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L O S A U S T R O G E R M A N O S P R O G R E S A N E N L A V O L H I N I 
R e ñ i d o s c o m b a t e s 
e n t r e l o s ríosSorri' 
m e y A n c r e 
L a o f e n s i v a a n g l o -
f r a n c e s a c o n t r a l a s 
l í n e a s a l e m a n a s 
E n F r a n c i a 
y B é l g i c a 
L A O F E N S I V A ANGLO - F R A N C E -
SA 
Londres, 1. 
Informes semloficialos recibidos 
dei continente dicen que las tropas 
liritánicas han tomado a Serré Mon. 
taubon y parte de Contal-Maison, 
avanzando dos millas. 
E n el mismo despáchense aunada 
que los franceses se han apoderado 
de Curlu y áel bosque de Saviére, ha-
ciendo un avauce de más de una mi-
l ia. 
W I L S O N P E N D I E N T E D E L A C O N T E S T A C I O N D E C A R R A N Z 
S I G U E 1^ O F E N S I V A B R I T A N I -
CA 
• Londres, 1. 
Un parte semioficlal, dice que la 
ofensiva británica continúa favora-
blemente. Los contrataques alemanes 
son rechazados. 
Las ventajas obtenidas en los pri-
meros momentos de iniciarse la ofen 
siva considéranse las mayores que s^ 
ban sanado on pocas horas, en una 
batalla, desde la que se libró en el 
Marne. 
Asegúrase que las fuerzas británi-
cas ascienden a un millón de hombrea 
entre la parte activa y la reserva. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 1, 
E l Ministerio de la Guerra dlc« 
que las tropas británicas y france-
sas están atacando en muchos puntos, 
pero que en todas partas han sido re-
chazadas. 
P A R T E O F I C I A I i DTGHLES 
Tyondres, Junio 2. 
"Fuertes combates han continuado 
liliritndose durante todo el día entro 
los ríos Somrae y Ancre, y al í íortc 
tío Ancre hasta Gommecourt Incln-
s í t c Ta lucha en todo este frente 
continúa oon gran Intensidad. 
"Al "larlo derecho de nuestro ata-
qnc hemos capturado un laberinto 
do trincheras alemanas on un frente 
do siete millas con un fondo de mil 
metros, v hemos tomado por asalto 
y cenpado las aldeas fortificadas de 
Montanban y Mametz. 
••Fn el C4»T»tro de nuestro ataque, 
071 un trente de cuatro millas, hemos 
panado muchas posiciones fuertes, 
mientras que en otros el enemigo to-
davía se sostiene. T a lucha en esto 
frente os todavía muy severa. 
" M Xoríe del /Valle de Ancre, has-
ta Commccourt inclusive, la batalla 
es lifiialmentc violenta, y en esta ex-
H'i:s:nii de terreno no hemos podi-
do retener parte de lo conquistado en 
nuestros primeros ataques. Otras par 
tes, sin embargo, permanecen - en 
miestras manos. 
"Hasta este momento más de 2 . 0 0 0 
prisioneros alemanes han pasado por 
iji:cstras estaciones, incluso dos Je-
( P A S A A T A PAGINA NUEVES 
E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
D E T A L L E S D E L E N C U E N T R O 
O C U R R I D O E N T R E E S P A -
ÑOLES Y M O R O S 
E N E L CONSEGRO 
Madrid lo. 
En la sesión del Congreso dió lec-
tura el Jefe del Gobierno, señor con-
de de Romauones, a ios telegramas ofi 
cíales recibidos de Marruecos. 
Además explicó la forma en que fu^ 
ralizada la operación y afirmó que el 
país sabrá la verdad íntegra de cuan- l 
to ocurra en Africa. 
A continuación hizo uso de la pala- j 
bra ej jefe de los conservadores, señor 
Dato, quien envió un saludo al vallen-
té ejército, que lucha en Marruecos. | 
Declaró el señor Dato que abrir 
nhora un debate sobre Marruecos se-
ría inoportuno. 
E l leader regionalista, señor Cam-
bó, afirmó que Marruecos está en li-
tigio y que pudiera ser perfectamente 
inútil no tbrir debate sobre este asun-
c. como pretende el señor Dato. 
Púsose después a discusión el Men-
•aje de la Corona. 
Consumió el primer turno el señor 
Vázquez de Mella. E l elocuente ora-
dor tradicionalista pronunció un ma-
gistral discurso defendiendo el regio-
r!'Ii<nio; pero combatiendo el catalis-
ino. r.;e tiende el separatismo. 
Fntonó el orador un himno a la 
unidad nacional y abogó por la fede. 
•acy ii de España con Portugal. 
También abogó por la confederación 
'^nritual con las repúblicas latino, 
americanas, para evitar que sean In-
vadidas por los Estados Unidos de 
i^orte América. 
I I discurso del señor Vázquez de 
•ella fué acogido con una formidable 
^ :' ion. 
Habló a continuación el señor Man-
ra- E l ilustre político censuró a los 
caialanístas y afirmó que el nadona-
'isjno es un verdadero crimen. 
î n párrafos enérgicos combatió la 
(PASA A TiA ULTIMA) 
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T T P O E S P A Ñ O L | V a l e n c i a n o I 
MASDE$300.000.00I 
PARA E L EJERCITI 
Washington, JnHo 1^—La Cámí 
de Representantes suspendió hoy sni 
sesiones y no las reanudará hasta des-
pués del 4 de Julio, fiesta nacional d( 
los Estados Unidos. Por «so es muí 
inverosímil que se resuelva el conflic-
to del gobierno americano con el "de 
hecho" establecido en Méjico, antesj 
del miércoles. 
A pesar de la impaciencia que domi-
na a los círculos oficiales por cansa del 
la ningnna prisa que se da Carranza] 
en manifestar clara y definitivamentel 
como le ha pedido el Presidentej 
Wilson en su última nota—la conduc-
ta que observará con las tropas ame-] 
rícanas qne están en territorio mejica-
no, no ha demostrado el Presidente 
intención de someter el asunto al Con-
greso. 
No se ha recibido hoy ninguna no-
ticia oficial sobre el tenor de la no-j 
ta que está redactando el Gobierno de 
Carranza. Las noticias de fuentes par-
ticulares no añaden nada nueve a lo 
que ya digimos ayer. 
La censura militar que censura en 
el Departamento de la Guerra no de-
ja traslucir una sola palabra de los 
datos qne poseen el general Fnnston 
y el Estado Mayor sobre los movi-
mientos de las tropas mejicanas al 
otro lado de la frontera. Circulan, no 
obstante rumores de que se están con-
centrando numerosas fuerzas en rede-
dor de la faja de territorio qne ocupa 
el general Pershing, las cuales sólo 
han dejado expedito y libre el camino 
que, a retaguardia de los americanos, 
conduce a la frontera. 
El ayudante del Secretario de la 
Guerra, comandante Me Arthur, ha 
dado hoy al público varios boletines 
con noticias de Méjico. En ellos se 
consigna la partida de varios regi-
mientos de la Guardia Nacional, cuyos 
nombres no se mencionan, hacia la 
frontera. Contienen los boletines tam-
bién disposiciones concernientes a los 
oficiales del Ejército regular que ha-
rán el oficio de instructores de las mi-
licias y a otros asuntos importantes 
relativos a la movilización de los cien 
mil hombres que se destinan a refor-
zar las huestes de Fnnston. 
La Comisión de Asuntos Militares 
del Senado se dispone a aumentar en 
.$100.000.000 el crédito de guerra qne 
votó la Cámara de Representantes. 
Hasta ahora ha incluido la Comisión 
partidas nuevas que importan 75 mi-
llones de pesos. Se espera qne loi 
$182.000.000 concedidos por la Cá-
mara se eleven a $300.000.000 en el 
Senado. 
HO M E J O R A IiA SITUACION 
E l Paso, 1. 
Uas tropas milicianas americanas 
están llegando a la frontera para re-
forzarla, i i 
E l general. Pershing se está reti-
rando de Xaomiqnipa, habiendo des-
truido con dinamita el paso para 
impedir quo los mejicanos sigan con-
centrándose en grandes núcleos. 
A pesar de las numerosas tropas 
americanas que están llegando a Ib 
frontera, oí sentimiento belicoso de 
los mejicanos no disminuye. Circnlan 
muchas proclamas anti-americanas 
llamando a las armas a todos los ciu-
dadanos para proteger a la patria 
contra la invasión de los yanquis. 
1 6 M I L HOMBRES L l L E G A R A N M A 
ÑAÑA A L A F R O N T E R A MFiCCA-
NA 
Nueva York, 1 . 
E l Estado Mayor del General Leo-
nardo Wood ha calculado esta noche 
que mañana llegará a la frontera, un 
contingente de 75 mil hombres. 
CONTRA LOS PACIFISTAS 
NO AUTORIZADOS 
Ciudad de Méjico Julio t. 
E l Ministro do Relaciones Exte-
(PASA A L A PAGINA N U E V E ) 
• •C 3 1 I C 
Bolsa de New York 
Julio 1 
EDICION DEL FVENINB SUW 
Acciones 1 5 9 . 1 0 0 
B o d o s 1 . 0 7 0 . 0 0 0 
CIEARÍN6 HOUSE 
Los checks canjeados 
ayer en la "Clearin^-
House" de New York, 
según el "Cvening-
Sun", importaron 
6 5 7 . 6 5 4 . 2 1 0 
MIC 3 I Í 
r AGiNA DOS U í A K l Ü Di . L A InkTutsA 
• 
I N F O R M A C I O N 
Z B 
M E R C A N T I L 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado do valores abrid ayer 
jtorn tono de flojedad y con Umita-
idas operaciones, cerrando sostenido. 
Se vendieron: 
50 acciones del Havana Electric, 
'omunes, a lOO.SjS. 
50 Idem Naviera, Prefsridas, a 
i.1'2. 
100 Idem Ídem Comunes, a 79. 
50 idem ídem a 79.1¡4. 
Se cotizaren ayer, ex-dividendo ^rs 
acciones del Banco Naciona", así co-
mo las Preferidas y Comunes de la 
Compañía Naviera. 
Las Obligaciones del Ayuntamien-
feo primera y segunda Hipoteca; las ^ 
[Obligaciones de los F . C. Unidos del J 
por 100 y los Bonos del Teléfono, 
í. cotizan ex-cupón. 
Ha sido pospuesta para el día 5 
dc-1 actual, la Junta del Te.'éfono, que 
en New Tork, debió celebrarse el día 
27 del pasado mes de Junio. 
Al clausurarse la Bolsa ayer, a las 
1 2 m., se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 103 a 105. 
F . C- Unidos, de 9S a 99. 
Na vana Electric, Preferidas, de 
ICC a 107. 
Id. id. Comunes, de 100.5:8 a 101. 
Teléfono, Preferidas, de 102 a 108. 
Id. Comunes, de 94.l!2 a 96. 
Naviera Preferidas, ex-dividendo, 
do 94.1,;2 a 95.112. 
Naviera, Comunes, ex-dividendo, 
de 79.1{8 a 79.314. 
O e i M e r c a d A z n c a r e r o 
Cerrado continúa ©1 mercado de re-
molacha en Londres. 
ceda oficial Ut libra. 
Cierra: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.05 centavos mo-
aeda oficial la :ibr». 
L A E S P E C U L A R O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de a'^úcar crudo para ' 
futura entrega en el New York Cof- ; 
fea Exchanífe, base centrífuga de Cu- | 
ba, polarización 96 grados, on depó-
sito mercatntil (en almacén en New 
Tork). rigió ayer poco activo, ce-
rrando firrne. 
Los tipos cotizados según cables de 
los señores Mendoza y Compañía, fue 
ron los siguientes: 
A la paertura: 
Julio 
Agosto 
E n New York ayer como sábado 
no hubo mercado y este permane-
cerá cerrado hasta el miércoles, de-
bido a .'as fiestas del 4 de Julio. 
En esta isla el mercado quieto y 
sin cambio, no habiéndose dado a 
conocer operación alguna. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO 
LEGTO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a j 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96 j 
aa 4.90 centavos oro nacional o ame- • 
ricano la libra, er almacén públco de 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.19 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación-
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fu»í como si-
gue: 
Ahre; 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
"Vendedores, a 5.05 centavos mo. 
Septiembre . . . . 5-36 5.40 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre . . . . B.Oi 5.06 
1917: 
Enero . . . . . . . ' 
Febrero 4-50 
A l cierre: 
Julio 5.28 5.30 
Agosto 5.37 5.39 
Septiembre . . . . 5.42 5.43 
Octubre 5.36 5.38 
Noviembre . . . . 5.26 5.28 
Diciembre . . . . 5.06 5.OS 
1917: 
Enero 4.78 4.80 
Febrero 4.49 4.51 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del arñcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.86 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.SO centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
A s o c i a c i ó n de Depend i en t e s de l 
C o m e r c i o de l a H a b a n a 
Secretaría. 
Subasta para obras de reformas en el 
edificio de las Academias 
Hasta las ocho de la noche del d ía siete ( 7 ) de Julio p r ó x i m o , 
se admiten proposiciones en pliegos cerrados, para la e j e c u c i ó n de 
las obras que se indican, dirigidos al señor Presidente Social, en cu-
yo d í a y hora se ce lebrará la S U B A S T A por la Directiva o Comi-
s ión en quien é s ta delegue. 
E n la Secretar ía General se hallan los planos y pliegos de con-
diciones a d i spos ic ión de las personas que deseen examinarlos. 
Todo lo que de orden del señor Presidente Social p. s. r. se 
hace públ i co por este medio para general conocimiento. 
Habana, 28 de Junio de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a s M i n a s d e 
P e t r ó l e o d e B a c u r a n a o " U n i ó n 
O i l C o m p a n y * * 
Aviso por e3t<» medio a todos les que me han escrito y mandado te-
legramas relacionados con la Asamblea ceiebrada el 28 del pasado en 
f>s salones del Centro Asturiano, para que se sirvan mandar la3 accio-
nts a personas d*1 su confianza «n e^ta ciudad, para que las presente en 
'a Notaría del Licenciado Adolfo P.enigno Núñez, eálla Habana, 61. pa-
ra tomar el número y la cantidad de las mismas, agradeciendol-es la con-
f-anza que en mi han depositado pa^a que les representase, pero se ne-
ctsita escribir el certificado delante de dicho Notario 
Alfredo F E R N A N D E Z . 
Compostela, 42. 
C 3632 It-lo. ld.2 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855.* 
Oflomas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
. (:omPañi*' Por módica cuota, asegura fincas urbanas t m. 
tablecimientos mercantiles, devolviea-do a sus Socios el sobrante anual a?e 
tesulta, después de pagados los gastos y siniestros. * 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
de 1916 
Cantidad devuclu % los Socios como sobrantes de los añkn 
de 1909 a 1912.. . ? . . . 
Suma que se devuelve este año como sobrante de " 1914 
Sobrante de 1913, que se devolverá «k 1917.. 
toporte del fondo especial de reeerv». consistente "en "nr*. 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuatamiento de la Habana, efectivo en caja y en loa 
Bancce 







COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
CONTRA INCENDIO 
N o r t h e r n A s s u r a n c e Co. L t d . 
DE LONDRES 
E S T A B L E C I D A E N E L A 5 Í O 1 8 3 6 . 
M . D E A J U R I A 
AOKNTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUBA. 
C A L L E D E A G U I A R , N X J M . I O O 
H A B A N A . 























Inactivo y nominal cerró el mer-





Londres. 3 d!v . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 djv. . 4.74% 4.72% V. 
París, 3 d(v. . . . 14% 15% D. 
Alemania, 3 dlv. . 25 26 D. 
E . Unidos. 3 dlv, . %P % D. 
España, 3 dlv. . . %P %1D. 
Florín Holandés . . 42% 42% 
Descuento papel CO' 
mercíal . . . . 8 1? P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $13.75 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$14.25 quinta.!. 
Manila legítima corriente, de 3!4 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
Manlla Rey extra superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
Colegio de Corredores 
rnTTZACíON O F I C I A L 
llanque- Comer" 
ros. clantes. 
Londres, 3 d|v . 
Londres, 60 d|v. 
I'nrís, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 div. . 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
España, 3 d|v. . . 
I'lorín Holandés . . 
Descuenta papel co-
mercial . . , . 
4.77% 4.75% V. 
4.74% 4.72% V. 









A Z U C A R E S 
Azficar centrifuga d» guarapo po-
larización 96. en almacén piiVillco il» 
esta clulad para la exportación, 4.90 
centavos oro nacional e amencano 
(a l'bra. 
Azúcar d« miel pol»rf2acI6n 89. 
para la exportación, 4.19 centavos 
tro nacional o americano la ilf>ra. 
Señorea Nn'nrio0 d« tumo* 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para Intervenir en la cotiyjir'ón 
•ficlal de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, Junio lo. de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R 
>. 4 SANTOS G A R C I A MIRANDA. 
Circulares Comerciales 
* * F E R E T E R I A M O N S E R R A T E " 
Nos participa el señor José Gonzá-
lez, del comercio de esta plaza, que 
según eacritura otorgada ante el No-
tario Ldo. José Ramírez de Arellano, 
ha quedado disuelta la Sociedad que 
giraba bajo la razón social de José 
González y Compañía, quedando a su 
cargo los créditos activos y pasivos 
de la "Ferretería Monserrate" y que 
se dedicará a las mismos negocios de 
ferretería en general a que venía 
dedicándose la extinguidá Sociedad. 
Con domicilio en la calle de Merca-
deres número 12, se ha constituido 
una sociedad regular colectiva, la que 
girará bajo la razón social de G. 
Bulle y Ca., la cual se hace cargo de 
los créritos activos y pasivos de to-
dos los negocios a que se dedicaba de 
sus gerentes bajo la firma de G. Bu-
lle. Integran como gerentes de la re-
ferida sociedad, los señores G. Bulle 
y A. G. Bulle, ambos con el uso in-
distintamente de la firma social. 
Se ha constituido una sociedad mer-
cantil que girará en esta plaza bajo 
la razón de Balbona y Rubiera, para 
dedicarse a la fabricación de sombre-
ros. 
L.os señores Suiírez y Díaz, del co-
mercio de San Fe.Tpe, nos participan 
que han comprado al señor Antonio 
Alvarez, su establecimiento de tien-
da mixta situado en la calle de Ma-
oeo número 20. esquina a San Vicen-
te, en aquel pueblo, a cuyo efecto 
han constituido una sociedad mer-
cantil reprular, colectiva, para explo-
tar el mismo nesrocio y en el propio 
domicilio, que grirará balo la razón 
Foclal de Suárez y Díaz, de ."a cual 
son grerente» con el uso de la firma 
los señores Angel Suirez Serra. e In-
dalecio Díaz Heres. 
Aftte Votarlo de esta ciudad, li-
cencia Pascual Aenlle y Aguiar. se 
ha constituido una sociedad mercan-
til colectiva para dedicarse al giro 
de Peletorfa, situada en Monte 447. 
denominada "Cuba Libre", y de la 
quo son fínicos gerentes los señores 
Manuel Nista.' y González y Rafael 
González y Corrales, 
g 
OBI/TO ' H A D A B A 
<£t fottrfo ée i m por ciento 4vr 
afonamto «n »u Cumtn ht Úbp 
rros. aumentará m? tconomfas 
fas ¿untas Corrimff» tn ct\o 
3n»tituctón, \t foctiuarán la ma 
ñera 6r teserrootm amptiamentr 
fas (Sojas 6c nuestra BérrNi de 
¿cguriNií>»d prurbo Oe (afereneí 
y fuego, protegerán ¿los calores/ 
fo-ratanufl toboH Ing gpnñriu» 
prfuiiarrfl br Sanro» g grüatfr. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 1 
Entradas del dia 30: 
No hubo. 
Salidas del dia 30: 
No hubo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacriflcadns hoy: 
Ganado vacuno 160 
Idem do cerda 134 
Idem lanar 50 
344 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Se detalló la carne a lor sicultn. 
;as precios «n moneda oficial: 
L a de torog. toretes, novillos y va-
cp.s, a 28, 30. 32 y 33 centavos. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 44 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Rescs sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 76 
Idem d<3 cerda 96 
Idem lanar 0 
172 
Se detalló la carne a los siguien-
tes oréelos er moneda oficial: 
Vacuno, a 26, 28, 31, 32 y 33 cts. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Pesec sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de corda 4 
Idem lanar 2 
Idem lanar 12 
Vacuno, a 28, 30 y 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 42* centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
LA V E N T A E N P I E 
L j s precios a que nse detalló el ga-
rlado en los corrales durante el día, 
Cacuno, de 7.7 8 a 8 centavos. 
Cerda, a 8, 9, 10, 11 y 12 centavos. 
Lanar a 7.1¡2, 8 y 9 centavos. 
L A P L A Z A 
E n las operaciones llevadas a efec-
to en los corrolos do Luyanó hubo 
una del ganado de Camagüey que se 
vendió 200 reses a 7.7|8 y el resto a 
7.5:8 centavos. 
E l ganado de Holgín, remitido al 
C 3432 alt 6d-22 
BANCO ESPÍÑOL DE LA ISLA DE GODA 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B L O S B A N C O S D E L P A ^ S 
DEPOSITARIO DE L O S PONDOS DEL B A N C O Y E R R I T O NI A L 
Oficina CeÉal: AGUIAR, 81 y 83 
tocrolK en la misma BftBAIl: { ^ Z ^ X ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splrltua, 
Calbarlén. 
8agua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantáname. 




















San Antonio do tos 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N PÍ.SO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O z = = = = = . 
O 
señor Manuel RoviUa, so vendió a 8 
centavos. 
Las existonciaa en plaza han dis. 
minuido, motivo por el cual será muy 
seguro que los precios suban algo 
más y so aflrmon por varios dias, 
esto lo origina la demostración que 
de Oriente han ido a buscar nada me-
nos que 3,000 resOs de las que esta-
ban destinadas al mercado habanero, 
originando con esa compra que el 
abastecimiento que pudiera haber, ha 
mermado con esa venta. E s de lla-
mar poderosamente la atención que 
de la región Oriental haya acudido ¡ 
a la camagüeyana para una compra 
de esa naturaleza. 
Todo esto, con los pedidos de va. 
ríos ganaderos de Oriente a la casa 
Betancourt, Negral y Ca., de 4,000 
reses del ganado extranjero es la 
prueba palpable que no hay el sufi-
ciente ganado en Cuba para cubrir 
las necesidades del pa,s. 
Oriente, siempre ha sido la provin-
cia que mayor número de ganado, se. | 
gnin los estadísticos, ha tenido; y 
Üene ahorá que acudir a otra provin-1 
cía para abastecerse, es demostración i 
que no hay ganado para ©1 consumo. 
OTRO D E L E T R A S 
Ayer se giró por lo. conocida casa 
ganadera Bc\ncaurt, Negra y Com-
pañía, la letra al señor Francisco Ne. 
gra que se halla en New Orlenas, en 
donde fué a comprar los barcos que 
dedicará dicha casa a Ia conducción 
de ganado, y más tarde al cabotaje. 
E X P O R T A C I O N D E C U E R O S 
Durante el mes de Junio se han ex-
portado para el mercado de New 
York, los cueros que más abajo se 
expresan por las casas remitentes 
respectivas: 
Cnero». 
Compañía Abastos de Car-
nes U S O 
Vara v Bárcena 1,500 
Lykes'Bros 3,000 
Belarmino Alvarez . . . 9.000 
J . F . Berndes 2.200 
Vaiellano Varas 1,000 
P. P. Abreu (Roca) . . . 1,200 
Total cueros 19,650 
C U E R O S . 
E l mercado de cueros continúa sin j 
demanda por les Estados Unidos, 
motivo por el cual el mes de Jubo no j 
alcance el mercado más precios que : 
los cueros dei campo a $lo.00 y 517 
quintal los de los Rastros de la Ha- ^ 
| baña. Basados que ¡as ofertas de los 
(PASA A L a T C A T O R C E ) 
C A R T A d e C R E D I T O 
I<a comodidad de cobrar cantidades en 
todos partes d«I mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecko ésta in-
dispensable para ios que viajan per 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a ¡ e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de vaUr en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desde 
$5 en adelant«. 
Banco N a c i o n a l de Cuba 
r 
N . G E L A T S & C o . 
« G U I A R , t 0 6 ^ 0 S B A N Q U E R O S H A B A N A 
venden.». C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condición es. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
i U c l Wssos depós i tos « a esta S s c d ó a 
pairando iatsrsssa si S 9% s a a s L 
Tods» estas operaciones pueden sfoetssrse también por correo 
r******>****w******************~******-**'*************^**^A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ~ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ • ^ " ~ » " » » « w ^ » » » — » — — — — — 
II LOS AGGIONISI iS DE LAS MINAS 
DE PETROLEO DE BACURANAO 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
C o n v o c a t o r i a 
L a Comisión nombrada en la Asamblea de accionistf-s celebrada en lo* 
Salones del Centro Asturiano en la roche 28 del pasado, cita por la pre-
eente a todos los Accionistas para una Junta General que se celebrará e1: 
los Salones de la antes mencionada So dedad el domingo 2 de julio a las 3 
p. m. al ofecto que continúen presentando sus acciones al Notarlo para 
'liscribirlas y tratar ¿o más asuntos, relacionados con los intereses da 
los señores Accionistas. 
Habana, lo. de julio de 1916. 
F E R N A N D O F U E Y O 
C. 8627 d 2-lo. t. io . áuliíí Presidente. 
R U T A P E L A F L O R I D A 
DIARIA exoeptaBBdo loi dwlliro* y Juere. DE8DK LA HABANA. 1^ MAS 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA T 1*A MAS CORTA POR MAJ» PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS OTIDOS.— L * rnt» •fiei*l de «eiT«o* en-
tre Cub» y lo» Estados Cuido». 
de la Habana a New York , 
ida y vuelta 
DLreeto tln cambiar de troné» • co n prlrlleflo do hoeer escala a la Id» jr » 
la vuelta en WASHINGTON, la gran e latDresante capital; BAX.TIMOKE, PI-
LADELPIA y demás ciudad•» «a el oamlno. Con privllerlo do REGRESAR 
BASTA S MESES. 
U N P A S O A L O O L F O 
Solamente de sel» a siete horas 
Desdo Key Woot ol mojar oerrlelo, por FerrocarrU oa maca [fleos «arras pft. 
lacios Pnllman- Todos do acero, con alambrada y abanicos eléctricos; carros 
dormitorios coa o«mpart Un lentas camarotes y do Hiera», carros restaurant» 
a la carta. 
Para informes, reserrsdones y billetes dirigirse s l a 
Peninsular and Occidental Steainsliip Co. 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I Habana, Cuba. 
J U L I O 2 D E 1915 . 
D l A K í O D E L A MARÍWA f AGINA TK£5 
-
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
NUM- l O l O 
Dlrocoión y Admir.istraeión: 
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Do* •dicio. 
n«* diarik» 
E« el pmtiááioo de mayor circula-
i ctón de l* Rapáblica 
1 
V i d a M u n d i a l 
Alemania se dispone a luchar, una 
Vez quietas las alrmas, en el terreno de 
las finanzas. Ün cable, fechado en 
Compenhague así nos lo dice. Una al-
ta figura bancaria, Herr Ballin, geren-
te de la Compañía Hamburguesa-Ame-
ricana acaba de probar, con efectivos 
actos, cuánta es la previsión del gran 
Imperio. A las conferencias de los ban-
queros, a las asambleas de los indus-
triales, ha sucedido la actividad de los 
astilleros. En los de Bremen está cons-
truyendo la mencionada empresa dis-
tintos buques mercantes. De 56,000 
toneladas, de 30,000. de 22.000— 
tres de este tipo—y de 18,000 (siete 
de esta capacidad.) En los astilleros 
de Gestemunde y de Pleusburgo rea-
lízase análoga labor. Todas las com-
pañías navieras alemanas, prepáran-
se en la guerra para la paz. "¡Si vis 
pacem para bellum"! Todo lo contra-
rio del legendario aforismo. . . En la 
guerra, hay que prepararse para los 
días de paz. . . 
Una paz que, a juzgar por los sín-
tomas, no parece muy lejana ya. Si lo 
estuviese, ¿cómo podrían ser explica-
das con lógica esas reuniones conti-
nuas de los banqueros, de los finan-
cieros, de los navieros, de los indus-
triales, que con constancia vienen es-
tudiando en París y en Berlín las mejo-
res garantías para los países a los que 
representan en este concierto de acti-
vidades, de inteligencia y de previsión? 
L a paz está cercana. Todo lo pare-
ce indicar así. 
Un criterio de cordura comienza a 
inclinar, en ese sentido, la voluntad 
de los directores de la política mun-
dial. Francia. Inglaterra y Rusia es-
tán convencidas de la fortaleza inque-
brantable de los Imperios Centrales. 
Han visto como éstos logran contener 
a los rusos, mientras luchan con vic-
toria frente a las huestes de Cadorna. 
| Y a pesar del gigantesco esfuerzo que 
tales empresas exigen, en Verdún el 
"Krown Prince" avanza sobre las trin-
cheras francesas! Es de ayer, el cable 
oficial que, puesto en París, reconoce 
estos buenos éxitos teutones. "Los ale-
manes, declara el "comunicado" re-
capturaron de nuevo a Thiaumont. 
Las trincheras francesas, añade, del 
noroeste de Verdún fueron evacuadas 
por nosotros y destruidas, siendo lue-
'go ocupadas por los alemanes. El ene-
migo capturó la loma 3 0 4 . . . " etc., 
¡etc., etc 
Los aliados saben ya bien que si los 
Imperios Centrales no logran triunfar 
de modo aplastante, jamás podrán ser 
derrotados. A pesar de la ofensiva ru-
sa, de la ofensiva italiana y de la ofen-
siva inglesa, avanzan los alemanes en 
Verdún iqué esperanza entonces de 
'victoria, pueden alimentar los equivo-
cados ingleses y las naciones que los 
acompañan en esta mala aventura? 
Esta convicción y, las interiores com-
plicaciones, hacen que los Estados 
Unidos se muestren rehacios a facili-
tar, con el envío de pertrechos y la 
concertación de empréstitos, la acti-
vidad de los ejércitos de la "entente." 
Los periódicos norteamericanos, llega-
dos en estos días, traen largas enume-
raciones de pedidos de municiones y 
armas que las factorías de los Estados 
de Filadelfia, Pensylvania y New York 
han rehusado admitir. 
Se explica esto no precisamente por 
la visita que el submarino U-35 hizo 
a Cartagena, ni por la más reciente 
y misteriosa de otro sumergible teutón 
al puerto norteamericano de Baltimo-
re, sino porque el aparente y formida-
ble poder de las naciones aliadas ha 
venido a menos.., 
Este declinamiento, hecho por las 
fábricas de municiones, de órdenes de 
alto precio parece reflejar el exacto 
espíritu de las multitudes americanas. 
Las cuales, además, están sobrado 
preocupadas con el giro incierto de! 
problema mejicano. Carranza parece 
decidido a ir a una guerra de tristes 
contingencias. Wilson, en vísperas de 
elecciones, tiene que mostrarse enér-
gico. 
Aunque, una vez más, el A. B. C . — 
Argentina, Brasil y Chile—han pro-
bado que la soñada alianza de las Re-
públicas latino-americanas sería muy 
fuerte. Para bien de los pueblos de es-
te hemisferio, y hasta como base fun-
damental para un porvenir, tal vez no 
muy lejano, deseamos que estos con-
venios circunstanciales se conviertan en 
tratados firmes, estables, permanen-
tes. . . 
Si la guerra europea y el descon-
cierto de Méjico trajeran esa ' nza, 
tal vez pudieran darse todos o ho-
rrores por bien sufridos. 
16024 
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e « u m e n t e 
a l g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
c r e m a d e l a " N A U T I L U S " i 
... y d i s i p a r á e l m a l r a t o . 
l O BOTE SU DINERO, ENGAÑADO 
C O M P R E L O M A S P R A C T I C O Y 
r > K A B S O L U T A G A R A N T I A 
7 
/ 
¡ N e c e s i t a n S y r g o s o l ! 
L a r a z ó n e s d e l o s d o s . Cada uno va por su derecha; pero tienen mal 
humor, porque están enfermos. Su enfermedad, les mortifica y les agria el carácter. 
S Y R G O S O L , se vende en todas las f a r m a c i a s bien surt idas . 
D e p o s i t a r i o s : S a n - A , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , G o n z Á l e z , M a j ó C o l o m c r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
1 3 F i s h S t r e e t H i 11, M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
teü 
U N D E R W O O D 
INGLATERRA Y EL 
TABACO 
E L GOBIERNO B R I T A N I C O I N -
T E R V E N D R A E N E L T R A N S I T O 
D E LOS C A R G A M E N T O S P A R A 
P A I S E S N E U T R A L E S 
E l Secretarlo de la Unión de F a -
bricant es Tabacos y Cigarros de la 
Isla de Cuba, tan pronto como tuvo 
conocimiento oficial del cablegrama 
del Ministro de Cuba en Londres que 
publicamos en la edición de la tarde 
de ayer, dirigió la sljniiente circular 
a los señores asociados de aquella 
corporación: 
"Habana, Julio lo. de 1916. 
Señores: 
L a Secretaría de Estado ha tenido 
la atención de trasladamos con fe-
cha de hoy, el siguiente despacho ca-
hlegráfico que ha recibido del señor 
Ministro de la República en landres, 
y dice así: 
"Ministerio comunícame que Go-
bierno británico no puede continuar 
la política enunciada en Notas del 
Ministerio de 2.3 de Noviembre y 16 
de Diciembre de 1915. relativa a Ubre 
importación de tabaco en países ene-
migos, y que por tanto no ofrece ga-
rantía alguna de no intervenir en lo 
futuro en el tránsito de los carga-
mentos". 
Este cablegrama es el único que ha 
recibido la Secretaría de Estado, del 
c'tado funcionario diplomático, y co-
mo se ve sólo trata de la libre impor-
tación de tabaco en países enemigos, 
que el Gobierno británico parece que 
ee propone Impedir, Interviniendo en 
lo futuro en el tránsito de los carga-
mentos consignados a neutrales en 
países neutrales, que es la pololea 
que se ha decidido a rectificar. 
Lo que me apresuro a comunicar 
a ustedes para su conocimiento y go-
bierno, a la vez que me reitero a sus 
órdenes. 
Atentamente, 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba. 
J O S E C . B B L T R O N S , 
Secretarlo". 
Con esa rectificación desaparece la 
alarma producida entre los fabrican-
tes y torcedores por haberse publica-
do que el Gobierno de la Gran Bre-
taña había prohibido nuevamente la 
importación del tabaco. 
Los conservadores de Ca-'Minas a demarcar 
sa Blanca visitarán mañana 
al general Menocal 
¿POR L A MAÑANA 
ai levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tie-
ne aguas de boca? ¿Después de las 
comidas, tiene usted eruptos agrios, 
gases, pirosis, vahídos, pesadez de ca-
beza, ruidos en los oídos, sofocación, 
opresión, palpitaciones al corazón ? 
Tome usted el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos y se pondrá blem 
m h ! E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias: Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc 
Exíjase J T E R D A D E R O S G R A N O S l S A L U D ^ D F R A N C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T. LEROY, 96, Bn« d'A.mBterdam. PARIS y toiít lai Farmacia*. 
E l doctor Beltrán, Presklente del 
Comité Conservador del ba"rio de 
Casa Blanca, acompañado de todos 
los miembros de aquella agrupación 
política visitará al señor Presidente 
de la República para exponerle, que 
desde hace ya bastante tiempo el ve-
cino de aquel barrio señor Lávale, 
presentó al Gobierno una instancia 
firmada por elementos respetables de 
Guanabacoa, Regla y Casa Blanca, 
solicitando la con£trucción de un 
emboque en las inmediaciones dpi 
muelle de Caballería para vapores 
de travesía entre esta ciudad y Ca-
sa Blanca, toda vez que de esa con-
cesión depende el que la "Havana 
Central" tienda y enlace con sus pa-
ralelas de tranvía los pueblos cita-
dos y el pintoresco barrio de Cojí. 
r^ar, donde está enclavado ©1 "Pre-
ventorio" para niños Inaugurado 
ayer. 
Siendo cierto como es que la "Ha-
vana Central" tiene dispuesto todo 
para establecer ese nuevo y rápido 
servicio entre la Habana y los pun-
tos citados, y resultando que con esas 
futuras vías de convunicación los via-
jes entre la capital de la República, 
Casa Blanca, Regla, Guanabacoa, el 
"Preventorio" de "Campoamor" y Co-
Jímar, se harían «le un modo tan 
cómodo como rápido, el Gobierno, que 
acaba de realizar una buena obra 
al establecer ese "Preventorio" pa-
ra niños desvalidos, debe completar-
la, autorizando el emboque en el pun-
to pedido, puesto que lo demás será 
hecno inmediatamente. 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minaa de Pinar 
del Río se procederá a practicar la 
demarcación de los siguientes regís , 
tros mineros: 
Dei lo. al 8 de Julio la de 1« mina 
Irene, de 100 hectáreas, de hierro, co-
bre y otros, registrada por e] señor 
Juan Fernández Ruiz en el barrio de 
Pueblo, término municipal de Guane. 
Del lo. al 10 la de la mina Caridad, 
con 225 hectáreas, de asfalto, regis-
trada por ei señor José Miguel Tará-
i s en el barrio de Playuelas, término 
municipal de Vifíales. 
Del 3 ai i i ia ¿a la mlna AmpHa-
nón a Severo Manuel, con 200 hectá-
reas, de hierro, cobre y otros, regis-
trada por el señor Mariano García 
Trueba, en el barrio y término antes 
exnresados. 
Del 4 al 12 la de la mina Gnomida, 
con 280 hectáreas, de cobre y otros, 
registrada por el señor Francisco 
Guasoh en el barrio y término antes 
referidos. 
Dei 5 al 20 la de lu mlna Fe. con 
500 hectáreas, de asfalto, registrada 
por el señor José Miguel Tarafa en 
e] barrio Puerto Esperanza, término 
municmal de Vifíales. 
Del 10 al 25 la de la mlna Esperan-
za, con 600 hectáreas, de asfalto, re-
gistrada por t| mismo recrlstradoT en 
rl barrio Posario, del término muni-
cipal d^ ViñRles. 
Del 15 al 0̂ la de ia mina San Pe-
dro, con 500 hectáreas, de asfalto, 
del propio rcgistra'dor. en barrio y 
término antea expresados. 
L a máquina qne finalmente _ 
prará. Pero absténgase de eos»* 
prarla reconstruida, qoe » • «J 
mas que una de uso, pintaoa yj 
niquelada de nue^o, y a 
fuera de proporcióiu 
Nc tenemos vendedores ni mee*-
aicos viajantes, aunque Tarlos ta. 
dividuod se presentan come tai*<' 
Compre directamente de Huwtr^ 
agente* en la Isla o de nosof 
Pida el catálogo. 
J . Pascaal-Balt 
Ob!( 
Cerramos los 
Sábados a la L 
DE P A L A C I O 
E L G E N E R A L M E N O C A L A L M O * 
ZO A Y E R E N P A L A C I O 
E l Jefe de! Estado, quien, como 3a 
ben ya nuestros lectores, vino ayer 
Palacio bien temprano, almorzó *j 
dicha casa acompañado de su disi; 
guida esposa y el Secretario de GoT 
nación, señor Hevi*. 
A las cuatro y cuarto de la tari 
el general Menocal acompañado d̂  
su esposa y de los señores Mendlzá-
bal, Primeilee y de su ayudante se-
ñor Carrlcarte. se dirigió en automó-
vil al "Preventorio" para niños .na i-
gurado ay«r, en el que hasta hace po. 
co fué hoteü "Campoamor", en Cojí-
Quiere tener sa fo tograf ía 
en un retrato de color natural y ra t 
mano de dieciseis por veinte pulgafl 
completamente GRATIS? Escriba a Ip-
COSMOPOLITAS ART8 COMPANY, X 
Macedonia Ave, Mnnrle. Indiana ̂ T-Wt 
y aproveche la oportunidad qne ofreA 
un tiempo limitado. • 
16036 2 Jl. 
Visita de cortes ía ! 
Hemos tenido ei gusto de reciblij 
en esta redacción la cortés visita del 
doctor don Eduardo J . Trejos, de la 
Facultad de Medicina de Costa Rica. 
E l doctor Trejos viene comisiona-
do por su Gobierno para estudiar lo 
proeedimentos sanitarios y las práct: 
cas higiénicas empleados ftn esta R< 
pública. 
Agradecemos al doctor Trejos la 
cortés atención que nos ha dispensar 
do, deseándole completo buen éxito 
en el desempeño de la misión que 1» 
ha sido encomendada por Wl Gobierno 
costarricense. 
TAQUIGRAFIA "PITMAIf 
L a "ACADEMIA NACIONAL D E 
E S T U D I O S COMERCIALES** le pro-, 
porciona estos conocImienU» en trej*' 
meses. Le invitamos a que presencia 
la clase. Hay varias señoritas. Cursa 
completo: $15. ClaB<5s diurnas y noc. 
turnas. 
Infórmese: Sol, 109. Teléfono A.8fi12 
15984 2 jl 
¡ A l o s A s p i r a n t e s G R A N L O C A L 
T H E 
BOTONES 
PARA 
C A M I S A S 
COMODO 
BARATO 
E T E R N O 
KREMENTZ 
G a r a n t í a d e l B o t ó n K R E M E N T Z 
Todo botón " K R E M E N T Z " que por cualquier cansa y m 
enalquler tiempo se deteriore en manos del d«taüista o d«i 
consumidor, aerá gratuitamente cambiado por otro nuevo. Loa 
convretentes «stán obligados a cumplir esta GARANTIA, o 4 
*> dirí; se al representante de la fábrica G A B R I E L M. MA-
I L F , Monte, 15, esquina a Cárdtaa», qui«n ^ustosamenta toa. 
t * f r é « t a GARANTIA. 
K R E M E N T Z & C O , N. J e r » y . 
o u n «tt 
H a g a u n a v i s i t a a l o s G r a n d e s S a l o n e s d e C o n f e c -
c i o n e s d e 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
y n o l e p e s a r á . 
Gran surtido en Go-
rras Marinera. 
Traje Marinera con panta-
lón largo: $3-50: con pan-
talón corto: 12-75. 
Traje de Baño para Seño-
ra, Caballero y Niño. 
E n esta Casa encontrará V d . una gran variedad en Telas de 
Fantasía, Encajes, Perfumes y Abanicos, Ultima Novedad, 
acabados de recibir. 
E n Trajes de N i ñ o , Ropa Interior de Señora y N i ñ a , encon-
trarán el surtido mayor y m á s variado que en ninguna otra. 
h e r o s y c o . 
S A N R A F A E L , 31. T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
- - T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s - -
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., ; 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidade*. Informes 
en el alto. 
G3447 In. 22 jn. 
C H A U F F E U R S ! 
L A E S C U E L A C E D R I N O , D E S A N 
L A Z A R O , 2 5 2 . 
bo e« de confondirse con otras q n t 
e s tán en la misma caDe, porque 
ninguno de sos alumnos han saB-
do P O N C H A D O S en los ex ¿ m e n e a . 
Muchos que aprendieron el l lama-
do curso " F o r d " en otras escuelas, 
han tenido que inscríhirse en la 
E S C U E L A C E D R I N O 
para aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca-
sas de a u t o m ó v i l e s de hijo. 
Curso completo do m á q u i n a s ' T O S R E Y E S M A G O S " 
f n m d e s : $ 3 0 , Galiano, 7 3 . T e L 5 2 7 8 
semana] centavos pnesW 
casa. 
A C L A R A C I O N 
Habana, Jnnlo t9 de 1918, 
Señor Antonio Pérez Barro. 
Presento. 
Muy señor nueetrot 
Coando recibimos sn carta de 31 
de Mayo próximo paeado, no le eun-
testamoe porque no le dimos Impor-
tancia al grana ai asunto de qne en 
ella trataba; pero como hemos rlata 
que con poetertoridad se ha dirigido 
un Igual sentido a nuestros dientes, 
amenazándolos con decomisarles hu 
mercancías consistentes en cartuchos 
d« cartón pera enrasar cafó» adqui-
ridos per ellos en esta casa, nos Te-
mos precisados a poner en su cono-
cimiento qne si continúa procedien-
do de Igual modo, nos réremos obli-
gados a establecer las redamaciones 
jndiciales qne sean oportunas para 
evitar que continúe usted cansándo-
nos perjuicio con su errónea propa-
i ganda, 
f enrases por nosotros fahrlau 
dos consisten únicamente en nn pa-
quete cuadrado sin sierra mecánicü 
alguno en sus bases, sino qne éstns 
se encuentran librea para ser pega. 
1 das, 7 estando cubierto todo él con 
papel Impermoable. E«e envase no 
ha sido objeto de níagana pateóte 
concedida a usted, ni poads t a n g e n 
ser objeto de patente, porque as na 
articulo coeoddishno* i s u r i i c aibs 
ant«s de que usted j nssotraa k a b i é 
tsmos nacido. Este enrasa la am 
ploon en cata República loa 
C m sellas v Ca_ Franciscs Sabia y 
Q l , Compañía Lito gráfica, &trags 
7 Maceda y otros muchos, y se ka , 
porta como envoltura de la maicena 
que viene de los Estadca UnJdoa, de 
in «aUotas llamadas "Uneada/ de 
rgual procedencia, de los basesar • 
americanos y franceses. 
V«a usted, pue^ que ca aboarda 
i*n pretensión de patentar diebo sa-
jase y pmhfldr j u fabriss i i ía ea 
Cuba, cuando hace más da asadlo sf-
glo cu« *qnl se fabrica ezactamast» 
igual y se importa en numerosa^ 
mercancías de distintas países. 
. Roego a usted, per tanto, no cer-
tinúe la campaña de amenaza que 
ba emprendido contra nuestras cBsn -
tes; porque hemos de vernos pred-
aados a acudir a los Tribunales i e 
Justicia en demanda del castigo qua 
sus actos merezcan. 
De usted atentamente, 
A L V A R E Z Y H a 
t INQUISIDOR. 1 
\ U SO 
D I A R I O D E U M A R I N A 
i U L I O l D E 1916. 
t a P r e n s a 
^jor coasejo dado a Francia 
fM>ués de la guerra, es e' del 
«fu» Mr. Boutroux para la segu-
viw íutura de la nación francesa, 
^ • t é d i c o reproduce las slguieatos 
fiel profesor de filosofía pu-
en la "Revue de» Deux 
ílgulente como en vísperas d« 
este tipo inmajiente de intell-
de voluntad que como una es-
alma común ha creado el ger-
subslstirá. Alemania no cambia-
que debe cambiar, sino por una 
i moral e Interior. Esta revo-
lulén puede decir si llegará a 
E ? 
que nosotros debemos hacer es 
lenta del peligro mortal que nos 
si considerando esta guerra co-
simple pesadilla, espantosa sin 
ro pasajera, llegamos a Imaginar-
_Jpna vez firmada la paz podemos 
BlBBuestra vida en el punto mismo 
(dajomos en julio de 1014. 
filamos debidamente advertidos 
lazas del emperador de Alema-
jeneral F. von Bemhardl, estos 
_ ^ leíales de la idea alemana 
IpTanas palabras, Alemania ha 
ae la- dominación del Universo y 
rftcular de la mitulación y de la 
imbeé-^dc Francia uun de las con-
k da-su existencia. Weltherrschoft 
íibdíi^and (hegemonía universal o 
ncia ĵ es su divisa. 
tantidad de fuerza visible 
Idéspués de la guerra la que 
la de los peligros que toda-
^errar para la humanidad, es 
rsistoqjBpí de su voluntad de doml-
j, de %ograndecimlenio y de opre-
Latente, invisible, disimulada, ne-
lesta voluntad si hemos de juzgar el 
n̂ír por el pasado, subsistirá, 
aó sî nfiiean los compromisos ale-
s? La sinceridad alemana consiste 
iplear a conciencia los medios mejo-
kara engañar a los otros en provecho 
Rtflatoo confiante se lia convertido pn 
jle por mucho tiempo, que predl-
plr dfesarme es querer entregarse a 
lania .paro la cual el pacifismo slg-
v-vn consentimiento a la germinación 
««linlverso. 
lo hay que pensar en proyeoios 
de Mesarme. Alemania vencida vel-
^ a organLzaij sus fuerzas. In^Ia-
no renunciará jamás a sus po-
tontes escuadras. Los pueblos débi-
les* seráji sometidos ahora y siempre 
cad^ vez que a una nación fuerte 
le cpnvenga. 
Etp seis mil años de historia no so 
|Fe otra co?a en el mundo. 
Ja ce.'ega colombiano 151 Porvenir 
fCIartagena, qulzá>s todavía reseutil 
del despojo de PanamA, comenta 
'íi situación de América en esta for-
Vf: 
í Porque hay que advertir que, en el 
iloado de toda la desventura de Méjico, 
•la política yanoul ha estado tegiendo los 
hilos de la infame trama, para producir 
la actual anarquía. ¿Y quiénes sino loa 
mismos yanquis son los favorecedores de 
la expedición de Félix Día7., como tercero 
en disputa, en contra d eVilla y Carran-
»n? ta no es esto un secreto para Amé-
rica, ya se ha denunciado repetidas vecos 
" or hombres que han tenido el valor sú-
dente decir estas verdades, dedu'cléndo-
s de los hechos que hemos presenciado 
p̂dog loa latinoamericanos, 
f i"i se ha de «̂ reer. todavía, en la hon-
radez de esa política? ¿Y se ha de creer, 
jidnifa, en la sinceridad de las declnra-
pianct que hacen a diario, y en el desiu-
fcprés dfl su panamericanismo? Ya no 
v>s convencerán las apologías de cuantos 
ptimistas han cerrado su criterio al de-
arrollo de los acontecimientos para no 
VadW> 
AauiAallli 
a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n ; m e t r a e s P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S , q u e 
m e d a r á n * n u e v a s ; f u e r z a s / q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s ; q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S . V 1 T A L 1 N A S . S e . v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L ' \ N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P í l d o m j y W a l i n a ^ 
¡ N O P I E R D A S U T I E M P O ! 
P i d a h o y m i s m o n u e s t r o f o l l e t o t i t u l a d o 
"POR QUE DEBE USTED SER SOCIO DE 
ESTA INSTITUCION" 
E S U N M E N S A J E D E U T I L I D A D P A R A U S T E D 
D i r í j a s e personalmente o por escrito a la S e c c i ó n de 
Propaganda de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o -
mercio de la Habana. P R A D O Y T R O C A D E R O . 
C3547 
l a Sexta Convención General de los 
Vendedores de la "National Casi) 
Register Company," Sucorsal de Coba 
ver sino las teorías sugestivas de su go-
bierno y su diplomacia. 
Por fortuna, la prensa del Continente, 
que Juzga con mayor examen las cosas, 
advierte el rumbo de esa política y pare-
ce reaccionar vigorosamente en defensa 
de los intereses de la América Latina, 
indicando, por lo menos, el peligro que 
nos amenaza y llamando sobre este punto 
la atención de los gobiernos para que to-
men una actitud reservada y discreta. Y 
esta ar-tltud es ya un consuelo en estos 
momentos, en que la indeferencla de la 
mayoría, significa una triste Ineptitud de 
la raza para defender su patrimouio de 
libertad e independencia. 
Los Estados Unidos solo nscesitaíi 
por ahora los territorios de Méjico, 
Centro-Aniérica y las Antillas. Por 
ahora ho corren peligro las Repú-
blicas del coutienenle Sud-amerlca-
r.o; pero después ;qulén -rabe! ¿ 
i tice EJ luparcial de Cienfuegoa;. 
El director d" nuestro Colega "El Na-
cional"' de Clenfuegos está amenazado de 
muerte por la policía municipal. 
Nuestro particular amigo es candidato 
a la Alcaidía de Cienfuepos teniendo, po-
demos decirlo, oí triunfo asegurado. 
Laboran en pro de la <'audi<latura de 
Santiago Rev, conservadores y liberales 
nacionales y con ellos todo Clenfuegos 
donde goza nuestro compañero de gran 
popularidad y simpatías. 
.—.—«_.. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTLLANT, para toda, clase de líquidos 
y melazas. 
Funfilctón de Cemento de M , \ R I 0 R O T L L A N T 
GALLE- FRA1VCO Y BENJUMEDA. TELEFONO A-3723 
El sábado apareció en "El Nacional" 
nnu editorial que ha causado sensación 
en todos los círculos políticos, denuncian-
do las amenazas de que es objeto por la 
policía municipal el director de "El Na-
cional." 
Es de esperar que si no es fantás-
tica la amenaza contra el estlipado 
compañero se le den seguridades do 
vida contra un atentado. 
Esta seguridad puede afirmarse 
con una recta administración do jus-
ticla, una formal negativa a todo 
Indulto. 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
COMPAÑÍA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, lO.—rTeléfono A-4523. 
c. 8645 8d-2 
S i e m p r e es t i e m p o 
Los reconstituyentes muchos vacilan en 
tomarlos en todas las épocas, porque sus 
componentes a veces prefieren para ac-
tuar temperaturjis bajas, pero las pil-
doras del doetor Vernezobre, son buenas 
en todas las épocas. Se toman siempre. 
Se venden en su depósito Neptuno 1)1 
y en todas las boticas. Las muchachas 
que las toman, se hacen gruesas, se em-
bellecen, porque las carnes suman atrac-
tivos y encantos. Se toman fácilmente 
y en todas partes y en todos los tiem-
pos. 
D e H a c i e n d a 
C A N C E L A C I O N 
Se ha dispuesto la cancelación de 
lo hipoteca a favor del Estado cons-
tituida en 30 de Junio d© 1^16 que 
grava la finca "Las Nuevas", en Gua 
mutas, ascendente a $$36,366-4 rea-
les para garantizar el pago de dere-
chos de alcabala que fueron condona, 
dos por orden militar de 10 d« Febre 
ro de 1S9Í). 
COBRO D E CENSOS 
Se ha autorizado al Administrador 
de Rentas do Santa Clara para desig-
nar al Contador y un empleado de 
aquella oficina a fin de que proceda 
ai cobro de los réditos de censos d"! 
Estado en el término municipal de 
Santo Domingo. 
Se hacen copias en máquina de to-
da clase de documentos, minutas, 
etc. y traducciones de ing lé s y es-
paño l , a precios muy m ó d i c o s . L l a -
me al t e l é f o n o A-1926 y en segui-
da se enviará a so domicilio. 
15054 8 jl. 
¿ P o r q u é paga Vd. t a n c a r o s s u s e s p e j u e l o s ? 
f e 0 
E i o» error muy grande el guiarse por asústelos de osp«(ju«loB a precios rMiculoa, cuyo* cristeles 
qii©»aa la vlMa y las maturas enferman U manb. Etóo» espejuelos afempre se termina por desechar-
fes y comprar strot *b una casa de confíanza, por tanto, loe espejuí**» que huí» que botar, ham resulta-
do muy awtosoa; pero esto último es lio peor, lo más gvavo es el estado fatal en que queda la vista To-
dos los días * le presentan cflloBtss a nuestras ópticos con la vista e» malas coudidoae» y lamentándo-
le de la poca sfuerto quo han teaid* al guiarle por anuncies engañosos, 
- J1S8*J ^ P 0 ^ » 8 «i*» ^ o n los dos orjos iguales • ob un miaño ojo Igual radie de curvatura 
I ^ 1 ^ 0n 5 ? d i í s r e a t * meridianos; esto as la pusdo apreciar cualquier vendedor 
de espejuelos, ni lo puede corregí ma « p e j u s l s do un bant íOe do <st fas venden en aimac¿n nor doce-
naa numerados romo haes 200 años. 
1/w hombros do ciencia quo «atienden estas cosas 7 que han rtajadi mucho, no creen en los esne. 
lucios que no Ueran la maro. " E L AUCHNTUttES." la oaA ds óptica mis importante del mundo, d^de 
se cobra per caxia cesa lo que viJa, ' 
Nuestros ópticos gradnados no cobnw nada por «5 «samen da ^ rteta. 
Gran surtida 4a gemelos prismáticos y de Gallleo, para «ampo 7 marina. 
" E L A L M E N D A R E S " . q b i s p o . S 4 
ENTIE HABANA Y COMPUSTEIA, CASA OE GAEANTIA Y SERIEDAD. 
mmmmmmmmmmmma^mmm 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
£E!vAljA3irE?rTOS PARA MAÑAXA 
fío hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
DISTRIBUCION D E LOS FUNCIO-
NARIOS E N L.AS P R E S E N T I S 
VACAOIONES 
Se ha acordado la sig-uiente distri-
bución de los flucionarios para pres 
«tar gervicius en loa dos meses de va-
cacionees.; 
Sección Primer» 
Presidente; señor José Clemente 
V-vanco. 1 
Magistrados: señores Balblno Gon 
zález y Guillermo Valdés Fauly. 
Secretario: señor Sai'vador Alami-
na. 
Sección Segunda 
Presidente; señor Marcelo de Ca* 
turla. 
Magistrados: señores Juan "V. P l -
chardo y Rodrigo Portuondo. 
Secretario: señor Enrique J Guiral, 
1-a Pre&ldencla de la Audiencia 
Desde ayer se encuentra fungien-
do como Presidente de esta Audien-
cia, por el tiempo que duren las va-
caciones, ol Presidente titular de la 
Sala Segunda de lo Criminal docíor 
Ricardo R . Laincl?. 
Estadística de la Sala Segunda 
A continuación insertamos una re-
lación de i'os trabajos realiiados per 
la Sala Segunda de lo Criminal do la 
Audiencia de la Habana desde pri-
mero de Julio de 1 9 1 5 a treinta da 
Junio de 1 9 1 6 . 
SUMARIO 
Causas abiertas a Juicio oral . 42S 
Sobreseimientos libres . . . . 1 1 0 
Sobreseimientos provinciales , 121? 
Extinción de acción penal . . 6 3 
Inhibiciones . , . , . , , lüS 
Rebeldías 42 
Quejas . . . . . . . . . . . . . 3 
Causas radicadas 1962 
Archivos 1 4 1 9 
P I j E X A R T O 
Juicios orales celebrados . . . 878 
Sentencias dictadas 3 S 5 
Condenatorias S'iS 
Recursos de rasació'n admiti-
dos 113 
Recursos de casación denega-
dos * . . • 11 
L a 6a. Convención semi-anual de 
todos los Miembros del Cuerpo de 
Venta de la " N A TI ON A L. C A S H R E -
G I S T E R COMPANY," Sucursal en 
Cuba, tendrá lugar en esta Ciudad de 
la Habana durante los días 8 y 4 del 
mes de Julio-
Será atendida por todos loa Vende 
dores y sus Ayudantes de todas las 
Provincias de la República y por los 
Gerentes de la Compañía. 
Se celebrará en un local especial 
apartado en el "Hotel Plaza." 
E l objeto de la Convención es pa-
r a que los Vendedores puedan cam-
biar ideas sobre los sistemas en uso 
por los comerciantes del País para 
proteger su dinero y sus cuentas y 
para sugerir mejoras en esos slste. 
mas. 
^ También el objeto de la Conven-
ción será e] estudiar los nuevos Mo 
délos de máquinas y las muchas me 
joras y adelantog en la construcción 
de las registradoras de esta Compa-
ñía que las hacen de más valor para 
los comercintes de Cuba. 
Esta Compañía está ahora ponien-
do en plaza mejores máquinas que 
nunca. Estas son los nuevos mode 
los de 1916, tipos 700, 800, 900 y 
1,200 con gabinete de metal Uso con 
un esmaltado especial que no sola-
mente mejora mucho la apariencia de 
la máquina sino que es la cosa más 
apropiada para evitar el deterioro 
del mismo por el clima de esta Re-
pública v los efectos de las grasas, 
•polvos, ácidos y otras sustancias que 
se emplean en algunos estableol-
mientos. 
Estos nuevos modelos Incluyen las 
últimas invenciones de la Compa-
ñía y son las máquinas más apropia 
daa para proteger el dinero y cuen 
tas en los establecimientos y para 
dar información rápida y segura al 
dueño sobro el curso de los negocios 
y eliminar trabajo y detalles y pérdi-
da de tiempo en «1 manejo do todas 
las transactiooues que a diario ee 
realizan en los establecimientos. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
De Zuloota 
U N MENOR L E S I O N A D O 
Julio lo-
E n la mañana de hoy 7 «a los nio-
mentos en que transitaba por las ca-
lles el niño Wenceslao Santos, de 
once años de edad, tuvo la desgracia 
de ser alcanzado por la máquina que 
guiaba el chauffeur Ciprián Rodrí-
guez, causándole heridas de conside-
ración. 
E l doctor Ezequlol le practicó la 
primera cura, siendo después trasla-
dado al hospital de Remedios, para 
su curación. 
E l chauffeur so encuentra deteni-
do. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A A S A M B L E A M U N I C I P A L L I -
B E R A L D E SNATA C L A R A 
Santa Clara, Julio 1. 
Acaba de reunirse la Asamblea Mti 
nicipal Liberal de esta ciudad- Ha 
sido postulado alcalde el doctor Mar. 
ciano Gómoz Ruiz. E l Ayuntamiento 
acordó en la sesión pasada, poner a 
la calle de San Vicente el nombre de 
Julio Jover Anida 
A L V A R E Z . 
Centra Agustín Linares por homi-
cidio. Defensor: señor Luis A-agulo. 
SECCION D E IX) OfVIL 
Nottñoadones 
Deben concurrir mañana a la Se-
CFot&rfa de la Sala de lo Civil, a no-
tiflearse, las personas siguiefntes! 
Letrados: 
Julio Dehogues, Franclpco Ledón, 
Teodoro C&rdenaa, Ibrahim Urquia-
ga, Méndez, RaúJ Gallettl, Pedro He-
rrera Sotolongo; Gabriel Campos 
Valdés, Raúl de Cárdenas, Agiustín 
Romero, Juan Ledón 
Procuradores: 
Luis Hernández, Luis Castro, Lvis 
Caldertn; X . Cárdenas, Saesi Cala-
horra, J . Illa, Chiner; E L Yañi^, Mon-
tero Daumy; Aparicio^ Rfaquera: A . 
Sierra, Toscano W. Mazon; Pablo 
Piedra, Raúl Puso, Norman Fran-
cisco Díaz: M. Espinosa: G . del 
Cristo; Zayas Bazán, R. Zalba, Pas-
cual Ferrer, J . Piedra, Pedro Rubi-
do. 
Mandatario: 
Rafael Maruri Antonio Roca; Mi-
guel Saaverlo, Emiliamo Vivó; Artu-
ro Clemente; E.las Rada, Manuel C. 
Boto; Francisco G Quirós; Juan Eran 
cisco Sardlflas; Luis Aüsina LanctB: 
Félix Rodríguez, Miguel Cuevae Fer-
nández, Emilio Mojarrieta, Sacra-
mento Urfelles, Eduardo Aoosta; 
Francisco Tal verde; Hortensia Ro-
<l.ue de Escobar, Arturo Jústtlz, Anto-
nio Seljaa, José Escudero Oliver, Is-
mael Ooenaya, Francisco María Duar 
te, Luis Marques; Sarah Arttles, 
Francisco Javier Villaverdet Víctor 
Moreno Merlo, José 6. ViHa.'ba. 
Netas personales 
L U I S R O D R I G U E Z SANTOS 
Hemos tenido el gusto de abna-zar 
a nuestro estimado amigo Lula Ro-
dríguez Santos, antiguo compañero 
en la prensa, y hoy Representante de 
la "National Cash Register Co.", do 
las famosas cajas contadoras de dine-
ro que tanta aceptación tienen en el 
mundo, 
E l señor Rodríguez Santos viene 
de Santiago de Cuba y partirá en 
breve para Dayton, Ohio (Estados 
Unidos) donde está la casa construc-
tora. 
Nuestra enhorabuena y folla viaje, 
B o t i q t M t d e N o v I t 
C e s t o s , R a m o s , C » 
r o ñ a s , C r u c e s t K 
R o s a l e s , F t á n t n d Q 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta l e s y d e M i n t a r 
e t c . » e tc . 
S e m i l l a s d e B o r t a ü z a i } 
d e F l i r e s 
tHa eaffiap fnfls l i lS- t i l l 
A r m a n d y H n o . 
I r o i i t junust z m m m f 
p M t k m m m i U m t m m 
E J E C U T O RIA 
Indultos tramitados . . . 
Exhortes 
Causaa archivadas , . . 






Pendientes en 30 de Junio 
1915 . . . . . 
Caus-as ingresadas desde 1 
Ju.'io de 19.1 F a SO de Julio de 
1916 • • 1545 
1 Total 2:^1 
Tfirrninadas 1 9 T 0 
P.^ndi^ntes en de Junio de 
i 516 2x: 
SEÑALAMIENTOS PARA MALAXA 
Sala de Vacariones 
Sección de lo Criminal 
Contra Celestino Fuentes por te-
nencia de instrumento destinado* al 
rebo. Defensor doctor Arango. 
Contra Eduardo Caviedes por es-
tafa. Defensor: doctor Herrera So-
tolongo, 
Contra Oertrudls Aecondo por ho-
micidio. Defensor: señor Angula. 
D R . J . L Y O N 
De lo Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
las hemorroides, sin dolor, ni esn* 
X»)eo de anestésico, pudi^ndo el po»' 
elsnte continuar ou» quehaceres. 
ConsltM de 1 a 3 p. m., diaria» 
Neptuno, 198 (altos) entre Belt 
eoaln y Luoe»*. 
E L S O L O E j C j O B A 
L O C E R I A Y X R I S T A L E R 




— I Vamos, niños, a comer I 
—Mira, papá, el revólver quo 
me regaló E L SOL D E CUBA. 
— Y a mí también, papaíto. 
una tacita bonita. 
—Juanita, ¿dónde compra3^6 
estító vajillas? 
•—Dónde va a ser, Ia L®* 
tfTfa E L SOL D E CUBA. 
—¿Cuánto te costó? 
—Mira: 57 piezas por 
Regalada está. 
Esta casa, a peoar do ta fabi' 
da de todos los artículoa, man-
tendrá fius precios durante to* 
do el mes de Julio. 
B e l a s c o a í n 41 , e n t r e 
N e p t u n o y C o n c o r d i a 
Telf. A.4508. — Habana 
:t-i 
JUUO 2 DE 1916. 
H A B A N E R A S 
EN E l HABANA YACHT CLUB 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA r r w 
Llovió en la playa. 
La taarde, por lo dasapacíble del 
•mpo, suprimió el encanto de esas 
i,- tras deliciosas de la temporada-
Hubo que renunciar, por temor do 
nuevos chubascos, a servir las coñu-
das en ei puente. 
Fueron en el club house todas. 
Las mesas extendíanse a lo largo 
de las galerías, adornadas con flores, 
como siempre, y luciendo algunas do 
ellas corbeilles tan pomposas y tan 
artísticas como la que descollaba en 
la comida donde el simpático matri-
monio Pancho Montalvo y Julia Tó-
mente, con su encantadora hija Ju-
Üta, reunió un grupo distinguido de 
comensales. 
Entre las mesas más concurridas 
contábanse la de¿ general Gerardo Ma 
chado. que presidía la linda primogé-
nita dél batallador político, la señori-
ta Nena Machado, y la del simpático 
coronel Pablo Menocal, representante 
a la Cámara. 
Los distinguidos esposos Aurelio 
Aibuerne y Elisa Pinina congrega-
ron en grand dlner a un grupo de ma 
trimonios elegantes. 
La mesa de los socios del Yacht 
Club, siempre animada, estaba pues-
ta en el gran salón. 
Como en los almuerzos. 
Apostada en el bar la Banda de la 
Marina Nacional amenizó la comida 
ejecutando variadas y selectas piezas 
ae su extenso repertorio. 
Completó el baile, hasta la hora d» 
costumbre, la animación de la no-
che. 
I A PRIMERA BODA DE JULIO 
Fué la de anoche. 
En el Vedado, ante el altar mayor 
w¿ su iglesia parroquial, tuvo lucida 
celebración. 
Los novios? 
Una señorita tan espiritual, tan 
graciosa y tan delicada como Blan-
quita Tous y el joven coirecto y dis-
tinguido doctor Alberto Orduña y 
García-
Boda de amor. 
Sencilla a la vez que solemne. 
La^ señorita Tous, ataviada con ele-
gancia irreprochable, lucía un ramo 
que era de rosas y azucenas combi-
nadas artísticamente en el jardín de 
los Armand. 
Ramo de una exquisita elegancia. 
Tres chic. 
Padrinos fueron de la boda el dh-
linguido caballero José Tous, padre 
ds la bella fiancée, y la señora madra 
del novio, Consuelo García de Orduña, 
suscribiendo el acta matrimonial en 
calidad d̂  tes^gos los señores Edel-
berto Pedro, Teodoro Moeller, Anto-
nio Ramos y José Várela, 
Un concurso numeroso y selecto, 
formado por familiares e invitados, 
••euníase en el templo. 
Lleguen hasta Blanquita y Alberto 
los votos que hago desde estas líneas. 
Por su mayor felicidad. 
Alberto Crus ellas. 
Una felicitación para ol distinguido 
Joven que me complazco en enviarlo 
especialmente. 
_ En medio de los grandes éxitos que 
viene obteniendo con la perfumería 
Safirea, producto excelente, no igua-
lado, de la poderosa fábrica de que 
es propietario y director, ha sido ob-
.ioto el sseñor Crusellas de una dis-
tinción señaladísima. 
No es otra que el nombramiento, 
que por unanimidad acaba de serlo 
otorgado, de Presidente de La Haba-
ñera, la fábrica de aguas minerales 
que figura en primer rango entre las 
de su clase. 
A su vez ha sido comislonadoi el jo-
ven Alberto Crusellas paja que vaya 
a visitar las grandes casas producto-
ras de aguas minerales en los Estados 
Unido, a fin de obtener la maquina-
ria más moderna y los procedimientos 
más recomendables para implantarlos 
ín la nueva fábrica que levantará La 
Habanera en los Ierren os que ha ad-
quirido en la barriada del Cerro. 
Al objeto expresado saldrá el señor 
Drusellas el viernes de la entrante se-
nana con dirección a Nueva York. 
Va por la vía de Key West, 
A.nte el altar. 
Eatá dispuesta para mañana la bo-
fe ds la señorita Hortensia Muxó y 
lH joven ingeniero Raúl Castro. 
Novia encantadora. 
Las crónicas han tenido para la se-
fiorita Muxó los elogios que siempre 
inspiró con su belleza, gracia y sim-
patía la gentil cardenense. 
En la iglesia parroquial de Monse-
trate tendrá celebración la ceremonia 
a las nueve y media de la noche, sien-
do los padrinos la distinguida dama 
Bernardina de A. de Castro, madra 
del novio, y el padre de la desposa-
ba, el respetable caballero Alejandro 
Muxó, representado éste por el señor 
Alberto Torres, quien será a su vez 
testigo, por parte de Hortensia, con 
?1 licenciado Emilio Iglesia y el Di-
rector de Beneficencia doctor Fernan-
do Méndez Capote, 
Y como testigos del novio han sido 
designados los señores Juan Castro, 
Pío Gaunaurd y Alejandro Neyra. 
La ceremonia se reducirá en su ce-
labraoión a la intimidad más absolu-
ta. 
, No se han hecho invitaciones. 
Viajeros. 
Un compañero se despidió ayer. 
Y compañero tan querido como Jo-
sé María Herrero, quien embarcó en 
el Atenas, rumbo a Nueva Orieans, 
para regrpsar en breve plazo. 
Entre fl numeroso pasaje que Uevó 
el México hacia las playas americanas 
se contaban el joven y distinguido pro 
fesor de la Escuela de Ingenieros, su • 
ñor José Ricardo Martínez, y su espo-
sa, dama tan bella y tan intereáanto 
como Esperancita Nuñez. 
Corta será su ausencia-
Para los comienzos de Agosto se 
proponen estar de nuevo en la Haba-
na. 
Y a las cinco de la tarde fon^aba 
ayer en puerto el Miami devolviendo 
a El Mundo su querido Administx-a-
dor, señor Antomo Herrera, con 1̂ 
conocido repórter de ese popular pe-
riódico, Raúl Mar^ans. 
Llegó en el Mlaml un diplomático 
culto y muy estimado en esta socie-
dad, el doctor afael J . Fcsalba. Mi-
nistro d« la República Oriental1 dei 
Uruguay 
En compañía de su distinguida es-
posa, la señora Cora G. de Fosalba, 
retoma a la Habana después de una 
ausencia de más de dos años. 
Mi bienvenida-
De amor. , 
El último compromiso. 
EUsita Vignier, una señorita de be-
lleza ideal, delicadísima, ha sido pe-
dida en matrimonio por e] simpático 
joven Mnrio Ibern. 
Pláceme recoger para estas Haba, 
peras tan grata nueva. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e , 
El gobierno de Coba pro-
tege al público contra 
las imitaciones. 
En Enero, 22, de 1916, fué 
concedida la inscripción de U 
marca comercial No. 31489 pa-
ra dlstingtrir pianos, a favor 
de R. s. HOWARD, quodande, 
desde esa fecha completamont»' 
prohibida la renta en esrta Re-
pública de cualquier imitación 
de los famosos pianos R. S. HO-
WARD j , por consiguiente, 
ahora se pueden adquirir ©stos 
perfectos instramentos en }f9 condicione» de $10 depósito y $10 
mensuales; an como también loe pianos automáticos de la expre. 
sada marca, en las condiciónr« de $30 depósito j $20 mensuales. 
r^ase catálogos a 
J O H N L S T O W E R S 
Agente general de los planos "S. S. Boward" en esta Repü&lica. 
— — San Rafael, No. 29.-Habana. 
Con mi felicitación. 
Antes de concluir. 
Me comunica el joven coufrére Fi-
nieras que la matinée organizada pa-
la hoy con el nombre de le bal blanc 
ha sido necesario transferirla por no 
haberse ultimado ciertos detalles im-
prescindibles para su celebración. 
Se dará más adelante. 
Enrique FONTANILLS. | 
POST-HABANERAS 
Programa del día 
Una fiesta religiosa. 
Fiesta anual en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús organizada por la 
Archicofradía de que es Camarera la 
distinguida dama Asunción Flores de 
Apodaca Viuda de Fernández de 
Castro. 
Se celebrará en el templo de San 
Felipe a las nueve y media de la ma-
ñana. 
A igual bora se efectuará la inau-
guración del local, en San Ignacio 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
u r a n t e e l m e s d e J u l i o 
D E 
número 25, del Colegio de Arquitec 
tos de la Habana. 
En Las Playas, durante ia mañana, 
t'l concierto dominical por el popular 
pianista Rogelio Barba. 
Gran día en la Playa. 
Celébrase la tradicional fiesta de 
San Pedro, patrocinada por el Yacht 
Club, con regatas de canoas y la 
siempre divertida cucaña. 
Habrá premios. 
Frégoli dará su adiós al público, 
desde Payret, en las funciones de la 
tarde y de la noche. 
La sociedad sportiva Cuba y Espa-
ña ofrece una matinée en los Jardi-
nes de Palatino. 
A las tres de la tarde tendrá lu. 
gar en el Colegio de la Inmaculada, 
San Lázaro 259, la solemne distribu-
ción de premios bajo la presidencia 
del Obispo de la Diócesis. 
Entre los espectáculos teatrales de 
la noche. la función de Fausto, donde 
se exhibirá la magnífica cinta titu-
lada Esposa en la muerte con la gran 
actriz Lina Cavallleri por protago-
nista. 
Va en la tercera tanda. 
del 
| do del seno del Partido, por traidor 
: al mismo, al señor Eugenio Leopoldo 
! Azpiazo. La Junta acuerda ratificar 
solemnemente y en todas sus partes el 
acuerdo de la Municipal, felicitándola 
a la vez, por tan cívica resolución. 
1 También se resuelve comunicar la 
I irradiación de Azpiazo a las Asam-
| bleas Provinciales del Partido para 
(que éstas a su vez lo hagan a las Mu-
, nicipales y también a las Juntas Elec-
j torales de los Partidos Liberal y Unio-
¡ nista. 
j Se da cuenta de que los señores 
¡Manuel Lazo y Alfredo Carnet. Se-
nadores por el Partido Liberal, habían 
dejado de asistir a la sesión del Sena-
do del viernes último, que tenía por 
objeto acordar la Ley Presupuestal, 
a pesar de que se les había anunciado 
con anticipación suficiente. La Junta, 
por unanimidad, acuerda la expulsión 
del Partido de los señores Lazo y Car-
not por estimar indigna su conducta, 
ya que sólo pudo influir en conducta 
tan extraña propósitos de convivencia 
con el adversario. 
Se indicaron para sustituir a los 
señores Lazo y Carnot a los señores 
Ramón Guerra y Roque Garrigó, res-
pectivamente. 
También se nombró al señor La 
Rosa miembro del Comité Ejecutivo. 
Propuso el general Gómez un saludo 
cariñoso al señor Alberto Barreras, 
siendo correspondido inmediatamente 
con grandes aplausos. 
Se acordó designar a los señores 
Gonzalo Pérez, Méndez Péñate, Car-
lañá, Zayas y Castellanos para que 
entiendan en lo relativo a emblemas 
electorales, etc. 
En lo Municipal, respecto al doc-
tor Manuel Varona Suárez. se conti-
núa con actividad extraordinaria. 
Ayer han sido numerosas las co-
misiones de los distintos comités de I 
barrio de esta ciudad las que fueron a | 
presentar sus respetos al doctor Varo-
na Suárez y recibir a la vez instruc-
ciones. Comisiones éstas integradas por 
las representaciones de las diferentes 
ramas del liberalismo hoy unificadas, j 
Asistieron, por el barrio de Paula: 1 
concejal Madan, Gregorio García Pi- i 
A V I S O A l P U B L I C 
S O B R E L O S P I A N O S l 
" H O W A R D 
8« advierte al público qve el Almacén de Piados 
DA DE CARRERAS, ALVAEEZ Y Oa., suspenderá. l ^ B 
te de los legítimos pianos de la maxca "HOWAED, 
en la Oficina de Marcas y Patentes de Wai&ingtoiv 
que se resuelva por los Tribunales de Justicia el pl«itt; 
ha establecido contra un comerciante de esta plaza] 
obtenido como nacional la inscripción de dicha níM 
VIUDA DE CARRERAS, ALVAREZ y Oa., ooat 
la venta en su Almacén en la calle de Aguacate núm. 53] 
afamados pianos BALDWIN, ELLINGTON, HAJflTLTO^ 
y MONARCBL de la poderesa fábrica The Baldwin Pî no O h 
distinguidas personalidades del libe-
ralismo. 
LOS LIBERALES DE JARUCO, 
UNIDOS 
El actual Alcalde de Jaruco, señor 
Manuel González Reyes, se ha entre-
vistado con el general José Miguel 
Gómez, conviniendo con él lo siguien-
te: Que desinteresadamente y sin es-
tablecer condiciones, apoyará el can-
didato a la Alcaldía que el general 
José Miguel Gómez le indique, depo-
niendo toda su aspiración en obse-
quio al triunfo de los liberales. 
El general José Miguel Gómez re-
comendó al candidato acordado por 
la Asamblea Municipal señor Victor 
Simón. 
Mostró su conformidad y dándole 
la mano convinieron en luchar juntos. 
Al salir del despacho del general 
| Gómez se encontró con el comandan-
Ite Alberto Barreras,: le acompañaba 
1 el doctor Andrés Lobato. 
le di El señor Gonzalo Rey 
Barreras: "Lucharemos j 
ceremos.' 
El señor Aguiar, candidaf^B 
caldía por el Partido Liberal Un 
ta, al objeto de que los j ^ M l 
tengan un ruidoso y po&itivtj orí 
en aquel término Municip<̂ ljj[ 
renunció a su postulación, 
facilitar la gestión del gener 
Dr. HERNANDO SEOJl 
Oarpanta, narli T oIdi_ CATEDRATICO DB LA 11IV SEDAD. Prado, número 3S, de 12 a >, los días, excepto los domingos, sultas y operaciones en el Ho;h "Mercedes, ' lunes, miércoles y nes a l&a 7 d« la mañana. 
aü 
Dr. Francisco M. FemáH 
OOCIilSTA f Jefe de la Clínica del doctor J l tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallegd. De 10 a 8. Pradóná 
• £ ^ > * Í ^ 2 | f n ^ ^ i v ^ : | c h a i x r o . Catalino Sandoval. Horacio Cmtro Gallego para el que me invi-, 
la a nombre de la Sección de Orden Caceres, Emiliano Valdes, Miguel Ri-
dei instituto, su entusiasta presiden-1 vas, Nicasio Aguirre, Manuel Gonzá-
tc don Francisco Pego Pita. lez Jiménez. Santa Teresa: José Ta-
Y Miramar, el eterno favorito, con j na Duquesne. Pascual Hernández 
8u velada, de los domingo^ siempre Elías Gá,vcZ( pedro ?e¿TOSO San 
tan animada y tan c o n f ™ a . dro: doctor José Escandell, José Silva. 
Se nrovectara en ©i lienzo cinema- . T • • r i- m 
tográfico' de] alegre garden la Ti©r- Hrancisco Justiniam, helipe González 
mosa cinta de La Dama de las Carne. Quirs, Gerardo Herrera, Sccundino 
lias con la Hesperia, la bella y sobre- Castro y Florentino Hordaz. 
saliente Hesperia, en el papel de A¿emás se entrevistaron con el Dr. 
MNúmrcroS de concierto por el terce- Varona Suárez los concejales Azón, 
to de Mompó amenizarán la noche. • Miguel Angel Uiaz. Ganáis, doctor 
Primera de Camnuzano, en Mira, j Mario Porto, Presidente del Comité de 
mar, después que desertó del Male-1 Casa Blanca, el representante Sán-
cón . . j chez Fuentes, el doctor Julio Collazo, | 
i comandante Mariano Robau, y otras i 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de ¡a Sra. Lydia E. Pinliham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
II L J i 
Donde «htá en su puesto. 
Iniustituible! 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de l a 
S r a , L y d i a E . P i n k l i a m 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma; tenía 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. B 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los lil 
ritos de la Sra. Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí s u l 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E, Pinkham m* 
sentaron maravillosamente. Al presente encuéntreme en perfecta saludjf 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedqt 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro qu? 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos.' 
—Concepción Pr ie to , Vda. de Abreu, Industria 22, altos. Habana, Cubí 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si está Ud. sufriendo alguna dé estas enfermedades y 
desea im consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia 
E . P inkham Medicine Co., Lynn, Mass., E . U . de A . Su carta 
será abierta, leida y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
E . F . 
T O D O S L O S A R T I G O L O S d e V E R A N O 
C O N U N 5 0 % D E R E B A J A 
ORGAND1S FLOREADOS Y A RAYAS, NANSUS FLOREADOS A RA* 
Y AS Y CUADROS, CEFIROS Y MUSELINAS COLOR ENTERO, T E -
LAS DOBLES PARA SAYAS, INFINIDAD DE ESTILOS, CREPES 
BLANCOS, COLOR ENTERO Y FLOREADOS, ORGANDIS. CEFI-
ROS Y MUSEUNAS B U N C A S , CON DIBUJOS NEGROS Y RAYAS 
Y CUADROS 
F i n d e S i g l o 
ü a r a a y S i s l o . S . R a f a e l y A o * . T e f s . A - 7 2 3 6 A - 7 2 3 7 
L A A S A M B L E A 
L I B E R A L 
SE CONSTITUYO LA JUNTA CEN-
TRAL ELECTORAL DEL PARTIDO 
Lo» Senadores Lazo y Carnot fueron 
expulsados.—Se ratificó la irra-
diación de Azpiazo. 
Bajo ia presidencia del general Jo-
sé Miguel Gómez se reunieron en 
asamblea los señores Alfredo Zayas, 
Roque Garrigó, general Llaneras, ge-
neral Machado, coronel Mendieta, 
Erasmo Regüeiferos, José Manuel 
Cortina, Alberto Barreras, Rafael Itu-
rralde, Alberto Nodarse, González Cla-
vel, Carlos Bertor, Varona Suárez, Jo-
sé Lorenzo Castellanos, Antonio Gon-
zalo Pérez. Cartañá, José Alvarez Gon-
zález y Pino Guerra. 
La reunión tenía por objeto la or-
ganización de la Junta Central Elec-
toral o Directorio del Partido, resul-
tando elegidos para el mismo: Pre-
sidente, general José Miguel Gómez; 
Vice, doctor Orcstes Ferrara; Secreta-
rio, José Alvarez González y Vicese-
cretario, Alberto Barreras. 
El doctor Zayas explicó a la Asam-
blea la resolución adoptada por la 
Asamblea Municipal Liberal, arrojan-
C 3635 53-2 
L A Z A R Z U E L A 
¡Olil gran poder de la Zarzuela. 
Tu estrella no sa, eclisará por qua el 
Pueblo ta lia de sostener en gracia 
a loa beneficios qua le reportas. En-
cajes de hilo anchos medianos y an-
gostos a 5. 10. y 15 c., boy valen el 
doble. 
Especialidad en florea y eombre-
ros para ¿eñora? y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
S o ñ a d c o n l o s m á s b e l l o s t r a j e s y s o m b r e r o s de s e ñ o r a s y 
n i ñ a s y v e n i d a r e a l i z a r v u e s t r o s u e ñ o a la 
I I 
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a l l í e n c o n t r a r é i s las ú l t i m a s c r e a c i o n e s de l a m o d a . D e s h a f f i l l é s y 
batas p r i m o r o s a s , 
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MU T E S T R O GUBANO 
• T E A T R O D E L A C O M E D I A 
re3 de Julio, 7.a Función de Abono 
^ t o m e d i a e n 2 a c t o s , de l o s S r e s . L e ó n 
p h a s o y J u l i á n S a n z , t i t u l a d a : 
F L O R d e l C A M I N O 
c o m e d i a e n 1 a c t o » de T o m á s J u s t i z : 
R I B L E S A N I D A D 
[ P i d a s u l o c a l i d a d , c o n t i e m p o . 
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ĵ Hp-—Se anuncia para la matl 
Tjr la zarzuela "La Reina Glta-
he, dos tandas. En la prlme-
tyella de Olimpia". En la ee-
ei la rtpera del maestro A'lvea, 
El miércoles, "El anillo de 
P 
•t—Fr̂ groli se despide hoy del 
panero. El popular transformis-
cn funclfin de despedida, un 
programa: I'or la tarde se pon-
apache". Por la noche, en 
ilclal, '"Camaleonte". y en la 
:l<)n, "Frócoli apache", 
la inatlnée como en las dos 
i noche hahrsi la canzoneta de 
números del repertorio exeón-
itr" de variedad, presentando 
ntcs en cada tanda. 
Alocría y Enhart presentaran 
ée de hoy nuevos actos y pau-
d̂icadflfl a los niños. El pro-
i función de la tarde trae mu-
^Jvo'í: pelfcnlas cómicas y ac-
Kflettr; por la troupe Veythla, 
por Paquita Sicilia, y. además, 
| que preparan los incansables 
5 debutará la compañía de Qul-
erde. 
wa inauíruraolrtn do la temporada 
Kln Velnfco-Qulnito se estA pintan-
Mcorando el teatro. 
r/fe-Tres tnmlas esta noche, empe-
h primera a las siete y media con 
ftjiela "Las dos Rosas". En segun-
MB nueve. "í-a noche de San Juan"; 
•tPrtei'a. el s.'ilnetn lírico de los her-
..jofTn Ouardla, tlutlado "';.De quién 
In tulpa?" 
Mo. "Las mulatas de Bombay". 
nCDIA.—En mntinée: "Puebla de las 
Bevcs". En función nocturna. "El or-
Ylo le Albacete." 
lALlÍAMBRA.—Eu matinée: "La mosqul-
mirrta". Por la noche. "Tias mulatas 
ellPolo". "La mosíiuita muerta". 
SítfVA INGLATERRA.—"Los huérfa-
Sena". interesante cinta, que cons-
n prólogo y cuatro partes, con dos 
tros de extensión, será exhibida en 
linda y cuarta tandas de la función 
gi noche. 
Hcimera y tercera tundas. "Timidez 
.luder" y "Lo imposible o el Ma-
os Cowboys". 
tarde habrá matinée con bellas 
IKl repertorio cómico y la film "Los 
MH del Sena." Mañana, "El Caba-
Casa Roja." 
•O.—Matinée: películas cómicas y 
Beta y la Mujer". Por la noche, eu 
ra tanda, películas cómicas. Eu se-
, "Por su Hijo". En tercera, "El 
ante. El martes, día de moda. "Ueu-
el pasado", serie Rorrás-Vivan. 
:VOS.—Matinée: "El or.trullo condu-
abismo" y "Polar." Por In noche, 
mera tanda, "El orgullo (••induce al 
abismo". En segunda. "Folar". En terce-
ra, "El Pecado ajeno." 
GALiAT HE A. Primera tanda. "Casamien-
to a media noche". En segunda, "La ga-
rra." 
PELICULAS ESPADOLAS. SERIE BO-
RRAS-OLIVAN.—En la función de moda 
que se celebrará el martes en el cine Pra-
do, se estrenará la cinta titulada "La deu-
da del pasado", primera de la serte de 
Borrás-Olivan. Estas películas están Inter-
pretadas por el eminente actor Jaime Bo-
rras. Esán presentadas con gran lujo. San-
tos y Artigas han adquirido gran nflme-
ro de películas d>' esta serle tales como 
Los Muertos Hablan, El León de la 
rra y La Tragedla del Destino. Todas han 
tendo gran aceptación en Europa. 
EL RESCATE DEL BRIGADIER BAN-
Gl'ILY.—Santos y Artigas presentarán en 
fecha próxima "El rescate del Brigadier 
Sanguily por el Mayor General Ignacio 
Agramonte". 
T E A T R O D E L A C O -
M E D I A . 
Anoche, ante numerosísima concurrencia, 
se representó en este teatro el drama de 
Sardou. titulado "Fedora." Con esta obra, 
debutaron los nuevos artistas de la com-
pañía, señora Adams, señoritas Casado, 
señora Garrido y señores Martínez Casado 
y Bandera. Todos fueron recibidos por 
el público con muestras de aprobación y 
sirapatín. pero la señora Adams y el se-
ñor Martínez Casado fueron muy celebra-
dos por su labor esiénica que fué premia-
da con nutridos aplausos. 
Esta tarde, se rei/reseutará la comedia 
de los hermanos Quintero, titulada "Pue-
bla de las mujeres." Por la noche, la 
obra de gran éxito, altamente cómica, ori-
ginal de Paso y Abatí, titulada "El or-
gullo de Albacete." También se exhibi-
rán miignífi'-as películas de la "Interna-
cional Cinematográfica." 
Función continua de siete y media a 
doce. 




En primera y cuarta tandas de la gran-
diosa función de esta noche se exhibirán 
películas cómicas del selecto repertorio 
de "La Internacional Cinematográfica." 
En segunda irá "Las Dos Heridas," una 
hermosa y susrestlva película en D actos, 
de la marca "Milano" y cuya figura prin-
cipal desempeña con sin igual mnestría 
la célebre actriz francesa Mlle. Mistin-
buett. En tercera se exhibirá "Guiñara 
la Terrible," >en 4 actos, de la m;irca 
"Aqulla" y de la Serie de Orí) de "ta 
Internacional." El Jueves de la entrante 
semana será estrenad;! In maravillooa pe-
lícula "Teresa Raquin," basada en el 
asunto de la novela de este mismo títu-
| lo. nrieiual del célebre novelista francé.H 
Emilio Zola. Su intérprete principal ha 
sido encomendada n la excelsa actriz trá-
gica María Carml. y este solo dato puede 
dar al público unn idea de la importan-
cia de dicha película. Y muy pronto es-
treno de la más grandiosa y perfecta cin-
ta edit.-ida hasta la fecha, cuyo título es 
"Deshonor que no deshonra," en 7 actos 
I v 3,000 metros. 
G o m a s N O R W A L K 
F a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a » t r o p i c a -
l e s , y n o d e a q u e l l a s q u e s e v e n d e n e n l o s m e r -
c a d o s d e s u p r o c e d e n c i a , o s é a s e e n c l i m a s 
f r í o s . E s t a r a z ó n y o t r a s m u c h a s h a r á n q u e e n 
m u y p o c o t i e m p o l a N O R W A J L r K s e a l a g o -
m a p r e d i l e c t a , t a n t o p o r s u c o n s t r u c c i ó n 
c o m o p o r s u d u r a c i ó n . 
COMP. DE ACCESORIOS PARA INGENIOS 
" U l t i o d e s c o M e o r , d e l U o . P e í i i i 
C u r a c i ó n dé l a G o n o r r e a , c a n n n solo f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p o s i t o : F a r m a c i a **K1 A g a l l a 
d e O r o * ' M o n t e y A n g e l e » . - H a b a n a . 
0 8583 
T e n i e n t e R e y , 1 0 . T e L 
2d-29 
L l e n u r a ! 
T O M E 
(Fórmula del Dr. García Cañizares) 
Se c u r a r á ; y a lo v e r á . 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
les, acedías, gases, vértigos, 
falta de apetito, mareos. 
De venta en tas droguerías de Sa-
cra, Johnson, Taquechel, Gon-
zález, Majó Coiomer y en 
todas las buenas farmacias 
a la Secretaría de Obras Públicas que 
limite el uso de las aguas procedentes 
de los acueductos de Cuabitag y Paso 
de la Virgen a usos industriales sumi-
nistrándolas solamente desde las seis 
de la tarde en adelante, y usando so-
lamente las de San Juan durante las 
horas del día par el consumo público. 
De usted respetuosmente, 
Dr. Antonio ILLAS. 
Jefe Local de Sanidad." 
La mortalidail , la leche y 
el agua de Santiago 
E l jefe Local de Sanidad de Santia-
0̂ v̂ uba, na clingldo ia sigUieiue 
wüniumcation ai oeoietano ue oani-
uo-ü y î euexiceucia. 
"fcanaago ce ^uoa, 2G de junio de 
191b. 
Honorable señor Secretario de Sa-
uuiüd y i>eiieiiceucia. 
Habaua. 
Señor: 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
Anuncio 
yor efectividad y procurando qu§.na 
da falte al asilado de la que fuera de 
allí y entre sus propios familiares no 
le faltaría. Lástima que esta labor 
no pueda desenvolverse con más li-
j ^ e g a r á n l a s M a d r e a 
q u e l o s n i ñ o s se p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
o c l D M . M A R T I 
y los niños'lo buscarán gustosos 
porque es una golosina. 
Oopóeltc: C t CRISOL. fts nnta m totfat In 
Megtuno y M«nrlqu«. Orotwrtat y Famacto 
S o l o u n o s d í a s 
Asi es de rápida y de efectiva la ac-
tuariflA de la Inyección Venus en el tra-
tamiento de las enfermedades secretas, 
pues una vez comenzado su ataque en 
unos cuantos días se le vence y la enfer-
medad desajiarecc, porque no resiste las 
acometidas de la Inyección Venus, que 
es un preparado de sustancias vegetales 
de suma r.̂ lividad y de gran éxito en to-
dos los caso». 
U C a s a d c 
Beneficencia 
n i 
Uno de los errores predominante 
con respecto a la Casa de Beneficen 
cia es la suposición de que todos los 
asilados son expósitos o criaturas 
abandonadas. Loa que se hallan en 
esta condición, los llamados propia-
mente hijos de la Casa, por haber 
aparecido en ella, o por admitirlos 
la administración al carecer de la pro 
tección de sus padres, figuran en una 
proporción de un 40.0ÍO. Como no 
existe la Beneficencia oficial con es 
tablecimientos apropiados, ingresan 
en esta institución todos aquellos 
huérfanos que el Estado, la Provincia 
y los Municipios crean de su deber 
recoger y amparar, los que figuran en 
una proporción del 30 por ciento. Exis 
ten además pensionistas particulares, 
i ancianos y mendigos. 
Grande, inmensamente grande es el 
¡ edificio qué ocupa una extensión d© 
I un cuarto de caballería de tierra, hay 
I entre las murallas que la separan del 
' exterior espacio, para establecer una 
; ciudad, pero tienen todos los depar-
i tamentos el emplazamiento de las an-
j tiguas construcciones destinadas a 
: Hospitales, y carece de la distribu, 
clón que la moderna ingeniería exige 
i para establecimiento de esta clase. 
I Modificar adaptando los locales a los 
i servicios en las condiciones que a ca-
¡da uno conrresponda es difícil, en al 
i gunos casos imposible. No obstante 
La prensa de esta localidad y la de | eJ doctor Bango, espíritu inquieto, or 
la üaoana se vienen ocupando, en es-i jzador y extremadamente celoso 
tos días, del aumento de mortalidad ¡ ¿e sUS obligaciones, se ha propuesto 
que acusa esta población durante el jntr(Kiucir todas aquelas reformas com 
mes corriente, especialmente en lo que j patibies con los fines e intereses de 
L.Q ireíiere a niños muertos a causa de! j¿ ¿asa, dando a los servicios la ma-
ní ecciones gastro-intestinales. 
Positivamente, hasta el 25 de los 
corrientes han ocurrido 156 delunclo-
ues, de las que ú'¿ corresponden a ni-
ños a causa de "afeccioes gastro-iu 
testinales." En el mes próximo pasa-
dlo, sólo ocurrieron 14 por igual causa 
¿A qué atribuir este aumento nota-
ble ? Debo hacer notar a usted que di-
chas defunciones corresponden, en su 
casi totalidad, a niños alimentados ar 
tificialmete, de los que corresponden 
a menos de un año 43; 31 negros y 
12 blancos, y de 1 a 2 años, 10 defuiu 
clones: 5 blancos y 5 negros. 
Yo creo que la íalta de cuidados de 
nuestras clases pobres, en la manera 
de alimentar a los niños, constituye 
la causa de este aumento. 
Actualmente se está preparando, en 
el Laboratorio, frascos para proceder 
al análisis de las aguas de los tres 
acueductos que se están utilizando 
para abastecer a la ciudad. Yo creo 
que las lluvias recientes mayores que 
en años anteriores han arastrado a 
los ríos que surten a los Acueductos 
"Paso de la Virgen" y "Cuabitas" 
gran cantidad de basuras y detritus, 
y esta puede ser la causa de las ma-
las condiciones del agua. E l único 
acueducto capaz de dar agua de bue. | 
ñas condiciones para el consumo pú-
blico es el de "San Juan" que, según 
informes privados, produce actualmen 
te tres millones de galones, que es la 
mitad de lo que consume la pobla-
ción. 
Yo creo que si se suministrara di-
cha agua exclusivamente de las seis 
de la mañana a las seis de la tarde, 
mejorarían las condiciones sanitarias, 
utilizando la de los otros dos acueduc-
tos, después de dicha hora, para usos 
industriales y demás necesidades. 
El servicio de vigilancia de leche 
solo puede realizarse en el circuito 
urbano y sus inmediaciones. No ha 
sido posible extenderlo a los locales 
situados fuera del Término por falta 
de medios de transporte. 
Hoy dispuso el señor Director del 
Laboratorio que diariamente se exa- i 
mimen bacterlolóigicamente algunas 
de las muestras que se toman, oara 
en vista del̂  resultado de dicho "exa-1 
men, poder juzgar de las condiciones 
de las lecherías, en cuanto a su fun- | 
cionamiento, envases, limpiezas, etc.' 
Es verdaderamente sensible que por' 
estar situadas casi todas a una dis-
tancia mayor de 2 y 3 leguas, no se 
pueda ejercer^vigilancla sobre sus lo-
cales de ordeño y envases, limitando 
nuestra acción a tomar muestras a 
los conductores a su llegada a esta 
ciudad. 
Una ambulancia automóvil para 
Inetalaclón de Un Laboratorio, que pu 
diera transportarse con facilidad y 
rapidez, sería de gran utilidad para 
mejorar el servicio de vigilancia de 
Abasto de leche. 
Usted, con su recto criterio, resol-
verá la conveniencia de recomendar 
bertad y que los asilados no tengan 
segura su permanencia en la Casa, 
hasta que completen su instrucción 
poniéndose en condicioes para desem-
peñar alguna profesión lucrativa. 
Así ocurre con los asilados que "son 
de la Casa", como suele llamarse a 
los Que han ingresado por la Mater-
nidad y -en igual condición dé perma-
nencia están los que sostiene el Ayun 
tamiento de la Habana. Los que 39 
hallan expuestos a salir en cualquier 
momento para ser utilizados en me-
nesteres que le impiden la prepara-
ción, son los del Estado; la entidad 
nacional, la que más llamada está a 
impedir que los huérfanos pierdan la 
tutela del Estado, a falta de la de sus 
padres. Pero el Estado necesita exi-
mirse del pago de la pensión aun-
que vaya en ello ei poryenir de un 
ciudadano y quien sabe si la felici-
dad de un hogar. Se cree que es un 
beneficio que se hace al individuo; 
pero nadie creerá que en términos 
generales puedan los niños recogidos» I 
en las casas particulares para apro- i 
voohar sus servicios recibir la prepa-1 
ración que obtienen lós que no salen ¡ 
de la Institución hasta terminar sus ] 
estudios escolares y el aprendizaje, 
profesional. Véase como entre dos 
ssflados. uno que lo sostenga el 
Municipio y otro el Estado, puede exic; 
tir una diferencia írrande de posición 
social: el uno nuede ser yn obrero i 
técnicamente idóneo que conquiste, v 
consolide un porvenir y el otro un 
mancebo condeadn a vivir en condi-
ción humillante. No vemos la razón 
para que el Estado sea menos huma 
nitarlo aue el Municipio, ni creemos 
en la virtualidad de una acción be-
néfica tan regateada y tan mal diri 
gida; el Estado restringe demasiado 
su protección en estos casos cuando 
en tantos otros la prodiga. Pero esto 
debe obedecer sin duda, a la moderna 
ocncención de la beneficencia, de que 
hablpbp no ha mucho ei Secretarlo de 
Sanidad. 
J . S. P. 
Ll lí-A ( AJ>ON(iE FALiCOi SK TA 
€ 1 t i e m p o 
Observatorio NaclOM* 
lio de 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.00; Habana, 760.50; Matanza.?», 
761.00; Roctue, 760.50; Isabela, 760; 
Éjantlago, 761.50. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 26 máx. 31 mín. 24; Habana, á<2l 
momento 27 máx. 32 mín. 22; Matan 
zas, del momento 27 máx. 32 mín. 
22; Roque, del momento 27 máx. o3 
mín. 21; Isabela, del momento p8. 
máx. 31 mín. 24; Isabela, del mo-
mento 28 máx. 31 mín. 24; Santia-
go, del momento 27 máx 30 mín, 
26. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por hegundo: Pinar, NE. 8.0: 
Habana, E. flojo; Matanzas, SE. 8.0; 
Hoque, E . flojo; Isabela, S E . 4.0; 
Santiago, SE. 4 .0. 
LJuvia en milímetros: Pinar, 11o-
| viznas; Matanzas, 3.0; Isabela, 3.0; 
Santiago, 5.0. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas. 
! Isabela y Santiago, parte cubierto; 
Kaíjana y Roque, despejado. 
Ayer llovió en Coloma, Urnas, 
Arroyos de Mantua, Mantua, Guane. 
San Juan y Martínez, Guanajay, 
Hacha, Consolación del Norte, Puer-
ta de Golpe, Consolación del Sur, Pa-
lacios, San Cristóbal, Pinar del Rt.;. 
San Antonio de lo? Baños, Ceiba del 
Agua, Consolación del Sur, Madruga, 
Alqu'zar, Salud, Güira de Melena, 
Caimito, Rincón, Aguacate, CaraM-
11o, Punta Brava, San Felipe, Beju-
cal, Quivlcán, Cidra, Carlos Rojaa, 
Martí, Coliseo, Santa Lucía, San ni 
Spíritus, Caibarién, Pelayo, Cabal-
guán, Meneses, Tunas de Zaza, Gu i -
yos, Guasimal, Guaracabulla, Sala-
manca, Baez, Condado, Fomento, 
Trinidad, Zulueta, Placetas, Clenfu-;-
l goH, Aguada de Pasajeros, Real Cara 
piña, Yagiiaramas, Constancia, Abreu 
Rodas, Manicaragua, Isabe"a, Corra-
lillo, Sierra Morena, Remedios, San-
ta Clara, sn toda la provincia de Ca-
magiley, excepto en La Gloria^ Con-
tramaestre, en toda la zona de Baya-
mo, y en Caney, Dos Caminos, Pal-
marito. Presten, Felton, Mayar!, Co-
bre, Songo, La Maya, Tiguabos, Sam-
pré, Guantánamo, Sagua de T&namo 
y Cayo Mambí. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L PRESUPUESTO MUNICIPAL 
E l Alcalde ha aprobado ei presu-
puesto Municipal acordado por el 
Ayuntamiento para el ejerciciq de 
1916 a 1817, el cual quedó ayer en 
vigor. 
El general Freyre so reserva.el de-
recho de suspender las partidas que 
estime ilegales. 
UNA DENUNCIA 
La séptinia ostaclón do policía ha 
denunciado al Alcalde que en la calle 
de Belascoaín número 34 existe un 
andamio que ofrece peligro para los 
transeúntes y desdice del ornato pú-
blico. 
RENUNCIA 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo de empleado en el plano geo-
désico el señor José Ramírez Ferrer. 
EN LA BENEFICENCIA. 
SBTA. ROSA TRINA LAGOMASINO 
Estas dos inteligentísimas señoritas 
acaban de obtener todos log premios 
de las asignaturas en las cuales esta-
ban matriculadas. Les han sido discer 
nidos los especiales denominados "Sa 
rrá" y "Lastres" y los ordinarios de 
la Facultad de Farmacia en Análisis 
Especiales, Farmacografía y Farma-
cia Práctica y de tal modo ha sido 
reñida la lucha por obtenerlos que 
uno de los tribunales, al levantar ac-
ta de los ejercicios efectuados, hizo 
constar ''que no había diferencia sen 
sible entre la capacidad, conocimien-
tos y habilidad operatoria de las dos 
señoritas opositoras." Los trabajos 
para el grado de doctora en Farmacia 
los llevaron a cabo también con tal 
brilantez que les fué otorgada por 
unanimidad la nota de Sobresaliente. 
Felicitamos a las nuevas doctoras 
a las que deseamos en el ejercicio pro 
fesional el éxito a que son acreedoras 
por su inteligencia y sus incesantes 
esfuerzos y extendemos nuestra feli-
citación a sus afortunados padres. 
PARA 10MBBICES 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
TOMEN 
V E R M I F U G O 
m m 
£ L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN £ 1 MUNDO 
B . A . F A H N E S T 0 C K C0. 
PITTSBURGH, PA. E.U.DE A. 
La señora Antolina Zambrana ha 
solicitado ©1 ingreso en la Benificen-
cia d© sus menores hijos Margarita y 
Ramón, por carecer de recursos para 
atender a su educación. 
BAÑOS DE MAR 
Ayer se han presentado en el 
Ayuntamiento cuarenta instancias 
más, solicitando tickes y tarjetas pa-
ra baños de mar. 
PRUEBAS APLAZADAS 
E l señor Tomás Muñoz, inventor 
del aparato productor de aire aplica-
I ble a los submarinos, ha participado 
al Ayuntamiento que ha pospuesto 
las pruebas oficiales para el dia 9 
del actual, de 6 a 10 a. iru, frente a 
la Capitanía del Puorrto. 
S a r n a 
A l i v i o I n m e d i a t o 
Pueden parar las picazones terribles 
producidas por Eczema y otras enfer-
medades cutáneas, en dos segundos. 
Parece demasiado bueno para fler 
verdad—pero es verdad. 
Sólo pocas gotas de la locldn refres-
cante y apaciguante D. D. D. para Ec-
zema y la picazón se cesa inmediata-
mente. 
Si Uds. yá han ensayado otras curas 
para Eczema y no han obtenido satis-
facción,- no comiten la falta de rehusar 
de hacer una prueba con esta loción cal» 
manto. 
De v̂ nta en todas, las droguerías. 
Agentes especiales: Ernesto Sarrá 
y Manuel Johnson. 
S I F I L I S 
G o n o r r e a 
Gota Militar, Debilidad Sexual, Impotencia Virilidad Perdida, Vicio* Secretea, Nerviosi-dad, Espennatorrea, Neurastenia, Emisionei Nosturnas, Enfermedades Génito Urinarias, asi como males del Estómago, del Hígado, Vojlg-a y Ríñones, todos estos males puedes tratarse con éxito con toda reserva en tv propia casa y con muy poco costo por medio de los Tratamientos Científicos, Modernos y Aprobados que usamos nosotros. 
Bi está V. sufriendo de alguna de lar enler medades peculiares de los hombres, debe V escribir luego pidiendo nuestro Valioso Libr< Gratis, de 96 página». Está escrito en len. guagre terso y llano para que lo entienda cual-quiera persona y se aproveche de sus conse-jos sanos y desinteresados. Los hombres qu» tratan de recuperar su Salud, su Fuerza y su Vitalidod hallaran este Libro Gratis exeep* eionalmente interesante y valioso. Le dice i V. porque sufren los hombres y como pode-mos tratar esos casos con todo éxito. Que. remos que lea V. la verdad sobre esas enfer-medades, en nuestro Libre G ra tía, y «̂e tus-gue V. por si mismo después. Si está V débil, nervioso y agotado y sus órganos cor-porales están enfermos, hallará V. gran con-suelo y avuda en este Libro Médico Instruc' tivo e Interesante. Mándenos V. su r.ombn completo y su dirección, escritos e«n <iarida< y le mandaremos esta Guia para la Salud porte pagado, absolutamente gratla, en cu bierta sencilla y sin que se obligue V. a nadj por pedirla. 
Dirigirse a 
DR. J. RUSSELL PRICE CO^ 
Sp. 407, 9 S. Clinton St, Chicago. III., E.UJ 
ó p t i c a " M A R T I " 
Aquí t e n é i s la últ ima palabra 
en espejuelos y gafas directa-
mente de Par í s y New York, 
Diez días para nuestros clientes 
y amigos. Nuestro ópt ico s e ñ o r 
Alfonso Martí les h a r á un reco-
nocimiento científ ico. Diez a ñ o s 
de experiencias y estudios en ei 
gabinete del eminente oculista 
DR. SANTOS F E R N A N D E Z . 
¡ N u e s t r o s P r e c i o s s o n P o p u l a r e s I 
E g i d o n ú m e r o 2 , l e t r a B . 
T E L E F O N O A-5204 
Agencia Cubana, OHellly 72. 
Teléfono: A-94Ó4. 
L u i s F . M a r t í y H n o . 
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M Í 8 Í R 0 D E E S P A Ñ A E L 
FUE MUÍ BIEN RECIBIDO EN MEJICO 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
NUEVAS NOTICIAS DE LOS PASAJEROS DEL "MONTSERRAT".— 
LOS FUGITIVOS ASALTABAN LOS BUQUES EN V E R A C R U Z . — L L E -
GARON MUCHOS MEJICANOS.—SAUERON E L "MEXICO", E L 
" O U V E T T E " Y E L "ATENAS".—LO QUE TRAJO E L "M1AMI" 
LOS PASAJEROS DEL VAPOR 
MONTSERRAT 
Cumpliendo lo que publicamos en i a 
anterior edición sobre el vapor Mont-
eerrat que llegó ayer de Veracruz y 
quedó a jlbre plática a las once de 
la mañana, podemos informar aue e¿-
te buque trajo 189 pasajeros para la 
Habana y 167 en tránsito. 
Entre los primeros Ulegaron los me 
»¿icanos señores Enrique Lascurain 
; prominente expolítico y nueve de fa-
milia, Rafael R. Loperena y familia, 
Ignacio S. doi Valle y familia, Fran-
cisco del Villar y familia, Eduardo 
Argiielles, Eduviges Orozco, Hercu-
lano Piñeiro y familia, Antonia R. 
Ruiz y familia, Juan González y fa-
ímilia, el periodista Pedro González 
Blanco. 
Los señores Manuel Freyria, ban-
quero y su hijo Alfonso; Domingo 
Cortabüie, ingeniero italiano acompa-
ñado de su señora, Nicolás Mayo! y 
familia, Raúl Alvarez, cónsul general 
de Panamá en New Orieans y fa-
Imilia; Manuel Escudero, comerciante; 
¡ Francisco Tejeda, agricultor mejica 
no; Jhon M. Smlth y José María Fal-
cón, ingenieros; Guillermo Reyes, ex-
condutor de trenes; Marcial del Pra-
do, propietario español; Vicente Ren-
dón, del servicio consular mejicano 
y otros muchos más en su mayor par 
te mejicanos y americanos. 
Todos los pasajeros de tercera fue 
ron remitidos a Cuarentenas para» aplt 
caries ei baño antiséptico contra el 
tifus y algunos fueron remitidos a Tia 
cornia hasta que ofrezcan garantías 
para desembarcar. 
Todos los pasajeros del "Montse-
rrat" confirman las noticias respecto 
al caos que reina en Méjico, asi como 
el aumento de una miseria espanto-
sa. 
La noticia de que se hubiese prohi-
bido por Carranza la salida do los | 
mejicanos, no es cierta, por cuanto i 
ban llegado muchos en el "Montse-1 
trat". Estos por el contrario dicen • 
que la desbandada es general y que 
todo el que tiene algo que perder quie 
re f-alir de allí. 
E l mismo dia que salió el "Montse-
rrat" de Veracruz, salió ctro vap^r 
americano para los Estados Unidos 
con unos 600 fugitivos, los cuales, al 
Igual que los demás, asaltaban mate-
rialmente los barcos para embarcar-
se o lo solicitaban como eopecial fa-
C a m a r o n c i i o s de v e n t i 
Las fámulas están alarmadas con 
tantos ;amaroncitos, guarapos y bia-
jaquitas como vienen en el agna y 
entre otras precauciones, no taman 
a^ua que no esté hervida y filtrada 
y nunca dejan de tener a mano el 
aguardiente uva rivera, que alivia los 
dolores periódicos que afectan a las 
señoras y señoritas. Se venden en 
bodegas y cafés. 
vor a más de pagar bien su pasaje 
por no haber cabida para todos. 
E l vapor "Monterrey" que salió un 
dia después del "Montserrat" y vie-
ne via Progreso, viene también com 
plietaments abarrotado de fugitivos, 
sin camas suficientes para todos. 
También recogimos a bordo del co-
rreo español la confirmación del ar-
dor bélico que se nota en muchos me-
jicanos, dispuestos a pelear contra los 
Estados Unidos, contra los que no 
ocultan nade, su encono v animosi-
dad. 
E L NUEVO MINISTRO DE ESPA-
ÑA. 
Respecto al nuevo ministro de Es-
paña en Méjico señor Padilla que 
fué hasta Veracruz en el "Montse-
rrat", se nos informó que le hicieron 
un brillante y cariñoso recibimiento, 
habiendo venido a esperarlo a Vera-
cruz varías personalidades comisiona- I 
das a ese objeto por el general Ca- ' 
iranza, las cuales le acompañaron lu? I 
go hasta la Capital, hasta donde fué 
tn un carro especial. 
Después se le tributaron todos les 
honores correspondientes a su eleva-
do cargo diplomático, como en desa-
gravio de lo acontecido con el ante-
rior Ministro don José Caro. 
5 
r//j limmtn 
Esta máquina trabaja con un pro-j tracción. Cuesta solamente con esta j "Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
ducto que cuesta 20 centavos el ga-1 máquina la preparación de una caba- % HP, San Cristóbal; Sr. Gil Femán-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez I llería de tierra de siembra 125 pesos, j dez de Ca8t 2 de 16 HP. San José 
horas. También trabaja con gasolina.! Haga su tiro de cana por la cuarta . 
parte de lo que cuesta con bueyes.^6 lo8 Rainos: Sr- Josc LoP" 
Tractores en uso actualmente, en las; guez' 2 de 90 HP; Julio Rodríguez, 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-' Altamisal. 1 de 75 HP y 1 de 12-25 HP 
E N CUANTO TERMINE SALDRA 
E l "Montserrat" seguirá viaje para 
Barcelona vía New York con el pasa-
jo y carga que ya publicamos, en 
cuanto tennine de cargar. 
LO QUE LLEVO E L "OLIVETTE" 
Para Tampa y Key West salió ayer 
el vapor correo "Ólivette" llevando 
carga y 84 pasajeros. 
De estos anotamos los señores Ja^ia I 
to Fernández, José Díaz y señora, So-
fía Monteverde e hijo: May Rodrí-
guez, Carmen Ferrer, Leandro Ruiz 
y señora, Asunción del Barrio e hi-
jos, señora M. de Seigle e hijos, Do-
mingo Hernández Blanca Valdés., An-
drés Jiménez, Ofelia Hernández, Vh:-
Kinia Ramiírez, Andrés Nobregas, 
Santiago Ojeda; Ismenia Mola y cua-
tro niños, Ricardo Lugones, Pablo Si-
món, Alberto Fenerira Francisco La 
rrea. Hormogenes y Felina Espinosa, 
María Llabagas, Dámaso León, Mar-
garita Rojas. Octavio Coronado, Ma-
nuel Corral. Podro de Pool. Demetrioi 
Mederos. José M. Díaz, Norhei-to Cué» 
Vas, A. N. Amold. Pelayo Riera. Fran 
cisco y Ubaldina Guerra, T. H. Maho-
rv v otros. 
EL' "MTAMI". E L ADMINISTRA-
DOR DE " E L MUNDO". 
Ayer a las cinco de la tarde llegó 
de Key West el vapor correo "Miami' 
con carga y 4 pasajeros. 
Entre estos llegaron el administra- , 
dor de nuestro colega "El Mundo", j 
señor Antonio Herrera, el repórter de j 
dicho diario señor Raúl Marsans. e.l' 
f,eñor Gabriel Larrea y el mejicano'' 
î eñor Cecilio Ocan, que hizo algunas | 
declaraciones anti carrancistas. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
| I 
L I O U O Z O N E 
H a S i d o M e j o r a d o 
Este famoso germirída ha sido mejorado considerable-
mente durante los 15 años que venimos manufacturándolo. 
E l último producto contiene todas estas mejora». 
Para que se pueda distinguir el producto nuevo, del 
antiguo, le llamamos L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E es lo mismo que Liquozone, con excepción 
de éstas mejoras. E s simplemente una forma nueva 
mejorada. 
Para conseguir este nuevo producto, pídase el 
L i q u o c i d e 
Téngase presente el nombre nuevo, al comprarse este 
producto. 




vel, i de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster. 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP. Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
José María Herrera, 2 de 75 HP, Cen-
tral "Galope", Sr. Pablo Pérez y F . 
Galán, 1 de 75 PH.. S. Juan y Ma* 
tínez. 
Unicos Representantes en la República de Cuba: "HAVANA FRUIT COMPANY," Teniente Rey. 7. 
DOS DIPLOMATICOS 
Llegaron también en "Miami" 
dos distinguidos diplomáticos: 
E l Ministro del Uruguay en Cuba 
señor Rafael J. Fosalba y famuia | 
y el Encargado de Negocios de Nica-
ragua en Méjico señor Pío Norie-
SALIO E L "MEXICO" 
Para New York salió ayer a las 
cuatro y media de la tarde ol vapor 
"México" de la Ward Line llevando 
carga y 206 pasajeros. 
De estos van en cámara: 
E l senador dector Antonio Sánchez 
de Bustamante y familia. 
Doctor Francisco Domínguez Rol-
dán v doctor Juan A. Guiteras y fami-
lia. 
Doctores Manuel Abril Ochca y fa-
milia y Arturo Sonville y familia. 
Señores Ignacio y Raúl Martínez, 
señoras Clara y Monserrate Saavt-
dra, señoritas Carmelina Martínez, 
y María L. CoWley; señor'os Juan | 
Candrot, Angel Parceló, señora Ma-
ría G. Pérez y dos hijos; José H. Mar-
tínez y señora, Arturo Quintana, José 
Rcfecas e hijas, José Prieto y señora, 
señora María J . Suárez e hija, s^ñoivs 
Pedro Pemas y señora, Isidro Angel 
y señora, Lorenzo Miguel y familia, 
señorita Graciela Lavastída, «eñores 
Joaquín Doylarrazábal y señora, Emi 
lio M. Martínez, señorita Mónica La-
gnardia; Narcisa Rescalvo y Berta 
Cuervo; señora María Cibernra, doctor 
Alfredo Castro y familia, señora Sa-
ra F . Pérez y familia, docto? Gui-
llermo Domínguez y familia; señora 
María Machado e hijo, señorita An-
drea Hernández, señores Vicente Vi-
nent y señora, Augusto Martínez, Ra 
fael A. Gómez, José L Pérez, seño-
ra Carlota F. Triant, señoritas Isoll 
na Inflesta y Av.rora Feo, doctor Au-
relio F. Castro y familia, Manuel F . 
Fernández, señorita Mercedes B. Aya 
la, el magistrado doctor Eduardo Áz-
cárate familia y otros. 
También van 15 asiáticos que so 
dirigen a China en viaje do recreo. 
E L "ATENAS". JOSE MARIA HE 
RRERO. 
Cno el tránsito de Panamá y c'2 
pasajeros de la Habana, salió ayer 
tarde para Nev/ Orieans el vapor blan 
co "Atenas", en el que embarcaron 
el periodíi,ta señor M. Herrero, nues-
tro querido compañero de redacción y 
los señores José García RLvero, C. 
P. Barreda, Emilio Gutiérrez, dos re-
ligiosas americanas y otros. 
SE F U E E L "TINERO" 
El vapor italiano salió ayer tarde 
para Norfolk donde cargará carbón 
con destino a la escuadra de Italia. 
E L "CHALMETTE" 
Este viejo vapor ganadero salió 
L A G R A N N E V E R A 
N E V E R I T A S 
" A L A S K A 
d e $8 a $12.50. 
P a r a c o r t a fa -
m i l i a y h a b i t a 
W í i l T E F R O S T 
O f r e c e las v e n t a j a s d e H I G I E N E , 
q u e p r o t e j e l a s a l u d de s u f a m i l i a ; 
E L E G A N C I A , s i e n d o u n a d o r n o p a -
r a s u h o g a r ; E C O N O M I A e n e l c o s t o 
y c o n s u m o d e l h i e l o . 
Modelos Redondos: $45 hasta $75. 
Modelos Cuadrados: $ 25 hasta S 75. 
P I D A C A T A L O G O . 
-
Frank G. M m Co. , Obispo y Habana c i o n e s H A B A N A . 
PARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R Í P P E A S M A 
* L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE C0DEINA, MORFINA, 
HEROINA Ni NINGUNA O T R A DROGA 
DE LAS QUE CREAN H A B I T O . 
C 3637 5 d-2 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las ur.itacioncs. 
también ayer tarde para New Orieans 
con carga y 60 pasajeros, la mayoría 
jornaleros. 
DON AMALIO MACHIN 
El magnífico remolcador "Ncptu-
no" de la Ward Line, estará hoy a 
las nueve de la mañana n̂ el muelle 
de Caballería a la llegada del vapor 
"Alfonso XII", para recibir a nuestro 
querido administrador Don Amalio 
Machín que viene en este trasatlánti-
co. 
l a C á m a r a de Comercio de 
la i s l ] de Cuba 
Tuvo efecto ei día treinta de Junio 
la junta ordinaria mensual de Direc-
tiva de esta Corporación, reuniéndo-
se al efecto en sus salones de la ca-
lle de Amargura número 11. segundo, 
los siguientes miembros de la mis-
ma: D. Carlos de Zaldo. Presidente; 
don Ernesto B. Calbo. segundo Vice-
prrsklente; don Elias Miró, Tesore. 
ro: D. Carlos Arnoídson. Presidente 
do la Sección de Comercio; don En-
nnue Heilbut, Presidente de la Sec-
ción de Navegación y los señores 
Vocales don Avelino Pérez, don Pe-
dro Gómez, don Charlas C. Dufau, D. 
LtíM F, de Cárdenas y don Marcel 
L - Mat. 
Excusaron su asistencia e] Vic^nre-
cidente tercero don Narciso Maciá y 
el reñor José Morales de los "Rios, 
en v<ftfe éste por los Estados Unidos. 
.Abierta la sesión a las cuatro y 
mcrlia la nresidencia ordenó 0'#2 b© 
î'er? lecturp ni acta de la junta de 
Mfrftrt que fué aprobada por unani-
m^ad. 
Se dió cuanta d*» las slertiientes re. 
eolq^ioc»" fl* \f Secretaría de Ha-
eíoTidp" D^ ?1 Mayo a f<ívor de 
los pdfiwres Calbán r Ca.. renrasen. 
t̂ nto*' f4» Ice centrales azncaT^ros 
"Tnjraroño". "San Aniistf"". y "Lul-
po" r*r\ el apnvo ¿i 1" CámafR con-
^Miendo 1" r^ctifi^f^iói «lol •Tf***) 
- 0300" d« d" -̂ «^Mti defí-
•̂«v*^ in T>n~̂ V'- i.o0 <\̂ \ Arancel 
rir Ar'-T>ri?'; de K d-. Tnnío. en con-
f „ - t „ n \ pcv f̂n ta. la •ntresldpriola 
c.(-v,r.-> p-ffv"'» "Hm-nTitíriaR 
•"ot i-i -no-*''1" 10̂ . dec-díeiu'o a"e 
Tn. Tt»?»*.». í5-3 i>i-r.+/>c!tis pi 1" llamada 
" dic+nr re-rvinrî Ti: v dp fi del w v 
•>{0 mí'c fT-W^rxlooP P ^VOT <'*) la 
cjpprctor''' *n nr-ti«rn"','ón en 
"O dp lo. pr"¡it-'"'1*̂ ti •̂ P'lHa T>or K̂-
maro en l" pnliVaeíón hecbp dei "Re. 
(flwWBWlo '1o explosivos ñor la Adua-
na de la Habana, a unas mechas sinir 
plemente combustibles. La Junta 
aprobó las contestacloneg de la pre-
sidencia a1 señor Secretario de Ha-
cienda, así como la comunicación 
en que se recaba ahora del señor Se-
cretario de Gobernación la aclaración 
del citado Reglamento, vaciado en la 
Circular número 8 de 1913, que dictó 
la Secretaría primeramente citada 
Acto seguido dióse cuenta de las 
informaciones procedentes del Cuer-
po Diplomático y Consular de la Re-
pública acreditado en el exterior, que 
la Secretaría de Estado viene fad. 
litaíido a la Cámara, acordándose sn 
Inserción por índice de mateirlas en 
e1- Boletín Oficial. 
Aprobóse el escrito en que la presi-
dencia recomendaba al señor Secre-
tarlo de Estado la reclamación que 1« 
dirige un grupo numeroso de conslgr-
natarlos de los paquetes cerfclficadoB 
(lettor mail) que enaceres ingleses 
han detenido a. bordo d« buques mer-
cantes neutrales, en cutoO a su des-
tino en esta República, y bace. ade-
más, una formal representación a 
nombre de la Cámara. 
iSe dió cuenta d© la gestión qu* 
por lp Secretaría, de la Cámara está 
realizándose para ver la manera de 
traer a puertos de Cuba la mercancía 
que dirigida a distintos consignata-
rios parciales, conducía antes de la 
declaración de guerra, el vapor ale-
mán "'Sch-warburg", refugiado en 
Punta Delgada (Islas Azores), a cu-
yo puerto arribó al principio de laa 
hostilidades, descargando reciente-
mente allí, al ser requisado por el 
Gobierno de Portugal. Con esta In-
formación enteróse complacida la 
Junta de la actividad desplegada por 
el Cónsul General de la Renública ?.n 
Lifboa, eü cual 8e ocupa allí del In-
terés He dichos señores consignata-
rios y viene informando a la Secreta-
' ría de Estado, por la vía postal y ca>-
i blegráficamente, de cnanto debe ser 
conocido aquí previamente, a fin de 
que las diligencias preparatorias ten 
gan buen éxito. 
Se dió cuenta con dos ínioirmaclo-
nes de la Secretaría de Agricultura, 
I Comercio y Trabajo, relativas a la 
i protección y propaganda de nuestro 
i tabaco elaborado v torcido., la prime-
ra pidiendo opinión a la Cámara so-
bro la conveniencia de celebrar una 
' convención con Noruega a base del 
i reconocimiento Indirecto de nuestro 
' sello de garantía, y la segunda rífla-
tlva a la preparación de mercados 
para la hoja, el entilo de lo que prac-
I tlcan altranos países sadamericanos^ 
acordándose, en cuanto al primer pun-
to, es+ar a lo eme p.n la cuestión ha-
va Infonnado la TTnión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros, y en cuan-
to al sefrundo. trasladar el escrito 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
cercio y Trabajo a la Propia Corpo-
ración mencionada y a laAsociacIón 
de Almacenistas, Escogedores y Co-
sê lirtros de Tabaco. 
Dióse lectura a la contestación re-
cibida de la Junta de Protestas con 
motivo del escrito de la Cámara abo-
gando, en apoyo de los señores Ro-
dríguez, González y Ca., por la defi-
nición oficial de los tórmínos "enva-
ses inmediatos" contenidos en la Re-
gla IX Disposición Til del vigente 
Arancel. 
Fué aprobado el escrito que la prtv 
pidencia dirigió, a instancia del aso-
riado señor A. J . Martínez, al señor 
Secretario de Hacienda, rogándole se 
provea a fadUtair la dwevzsp ft op 
cíón de ciertas partidas del Margfie» j 
to de los vapores de travesía. 
Mereció ser acogida por la jtnrt* 
una petición recibida de los señoreé 
asociados Juan Partagáa y Viadertí K 
y Velasoo, sobre la igual condición; \ 
que debe darse en las Aduanas a txv* 
das las féculas alimenticias qos s» ; 
destinan a sus industrias y otras sl^ I 
mdlares, sin atender a la condición del' I 
envase, sino considerando «eencáai-
mente el producto importado y su 
destino. 
Quedó impuesta de¿ trámite de «joa 
es objeto en e3 Departaanento Tj&pi. 
la cuestión traída a la consictensenón 
de la Cámara per A Beñvr Frank 
Bowmann, sobre dertas prwscrfpcío-
nes de productos importados «a si4 
mercado de Tacón. 
Se acordó que fuese tramftad» par 
el expresado Departamento, prooo-
dléndoae en consecuencia coa su dic-
tamen, la Instancia do loe anodados 
Texas Company, sobre un oseo de 
pago de derechos de Aduana reaflsa-
do en demasía. 
Se aprobó la contestadla dirigida 
a la Cámara de Comerdo Espafioia, 
con motivo de en cortés escrito para 
fiar a la intervención do cote orga-
nismo en las reformas arancelarias 
que parecen proyectarse, bu Interés 
en el caso de las importaciones aáva-
lorem de conservas alimenticias piro- v 
cedentes en su mayoría de las indus-
trias españolas. 
La junta fué informada por «a se-
ñor Presidente, de la forma en que 
ha llevado la intervención de la Di-
rectiva, confiada a su dirección, en 
el reciente conflicto de los muelles, 
qtte ya ha cedido mucho en intensi-
dad. 
Se dió cuenta con la deferente par-
tlciparíón hecha a la Cámara por la 
Sociedad Anónima "Neptuno" y por 
la Comisión Ejecutiva do la Asam-
blea General de Comerdantes e In-
dustríales, que organiza la constitu-
ción de una Compañía de Seguros pa-
ra el obrero, con ocasión de la Ley 
de Accidentas del Trabajo, aprobán.. 
,'doee la comunicación de la Cámara a 
'ambas entidades. 
Finaimente se dió cuenta con los 
Informes del Departamento Le^ai 
sobre consultas de los señores asocia-
dos Alvaré, Hermano y Oa. y Ga-
briel M. Maluf; y no habiendo otros 
asuntos de qué tratar se levantó la 
sesión a las cinco y 45 minutos. 
del Guayabal 
LOS AUTORES HAN SIDO PRO* 
CESADOS CON EXCLUSION 
D E FIANZA 
En la mañana de ayer el Juez de 
Instrucción de Marlanao, doctor En-
rique Porto, dictó auto de procesa-
miento contra Rafael y Santiago Ba 
caro, presuntos autores del asesinato 
de Bernardo Rodríguez, llevado a ca-
bo hace pocos días en la finca "San 
Jerónimo" barrio de Lácente, en el 
Caimito del Guayabal. 
Como es de suponer, el auto ha 
sido dictado, excluyéndosele de toda 
fianza. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncieso en el DIARIO DW 
LA MARINA 
S I D R A 
U P E R I O R A T O D A 
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P á g i n a s Literarias 
(Continúa.) 
tnenos aún con el señorito Armando, 
que nunca había honrado esta casa 
con su visita. 
—Mi buena amiga repuso aronrlcn-
do la Conlesa, no me extraña vues-
tra turbación pero mi hijo y yo ne-
cesitamos arreglar con voo un asun-
to y por eso hemos venido a esta ho-
ra para encontraros ya libre de 
vuestras cuotidianas ocupaciones y 
podáis tener calma para escucharnos. 
A estas palabras Fe^cidad y sus 
hermanas prudentemente se levan-
taron pidiendo permiso para reti-
rarse. 
Una vez solas; la Condesa mani-
festó a Berta el amor que su hija ha-
bla inspirado en el corazón de Ar-
mando; y como ella que conocía to-
do el mérito de Felicidad y las ha-
llas cualidades de su alma, y que por 
otra parto siempre la habla querido 
como una hija; despreciando las pre-
ocupaciones soriai'es, y persuadida de 
que las dotes morales valían más que 
•os honores y los bienes de fortuna, 
r o se había opuesto a la elocción que 
su hijo había hecho; y consentía, 
: stósa en que se verificase ese enla-
ce que uniría con los lazos de faml-
lia, a las que de tiempo muy atrfts 
^"liaban ya unidas por \oz lazos 
del cariño... 1 
—Fe.lcidad es un ángel de candor 
y de hermosura añadió Armando; su 
virtud y su inocencia me han roba-
do el corazón; ella me ama y yo 
no pudiendo vivir más tiempo sin te • 
nerla a mi lado, he venido en com-
pañía de mi buena madre a pediros 
su mano, porque quiero hacerla es-
posa mía. 
A esta confesión para ella tan ines-
perada Berta se turbó y no hallaba 
qué contestar; por una parte la lle-
naba de contento el brillante matri-
monio que se prometía a Felicidad y 
.'a alta posición y fortuna que con 
él se le brindaba; por otra parte la 
confundía la bondad de 'a Condesa 
que no se oponía a ese enlace y sa-
biendo lo mucho que amaba a su hi-
ja, comprendía qua a su lado serí-i 
muy venturosa; pero a su vez temía 
por Armando, muchas veces con ella 
se había quejado la Condesa de la 
vida depravada que seguía su hijo, y 
¿sería este el esposo llamado a cau-
sar la ventura de su hija o por el con-
trario é.* labraría su desgracia? Y 
ante estos pensamientos vacilaba y 
no acertaba a responder: sin embar-
go, temiendo que su silencio fuese 
mal Interpretado exclamó al fin: ;Ah 
Condesa!—vuestra bondad me con-
funde al querer enlazar ia mano de 
mi hija con la del Joven Conde; Vos 
mc-jor que nadie conoce io modesto 
de nuestra posición; y todo lo que 
somos y tenemos a vuestra bondad 
tan solo lo debemos; y vos señora 
mucho nos honráis al solioitar la 
mano de Fe.lcidad; pero que queréis 
soy madre y ella forma todo mi te-
soro y estimo más su dicha que mi 
vida. . . El brillante porvenir que me 
ofrecéis para ella no me deslumhra, 
porque sé por experiemeia que no es 
el dinero ni los honores los que for-
man la ventura en nuestra existencia, 
y si un día despertando de la ilu-
sión que hoy os cautiva y que qui-
zás confi-ndís con el verdadero amor, 
despreciaceis a mi hija por haberia 
sacado de su oscuridad y elevándo.'a 
hasta vos; o voluble en vuestros sen 
timientos es cansasáis de ella y la hi-
cieseis desgraciada ¿qué sería de mí? 
;Ah jamás me perdonarla ol no ha-
berle sabido elegir al compañero de 
bu vida y el haber condescendido con 
lo que labraría su desventura! No 
stñcr Cunde, despertad le vuestro 
sueño; Felicidad ocupa un i voslcióa 
mucho más humilde que la vuestia; 
elegid en vuestra misma esfera social 
a la arrogante compañera que debe 
lucir a vuestro lado en los salones, y 
compartir vuestros triunfos y vues-
tros placenes y olvidad a mi pobre hl 
ja, que no aspira a otros tesoros y 
placeres que a los del corazón y del 
cariño, y que no podría llevaros en 
dote más caudales, que r»u juventud 
y sus •virtudes!... y voiVaéndose a 
la Condesa; perdonadme la dijo si 
mis palabras os molestan; pero se 
trata de un asunto del que depende 
toda la felicidad o la desgracia de la 
vida de mi hija, y vos qu^ sois tam-
bién madre y tanto amal« a vuestro 
hijo; sabréis escusarme y compren-
derme! .. . 
—SI, Berta, no temáis vuestras 
palabras iid me ofenden por ol con-
trario, os elevan a mis oíos, y es na-
tural que procuréis asegurar ante to-
do el bienestar y la ventura moral 
de vuestra hija; pero tranquilizaos, 
yo os responde de que vuestra queri-
da Fe.lcidad será 3iempr9 dichosa al 
lado de mi Armando, que enterameu 
te regenerado por ol amor y la pu-
reza de ese ángel, ha comprendido al 
fin, donde solamente puedo encontrar 
se la verdadera xentura y nunca vol-
verá a buscarla donde solo se en-
cuentra el engaño y el hastío! . . . . 
¡Oh sí señora repuso el joven in-
terrumpiendo a la Condesa ;el Ar-
mando quí tantas lágrimas causó a 
su buena madre ha muerto, y auora 
vive regenerado por vuestra hija: 
el hombre que desengañado de i'o 
falaces y efímeros que son los goces 
del mundo, busca la verdadera feli-
cidad en los sólidos placeres del ho-
gar y la familia; y el caballero que 
por su honor os jura consagrarse a 
bacer la dicha de Felicidad y a aíe* 
jar siempre de su lado el infortu-
nio. Convencida ante estos razona-
mientos Berta dijo que nada podía 
resolver sin consultar con la volun-
tad de su hija, que era la que libre-
mente debía disponer de su destino. 
•Llamada entonces Felicidad fué ln 
terrogada por su madre; y cuando 
esta arrojándose en sus brazos y 
ocultando €l rostro contra su pecho 
le confesó que amaba a Armando y 
que ser su espo.sa era el más dulce 
de sus ensueños: Berta enjugó una 
lágrima de ternura, de placer, tam-
bién de dolor; tomando !a mano de 
Felicidad la colocó en la de Armando 
dicléndoles conmovida: ¡Puesto que 
ambos os amáis sed felices!. . . pero 
pensad Armando oue os entrego el 
tesoro más preciado de mi vida; ella 
es un ángel de candor y de cariño 
hacédmela dichosa!... Armando 
ebrio de felicidad imprimió un beso 
ardiente en la trémula mano de su 
amada, y estrechando después entre 
sus brazos a Berta, le demostró to-
da su gratitud pidiéndoi'e que desdo 
aquel instante lo considerase como 
un hijo. 
La Condesa a su vez abrió sus bra-
cos a Felicidad y estrechándola con-
ira su corazón: ¡Ven hija mía la di-
jo; ahora sí ya de veras voy a ser 
tu madre!... ;Sí, madre mía, re-
puso la jovencita precipitándose en 
sus brazos; ¡bendita seáis, porque a 
vos debo también esta dicha; puesto 
que desde antes de conocerlo; que 
con vuestra inmensa ternura para 
con él, me enseñasteis a amar a Ar-
mando y arrojaisteis en nal corazón el 
germen de este inmenso cariño!... 
Desde esa noche venturosa los dos 
amantes se ha.laban en el colmo de 
la dicha; ires meses después debía 
verificarse su enlace y eL'os vivirían 
desde entonces en un mundo de 
Ilusiones y de gratos ensueños... ¡en 
una atmósfera de amor, de ventura 
y de esperanza!.... 
VI 
Era una hermosa noche, una de 
esas noches soñadoras y deliciosas 
que tanto nos deleitan en la Haba-
na; la luna brillaba esplendente so-
bre el azul firmamento, una sola nu-
be no venia a empañar la serenidad 
del Cielo y todo parecía presagiar .̂ a 
dicha y el contento. I?na multitud 
inmensa de carruajes v automóvi-
les, todos de la alta sociedad como 
era fácil conocerse, se detenían an-
te uno de los templos más aristocrá-
ticos de la capital; era la Parroquia 
de El Angel. 
Penetrando bajo laa bóvedas de 
aquel sacrosanto recinto, fácil ora 
conocer el objeto que había reunido 
allí a tan seleota concurrencia. Veía 
se adornado el templo en toda su ex-
tensión coa brillantes luces y hermo-
bos macetones de balsámicas flores. 
Ll altar vestido de blanco se encon-
traba cubierto de preciosas flores to-
das blancas como nieve y bridaba 
cual una ascua de oro por el fulgor 
de centellantes luces, presentando un 
golpe de vista encantador. Cuatro 
cojines de felpa carmesí recamados 
de oro colocados en el presbiterio in-
dicaban el puesto que debían ocupar 
los novios Yi los padrinos pues to-
do aquel aparato y suntuosidad de-
notaba que se trataba de una boda 
y muy distinguidos debían ser los 
contrayentes a Juzgar por aqueh'os 
esplendidos preparativos y selecto de 
los Invitados que esperaban su llega 
da. 
. Las nueve sonaron en el reloj y 
en aquel momento se hicieron oir los 
acordes de la orquesta ejecutando 
una majestuosa marcha y los futuros 
esposos penetraron en el templo 
Era la novia en extremo b^lla: el 
v-andor de la inocencia brillaba ea 
su frente, el ruoor de la modestia 
feonrojaba sus mejillas y el brillo dê  
¿••mor se reflejaba en sw, negros 
ejos; el rico tra-je nupcial que en. 
volvía su delicado talle, la hermos?. 
corona de azahares que posaba sobre 
¿u frente virginal y ol blanco velo 
de desposada que con tanta gracia y 
elegancia la cubría; la hacían apare-
cer como un ángel desprendido de! 
Trono del Eterno, o como la vlrgeij 
de la inocencia sonriendo a las cari-
cias del amor!... 
Aquella criatura tan bella, tan pu-
la, y en esos momentos tan ven-
turosa era Felicidad; a su lado esta-
bâ  el apasionado Armando, coutem. 
p-lándola embelesado y palpitante da 
umor y de contento. Cuando llega, 
ion al pie del altar, se dió princinio 
a 1?. augusta ceremonia. 
En aquel momento la joven pali-
deció; por grande que fuese su amor, 
Ja seriedad de aquella ceremonia lo 
imponía; trémula y turbada colocó 
tu pequeña mano en la de su ama-
do: éste la estrechó con ternura, v 
ante esta silenciosa insinuación, sin-
tió ella reanimarse au valor. E l sa. 
rerdoto que celeb-aba ol matrimonh 
¡es fungió una elocuente alocución, 
t.aci.cndolos comprender toda la san-
tidad del Sacramento que contraían y 
'a inviolabilidad de sus promesas, así 
•:omo lo sagrado de sus deberes; y 
ŝto terminado, diéronse las man'M 
'os apasionados amantes; ante el Mi. 
mstro del alt«r pronunciaron am 
bos sus juramentos, que fueron ra-
tificados en el cielo; y colocados mu-
tuamente los anilles nupciales y reci-
bida la bendición del sacerdote, que. 
00 consumado ei sacramento del ma-
trimonio; y.acmellos nuevos esposes 
quetuiron ligados hasta la muerte. 
Poco después do terminada la ce. 
femonia y recibidas las felicitaciones 
cíe fus numerosas amistades; los re. 
cm casados salieron unidos del tem-
plo, subiendo solos a su carruaje. 
1 Cómo pintar las dulces e inefables 
sensaciones que en aquellos momen-
tos embargaban su ser? . . . ¡Cosa* 
PAGlPiA OCHO JIARIO DE LA MARÍWA j v l í U 2 DE 1915. 
A L a s M u j e r e s 
\ Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
D e s p u é s de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
^ Í R i k n ' Perfecciono'el 
f f " 8 ? , C O M P U E S T O M I T C H E -
• l ^ - A - E l ha demostrado cientihea-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz! 
a c 'a proc amamos victoriosamente lo» 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
ŷ nLLLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de feücidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
avada cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecinucnto, eviu complicaciones, for-
taie,c.e'c]crcita acción sobre los pechos 
Y glándulas secretas de la leche, dando 
• F í a quc esU en k debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
LLA es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad dejguardardicta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H . Dyc, S E V E N D E N en todas 
las buenas boticas. 
1 G R A T I S ! A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H . Dye, que dice: 
" C o m * d a r a l u z n i ñ o s s a n o s y 
r o b u s t o s s i n t e m o r a d o l o r e s " 
y " C o m o l l e g a r a s o r m a d r o . " 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mió: —Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; doior en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella'* que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias 
(Pda.) Sra. María C . de Palacio 
S /c Carolina, Puerto Rico. 
Haro x Vd. presente que todos «u» mattcamestoi I que let he recetado a mis enfermas, han dado muy I buenos resultados, espero me mande mil libritoa pan darles a mochas mas de mis clientes. í 
(Fda.) Sra. Leónidas Rumlnotde A (Matrona) S/c Aldúute No. 457, Temuco, Chile, S. A. 
La Srt. Felin L. de Borji. Calle L6pe« No. 580, de I la dudad de Santiaeo. Chile, dice que hacia muchos | años no habla podido lonar criar ninguna criatura, después de haber tomado 2 pomos de ' Compuesto | Mitchella" tiene una robusta y sana. 
AYER f ü f INAUGURADO E l " P I M O R I O MARTI" 
A s i s t i ó e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
E s c o g i d a c o n c u r r e n c i a . 
CONCESIONARIOS; AVARAO Y LAZO, CIENFUEGOS, CUBA. 
I A REUNION DE PROHOMBRES 
C O N S E R V A D O R E S 
TRIUNFO UNA VEZ MAS LA DISCIPLINA CONSERVADORA 
i ü ñ 
L A M I L A G R O S A 
U ca«« preferida de las familias, par» hacer sus compras de 
por wr sus víveres de primera calidad, Su pese exacto 7 sus prsdog 
equitativos. Servicio rápido per tos carros de la casa. 
G . P r a t s y H e r m a n o s . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . — - T e l . A - 7 1 3 7 
Todo el que hapa su factura ten drá derecho a un artístico taiieter* 
c. 364 «d-l 
SE ELOGIA EL TACTO Y DISCRECION DEL GENERAL MENOCAL.—LA 
MAYORIA SE INCLINO POR LAS COALICIONES CON LOS LIBERA-
LES.—LA CANDIDATURA DEL GENERAL FREIRE HA SUBIDO 
MUCHOS PUNTOS.—LEVANTADA ACTITUD DEL SEÑOR 
ANTONIO PARDO SUAREZ 
LA INAUGUBAGIOM DEL rJlEN -ATOKIO MARTI.—El, SU. PRESIDENTE DE l.A REPUBLICA T SU DISTINGUIDA ES-POSA RODEADOS DE EOS SEÑORES DR. MENDEZ CAPOTE. DIRECTOR DE BENEFICENCIA; MARQUES DE ES-TEBAN; DR. ENRIQUE NU5rEZ, SECRETARIO DE SANIDAD; DOCTOR El SEBIO HERNANDEZ Y DOCTOR ADAN UALABRETA, JEFE DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE SANIDAD. 
Con gran solemnidad ae celebró 
ayer tarde la inauguración del "Pre-
ventorio Martí", establecido en el her 
moso palacio que en un tiempo fué 
hotel "Campoamor". 
Desde antes de las cinco, hora se-
ñalada para el acto, llegaban reple-
tas de invitados tías ambulancias de 
La opinión pública demostrada que 
se interesaba por el resultado de la 
Junta de prohombres conservadores 
<.;ue según anunciamos el miércoles 
ultimo se ha efectuado hoy bajo la 
"Presidencia del Honorable General 
Menoca!. Por los alrededores de Pa-
lacio no se podía dar un paso a causa 
del numeroso público congregado 
Asistieron todas las personas que 
oportunamente nombramos, en cali-
dad de invitados a la junta E l gene-
lal Menocal con franqueza meridiana 
expuso el motivo de la reunión quo 
no era otro que «1 celebrar un amplio 
cambio de impresiones sobre las pro-
bí-bies coaliciones políticas que están 
eobre el tapete, de distintos núcleos 
i rules con el Partido Conservador. 
doctor Collantes dió cuenta de 
i;n acuerno del Ejecutivo Nacional 
Conservador autorizando a las Asam-
bleas Municipales y Provinciales para 
cOíicertár coaliciones, siempre que fue 
i-en ; ancionadas por el presidente del 
P" -t:do y por los candidatos presiden-
ciales. 
El doctor Varona se manifestó to-
talmente contrario a toda clase de 
v e i dones y después de haber ex-
puesto su opinión pidió que se le 
permitiera retirarse por encontrarse 
Sfelicado de salud, rogando que se lo 
txcusara en atención al motivo que le 
obligaba a ausentarse. 
La mayoría de los reunidos se mos-
tró favorable a las coaliciones, pero 
Di se llegó a plantear si se concerta-
nó la coalicáón con los núcleos 
que acaudillan los señores Asbert, Az-
p: '.zc, Hernández, Junco etc. Adelan-
tó la discusión y entonces surgió la 
.envenioncia de resolver el conflicto 
< reado alrededor de la candidatura 
de la alcaldía de la Habana, y fue 
ruando los señores Freyre y Pardo 
Suárez expresaron que dejaban de ser 
aspirantes a la primera magistratura 
municipal y que ofrecían dicho puesto 
pitia solucionar y conciliar los intere 
fc0s del Partido Conservador en la 
ciudad de la Habana. 
A esta altura la cuestión, propuso 
el señor Wifredo Fernández que se 
nombrase una comisión para estudiar 
el problema y propusiese la solu-
ción oue se eslimase mas justa, en 
relación con los intereses del Partido 
Conservador y de la ciudad de la Ha-
bana. 
Se nombró a los señores Fermín 
Goicoechea. doctoi* Ricardo Dolz y co-
mandante Armando André. Estos se-
ñores darán cuenta a los candidatos 
providenciales generales Menocal y 
.Vúñez, de los acuerdos que tomeu 
a este respecto antes del miércoles de 
la próxima semana. 
La Impresión nuestra es de que la 
mayoría de los reunidos se inclinó por 
la candidatura municipal del general 
Fernando Freyre de Adrade, que se 
satisfará cumplidamiente los justos 
derechos adquiridos por los señorea 
Pardo Suárez y otras altas personali-
dades del Partido; que se llegará a 
una franca inteligencia con los libe-
rales en todas las provincias; y que 
se hará una coalición sobre bases to-
davía desconocidos, con los generales 
Asbert, Hernández y los señores O'Fa 
rrill, Azpiazo, Junco, BustiUo y otros. 
Uno de los prohombres que asistie-
ron a la reunión nos dijo: Ha triun-
fado una vez más la disciplina con-
servadora. A eso de las dos terminó 
la junta de prohombres conservado-
res y a juzgar por lo que manifes 
taron al salir de Palacio se mostra-
ban complacidos de la reunión y de su 
resultado. 
Después de la reunión se facilitó 
a la prensa la signiente nota oficio-
sa: 
"En el cambio de impresiones ce-
!ebi*ado hoy por distintas personali-
dades del Partido Conservador con el 
general Menocal, opinión de la Inmen-
sa mayoría se decidió por la conve 
los hospitales Mazorra, Mercedes, Nu 
mero Uno, Animas, Sanatorio de la 
Esperanza, Enfermeras Visitadoras y 
del Preventorio. 
El doctor Enrique Núñe-z Jos reci-
bía en la escalera principal. Acompa-
ñaban al señor Secretario de Sanidad 
los doctores Adán Galarreta, López 
del Valle y Primelles. -
Los invitados recorrieron las dis-
tintas dependencias del Preventorio, 
haciendo grandes elogios de todas 
ellas. 
A las cinco y cuarto llegó el señor 
Presidente de la República acompa-
ñado de su distinguida esposa y de su 
ayudante, comandante Carricarto. 
Al penetrar el general Menocal y 
sus acompañantes en aquol estableci-
miento benéfico la Banda dol Cuartel 
General ejecutó el Himno Nacional. 
Acto seguido e invitado por el se-
ñor Secretarlo de Sanidad, los nuevos 
visitantes reconiei'on los amplios sa-
üones del Sanatorio que se inaugura-
ba, teniendo todos frases de encomio 
por la adaptación efectuada en Cam-
poamor. 
E L ACTO OFICIAL 
El salón principal (jila está situado 
en la planta baja del Preventorio, es-
taba artísticamente adornado. Al fon-
do una mesa colocada debajo de un 
elegante dosel formado por la ense-
CERTIFICADO DE MERITO 
CERTIFICO: 
Que en las Dispepsias y otras en-
^uxm ^ y r " J^^ZZTZZ. formedades del estómago uso con el 
nlencia y necesidad de las coaliciones , . rfllj,n.0 . . . 1q , p,,,. 
electorales que están autorizadas por 
los precedentes y acuerdos expresos 
del Partido, con el consentimiento de 
los candidatos presidencial y vicepre-
sldencial. Además se convino nombrar 
una Comisión que, como paso previo 
para cualquier decisión ulterior, re-
suelva el asunto de la Alcaldía de la 
Habana entre las dos personalidades 
del partido que aspiran a ella; y su-
bordinar en todo caso los Intereses lo-
cales y de personas a los intereses ge-
nérale d l̂' Partido representados en 
este caso por la candidatura presl-
denciai." 
más brillante éxito la Pepsina y Rui-
barbo efervescente Bosque. 
(Fdo.) Dr. J. M. Dávalos. 
Habana, 1 de Noviembre de 1910. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosquo es 
el mejor remedio en el tratamiento d© 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Neurastenia Gástr'ca, Gasea, Vómitos, 
y en general todi)s las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
ña Nacional y los retratos del Após-
tol Martí y general Menocal y doctor 
Enrique N5ñez. En dicha mesa ocupa 
ron los sitios de honor ia distinguida 
dama Mariana Seva de Menocal, si 
honorable presidente de la República 
y el señor Secretario de Sanidad. 
El doctor Núñez en sencillas frases 
dijo que aquella obra benéfica que 
ayér se inauguraba se le debía al se-
ñor presidente de la República, que 
aquel edificio desde ayer sería el pa-
lacio de la Infancia, dond-̂  se alber-
garían los pobres niños predispuestos 
iHl terrible mal de la tubercu'loáia 
que siempre ha tenido un auxiliar po-
deroso en la miseria-
Señaló cifras aterradoras de mor-
talidad producidas por dicha enfer-
medad y que han llegado en el pasado 
año a un 29 por 10.000. 
Dijo que había que poner todos los 
medios para restarles elementos a la 
"peste blanca". 
Muchos aplausos escuchó el doctor 
Núñez. al terminar su discurso. 
El doctor Eduardo Dol/ elogió .la 
labor de la Sanidad, manifestando que. 
había logrado desaparecer la fiebre 
amarilla y otras epidemias y se afa-
naba en combatir la terrible tubérculo 
sis. También fué muy aplaudido el 
doctor Dolz. 
Terminado este acto fueron obse-
quiados todos los concurrentes con ex-
quisitos dulces, sandwich.s, helados y 
ponche de champagne. 
Asistieron a esta espléndida fiesta, 
apesar de la pertinaz lluvia que es-
tuvo cayendo toda la tarde muchas 
y distinguidas damas de nuestro mun-
do social y los señores siguientes: 
Secretario del Ayuntamiento de 
Guanabacoa. Concejales del Ayunta-
miento de Guanabacoa, Presidente de 
la Sociedad de Veterinarios, Presiden 
te de la Asociación Farmacéutica Na-
cional, Rector de] Colegio de Belén, 
Jefe del Archivo Nacional, Presiden-
te de la Junta de Educación de la 
Habana. Presidente de la Junta de 
Educación de Guanabacoa, Superin-
tendente de Escuelas de la Provincia 
de la Habana, Inspector del Distrito 
Escolar de Guanabacoa, Rector de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa, Direc-
tor del Monte de Piedad, Intea-ventor 
General del Estado, Inspector «Gneral 
de Impuestos, Inspector General del 
Puerto, Inspector General de Adua-
nas, Inspector General de Prisiones, 
Capitán del Puerto de la Habana, Mé -
dioo primero del Puerto de la Haba 
na. Comisionado de Inmigración, Sub-
director de Lotería, Director General 
del Censo, Subdirector de la Renta, 
Director General de la Renta, Subse-
cretario de Hacienda, Jefe Local de 
Sanidad de Regla, Jefe Local de Sa-
nidad de Guanabacoa, Jefe de la Po-
iicía d© Guanabacoa, Alcalde Munici-
pal de Guanabacoa, Presidente del 
Ayuntamiento de Guanabacoa, Inge-
niero Jef© de la Ciudad, Ingeniero Je-
fe del Alcantarillado, Jefe de los Ser-
vicios Sanitarios Municipales, Presi-
dente de la Asociación Dental de la 
Habana; Jefe del Laboratorio "Flu-
lay". de las Animas, Director del Cen- 1 
tro General de Vacunas, Dil'ector de1 
Sanatorio "La Esperanza", Jefe del 
Dispensario do Tuberculosos, Director 
del Laboratorio Nacional, Decano del 
Colegio de Abogados, Brigadier Jefe 
de la Policía Nacional, Jefe de la Po-
licía Secreta Nacional, Presidente do 
la Academia te Ciencia, Presidente 
del Colegio Médico de la Habana, Pre-
sidente de la Sociedad de Estudios 
De seis años 
Emma Valdés, Aurelia Varona, Do-
minga López. Felicia Morejón, Provi-
dencia González, Ernesto Pérez, Dio-
nisio Bercos, Avelino Alonso, Mario 
Víilasí; Jacinto Sánchez, Braulio Pu-
jol, Enrique del Castillo, Maximino 
Fabal, Publlo Quijano, Arsenio Ba-
rros, Carlos Chaple, Blanca Rodrí-
guez, Feliciana Martínez, Mercedes 
Hernández, Nieves Santos Díaz, Da-
lia García. Reinaldo Martínez, Juan 
Martínez Baez. Edelmlro Cabrera, 
Eduardo Martínez, Eduardo Pérez, 
Manuel Pérez, José Pérez Unlfierre, 
Severo Arozarena, Miguel A. Fuer-
tes, Manuel Rodrígruez Abel!a, Ramón 
Santos Gómez, Blanca Rodríguez. 
De siete años 
Graciela Vera, Eduardo Valdés, Cío 
tilde Angulo, Aída Quijano, Alicia 
Quájano, Sergio Valdés, Elpidoi Ro-
drípruez, Armando Pujol, Ricardo Ga-
vilán, Eloy Alonso, Carlos M. Ga-
vilán. Orestes de la Rúa, Alejandrina 
Soocrro, Camelia Herrera García, 
Juan Vlctorero Milián, Miguel Gar-
cía. Emilio Núñez Villavicencio. Al-
berto López Herrera, Manuel Miró y 
Corominas. 
De ocho años 
Juana Gutiérrez, Teodora Varona, 
José A. Valdés. Santiago Pérez Soto, 
José Barres, OfeUa González Carní-
llere, Sara Pazos y Beltrán, Herminia 
Martínez y María Lourdes y Fernán-
dez. Julio González, Francisco Lluil, 
Rafael Péreí, Evangellna Lazo, y 
Cándida R. Lazo. 
De nueve años 
María Pérez Evelia Tejez. Edllla 
Vilasis, Ana María Valdés, Enrique 
Quijano, José Fabal, César Carrillo, 
Manuel Toledo. Arsenio Pérez Soto, 
Consueto Villaverde y Harcda. María 
Rodríguez Prado. Lina Pacheco y Rol 
dán, Mérida Castillo. Lucía Moñtané 
Báez y Agueda Montané Báez, Helio 
Acosta Cowan, Antonio Núñez Villa-
vicencio, José M. Menefa y Estenoz, 
Armando Pérez Ruiz. 
De diez años 
Elena Varona. Victoria Pérez. AH* 
cía Porrasplta, EmeHna Paltmero, Jo-
sé Betancourt, Alberto Chaple, José 
Rodríguez, Emilio Buil; Ramiro de la 
Rúa, Heriberto Barroso, Ignacio Pe-
ralta Cárdenas. 
De onc© años 
Graciela Pujol. Avelina Porraspita. 
Francisco Gutiérrez, Aurelio Alonso, 
Severina Valdés Jiménez, Gloria Díaz 
Fernández, Teodoro Acosta Cuní, Isi-Clíniios. Jefe de Sanidad Militar, Di , 
rector del Observatorio de Belén, Di- dr.0 Báez y de la Puente, Pastor Do rector del Observatorio Nacional, Pre-
sidente de k Cruz Roja Nacional, Di-
rector de las Escuelas Normales de la 
República, Director del Instituto de 
la Habana. Director del Hospital Las 
Animas, Director de San Lázaro y 
San Nicolás, Presidente de la Socie-
dad Cubana de Ingenieros, Presidente 
de la Comisión de Sanidad y Bene-
ficecla. Secretario General de la Cruz 
Roja, Directores de Hospitales y de 
la Institución de Beneficencia, Jefes 
de Negociados de la Dirección de Sa-
nidad, Jefes de Negociados de Benefi-
cencia, Jefe» de Negociados de la Je-
fatura de Sanidad de la Habana, Su-
perintendentes de Escuelas de Enfer-
meras, Repórters Sanitarios, Coman-
dante Armando André, R, P, Pruden-
cia Solier, Rector de los Escolapios; R. 
P. José Calongas, Vicario Provlnclai 
de los Escolapios; R. P. Manuel Ar-
teaga; Vicario Provincial de la Dió-
B&av&i R. P. Enrique Ortlz, doctor Eo-
pebio Hernández, dc^or Eduardo 
Dolz, León Primolles, señor Carlos 
Ayala. doctor Ramón García Mon, 
doctor Emiliano Núñez doctor Nicasto 
Silverio: brigadier José Martí, coro-
neles Pujol y Valiente. • 
He aquí los nombres de los niños 
que desde ayer están recogidos en el 
Preventorio. 
B r u s i l o f f e s c a t a l á n 
E l afortunado greneral ruso qne actual-
mente tomó la ofensiva en la Bukovina, 
resulta ser catalán, pues su apellido es 
el de Brusl, muy conocido en el perio-
dismo español, puesto que fué el funda-
dor del prfmer periódico español que se 
publica aún en Barcelona. Dicen que su 
padre, cuando la toma de Malakoff, tomó 
parte en la contienda agregado en las le-
giones extranjeras, casándose con la se-
ñora Loff. E l que hoy es afamado gene-
ral formó su apellido con los de su pa-
dre y su madre. E n cambio, nadie n«-
gará que la sidra E l Gaitero es bien as-
turiana, no necesitando mixtificar si bu 
nombre ni su procedencia. Nunca, pero 
nunca, se titulará "Galteroff". 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
l'n» receta rrutlv que usted mismo pue-
de preparar y usar en bu casa. 
Filadelfia, Pu.—¿Usa usted eapejuelos 
o lentes? ¿Sufre usted de esforzamlento 
Eh la vista o de otras debilidades rlsua-
losV Si es nsl, se alegrará usted saber 
<)i"\ según dice el doctor Lewls, hay un 
remedio para sus males. Muchas per-soums cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirman que después de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus ojos v 
riRt.i han derivado Inmenso alivio, al 
extremo de no necesitar más de sus es-
ffluelos. Uno de los hombres que la 
vso dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
nn necesidad de espejuelos y ya no me 
Unrnn los ojos. Antes me dolían muchí-
simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta receta fué co-
mo un m lagro para mf." Una señora que 
•AmbUn la usó se expresa asi: "La nt-
mAsfora parecía nebulosa, con o sin es-
i'oluclos pero después de haber usado 
JM* <laro. Ahora puedo leer sin esne-
uclos aunque las letras sean dlm nu-
«*• ' Se cree que miles que en la "tn -
Idad usan espejuelos o lentes p,eHcn 
.hora deshacerse de ellos en un tiempo 
tuonable y miles más podrán fortlfkar 
sus ojos al extremo de evitarse la moleB-
tla y gasto de comprarlos. Dificultades 
en la vista del carácter que sean, quedan 
aliviadas con el uso de esta receta. Hé-
la aquí: Vaya a una buena botica t 
pida un frasco de Optona; llene de agua 
tibia un frasco de sesenta gramos de 
capacidad, eche adentro una pastilla de 
Optona y déjela que se disuelva. Láve-
se entonces los ojos con este líquido de 
dos a cuatro veces al día. Sus ojos se 
aclararán notablemente desde el primer 
lavaje y la inflamación no tardará en 
desaparecer. SI a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
sea un poquito, dé con tiempo los pasos 
para salvarlos. Muchas personas que 
ahora son completamente ciegas conser-
varían hoy su vista si la hubiesen aten-
dido a tiempo, 
NOTA.—Otro prominente eopeclallsta al 
rnal se le mostró el artfcnlo que antecede 
dijo: Optona es un remedio maravillo-
so. Los InsredlenteB qne lo constltnven 
son bien conocidos por los espedallstaB 
de los «Jes y constantemente por ellos re-
cetados. Optona puede comprarse en cual-
quier botica y es una de las pecas pre-
paraciones que, en mi opinión, debe tener-
se siempre a la majio para ser usada re-
gularmente en caal todos los hogares.» 
I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . - O O N S U L T A 8 D E 12 A 4 
i s p e d a j p a j - a l o s p o b r e » , d e 3 y m e d i a s 4 
I S O R P R E N D E N T E ! 
minea y Collazo. Oscar Caderón Dar-
court. y Zoila América Laza. 
A las seis se retiró el .señor Pre-
sidenta de la República y su distin-
guida esposa, y empezó acto seguido 
el desfile de los Invitados a tan bri-
llante fiesta. 
Orgulloso puede sentirse el doctor 
Enrique Núñez, por el éxito obtenido 
por la Implantación de este benéfico 
establ'eclmiento que arrebatará a la 
muerte a tantas cria tu ritas que a no 
cer asi estaban llamadas a sucumbir 
de tan terrible mal. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
A todos aquellos qne han tratado de 
obtener últimamente el gran libro del 
doctor Martín, sobre la blenorragia, y 
que no fueron complacidos, por haberse 
agotado la edición, se hace saber que ya 
hay ejemplares de tan rttll obra. 
Todo el que quiera conocer cuanto se 
sabe en el campo de la tienda, acerca de 
esta enfermedad, puede obtener el libro, 
dirlpri^ndose a la Monnment Chemical Co. 
al apartado 1,632, Habana, que se lo en-
viará en sobre cerrado, sin timbre alguno. 
El libro debe ser conocido de todos los 
hombres y n todos se les envfa. con tal 
de qne lo pidan y la Monuument Chemi-
cal Co, desea que todos los cubanos co-
nozcan tan útil obra. 
Pídanla al apartado 1,632. 
A J ^ A G U E R R A 
DE 15 a 61 A5íOS 
Contra las barbas, por lo mismo no 
deje de afeitarse por su mano con In 
máquina alemana "Infalible." la me. 
>or y más barata, Predo con 6 hojas, 
estuche Imitación a cu^ro, 40 centa-
vos; estuche nflíelado; 75 centavos. GU 
io o sellos de correo. Sí usted no pue. 
de conseguirla fácil, pídala a Benigno 
Rodríguez, Apartado 386; Habana, 
únicos agentes para Cuba. 
15968 2 y 8 5t 
8a bettese se pende 4á tu «alwA. 
Para eonsenram eg indlapeaaabl* 
regularizar sus fundones 7 ponocsx 
•u sangre. 
E l E l ix ir •* M O R U H U A L T A * * 
d e l 
DR. ULRICI (NcwYorlc) 
es na TónJco-reconstltayeate gene-
ral y a la vea excelente en Us At*» 
cdones Pulmonares* LlnfaUsma» 
Debilidad, etc. I 
De Obras Públicas 
RECEPCION DE UNA OBRA 
La Jefatura del Distrito de Matan-
zas ha comunicado a la Secretaría de 
Obras Públicas que dentro de 0 días 
quedarán terminadas las obraa da 
construcción de la carretera de Co-
rral Nuevo a San José, a cuyo objeto 
se pide que se designe al ingeniero 
qu eha de proceder a la recepción 
provisional de dichas obras. 
LEGALIZACION DE UN MUELLE 
La Jefatura del distrito d« Orien-
te ha comunicado que el señor E . P. 
Cobb. Administrador de la Nlpe Bay 
Co., ha solicitado legalizar la exis-
tencia de un muelle de madera cona 
truido en la bahía de Nlpe. 
LEGALIZACION DE UNOS BAÑOS 
La propia Jefatura del distrito de 
Oriente ha comunicado que el señor 
E. P. Cobb ha solicitado asimismo la 
legalización de un viaducto y de tina 
caseta destinada a baños particula-
res en la citada bahía de Ñipe. 
UN MUELLE EN MARIANAO 
La Secretaría de Obras Públicas 
ha recibido los planos y memorias 
para la construcción de un espigón 
en la plana de Marianao, con destino 
al Club Militar. 
LA GRUA "CAYO BUBA" 
E l cotratista de las obras del Male-
cón ha solicitado se le facilite en al 
quiler la Grúa "Cayo Buba", estando 
dispuesto a prestar nna fianza de 30 
mil pesos y abonar al Estado loe gas 
tos que tuviera más el 16 por ciento 
del importe de éstos. 
P r e p a r a c i ó n d e v i m s g e -
n e r o s o s y d e m a r c a s 
Para preparar unos Alicante, Chara 
patrie y Burdeos, publica la revista 
Vida Catalana, las fórmulas, en tma 
nueva sección que seguirá publican-
do. 
Vida Catalana es tina publicación 
amena e interesante. Suscrlclón un 
peso veinte centavos al trimestre. Pa-
go adelantado. Administración « ha 
pronta: Lamparilla, 62. 
Habam&e 
ren 
Caonao, Cienfnegos, Junio 8 de 1913. 
Sr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco a varios amigos míos, que quie-
_ por mi conducto, hacer llegar a usted su agradecimiento por la 
pronta curación obtenida con «u precioso preparado Pepsina 7 Rui-
barbo Bosque, que después de haber probado con Tarios prepara-
dos que dicen curan el estómago, sin haber obtenido resultado al-
guno. 
En este poblado tenemos al doctor José Suárez del Villar, que 
t% uno de los médicos que más la recetan y me dice que sus resul-
tados son sorprendentes. Yo siempre tengo un buen surtido de su 
preparado, pues cada día se vende más. 
De esta carta puede hacer el uso que más le plazca. Reconóz-
came como amigo y mande como guste a S. S. S. Q. B. S. M., 
(Fdo.) Rafael León Jiménez. 






Y muchos más que los conozco de vista. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados 
que el próximo domingo, día 2 de Julio se celebrará un gran baile 
de pensión en los salones de nuestro Palacio Social. 
Las cuotas que habrán de regir para esta fiesta serán las de 
UN PESO tanto para el billete personal como para el familiar. 
Para este baile, que llevará el nombre de BAILE BLANCO. 1» 
Sección de Orden adquirió una magnífica pulsera reloj de oro con 
que obsequiará a la señorita que vistiendo totalmente de blanco sea 
digna de tal distinción a juicio de un tribunal integrado por cinco 
damas concurrentes a la referida fiesta. 
Las puertas se abrirán a las ocho y el baile comenzará a las 
nueve. j 10 « 
No se permitirá la entrada a menores de 12 anos. 
La Sección reglamentariamente autorizada se reserva el de-
recho de hacer abandonar los salones a los que por cualquier cau-
sa resultasen inconvenientes. 
Habana, 29 de Junio de 1916. 
Rafael Armada^Secretarío. 
C 8 8 » M-M. 
H i s t o r i a de l a s N a c i o n e s 
•S1 861S 
VmvmIAb iDwMrtcs deide la primer» Ctrillneltai Alto VOO. M U . 
ro* <Um, hr«ts la époe» ACTTJA-L. , _ . 
Obra «acrita en l a f l é t por lea Profesar*» «A* MatmMaa, TlUBfflM " 
Bata Ulatorla da laa Ma^lanaa m eonctaa. Pintoreaea y • n l i H i a í a r u í " " ' * ^ ** 
ana de toa Jíaciones desda los Tiempo» má» Bemotoa hasta «"«««tro» (^T^rtM 
L a Obra está Editada por Cuaderno» en marsifleo papel «•oab* **B OT 
• Varias Tintas. _. - M > U S 
Ilnstran la Obra más de DOS MIL dibujas y Ooadrac « • ^ P S l Z - ^ S 
Omdras Célebres en Colores; rontlens además, famasas Ovadras HUMrteaa — 
das las Bpacaa y do todas la» >adanes. _ _, . __ ¿Ada» 
Van Publicado» 10 Cnaderaos y sa Venden a THTVTK Centarraa « • 
V*b laclen es de la Isla Franoa de Parta. ««.v-aa. 
Pedidas—Librería "Cerrant*»," de Blcardo Vclaflo, Callana. M ^ - B n M » » 
Pida los Ultimsf Catáleso» « s la Casa. Se mandan «ratU. „ 
c sosa « 
E n F r a n c i a 
y B é l g i c a 
(Viene de la primera.) 
fcg de regimiento y todo el Estado 
Mayor de un regimiento. 
" E l gran número de cadáveres do 
i nemigos <\\ic hay en el campo de 
batalla Indica que las bajas aleraa-
ab han sido muy numerosas". 
P A R T E F R A N C E S 
París, 1. 
I I parte oficial publicado esta tar-
de por el Ministerio de la Guerra, dl-
<c lo siguiente: 
•Al Sur drl Somme las aldeas do 
Dompuerre, Bocquincourt, Bussu y 
1 av han raído en nuestro poder". 
"Eü la inársen Izquierda del Mo-
ea !iiiT)o un violento bombardeo en 
toda la región de la colina 301 y do 
ic Mort Homme". 
"En la ribera derecha, durante Ja 
mañana, nuestra infantería practicó 
un moTimiento de avance para el 
salto del reducto del fuerte de Thiau 
mont, del cual nos hallamos nueva-
mente en pesesión.** 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
I m p o r t a n c i a d e l a o c u p a -
c i ó n D E RODOMEA 
Londres, Julio 1. 
E n esta capital se atribuye gran 
tipnlficación a la toma de Rolóme», 
creyéndose que sifnüfica un gran de-
sastre para los austríacos que se re-
tiran, y que constituye una amena-
za para el ejército del general Both-
mcr, en vista de la importancia do 
la plaza como centro ferroviario. 
L O S RUSOS OCUPAN 
N U E V A S P O S I C I O N E S 
Petrogrado, 1. 
Los rusos se han apoderado de las 
nlturas al noroeste de Kolomea, y el 
total de prisioneros hechos a los au8-
ho.alemanes, desde el día 8 de Junio, 









de partida de una de los más feroces 
ataques, avanzando los ingleses des-
de el Este de dicha población basta 
Monlanban, a una distancia de múa 
de cinco millas. Además de Monlau-
ban y Serré, han sido capturadas las 
aldeas de Rebúteme, Laboisello y 
Mammetz. 
Dos mil prisioneros alemanes han 
pasado por las estaciones inglesas. 
E n cooperación con los ingleses, 
los franceses también emprendierou 
una fuerte ofensiva al Sur de Som-
me, capturaron cuatro aldeas, y al 
Norte de ese río se establecieron cu 
las inmediaciones de Hardcrcoutt y 
Curlu. E l número de prisioneros ale-
manes no heridos que han caído en 
manos de los franceses había llega-
do a un total de 3.500 a la hora do 
| remitirse el último despacho. 
También se da cuenta de la recon-
quista por los franceses de Jas fa-
mosas obras de defensa do Thiau-
mont. Este importante punto estra-
tégico ha cambiado de manos varias 
veces, y en esos alrededores proba-
blemente habrán caído miles de hom 
bres. E n la margen izquierda del ..Te 
sa. loa combates son en sumo grado 
intensos, alrededor de la colina 304, 
Lo Mort Homme y Avocourt. 
E n el Trentlno, Jos Italianos con-
tinúan avanzando a lo largo de to-
da la linea de Posina y en el valló 
de Arsa. E n el resto del frente aus-
tro-italiano, los bombardeos de la ar 
tillería son los rasgos característicos 
de la acción. 
A la vez que los rusos anuncian 
haber progresado al Sur del río Dnlcs 
ter, en la Galltzia, los austro-germa-
nos aseguran haber capturado las 
| obras rusas al Oeste y al Noroeste 
de Lutsk, especialmente en las inme-
diaciones de Sokul, Volinia. 
Persistiendo en su ofensiva contra 
los austríacos en la Galitzia, en la 
región de Kolomca, los rusos han 
capturado muchas aldeas. Al Noroes-
te de Klmpolung, Bucovina, los ru-
sos ya están en las montañas y anun-
cian haber capturado varias fuertes 
posiciones. Los ataques de las tropas 
alemanas en la región del río Lip han 
sido rechazados, sufriendo las fuer-
zas asaltantes bajas numerosas, se-
gún dice Petrogrado. 
P A U T E AUSTRIACO 
Viena, Vía Londres, 1. 
'1 Ministerio de la Guerra ha pu-
l li' ado hoy, que las tropas austria-
f han progresado en la Volinia, lia 
• ••ndo retroceder a 'os rusos al Sur 
-V Ogrlnaw, al Oeste de Torehyn y 
< < rea de 8oknl. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, Julio 1. 
Nuestra ala Izquierda sigile hacien 
ñti rctrorcJcr al enemigo al Sur del 
1 fiester; después de haber tomado 
vat'loa thgares al Sur de Kolomea. 
\1 X. O. de Ivolomea hicieron re-
'•ocoder nuestras tropas a las ene-
migas hacia las alturas que circun-
dan la aldea de Bre/.ova. Después de 
un Vigoroso ataque tomaron nuestros I 
infantes varias de esas alturas. 
E l número total de prisioneros he- J 
chos por nuestros ejércitos desde el 1 
4 al 30 de Junio asciende a 217.000 
hombres y oficiales. 
En la región del río Lipa continúa 
el enemigo cañoneando nuestra línea 
Con artillería gruesa y do montaña. 
Rechazamos desesperados ataques de 
tropas alemanas de refresco a las 
une causamos grandes bajas. 
E n e l f r e n t e 
i t & l i a n o 
P A R T E "AUSTRIACO 
Viena lo. 
E n el frente italiano, dice el par-
te, la actividad de la lucha, en el sec-
tor norte de la planicie del Dober-
do, ha decrecido. 
IA fñcKo ríe artillería continúa en 
el sector meridional del frente do 
Canda. 
Entre el Brenta y el Etsch los ata-
ques italianos fracasaron. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
NUEVO E M P R E S T I T O 
Estokolmo, Julio 1. 
Dícese que dentro de 





PARTi: O F I C I A L ITALIANO 
Roma, .íulio 1. 
La artillería desplegó gran activi-
dad ayer entre el Adije y el Aalle do 
Terragnoia, Nuestra infantería se 
apoderó dü Zanolll en el valle del 
Arsa. 
Continuamos avanzando en toda la 
línea del Posina, a pesar del rlvo 
fuego que nos hacen numerosas ba-
terías enemigas de grueso calibro. 
En- el ala izquierda, han llegado 
nuestras ;nanzadas a la cima del 
Moníe Maio, de cuyos riscos y des-
peñaderos están desalojando al ene-
migo. 
Nuestra artillería gruesa reanudó 
ayer el cañoneo de Toblach, Innichen 
y SiHiau, en el valle de Pasturla. 
Nuestra infantería se batió bien 
en los vallas do Selsera, Folla y Sce-
bnch. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Julio lo. 
Las tropas inglesas y francesas, 
acometiendo a las líneas alemanas a 
ambos ladoH del río Somme, «0 mi-
llas al .Norte de París, han penetra-
do en un punto hasta una profundi-
dad de cinco millas, tomado varias 
aldeas y también un laberinto de trln 
dieras, con un fondo de mil metros 
en un frente de siete millas. 
Esta ofensiva, la más aparatosa 
que se ha visto en esta región desde 
que los ingleses tomaron a Loos, el 
mes de Septiembre pasado, empezó 
en la mañana del sábado, después do 
haber caído durante varios días so-
bre las trincheras alemanas una 
lluvia de proyectiles de artillería do 
todos calibres. Se ha anunciado uo 
proíireso de unas veinticinco millas 
a lo largo de todo el frente. 
E l mayor éxito alcanzado por los 
ingleses fué el de la derecha. E n el 
centro tomaron lo que el parte ofi-
cial Inclés Uama "Muchos puntos 
fuertes'' a lo largo de un frente de 
cuatro millas. Pero al Norte del Va-
lle Ancre, hasta Gommeeourt, los vi-
gorosos ataques do los alemanes die-
ron por resultado que los ingleses 
retrocediesen de varias secciones del 
terreno ganado en sus primeras aco-
metidas. 
T a dudad de AHiest fué el punto 
Cindnati y Pittsburg , Hizo cuatro carreras y el Bo 
Cinciuatt 1. - - ÍOf-- . , . , . 
E l Pitsburg debió su victoria al es- Boéhlmg solo recibió tres hits < >, 
forzado Mamaux, que estuvo hecho ¡ innings y le entregó la bola a Jcl, 
un héroe en el box y se lució más aún I son en el octavo inning, con dos If» 
empuñando el bate con fiereza y ! bres en bases 
acierto. Amilanó ü los contrarios coa 
cuatro hitsi de los cuales uno fué do-
ble y otro triple, y se anotó una ca-
rrera. Wagner hizo la otra carrera 
del Pitsburg, enviándola por encima 
del right field como un velocísimo bó-' 
Ildo que bien valía cuatro bases. 
Knetzer se portó bastante bien y 
sólo pudieron darle cinco hits los del — 
Pitsburg Washington. . . 00040000x— 4 
Anotación por entradas: Boston . . . . 001100000— 2 3 
C. H. E . Baterías: Washington, BoehUí 
1 Johnson y Henry; Boston. Ruth, ^ 
Cincinatí . . . 010000000— 1 4 0 i ter y Cady. 
Pittsburg . . . 000100001— 2 5 0 
Baterías: Cíncinati, Knetzer y Win 
go: Pittsburg, Mamaux y Gibson. 
Jueces: Bigler y Harrison. 
Los muchachos del Washington! 
cieron evacuar el boye a Ruth j j -
anotaron todas las carreras en el k 
inning mediante tres soberbios!, 
sencillos, dos pases por bolas y r 
error. \> 
Anotación por entradas: 
C. H. 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
El dinero que pagáispor anuncios, no va al "Debe", sino al "Haber", 
porque es dinero que el público devuelve con alto interés. El anuncio 
lleva al público a vuestra casa, cuando anunciáis debidamente y cm el 
inModo que da la experiencia. Dejar de anunciar después de acredi-
tado un negocio, es exponerlo a su decaimienjto rápido, porque el público 
es tornadizo y olvida al comerciante que deja de anunciar. 
Jueces: Owens y Connolly. 
York y Filadelfh 
El anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 años de experiencia en publicidad 
Edif ic io L l a t a -
IOS PERIODISTAS 
CONTENTOS 
Londres, Julio 1, 
Ha eausado regocijo y sorpresa en 
los círculos periodísticos la noticia 
de que se ha permitido a los corres-
ponsales incorporados al Cuartel ÍJe-
ncrál enviar a sus periódicos nuevas 
del curso de las operaciones, con to-
dos sus pelos y señales, desde el día 
(jue empezaron. 
C o m e n t a r i o s 
d e L o n d r e s 
Londres, Julio 2. 
Tna verdadera Innovación ha si-
do la trasmisión, casi al mismo tiem 
po que se agestaba el golpe, de la no-
ticia de la ofensiva inglesa, cosa ínn-
to más sorprendente cuanto que cma 
1.6, no del Ministerio de la Guerra, 
sino de los corrospousales do los pe-
riódicos. 
Hasta que se recibió la comuniea-
Cióu de esta tarde, ni una palabra 
liabia llegado del mismo general 
Haig, después de su boletín del vier-
nes, dando cuenta de las incursiones 
contra las trincheras y de la activi-
dad con la artillería y Jas minas. 
Mientras tanto, sin embargo, los co-
rresponsales, sin que nadie les fuera 
a la mano, empezaron a trasmitir des 
pachos en rápida sucesión, a cual 
más halagíicño, levantando cada vez 
más el espíritu británico. E l efecto 
de las primeras ediciones de la tar-
de, que causaron tanta efervescencia 
en las calles de Ixuidres, pronto se 
desvaneció, y puede decirse que na-
die espera que sigan Inmediatamente 
a esta Intrépida acometida grandes y 
sensacionales victorias; poro hay se-
renidad y confianza en que la perse-
•\ erante preparación de estos meses, 
que ha transformado la fuerza del 
general Halg en una de los cuatro 
ejércitos más poderosos que hoy <\\is 
ten; que lo ha provisto de cañones y 
municionen tan formidable, quizás 
mÁs formidables que los que el ene-
migo pueda ostentar, dará ópiraos fra 
tos, que asegurarán el triunfo final, 
con la cooperación de los aliados do 
Inglaterra. 
E l público está preparado para 
las fluctuaciones del combate, y ya el 
parte oficial publicado esta noche 
demuestra que no es tan fácil la em-
presa como algunos, tal vez, se ima-
ginan. Ha ocurrido, sin embargo, lo 
bastante para hacernos ver que los 
alemanes están perplejos y preocupa 
tíos ante la nueva táctica^inglesa, que 
ha sorprendido y encantado a las en 
pitales de las naciones aliadas, y ro-
bustecen la confianza que tienen los 
Ingleses en sus jefes militares, lo mis 
mo en el valor e intrepidez de sus 
tropas, ya probados en más de un 
i>margo combate. 
D e P a n a m á 
AMENAZA D E H U E L G A 
Panamá, 1. 
Los mecánicos y otros operarios 
que trabajan en el Canal decidirán 
mañana si te declaran en huelga, por 
habérseles subido los alquileres de 
las habitaciones que ocupan, o si pi-
den que se les reduzca la renta en 
la proporción de sus salario-. 
L a huelga palarizará el tránsito 
del Canal. 
demócratas de la Comisión de Me-
dios y Reformas de la Cámara y de 
consultas a los .Utos funcionarios del 
ramo. Según ese proyecto, aumenta-
rán los ingresos del Tesoro en 210 
millones de pesos o $250.000.000 por 
tina revisión de las escalas del Im-
puesto sobre la renta, un Impuesto I 
territorial y otro a las fábricas do 
material do guerra. 
E X P L O S I O N E N T XA F A B R I C A 
1)5: POLVORA 
Emporium, 1*3. lo. 
E n el secadero de la Aetna Pow-
der Compauy hubo una explosión, 
causando seis muertos y cinco heri-
dos. 
W ü s o n Pendiente. 
(Viene de la primera.) 
rieres del Gobierno de Facto, hizo 
esta mañana la declaración termi-
nante de que el Gobierno no ha au-
torizado a comisión alguna para tra-
tar asuntos Internacionales. 
Aales manifestaciones refiérenae a 
las comisiones que han salido pura 
lo» Estados Unidos con el propósito, 
según so alesra. de trabajar en favor 
de la paz. unidas a otras de pacifis-
tas americanos. 
"Cualquier trabajo que hagan esas 
comisiones,—diec dicha Secretaría,-— 
será •nicamente debido a la iniciati-
va individual y nunca a actos ni ges-
tiones oficiales. 
DISPOSICIONES S O B R E 
LA PESCA 
Méjico, Julio t. 
E l Gobierno está tratando de fo-
mentar la industria de la pesca, im-
poniendo restrlecioncs a los que ven-
gan de fuera, a pescar dentro de 'as 
aguas juridleionales mejicanas. Por 
eso ha anunciado, que para pescar en 
aguas mejicanas será preciso obte-
ner un permiso especial de la Secre-
taría de Fomento, el cual será pre-
ciso renovarlo todos los años. lia ex-
plotación de la concha y madreperla 
tendrá que sujetarse extrlctamcnte a 
los reglamentos vigentes. 
N F E V A T A R I F A D E TRANVIAS 
Hoy comenzó a regir la nueva ta-
rifa de tranvías por la cual el pa-
saje costará veinte centavos. 
gran celada literario-musieal en el 
teatro Arbeu. 
Han regresado los comisionados 
que fueron a Cuernavaca con objeto 
de felicitar al general Pablo Gonzá-
lez por gus últimas victorias sobre 
los zapatistas. Aseguran que la si-
tuación económica de la capital del 
Estado de Morelos ha mejorado mu-
cho yque los residentes e ndicho te. 
rritorio están ya convencidos de la 
bondad del Conscttuclonalismo. To. 
dos celebran ias disposiciones dicta-
das por ' las autoridades y espera" 
abundantes cosechas. Debido a las 
últimas disposiciones dictadas por el 
Ministro de Hacier.dn, el nuevo pape' 
moneda infalsificabie está mejorando 
de precio con relación al dolar, espe-
rándose que la semana próxima me-
jore aún más . L a comisión maneta. 
r¡a vende actualmente el dolar a nue 
ve setmta, por papel de la emisión 
Infalsificabie; entre la coyotería está 
a treco por uno. Mañana, domingo, 
daráse en esta capital y pueblos in-
mediatos instrucción militar ^ los vo-
luntarios alistados en estos días-
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 









San Luis 30 
Luis de la manera siguiente: Long 
dió un hit sencillo, Miller se sacrifi-
có, Hornsby fué sacado out y Vaug'hn 
tuvo un wild pitch. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 000000101— 2 8 2 
Chicago . . . . 000302301— 9 14 2 
Baterías: San Luis, asper. Hall y 
Snyder; Chicago, Prendergast, Pac-
kard y Fischer y Clemons. 
Umjpires: Klem y Enislie. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 10000020001— 4 7 2 
Chicago. . . 01200000000— 3 10 3 
Baterías: San Luis, Ames, Mea-
dows y González; Chicago, Vaughn 
y Fischer. 
Umjpires: Klem y Emslie. 
Score de González: 
V. C. H. 0. A. E . 









P R E P A R A T I V O S D E 
UNOS Y OTROS 
San Antonio, tTulio 1. 
Mientras que, por una parte, el V>e 
partamento de la Guerra americano 
está enviando a la fronterara iniíe» 
> miles de milicianos, el general 
OhregáOi Ministro de la Guerra de 
Méjico, por la otra, so rafnena en 
aumentar el ejército que ya tiene a 
pocos kUdm^trM del d*> Pershing:. 
Por orden suya se efectuaron alara-
nos lieeroa cambios en la posiciór. 
del ejército que ahora está concen-
trado en todas las eiudades del Xor-
te. excepto en aquellas que están al 
alcan<"c de los cañones americanos. 
L I G A A M E R I C A N A 






San Luís 29 










L I G A N A C I O N A L 
VARIAS NOTICIAS 
Ciudad de Méjico. 1. 
E n tren especial procedente de Ma 
zatlau. lle^ó lioy el ex-Gobernador 
Manuel Rodrícuez Gutiérrez, que vie-
ne a tomar posesión de su nuevo ^ar 
po de Ofiei.il Mayor de Común lea ció-
nos, después de liaber hecho entresa 
del gobierno del Estado a J . Flores. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L SISTEMA D E TRIBUTACION 
AMERICANO 
Washington, Julio lo. 
E l Representante Kitchin, Jefe de 
la fracción parlamentaria democrá-
tica, propone en su ley general de in-
gresos la creación de una. Junta de 
Impuestos, compuesta de seis Indivi-
duos qoe no pertenezcan a partido 
político alguno. 
E l proyecto de ley en cuestión es 
el fruto de largas y maduras medi-
taciones de su autor, de las confe-
rencias que celebró con los votalea 
E l general Sidronio Monde/, que 
opera en la vía férrea de Méjico a 
Tcluca, ha confirmado en su último 
parte, que el famoso cabecilla /apa-
tísta Genovevo de la O., y otro fue-
ron herido? de Rravedad en el com-
bate de Dos Ríos, del ^nal se dió 
euenta hace varios días. En la actua-
lidad, las AÍas férreas de Toluc?» y 
Cuemavaca están vigiladas cuidado-
samente. Se están haciendo prepara-
tivos para solemnizar o| día 18 del 
a'tual. si es posible, con mayor pom-
pa que otros años, el aniaersario de 
la muerte de Benito Juárez. 
Y a ha sido aprobado el programa 
de los festejos que fué presentado 
por el Comité Liberal Juarlsta. Ha-
brá dicho día una gran manifesta-
ción ante el monumento del gran pa-
triota, y despu-s se efectuará una 
Boston y Brooklyn 
Boston, 1. 
L a más numerosa concurrencia de 
la temporada presenció ei acto del 
Boston de ganarle un doble juego al 
Brooklyn esta tarde. E l vigoroso ma 
nejo del bate decidió la contienda ini-
cial en favor del club de la locali. 
dad, ce; una anotación de siete con-
tra cuatro. 
B ! segundo juego dio por resultado 
una anotación de dos contra cero, de-
bida a las malas jug-adas de los visi-
tantes . 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 00012220x— 7 8 3 
Brooklyn . . . 001030000— 4 9 2 
Baterías: Boston, Huofhes. Reul-
baoh, Alien y Gowdy; Brooklyn, Pfe-
ffer y Meyers. 
Umpires: O'Day y Eason. 
Filadelfia y New York 
Nueva York, 1. 
E l Filadelfia le ganó al New York 
con el de hoy, tres de los cinco jue-
gos que corespondía jugar a ambos 
clubs, con una anotación de nueve a 
dos carreras. 
Demaree, que brilló por mucho 
tiempo en la novena de los Gigantes 
—¡templ passatti! — se vengó ayer 
con creces de la derrota que le Infli-
gieron sus antiguos compañeros de 
armas en el primer juego de la serie. 
Lanzó la bola con admirable maestría 
y solo pudieron los aguerridos vete, 
ranos del ew York darle cinco hita: 
una bicoca, tratándose de tan formi-
dables bateadores. E s la cuarta vez 
que Demaree apabulla a sus ex-ca-
maradas en esta temporada . Los cam 
neones del Filadelfia regalaron con 
hits de todas clases y colores al po-
i bre Benton. que, desconcertado e im. 
potente contener el feroz bombar-
deo, cedió la bola en el octavo inníncr 
a Schauer y Schurm. que fueron fácil 
presa de los flladelfianos. poseídos de 
un verdadero e irrefrenable furor de 
pegar duro. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland y San Luis 
Cleveland, 1. 
Cleveland venció al San Luis hoy 
por 5a 4. Se jugaron once innigs. 
Inició Coveleskie la segunda mitad 
del undécimo inning con un precioso 
hit sencillo. A Graney, que le siguió 
al bate, le atraparon un altísimo fly. 
Chapman dió un hit, y Coveleskie, el 
de las ágiles piernas, pudo legar a 
tercera base. A Speaker le dió el plt-
cher la base por bolas intencional-
mente. Y a tenemos ocupadas las tres 
bases y lleno de expectación el ánimo 
de los espectadores. L a presencia de 
Roth al bate inspira zozoba a los par 
tidarios de su club: es la sexto vez 
que empuña el madero y en ninguna 
d© las cinco anteriores lia logrado pi-
sar la almohadilla de primera. Esta 
sexta vez, Roth comprende la impor-
tancia decisiva de su brazo y arrea 
un espantable hit. Apenas sale la pe-
lota silbando, arranca Covaleskle de 
la tercera y lle^a felizmente al he-
me. 
Coveleskie ocupó dignamente el 
box y, en cinco innings, solo recibió 
un hit y vió 16 caras diferentes des-
ar por el home. 
Los jugadores del Cleveland dieron 
múltiples hits a les cuatro pitchers 
del San Luis . Bagby. del San Luis, 
tuvo que ser retirado del box al quin-
to inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland . . 01110010001— 5 15 3 
San Luis . . . 00103000000— 4 8 2 
Baterías: Cleveland, Bagbv, Cove-
leskie y O'Neill; San Luis. Hamilton, 
Parks/Koob, Plank v Severoid. 
Jueces: Dineen y Chil l . 
Score de Marsans: 
V. C. H. 0. A. E . 
5 0 3 3 1 0 
Chicago y Detroit 
Ohicago, 1. 
Chicago recibe mal a sus huespe-
les. No les concedió esta tarde ni 
una carrera de gracia. 
E l zurdo Williams, implacable en 
ei box, ayudado de Felsch, Foumier, 
Schalk y Weaver, que hicieron mara-
villas en sus posiciones respectivas, 
asestó golpe tras golpe a los Infortu-
nados jugadores del Detroit. Por 
otro lado, descargaron inmensos hits 
Cclins, Felsch y otro Colllns ( J ) . E1 
Chicago se ¿puntó seis carreras y los 
del Detroit salieron con las manos en 
la cabeza. 
E s la trjeera victoria que Chicagu 
alcanza sobre sus huéspedes. Un ho. 
me run de Felsch inició el desmigue 
general. Collins metió de un vigoro-
so batazo—triple hit—a tres hombres 
en casa. Jackson que corre como un 
ciervo, se adelantó a E . Collins. que 
ocupaba la baso inmediata, y fué lla-
madop or ei juez, que declaró nula 
su carrera. E l capitán Rowland pro-
testó en forma descompuesta y el 
juez Evans le despachó del terreno. 
Bums, del Detroit, hizo esfuerzos ti-
tánicos por salvar su club de la ver. 
gonzosa derrota. 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Chicago. . . . O0OOO312x— 6 10 0 
Detroit . . . . 000000000— 0 7 2 
Baterías: Chicago. Williams v Sch-
alk; Detroit, ames, Mitchell y Baker. 
Jueces: Evans y Nallln. 
Washington y Boston 
Washington, 1. 
Washington ganó, con el de hoy. 
tres de los cuatro juegos de la serle 
que le tocaba jugar con el Boston. 
New 
Filadelfia, 1. 
E l New York ha vencido al F i 
delfia en toda la línea, ganándole } 
el cuarto juego de la serle con 
anotación do 5 por 4. Russell fué 
cedido por Mogrldge después de 1 
berse anotado el Filadelfia cuatro | 
n-eras, con tres hits y tres error^ 
Magee hizo la carrera final y vicj 
riosa en el noveno. 
Anotación por entradas: 
C. H. 
Filadelfia . . . 000400000— 4 7] 
New York . . 000121001— 5 7 
Baterías: Filadelfia, Myers y y¡ 
yer; New York, Russell, Mogridge 
Nunamaker. 
Jueces: Hlldebrand y G'Loughlt 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n Minneapolis: 
C. H. 
Milwaukee 0 4 
Minneapolis 4 8 
Baterías: Hoollch y Spellman; 
Bush y Owens. 
E n Loulsvllle: 
C. H. 1 
Indianapolis 4 5 
LouisviHe . 5 7 
Baterías: Dauson y Chang; Mldd 
ton y Lalonge. 
E n Toledo: 
C. H. 5 
Columbus. 3 11 
Toledo 6 13 
Baterías: George y Coleman; 
I\att , Bailey, Man ny Sweeucy. 
E n San Paul: 
C. H. 
Kansas Citv 3 8 
St. Paúl . ; 4 9 
(Diez innings) 
Baterías: Sanders. Humphrles 
Berry; Grlner, Lelfleld v Clemons 
Gienn. 
L I G A D E L E S T E 
E n Worcester: 
Worccster, 8; New London, 5. 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. 0. A. 
Rodríguez, Ib 3 0 1 10 1 
000101000— 2 B 
2002000ñ0— 9 11 
New York . 
Filadelfia . 
Baterías: New York. Benton. Sch-
auer y Kocher.— Filadelfia, Dema-
reo y Bums. 
Umpires: Byrcn y Quinley. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Hxjefo de los Kosoriado* de MitrciM jf 
Patente*. 
Baratillo. 7, altes. Teléfono A-OiSS. 
Apartado número 706. 
Se hace cargo de los nlguientes trabajos: 
[etuorias y planos de Inventos. Solicitud 
patentes de invención. Registro de 
Mnrcns, Dibujos y Clichés de marcas. Pro-
piedad Intelectual, Recursos de alzada. 
Inf"rmes periciales. Consultas, GRATIS. 
Registro de marcas y patentes en los paí-
ses estrf.njeros y de marcas interaado* 
naies. 
Sí 
A V B R A G E S 
Chicago, Julio 1. 
Los Cubs han perdido esta semaní 
el primer lugar en hlttlng que ocupad 
ban, según los promedios publicadoi 
hoy que incluyen ios juegos del miél 
coles. 
Los Cubs descendieron al cuarto l'j 
gar y los Gigantes pasaron al prime-
ro con un average de 265. 
Jacke Daubert sigue a la cabeza di 
les jugadores con 345 y Bill Hinch. 
man alcanzó el segundo. 
Carey, fiel Pittsburg, es el primer 
de los robadores de bases, con 24. 
Flack, dei Chicago, está el primero! 
en la lista de los que han dado sacrl-l 
fice hits, con 20, Williams ha hechol 
más home runs que nadie, o sea 8, y\ 
además ha pisado 114 bases. Burns, 
del New York, ha hecho 46 carreras. 
Los jugadores de la Liga Nacionali 
que han bateado 300 o más son: 
Daubert, Brooklyn . . . . 345 
Hlnchmann, Pittsburg. . . 335 
Robertson, New York . . . 332 
Zimmerman, Chicago . . . 323 
Wagner, Pitsburg 316 
Sohulte, Chicago. . . . . . 313 
Ohase, Cincinati 308 
Wheat. Brooklyn 307 
Williams, Chicago . . . . . . 303 
Groh, Cincinati 302 
Hornsby, San Luis . . . . 300 ' 
En la Liga Americana solo cinco j 
juradores pasan de uji average rle| 
300. Speake-r acreció su average y 
Jackson le va¡ pisando los talonea.— 
Baker, del New York, aunque no fi-
gura entre los felices que han batea-
do más de 300. signe brillando en su 
antigua especialidad y ha hecho seia 
home run*. Speaker va a la cabeza 
en bases con 127 y en carreras con 51 
Cobb ha hecho 50 carreras, o sea una 
monos que Speaker Cobb ha robado 




Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 0000(K>02x— 2 6 1 | 
Brooklyn . . . 000000000— 0 2 1 
Baterías: Boston, Ragan y Gawdy; 
Brooklyn, Marquard y Miller. 
Umpires: O'Day y Eason. 
Chicago y San Luis 
San Luis, 1. 
E l San Luis y el Chicago celebra-
ron hoy aquí un doble desafío. Ganó I 
Chicago el primer juego, por nueve i 
carreas contra dog. Ganó San Luis , 
el segundo juego, por cuatro carrera? j 
a tres. E n el primer juego recibieron | 
numerosos hits Jasper y Hall, míen, i 
tras que Prendergast y Packard se j 
hicieron respetar bastante en el se- j 
gundo. 
E l segundo juego fué un verdadero 
duelo de pitchers. Anotó Chicago sus ] 
tres carreras gracias a errores de i 
Ames y Hornsby. Fué menester que 
Be jugasen 11 entradas para que 
decidiera el jueffo a favor del San 
Y A H A L L E G A D O L A N U E V A R E M E S A 
D E L A C O L O S A L O B R A 
H I S T O R I A D E L M U N D O 
E N L A E D A D M O D E R N A 
2 5 •- V O L U M I N O S O S T O M O S - - 2 5 
No pierda usted la oportunidad de adquirir esta obra magua, porque sería perder la oportu-
nidad de ser un hombre moderno. 
L a H I S T O R I A D E L MUNDO EN L A E D A D M O D E R N A , es un gran instrumento de cultora, 
que puede proporcionar a usted grandes beneficios. 
Inmediatamente d e s p u é s que usted lo solicite j que se formalice la operac ión la C a t a 
Editorial Sotena, le entregará a usted, T O D O S JUNTOS EN UNA S O L A V E Z , los 25 tomos ri-
camente encuadernados, que p o d r á usted pagar en P E Q U E R A S C U O T A S M E N G U E S sin oer-
turbar su presupuesto. * r 
Se remite G R A T I S a toda persona que lo pida, n folleto ilustrado de esta obra marar i -
Uosa. 
P a r a todos lo» detalles, diríjaae a la l i b r e r í a de Jaime Benafent, calle de Bemaza , n ú m e -
ro, 50. Apartado 868, Habana. 
J U L I O 2 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
sola semana. Gandll, del Cieye-
ha dado 17 sacdlíice hita. 
3 diez primeros bateadores son: 
_ Baker, Cleveland . . . . 881 
_ jáckaon, Chicago . . . . . 373 
ICobb, Detaroit 350 
| OHeiiman, Detroit 316 
fiisler, San Luis 314 
Smitih. Cleveland, . * . . 299 
Gardner, Boston 294 
Veaoh, Detroit 293 
Strunlc, Flladellfia 292 
Beal Becker va a la cabeza de los 
ateadores de la Asociación Ameri. 
ma, con 325. Stoval le sigue con 
23. Thorpe, del Milwaíukee va a la 
ibeza de los robadores de bases con 
Gilbetrt, del Kansas City, ha he-
lio siete home runs. Leary ha ocu-
102 bases. F . Smith, del Saint 
faul, y Bronkle, del Indianapolls, 
lan dado, cada tmo, 15 eacrifice hits; 
Paddock, del St. Paul, y Worthmann, 
&1 Kansas, se han anotado 38 carre-
í s . Kansas Cit yes el primero de 
)3 club sen resultados al bate, con 
59. . Los jugadores de la Asociacioa 












Becker, Kansas Oty . . 
Stovall, Toledo. . . . 
Chapelle. Cohimbus . . 
F . Smith, St. Paul . -
Massey, Minneapolis . 
Hargrave. Kansas City. 
Biggert, St. Paul. . . 
Daniels, Louisvllle . . 
BaaW, Milwaukee . • . 
Leliveit, Kansas City. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, lo. 
Han salido los vapores Oamagiiey, 
antiago, Saratoga, Ha va na, Oncket, 
intilla y Tenadores, para la Haba-
la, y el Olinda cubano, para Nuevl-
Filadelfia, lo. 
Han llegado a este puerto los vn-
Ipores Ourrler, de la Habana y Ma-
| tanzas. 
Fort Eads, lo. 
Ha salido el vapor Tabasco, cuba-
|bo, para la Habana. 
Jíewport News, lo. 
Ha llegado d vapor Etolia. Inglés, 
Ide Cienfuegos, habiendo salido más 
•tarde para Queenstown. los vapores 
|l.ewis K. Thurlow y Munonvay, no-
I ruego, de Piladelfia, han salido para 
I Bañes y la Habana, respectivamente. 
Boston, lo. 
para Matanzas ha salido el vapor 
I Sucrosa. 
Kor West, lo. 
Ha llegado de la Habana el va-
|pcr Olivette, continuando viaje pa-
ra Tampa. 
VALORES 
Nuw» York, Julio 1. 
Durante la breve sesión de hoy, 
lu reacción que a última hora se de-
claró ayer adquirió más fuerza y al-
cance. Las transacciones, sin embar-
go, fueron demasiado pequeñas pa-
la que merezcan seria consideración, 
habiendo cambiado de manos sólo un 
total de 172.0000 acciones. Las es-
pecialidades estuvieron nuevamente 
bajo las restricciones impuestas por 
la situación mejicana, por más que 
no dejaron de hacer sentir también 
su influencia otros factores adver-
sos. Lag noticias de las victorias do 
las fuerzas aliadas fueron, en cierto 
modo, la causa de la debilidad do 
ciertos valores relacionados con equi-
pos y municiones. 
La mayor debilidad fué la de las 
acciones del alcohol de la "United 
State Industrial", que cerraron a 131, 
o sea una pérdida de ocho puntos en 
la semana. Los mejicanos, como gru 
po, no se mostraron más débiles fue 
otras especiales, como las de motores, 
cobre, etc. 
Los ríeles se sostuvieron con gran 
tcnufidad, como era de esperarse, en 
vista de los estados presentados por 
la Fennsylvania y la New York Cen-
tral, reveladores de maravillosas ga-
nancias. Las de la "Oanadian Paci-
fic" constituyen el rasgo saliente, ga-
nando casi dos puntos, con otro tan-
to para "Nickel Píate" y "Atlanta 
Coast Llne", mientras las prefei-Has 
de Wabash se mostraban activan y 
notablemente fuertes. 
Los bonos estuvieron más bajos 
hoy, junto con las acciones, en tran-
sacciones nominales. Las ventas tota-
les a la par, ascendieron a $1.035.000. 
Los de los Estados Unidos no sufrie-
ron alteraoaón ninguna durante la 
semana, con concesiones materiales 
en los cupones de 8 por ciento y cer-
tificados de 4 por ciento, en unas 
mantas ventas realizadas. 
Consolidated 48 T8 
Dlstlllers Securltles Ba. . . 35% 
Erle cv. 4p- series "B" . . . 73 
Brie gen. 48 74 
General Electric 53 104 Comp 
Great Northern Ist 4^3. . 99Í4 
Illlnol3 Central ref. 4s. . . 88% 
Illinois Steel deb. 4^8. . . 90 Comp 
Interborouffh Eapld Translt 
5s ©su 
Interborough-Met| 4%s. . . 73% 
Int.-Mer. Marine 4^8 Stfa. . 185% 
Kansas City Southern ref. 58 90% 
Lackawanna Steel 5s (1950). 91% 
Lake Shore deb. 48 (1931). . 94% 
Llggett and Myers 5». . . . 101% 
Lorllard 58. 101% 
IvvjJsF'lle and Nashrllle un 
*8 M% 
Misscuri. Kan. and Texas 
Ist 4s 74% 
Missouri Pacific Consolida-
ted 6s 101 93^ C Montana Power 5s 
New York Central ref and 
Im. 4̂ 8 
New York Central deb. fia. 
New York City 4%8 (1965). 
New York Eailways adj. 53. 
N. Y., N. H. and Hartford 
cv. 63 
Norfolk and Western cv. 4%s 
Northern Pacific 4s. . . . 92 
Northern Pacific 33 65% 
Oregon Short Line ref. 43. 92 
Pacific Tel. and Tel. Bs. . 100% 
Pennsylvania Consolidated 
*%8 
Pennsylvania gen. 4%3. . . 
Reading gen. 4s 
Repubiic Steel 6s (1940). . . 
B. ref. 4s 
St. Louis and San. Fran. R. 
St. Loula Southwestern Ist. 
Seaboard Air Line ndj. 53. 
Southern Bell. Tel. 5s. . . . 
Southern Pacific cv. 5s. . . 
Southern Pacific ref. 48. . . 
Southern Railway 5s. . . . 
Southern Railway gen. 4s. . 
Tenn. Copper cv. 6s 
Texas Company cv. 68. . . 
Texas and Pacific Ist. . . . 
Third Avenue adj. 53. . . . 
Union Pacific 4s §6% 
Union Pacific cv. 4s 94 
U S. Rubber 6s 102% 























M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Julio l.o 
En el mercado de azúcares futu-
ros obsérvase una tendencia más fir-
me. Los precios de cierre fue-
ron de 3 a 5 puntos más a'tos. Hubo 
algunas operaciones, aunque sólo se 
realizaron ventas de azúcares para 
Septiembre y Diciembre. 
Precios: Septiembre: 5.39 a S.41, 
cierre: 5.42; Diciembre: 5.04 a 6.06. 
cierre: 5.06; Marzo, 4.53; Mayo: 4.58. 
VALORES 
COTIZACIONES A LA HORA DEL 
CIERRE. 
Azucarera Cubaao-Americana, 225. 
Ouba Canc Sugar (bolsín) 59.1|2. 
Azucarera del Sur de Puerto Rico, 
225. 
Bonos del Empréstito d© Cuba de li 
por 100 (año de 1914), 97.3|4. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial: S'/i a 3^. 
Libras esterlinas: 
LIBRAS 
A sesenta días: 4.72. 
Por letra: 4.75^ 
P«r cable: 4.76.7|16. 
FRAÑCOS 
Por letra: 6.91. 
Por cable: 6.90.1|2. 
MARCOS 
Por letra: 72.15|16. 
Por cable: 78. 
CORONAS 
Por letra: 12.7|8. 
Por cable: 13.1|8. 
FLORINES 
Por letra: 41.3 8. 
Por cable: 41.5|8. 
LIRAS 
Por letra: 6.38. 
Por cable: 6.37. 
RUBLOS 
Por letra: 31. 
Por cable: 31.114. 
Plata en barras: 66. 
Peso mejicano: 50. 
luterés sobre préstamos: a 60 díns: 
S.l|4 a 3.112 a 90 días: 3.12 a 3,3,4 a 6 
meses: 3.S|4 a 4. 
Tipo de interés: el más alto: 3.1 !2, 
el más bajo, 2.3|4. 
Ultima operación: 8. 
Virginiii Car. Chemical 5s 
Wabash ref. 4s Ctf 
Western Union 4%s. . . . 
Westinghouse Eiectrlc cv. 
68 
Denver Blo Grande Rr. Fi-
98% 
Comp 
ves. Dominion of Canadá of 1931. 











O M E E S T E D E L I -
C I O S O R E F R E S C 
TDW, 2!i TEIE 
BOLSA DTS PARIS 
Renta del 3 por ciento: 62 frs. 40 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Iiondres: 28 fi«. in 
céntimos. 
Empréstito del 6 por ciento: 59 frs. 
BOLSA B E L01ÍDR13 
Consolidados: e0.5|8. 
COTIZACION DE BONOS 
Allis-Chalmers. ; 23% 
American Beet Sugar. . . . 88 
American Can 52 
American Car and Foundry. 5:5% 
American Locomotivo. . . . (37% 
American Smeltine and Re-
fining. 92% 
American Sugar Rcfining. . 110 
American Tel and Tel. . . 128 
Anaconda Copper 81% 
Atcbison 105 
Baldwin Locomotlve. . . . 72% 
Baltimore and Ohio. . . . 89 
Bethelehem Steel 440 
Brooklyn Rap. Translt. . . 85 
Bufte and Superior 67% 
California Petroleum. . . . 105% 
Canadian Pacific 108 
Central Leather 56*4 
Cbesapeake and Ohio. . . . 62 
Chicago, Mil and St. Paul. . 98 
Chino Copper 22% 
Chicago R. L. and Pac. R. 49% 
Colorado Fuei and Iron. . . 41% 
Corn Products 14% 
Crucible Stel 73 
Denver and Rio Grande pfd. 30% 
Erje 36% 
General Electric 167 
Goodrich Co 74% 
Great Northern Ore Ctfs. . . 34% 
Great Northern Pfd 120% 
Illinois Centr.tl 105 
Interborough Consol. Corp. 17% Comp 
Inter. Harvester, N. J. . . . 113% Comp 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 91 
Lackawanna Steel 67% 
Lehlgh Valley 78% 
Loulsville and Nashvlllc. . . 132% Comp 
Maxfell Motor Co 79% 
Mexican Petroleum 95 
Mlaml Copper 35% 
Missouri, Kansas and Te-
xas pfd 12% 
Missouri Pacific 63% Comp 
G A I T E R O 
A \ 0 5 0 T C ? O 5 
I M P O R T ^ -
D l G . e 5 T I V ^ j 
e G R - s y i o 
I f \ 6 
O D A 5 
New York Central 104% 
N. Y., N. H. and Hartford. 61% 
Norfolk and Western. . . . 131% 
Nortbern Pacific 113% 
Pennsylvania 58 
Kay Consolidated Copper. . 22 
Reading 96% 
Repubiic Iron and Steel. . . 45 
Southern Pacific • . 97% 
Southern Railway. . , , , . 24 
Studebaker Co 133% 
Texas Co 188 
Tennessce Copper 35% 
Union Pacific 187% 
United States Rubber. 
United States Steel. . . 
United States Steel Pfd. 
Utah Copper , 
Wabash Pfd. B , 
Western Union , 
Westinghouse Electric. . 








Tras de agredir a su ex-amante se 
ayer un 
LA CUÑADA DE AQUELLA, AL CUBRIR CON SU PROPIO CUERPO A 
UNA MENOR, SU HIJA ADOPTIVA, PARA E V I T A R L E UNA MUERTE 
SEGURA, RECIBE UN BALAZO QUE LA H I E R E GRAVEMENTE 
B u e n s e r v i c i o 
CUATRO EVADIDOS DE LA CAR-
CEL DE CAMAGUEY, FUERON 
DETENIDOS POR LA JUDICIAL. 
Los agentes de la policía, señores 
Gómez, Núñez y Chile, han. detenido 
ayer en los montes de la finca "San 
ta Teresa", cerca de Sabanicú, a cua-
tro de tos presidiarios evadidos de la 
cárcel de Oamagiiey. 
Los detenidos se nombran Oscar 
Boadella Ramírez (a) "El Argentino" 
José Barrete Doval, Armando San 
Pedro y Carlos Izquierdo. 
De los ocho presidiarios que se eva-
dieron, ya han sido arrestados seis. 
Los dos que quedan libres, son Jo-
6é Quintana y el célfebre "Cotorrita". 
H u r t o d e f i g u r a s 
En la Jefatura de la Policía Judi-
cila, denunció Eduardo Mantilla, ve-
cino de Amargura 75, que tenía sos-
pecha de que su dependiente Manuel 
Gómez Cerzano domiciliado en Haba-
na 113, le venía sustrayendo figuras 
de biscuit, del taller que tiene esta-
blecido en su domicilio. 
Los agentes Milá y Armas, practi-
caron un registro en la morada dol 
acusado, ocupando dichos agentes ios 
objeto hurtados. 
Gómez fué remitido al vivac a la 
disposición dei señor juez correcdo-
National Lead. o p nal de la primera sección. 
No podía terminar esta semana sin 
que un nuevo hecho de sangre ocu-
rriera. 
En estos tiempos en que las pasio-
nes desbordadas, sin un freno moral 
que las contenga, se manifiestan y 
originan el crimen a la menor con. 
trariedad, no podían, repetimos, 
transcurrir muchos días sin que un 
nuevo suceso causado por el amor, 
lanzara a la perdición a un hombre, 
a la tumba o al presidio. 
Ayer tarde, poco mág o menos a 
las seis, una mujer fué agredida a 
tiros por su ex-amante, cegado por 
el despecho, por el amor desdeñado, 
por los celos y la pasión incontenlda. 
Francisco García Rangel, ex-sólda-
do del Ejército Permanente, natural 
de Punta Brava, de 32 años de edad 
y vecino del solar "La Oriental", en 
Columbia, sostuvo relaciones ilícitas 
con una mujer nombrada Piedad Re-
yes y Herrera, casada, de 22 años 
de nacida y vecina accidental de Tu-
lipán, letra A, domicilio de su cuña-
da, Mercedes Balbosa Gil, nacida en 
la Habana hace 25 años. 
Como ocurre en todos estos amo-
ríoc que no tienen un sólido funda-
mento moral, pronto Piedad hubo de 
repudiar a su amante, como antes lo 
hiciera con su esposo, y aquél, ciego 
de celos, herido en su amor propio y 
en su dignidad de hombre enamora 
do, suplicó primero y exigió después 
con amenazas de muerte a la aman-
te infiel, renovase sus relaciones, que 
hacía seis meses hubieron de romper-
se; pero ella continuaba firme en su 
determinación. 
Entonces parece que concibió el 
plan de darle muerte y como pensa 
ra bajar con ella a la tumba, decidió 
saldar sus cuentas con los vivos. Hí-
zolo así y en esos momentos se diri-
gió a la cuñada de Piedad y le hizo 
entrega de una peseta que le debía. 
Acto seguido sacó un revólver sis-
téma Colt, calibre 38, con el que apun-
tó a su ex-amante, haciéndole un dis-
paro, que no le alcanzó sino a Mer 
cedes Balbosa, que situada allí cerca, 
se interpuso para cubrir con su cuer 
po a la infeliz niña, su hija doptiva, 
que también se encontraba en dicho 
lugar. 
García Rangel parece que no tuvo 
tiempo de apercibirse de lo hecho, y 
creyendo que había dado muerte a la 
Reyes, volvió el arma hacia sí y se 
dió muerte, disparándose otro tiro en 
la cabeza. 
La Balbosa fué conducida al ter-
cer centro de socorros, donde el doc-
tor Muñiz la curó de una herida pro 
ducida por proyectil de arma de fue 
go, situada en la reglón glútea de-
recha, habiéndose alojado aquél en la 
región trocantereana del mismo lado 
y, al pasar, le produjo una contu-
sión en la misma región. 
El propio doctor se personó en Tu-
lipán letra A., lugar del suceso, y en 
el pavimento de la sala, boca arriba, 
reconoció a García, certificando que 
era cadáver y que presentaba una 
herida producida por proyectil de ar 
ma de fuego, orificio de entrada, en 
el tercio anterior lateral derecho de 
la región occípito frontal, por la que 
salía sustancia encefilica. _La bala 
se hallaba alojada en la misma re-
gión del Indo opuesto, baio el cuero 
cabelludo, donde se alojó, después de 
perforar la cavidad craneana. 
E l señor Juez de guardia anoche co 
noció del suceso, ñor haberle dado 
cuenta la policía Nacional, y dispu-
so el traslado al Necrocomio, para la 
práctica hoy de la autopsia, del ca-
dáver del García, a quien se le halló 
en el bolsillo, cuatro pesos treinta 
centavos; dos cartas, una de él y la 
otra del esposo de su ex-amante; una 
cartera y una licencia del Ejército. 
Mercedes pasó a su domicilio, pa-
ra allí atender a su curación. 
Juli» 1. 
U. S. ref. 2s. rejrlstered. 
ü. S. ref. 2s. coupon. . . 
Ü. S. reglstered 
U. S. 3s coupon 
U. E. 4s registered. . . . 






110 Panamá 8p. ronpon loo 
American Ajfricultural 5s. . . 
American Cotton Oil Ss. . . 9714 
American Tel and TeL ct 
4% • 
American Smelters (te. . . . 
American Tobacco 6b. , 
Anglo-Prench Bb. . . . 
Armour and Co. 4%8. . 
Atcbison e«n. 48. . . 
Atchlson ct. 49 1960). '. *. '. 
Atlantic Coast Line Consoli-













Raltimoro and Ohio 4b. 
líaltimore and Oblo ct. 
T.otMfhem Steel ref 5b . . 
Brooklyn Translt Cs (1918). 
Central of Oeorgla Consoli-
dated Bb # , 
Central Leather Bs. , . . 
Centrdal Pacific let. . , . 
Cbesapeake and Oblo 4Í4fl. 
Cbesapeake ond Ohio ct. 4%8l 
Chicago B. and Qulncy Joint 
4* 
Chicago, B. and Qulncy gen. 
4s. . . . rf 
Chicago Great Western 48. . 
Chicago Mil. and St P. ct. 
Ba. ^ w . . 
Chicago, Mil and Bt P. 
4% 
Chicago, K. I and Pac. 
ref. 48 
Chicago and Northwestern 
gen. ZVa* 
Colorad* and Southern ref. 
4%«. 

















Or tn l a 
S 
GlACf BLANCO Y PIEL DE TODOS COLORES 
ESTILO 359 ESTILO 343 ESTII-O 332 
ESTILO SI*» 
Nuevo personal de 
la Revista "Patria" 
La popular revista Patria, con mo. 
tivo de no poderse ocupar de la direc-
ción de la misma el señor Antonio 
Iraizoz, director de La Noche, ha In-
troducido algunos cambios en su per 
sonal. 
Para ocupar el cargo de Director, 
ha sido nombrad oel señor José Bení-
tez Rodríguez; para el Administra-
dor el señor Andrés Guárez y para la 
Jefatura de Redacción el culto y ama. 
ble periodista Julio de Céspedes, (Ga-
rín) ventajosamente conocido en esta 
capital, por desempeñar desde haca 
tiempo el importante puesto de cro-
nista de sociedad de nuestro colega 
La Noche. 
Muchos éxitos en su nuevo cometido 
deseamos a los señores Benítez, Suá-
rez y Céspedes, muy estimados com-
pañeros nuestros. 
Captura de un presidiario 
Camagüey, Junio 1, 
En una finca próxima al pobladc 
"Libanicú", fué hoy capturado Ar-
mando Sampedro Noy, el cual ee ha 
bía fugado de la cárcel de esta ciu 
dad. 
Tan brillante servicio fué presta, 
do por Un cabo del Ejército, vestldc 
de paisano. 
Para realizarla tuvo que empren. 
der una activa persecución por los 
montes bajo una lluvia torrencial. 
E L CORRESPONSAL 
S e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o . 
Víctima de larga e implacable en-
fermedad, falleció ayer en esta ca-
pital la bella y virtuosa señorita Jua-
na Edeimira Pando, hija de nuestre 
buen amigo el señor don José Pando 
quien sufre en estos momentos un do-
lor amargo, sin consuelo. 
La muerte de Nena, como todos li 
llamaban, ha sido sentidísima por lat 
bellas dotes que la adornaban. 
En plena juventud ha bajado a la 
tumba. 
Descanse en paz y reciban todos suí 
familiares nuestro más sentido pésame. 
Su entierro se verificará en la ma-
ñana de hoy, saliendo el fúnebre cor-
tejo de la casa mortuoria. Factoría 56 
hasta la Necrópolis de Colón. 
E b i l L O 317 ESTILO 245. ESTILO 336 
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E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara señor Carrillo telegrafió ayer 
a la Secretaría de Gobernación dan-
do cuenta de haberse declarado en 
huelga ^s panaderos de Camajuaní, 
quienes no habían elaborado pan pa-
ra el consumo de ayer. 
Reclaman los huelguistas, de los 
dueños de panaderías, libertad com-
pleta para comer donde más les con-
venga. 
HERIDO 
La Secretaría de Gobernación ha 
rn îbido la noticia de haber sido gra-
vemente herido de un balazo Julio 
Guzmán, por Wenceslao Gómez quien 
Fe dió a la fuga, siendo perseguido 
por fuerzas del ejército. 
E l hecho ocurrió en el barr!o di 
Sabanilla, término de Banacora 
A n ú n c i e s e e n e l 
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B A L A D A O T O Ñ A L 
PARA DON JOSE SOMOZA. 
La nira an-.aba todo: 
las ovejas .las ñores, las palomas, 
el sol, qus da la vida, ¡hasta la muerte, 
porque nos da la otra... 
Amana los caminos gohtarloa, 
la pobreza y la sombra, 
y, sobre todo, amaba 
Las hojab de los sauces meiancólicaa. 
(1) 
Decía nue le hablaban 
di todas esas cosas 
que sientei. los poetas 
y escuchan las mujeres soñadoras. 
a) 
. . . Y una tai-(i> otoñal que. envuelta en nieblas;, 
d© los sauces huyó l<i vero a pompa, 
¡pobre'niña/ escuchó bajo les árboles 
yo no sé qué palabras misteriosas, 
cruzó las mano-ji, entornó lo? párpados... 
¡y se fuó con los hojas! 
Enrique RIVERA SUAREZ 
Del libro en preparación, "El Caballero Enlutado " 
BURLA BURLANDO 
DIA DE EMBARQUE. 
E l vapor correo español salía aque 
Ua tarde y con tal motivo el muelle de 
la Machina estaba convertido en un 
maremagnum. 
He aquí algunas de las voces, gri-
i tos, diálogos y rumores que hemos po 




—Pues buena te aguarda... En las 
aduanas españolas te van a tratar co-
mo a un criminal. 
—¿Pero no decían que San Pedro, 
el de la Unión Hlspano-Americana ? 
j —¡Quién hace caso de San Pedro! 
—l¿Quó llevas aquí envuelto? 
— L a plata que me gané cortando 
caña-
—Pues mira, no deja do pesar. 
—Más pesa el sudor que dejó por 
ahí. 
—¿Ún peso par tráeme la maleta? 
—Un pasito na má. 
—Esto es un atraco. 
—Vamos salao, déjate de pareje-
rías y afloja la harina.,. ¡Estos ga-
llegos todo se lo quieren llevar pa su 
tierral 
/ ^ ' - L e í ^ DIARIO 'DE LA MARINA 
con la lista, señores viajeros... IA 
^er quién se lleva el gordo! 
—No tengas pena, Pachín, que te 
pondrás bneno en cuanto llegue^ a 
la tierrina. 
—¡Eso . . . el llego.^.í 
—¿A ver quién viene en la lancha 
Gloria? 
—lEh', usted... Aquí está la Ifen-
cha Paraíso! 
—Vamos, señores, que me voy aho-
ra mismo... ¡Que se va el bote De. 
lidosol 
—En el año cinco fui en primera; 
en el año diez fui en segunda... Abo. 
ra voy en tercera. 
—¡Has ido prosperando!... 
—Por fortuna este será mi último 
viajo. 
—¿Pero vas en tercera, chico? 
—¿Y dónde quierea que vaya un 
poeta? 
—¿Usté se embarca, marchante? 
—Ahora mismo. 
—Pues le aconsejo que me compre 
uno de estos salvavidas de goma... 
Son inmejorables y se inflan por 
aquí... Llévelo que no le pesará... 
Me consta que aguarda^ a este vapor 
los submarinos alemanes. 
—Hombre... ¡Te vas a la . . . , por-
i quería!... 
—Llegaré en el tiempo de las fre-
j sas y las cerezas... Pienso ir a la ro-
mería de San Juan, a la del Sacra-
| mentó, a la del Carmen, a la de la 
i Magdalena... 
—¡Quién pudiera ir contigo! 
• • • 
! —¿También usted se embarca, vie-
ijito? ̂  
—Sí . . . La tierrina me está recla-
mando los huesos. 
—Yo lo único que voy a echar de 
menos en mi tierra es el danzón y el 
aguacate... 
—Hace dos años estuve en las 
aguas de Fuenteseca para ver si en-
flaquecía. 
—Pues lo conseguiste. 
—Ya lo ves; estoy hecho un ba-
calao. 
—¿Y ahora? 
—Ahora voy a los baños de Porque-
riza, para ver si engordo. 
—¡Ahur, cubano!... í¿Te vas a 
España? 
—Sí; voy a conocer a mis abuelos. 
— ¡Ya era hora!... 
—Creo que me basten los mil pesos 
que llevo para pasar un verano alegre 
•en la tierrina. 
—'¿Tienes mucha familia por allá? 
— ¡Una tribu! 
—Pues échate en el bolsillo mil du-
ritos más . . . 
— ¡Eh, maletero! 
—;. Qué hay 
'—Esas nueve sombrereras son de 
mi señora. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Que las pongas todas encima... 
Si se aplasta una me desgracias... 
—¿Y de dinero qué tal andas?.. 
— ¡El Heraldo y La Marina con la 
lista, señores! 
— ¡Manguito, mangiieee...! ¡Lle-
ve manquitos que son muy buenos 
para el mareo! 
— ¡A ver quien necesita una gorra 
de viaje! 
— ¡Novelas y poesíís contra el es-
treñimiento marítimo! 
—Este es mi décimo viaje. 
— ¡Pues ya es viajar! 
—¡Qué quieres!.. Si no voy cada 
dos o tres años a la tierrina me 
muero de señaldá. 
—Por fin, ¿ se embarca usted o ño ? 
—Ahorita... Estoy esperando a 
que" acabe de embarcarse toda esta 
plebe... 
—¿ Y aquí qué familia dejas ? 
—Mi mujer y mis hijos. 
—¿Y allá qué familia te espera? 
•—Mis padres y mis hermanos. 
— ¡Vaya una situación! 
—Ya lo ves... Como la del alma de 
Garibay... 
—Cuarenta y dos años hace que no 
voy a mi tierra, 
—Pues hazte de cuenta que vas a 
descubrir un nuevo mundo. 
—No te olvides de decirle a Fon-
tanills que vamos en cámara de lu-
jo-•• 
—¿Qué más me encargas? 
—iQue le digas al tio Cachorro, que 
ya estoy enterado de la mala partida 
que le hizo a mi padre... Que iré para 
el año que viene a comerle los hiera-
dos . . . 
—Me voy después de quince años 
de Cuba-
—Ya lo sé. 
— Y enfermo del pecho. 
—Ya lo sé. 
— Y sin una peseta... 
—Vaya... ¡Ahur y que te divier-
tas! 
—¿Qué llevas ahí, criollo? 
—Una linterna para andar de no. 
che por la Península. 
—Hombre... ¡No seas guanajo! 
—¿ Pero es que hay linternas en Es. 
paña? 
—Allá en la aldea no me quedan 
ni padre, ni madre, ni hermanos. 
—/.Entonces a qué vas? 
—Voy a ver cómo orbaya... 
—Dale este pañuelito a mi madre. 
—¿Y tú cuándo vas a verla? 
—Eso. . . ¡ Sábelo Dios!... 
—¿De modo que te vas para no 
volver? 
—Sí . . . Dejo a Marquina encarga-
do de todos mis negocios... Marqui-
na es hombre de toda mi confianza. 
—Pues entonces... Hasta el otoño. 
—Te digo que no pienso volver. 
—Eso ya te lo dirá Marquina... 
—Dile a Telva que para el año que 
viene la iré a cumplir mi promesa de 
matrimonio. 
—Bueno. ?Adios, que va a llover! 
—Si vas a Madrid, dile a Romanó-
nos que en Cuba hay algo más que 
brevas y centenes... 
—¿Y tú cuando vas a la tlerruca, 
Antón ? 
—Para el año que viene. 
—;.Y tú Casimiro? 
—Para el año que viene. 
—;.Y tú Juanín? 
•—Para el año que viene. 
—iRecuerdos a "la vieja"!... 
—¡Gracias!... ¡No me olvidaré de 
"la tuya"! 
— ¡El Heraldo de Cuba!... jE] He-
raido con la noticia de la aparición 
de submarinos y minas flotantes en 
el Cantábrico!... 
—Vamos, señores, que se vay o bu-
que. 
—¡Adiós! 
— ¡Feliz viaje! 
—¡No dejes de escribirme! 
—lAbur, Pancho! 
—lAbur Miguelónl 
—¡Adiós Cubita bella! 
_ I Adiós! 
—IAdiós:... 
M. Alvarez MARRON. 
— ¡Animal!.. . 
— ¡Ni se ocupe! 
.Usted no ve?, 
—No llores. Pepa. 
^ • • Al lá . . . ¿Me olvidarás, 
—No dei.iries, Pepa. 
áQuedrásme siempre, Pepe? 
—Voy decirte, Pepa... 
~"En Cuba no hay ambiente para 
los escritores de mi altura. 
"~"¿Y a dónde vas? 
—A París A Madrid... . . . 
Veraneo Hegante 
Desde Sao José del Faro 
Al tomar en la mano la pluma pa-
ra escribir esta mi décima carta, tleai 
blo: sí, señores, tiemblo. Y tiemblo 
porque yo, que soy un perfecto ex-
tranjero en este bello país y que, pô * 
lo tanto, no me meto en asuntos po-
líticos ni me importa que suba fula-
no o baje Zutano, lo cual no me im-
pide tener simpatías por ei personaje 
que me parezca más rectilíneo y ca-
paz, por consig-uiente, de hacer pros-
perar a la República: yo que, repito,] 
soy neutral, por poco perezco ayer, 
Y no a consecuencia de una indigea-
tron, que ello no 63 pposibla dado el 
homeopático sistema alimeaticio a yue 
On "La Sirena" estamos sujetos, ni 
a consecuencia de un catarro aleve o 
de un flato agudo, no: por poco pe-
rezco aplomado, o emplomado, o, en 
fin, víctima de un balazo. 
Por que ayer hubo tiros. Y ni más 
ni menos que si estuviésemos en Ver-
dún, sentimos silbar proyectiles Y és-
tos eran proyectiles políticos... 
Y vamos al grano. 
Ayer, niicrcoj'es, se inauguraba" loa 
miércoles de moda en "La Sirena-" Y 
con tan plausible motivo hubo un pu-
gilato de distinción y buen gusto, tan 
to entre las bellas como entre los 
feos. 
De las primeras, las de Mangoverde 
¡cómo no! dierpn la más aguda nota 
de la elegancia y de los segundos la 
dieron el casi joven Zanja y el casi 
viudo Leopardo, cuyos amores con la 
que ya podemos llamar casi viuda Es-
préz, marchan a gran velocidad. Aque 
Has "llamaron la atención por que se 
presentaron con grandes sombreros y 
con un escote regular, Y los otros por 
que, a falta de "smoking" se pusie-
ron un saco negro, chaleco blanc^ y 
corbata blanca con lo cual parecían 
perfectos camareros de café. El resto 
de la concurrencia hizo lo que pudo; 
y así los jóvenes se vistieron de "smo 
king" y las personas mayores dió la 
casualidad de que nos vestimos de 
blanco, con corbata negra desde luego 
Las señoras y señoritas pusiéronse 
la ropa vaporosa que lo mismo les slr 
ve para ir a misa a las ocho de la 
mañana, que al Malecón por la tarde 
que al teatro por la noche. 
Todo eso de la indumentaria, que 
algo nos preocupó, no hubiese pasado 
de ser un motivo más para pasar el 
tiempo. Pero ;ay! Por la mañana D. 
Lino nos dijo: 
—Hoy, a la hora de la comida, te-
nemos el gran banquete. 
— ¡Cómo!—hubimos de preguntar, 
admirados de la generosidad de don 
Lino—¿usted también quiere contri-
buir al esplendor de los miércoles de 
moda, obsequiándonos con un "me. 
nú" extraordinario ? 
—No es esto precisamente... 
—¿Entonces ? 
—Hoy se celebra el banquete poli, 
tico en honor del Alcalde, quien, co-
mo no ignoran ustedes, aspira a ser 
reelecto. Pues bien: hoy sus partida-
rios le ofrecen un banquete. Mañana 
habrá mitin, y claro, el sitio elegido 
ha sido este Hotel. De manera que 
por hoy ustedes se colocarán en el 
ángulo de la izquierda del comedor; 
ya les pondré unas mesas especiales. 
Y en la mesa central se sentarán el 
Alcalde y sus partidarios. Y toda vez 
que ustedes tienen contratados para 
hoy al pianista y al violinista, estos 
podrán tocar para ustedes y para los 
del banquete político. 
Y asi fué: 
Nosotros que pagamos una barba-
ridad para mal comer y peor dormir, 
pero que, al fin y al cabo somos el sos 
tén de "La Sirena" hoy, primer miér-
coles de moda, nos arrinconarán en 
un ángulo del comedor y el Alcalde y 
sus amigos, y el pueblo soberano 
ocuparán nuestro lugar. 
Refunfuñando aceptamos la impo-
sición y una vez apretados en las me-
sitas que nos pusieron en un ángulo 
del comedor, tuvimos que aguardar 
a que ios señores del banquete llegaran 
para ser servidos al mismo tiempo, to 
da vez que de lo que ellos comían nos 
darían de comer a nosotros. 
¡Qué aspecto presentaba el come-
dor! 
La mesa central, cubierta de flores 
y frutas, parecía un campo lozano. 
Había sesenta cubiertos preparados 
Elegantes "menús" impresos en la 
imprenta de "El Faro," a pesar de 
ser oposicionista este periódico. El 
pueblo asomaba en actitud expectan-
te por puertas y ventanas. El calor 
asfixiante. Por ña, eespués de eqpérar 
cerca de una hora, llegaron el Alcal-
de y sus partidarios. El piano y el 
violin se animaron y la emprendieron 
con el Himno, que escuchamos respe-
tuosamente puestos en pie y aplaudí, 
mos sinceramente y ¡a comer! 
Nuestro miércoles de moda pasaba 
desapercibidu. Unicamente los su;u-
breros de las de Mangoverde llama, 
ron la atención de la plebe asomada 
a los balcones y puertas, la que diri. 
gía, a lo mejor, frases capaces de ru-
borizar a un policía judicial. 
E l banquete empezó silenciosamen. 
te: todos los comensales callaban, ocu 
pados en comer. Poco a poco empezó 
la animación, la conversación se hizo 
general: el pueblo, desde la calle, al-
ternaba con ios comensales, y éstos se 
veían obligados a ceder au ración de 
pan o de carne, o alguna copa de la-
guer a los pedigüeños dei' público, no 
¡todos amigos del Alcalde por cierto. 
Y llegó la hora de los brindis. 
Los inició el oñeial primero del 
Ayuntamiento ofreciendo el acto al 
"ptobo, integérrimo, y activo Al . 
calde espejo de virtudes cívicas." 
(Aplausos y algunas trompetillas 
procedentes de la calle.) 
Habló luego el Secretario del Ce-
mité Pro Reelección, y dijo: 
—Señores: propongo que el ramo 
que está ahí en la mesa frente al 
"anfitrión" sea llevado a la digna es-
posa del mismo por una comición que 
Ec puede nombrar ahora mismo. 
(Esta oración brillante fué aplau 
didisima.) 
Levantóse el alcalde,,, y J aquí fué 
Troya! 
Aplausos y vivas en el comedor. 
Aplausos, vivas, silbidos y mueras en 
la calle. Confusión. El Alcalde quiere 
habar y no logra hacerse oir. Diríjese 
al pueblo protestante y dice, gritando 
desaforadamente: 
— ¡¡¡Brutos!!! 
Se armó. Vuelan piedras, de la ca-
lle al comedor. Vuelan botellas del 
comedor a la calle. Suena un tiro: sue 
nan dos, tres y unos cuantos más. Un 
queso de bola cae en pleno sombrero 
de una do las de Mangoverde; !a 
viuda Esprez se desmaya y Leopardo, 
que no se descuida, la toma en sus 
bi-azos, y la abraza y estrecha y gri. 
ta: 
—¡Canallas! Antes pasaréis por en 
cima de un cadáver putrefacto 
¡Nadie toque a esta dama! 
Y nadie pensaba en tocarla. Pero 
Leopardo la amparaba con su cuerpo 
y no la soltaba. 
¡Qué miércoles de moda, Señcrl 
Y todo por la política dichosa... 
Enrique COLL. 
Guitarra e s p a ñ e l a 
El pan que llevo a mi boca 
está en lágrimas mojado, 
que la noch^ como el día 
olempre me encuentran llorando. 
n 
Pluma que sirve se rompe, 
la veia que arde se gasta 
¡corazón que mucho quiere 
o se consume, o se cansal 
III 
Pajarlllo d© mis bosques, 
quién pudiera confiarte 
los secretos de mi pecho 
para que tú loe llevases 
IV 
Quisiera ser avecilla 
para posarme en tus hombros, 
robar un beso a tus labios 
y una mirada a tus ojos. 
¡Ojillos de m} morena, 
no disimules por Dios! 
¡que esas lágrimas que asoman 
una ausencia las causó! 
VI 
Me ves fingir alegrías 
sabiendo que tengo penas, 
¡soy casa que se engalana, 
y esta dentro la tristeza! 
VII 
Por más que los años pasen 
seimpre que de tí me acuerdo, 
siento nacer una lágrima. 
VII 
El hombre que en su vejez 
tiene corazón de niño, 
suele regar con su llanto 
las piedras de su camino. 
Narciso Díaz de Escovar. 
¿Cómo no hablar del verano 
con júbilo verdadero 
y con estl.'o galano 
cuándo se halla un ciudadano 
a tres grados bajo cero 
¡Oh magnífica "Estación" 
•despensa, almacén y arcón 
de las demás "Estaciones"! 
¿Quién no recibe tus dones 
con grata satisfacción ? 
Pregúntese al albedrío 
del pobre, que va desnudo, 
si anhelar calor o frío 
y os dirá: "¡Venga el "estío" 
y atrás el "invierno" crudo!' 
"¡Qué en verano abriga e! cielo, 
mejor, que el mejor estambre, 
y es padre a la vez c-1 suelo 
que socorre y da consue.'o 
a la miseria y al hambre!" 
Si, desde el ave canorr» 
hasta el enfermo, que implora 
para sus crónicos malos 
los calores estivales, 
"verano" .•.quién no te adora? 
¡Bah! Sin duda el millonario 
que a tu soplo se derrite, 
que se acoge a un btilneario 
y, por su oro. se permite 
burlarse del ca.'endario. 
¡Mi alma, en cambio, agradecida 
pide tu reinado eterno!... 
¿Y quó mucho que íal pida, 
si es muerte todo en invierno 
y en "verano" todo vida7 
Marcos ZAPATA. 
De un libro cu prcipararión. 
De corrogir nunca trates 
sus errores a un a vúgo, 
porque es fá-il que al comento 
se convierta en tu enemigo. 
Aun sabiondo que no es cierto 
nos guata qpa, nos alabo», 
pero en caniMo no nos gr-sta 
la verdad que no no? place. 
Resulta una paradoja 
pero no pueden negar, 
que los bienes, es lo incierto 
y que ]o ma'.c es verdad. 
Do los seres que en el mundo 
existen después de Dios 
es ei Tiempo aquí en la Tierra 
el único cread.;r. 
Sea desde que nacemos 
buena o ma'a nuestra suerte, 
todos los pasos que damos 
son en busca (]e la muerta. 
El ingenio no consiste 
en decir cosas no oídas. 
Consi;-te fn hacer eternas 
las verdades más sabidas. 
Como la .\:z, o las flores 
el cielo, el mar, la mujer 
también prestí inspiraciones 
en ei hombns la embriaguez. 
Las pasiones de] ánimo 
ocurre r. veces 
destruyen la hermosura 
de las mujerec. 
Y es cosa cierta 
que la paz y el olvido, 
le dan belleza. 
RICARDO PASTOR 
Habana, Junio, 1916. 
niéndonos al Remoquete, discernido 
por el cable al general Camnza! 
¡Ahí es nada soportar la introduc-
ción de una columna, m ?̂ o menos 
punitiva, o lavativa, ea pleno teiri-
torio nacional y en tanto las notas di 
plomáticas hablan en anf'.'.ológico, y 
dilatorio lenguaje, tener que doble-
garse, santiguarse y pershlngnarso, 
esto es: acostumbrarse a la presen-
cía de Pershing. 
Tal estado de violencia no era logl 
to que perdurase y ds ahí el gesto 
enérgico del Presidente de "facto," 
enteramente opuesto al gesto conci-
liador de su homónimo, ei prudente 
Carranza de la fábula. 
El general Treviño, cumpliendo or. 
denes reiteradas de su gobierno ata 
cará a los invasores en cuanto estos 
tomen otras direccirneF que no sean 
las de Villadiego (individuo ageao 
a Diego Villa y al Paucho de igual 
apellido) todo lo cual dará como n-
dlscutibíe resultado, la reproducción 
en América de la "batalla de Trevi 
ño". De todo corazón lamentamos la 
Inminente ruptura de hostilidades en-
tre ambas naciones continentales, no 
solo por las barbas de uestro vecino 
dos Veustiano, tan respetables como 
el "chivo" del Tío Sam, sino porque 
este peliagudo asunto nos presenta 
ante el mundo, como tocados, también 
del ardor bélico reinante, ahora que 
pensábamos darle a Europa leccio-
nes de pacifismo e invitarla a que 
practicase nuestros sabios y equita-
tativos métodos de civilización. 
¡Valiente plancha! 
¡Y qué vergüenza para nosotros los 
sesudos norteamericanos! si, por que 
eso y no otra cosa, somos, yankees, 
aztecas y cubiches si es que no mien-
ten los meridianos, latitudes, trópicos 
y demás divisiones del mapa mundi.-
Ante esta controversia, íntima y 
familiarísima, (mucho más que si se 
tratase de otras repúblicas del centro 
o sur,) ¿cuál debe ser nuestra acti-
tud? 
La que cumple a una neutralidad 
absoluta. 
Así lo exigen el honor, la cordura, 
el agradecimiento y la historia. Abo. 
ra bien: la imparcialidad no implica 
Indiferencia y así nadie será osado a 
exigirnos que dejemos de preocupar-
nos por ciertos aspectos de la guerra, 
que nos atañen directamente. 
E l bloqueo de Méjico, por ejemplo, 
es para nosotros de una importancia 
capital, pues de esa nación hermana 
se nos importa (entre otras cosas) 
la gran cantidad de frijoles que el 
pueblo de Cuba tiene imperiosa nece-
sidad de consumir, como alimento y 
como medicina (está averiguado que 
para ciertas dispepsias no hay reme-
dio tan eficaz y seguro como los fri 
joles negros a "todo pasto") y con 
el obstáculo de la escuadra america-
na, difícilmente podrán nuestros cu 
Uñarlos proveer a la comunidad de 
ese plato, casi nacional. 
Se me dirá que no faltan granos si 
milares en el país y que, a poco que 
so investigue, sobre todo, entre los 
políticos, pueden botarse al fresco mu 
chos frijoles, en beneficio del pue-
blo, pero es este un asunto indlges 
to, que no debemos remover, cuando 
aun vibran en el aire las palabras 
del señor Campos Marquetti sobre el 
affaire de la Renta y las colecturías 
congresionales y en cuyas declaracio-
nes, el cívico representante estuvo a 
punto de descubrir frijoles... muy 
negros. 
¡Cualquiera se mete n̂ eso sin te-
ner un acta que lo inmunice! 
¡Los frijoles! 
Si no podemos comer "moros y cris, 
tianos," nutrámonos con judías, pero 
concederemos al menos el derecho a 
protestar de semejantes cambios de 
religión en las comidas, que así nos 
fueran al eclecticismo alimenticio. 
Y menos mal si no nos falta, tam-
bién el agua para el potaje, cosa que 
ya ocurrió el jueves, cuando, por los 
Cuatro Caminos, "se reventó una 
maestra vieja, del tiempo de España." 
¡Pobre maestra! 
Sin duda le ocurió tal percance al 
saber que el Presidente vetaba la Ley 
Sagaró... 
Gustavo ROBREÑO. 
HAZ B I E N . . . 
Una mañana hermosa de verano 
al despuntar la nacarada auror» 
salté del blando lecho y presuroso 
abandoné mi alcoba 
ávido de llenarme los pulmón** 
con efluvios más puros de otra 
Y encendiendo un habano atmósfera, 
de deliciosa aroma, 
y tarareando quedo 
una canción dulcísima, de moda, 
mis pasos dirigí pausadamente 
hacia la playa próxima 
Nacía ei Sol espléndido y soberbio 
como una enorme hostia, 
tendiendo sobre el mar enfurecido 
una estela tan roja, 
que, a través de la espuma, parecía 
una mantilla clásica española . — 
Y cuando más estático admiraba 
El vaivén misterioso de las andas, 
las cercanas praderas coronada 
de líricas y bellas amapolas, 
dos naves, que entre brumas se perdían 
y el vuelo de las nítidas gaviotas, 
una voz débil escuché a mi espalda 
preñada do dolor y de congoja. 
Volví al punto mis ojos, sorprendido, 
y hallé una niña de harapientas ropas. 
que la mar señalando, me decía: 
"Señor salva a mi padre que se ahoga!" 
Nada más quise oir. Dispuesto estaba 
a salvarle la vida a toda costa 
al padre de la tierna criatura 
que, al parecer, luchaba entre las eia». 
Y veloz como un rayo 
bajé saltando las punzantes rocas, 
y una vez en la arena 
me despojé del traje, y con pasmosa 
rapidez me lancé sobre las aguas 
jugando así mi vida por la^otra.... 
Salvado el hombre ya, tomó mi mano 
y humildemente la llevó a su bo ca; 
y tras jurarme gratitud eterna, 
abandonó las costas 
en busca de la niña, según dijo, 
que en un rincón guardábale sus ropas... 
Pero ¡ay! cuando al regreso on mi libreta 
quise tomar de mis acicones nota, 
vi que la niña aquella 
de mirada tan pura y candorosa 
de acuerdo con su padre rae vo lara 
reloj, cartera, leontina, y bolsa! ím^mm 
Benjamín GARCLL 
SAlTAPfRICOS 
NEUTRALIDAD Y FRIJOLES 
Sigue en pie, a lo que narece, el 
conflicto yankl.azteca, o américo me 
jicano, o raoxi punitivo, o pancho ame 
ruano (como donosamente o ha lla-
mado alguien, en la imposibi'iciad de 
denominarlo de modo más sorono y 
aua de personalizarlo, pues VíIIa-
Wflson, por ejemplo, más q'-ie el nom 
bre de un conflicto armado, parece el 
de una agradable quinta de recreo.) 
No Cg mal recreo el que le ba cabi-
do en suerte al señor Barbnzfls, ate 
PSICOLOGIA D i 
LA 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Indudablemente, que es ardua ta-
rea hacer algunas consideraciones 
acerca de lo que pudiéramos llama1* 
"psicología de la mentira," porqit=: 
muy bien pudiera el amp-ble lector 
comenzar por no creer nada de lo 
rué escribo, colgátdome cobre los 
hombres el sambenito de menth*oso. 
Pero me esforzaró para qu? mis aso-
veraciones resuHen sinceras. 
Ya sabemos -nii hay mentirosos de 
distintas clases y categorías. A sa-
ber: los que mienten a sabiendas, los 
que cuentan como ciertas las mentí, 
ras ajenas, los que faltan a la ver. 
dad por'ridicula •petulancia, falsear, 
de los acontecimientos que nos son 
i.iás conocidos, y los que mienten por 
necesidad. 
Son mentirosos a sabiendas aque-
llas personas que por pasar el rato, 
nc*? vienen a todas horas con fal-
sedades. Ejemplo: "tuve en mis ma-
nos el premio gordo y por no gus-
tarme el número, lo dejé escapar;" 
ríentiia ésta tradicional entre loa 
que juegan, para justificar de algu. 
r;a manera su fatalidad en los jue. 
gos de azar. 
' La segunda Clase de ios "boleros:" 
está integrada por un ejército de 
novias y esposas quo dan por ciertas 
todas las noticia?» que sus novios 
y mandos les traen de la calle. Un 
caso: "mi novio—dice una Incauta 
wen—tuvo un disgusto a la salida de 
hi? casa, le llevaron a la estación de 
policía y gracias a su amistad con 
los repórter», no se ha publicado el 
suceso." Y lo que motivó la tardanza 
do su dulce prometido, fué la char-
Ja con una vecinlta de ojos de fue. 
>ro, labios de granada y cuerpo de-
licioso de sirena, que le tiene me-
die trastornad*. Pero la niña ena-
morada cuenta el accidente a sus pa. 
pás y anugos y hasta hace resaltar 
i i carácter impulisivo y violento ás 
su futuro, que le lleva a tales per. 
anees. En tanto, la esposa, la rei-
na dol hogar, la dulce compañera, 
jnoteja de "abusador y antipático" 
z\ Jefe de la Oficina donde labora 
su consorte, por hacerle trabajar 
hasta las doce de la noche, con per. 
juicio de su salud y su bolsillo, pues 
tiene quo comer fuera del hogar p?. 
ra no perder tiempo y continuar de 
poner en limpio los "malditos pre-
supuestos" (palabras textuales). Y 
¿sabes, pío lector, qué presupuesta 
eran los que obligaron al marido a 
catar ausente de su nido tantas ho-
ras? Nada menos que una viudita 
a'egre y vivaracha,, que se empeña-
ra aquella tarde en ir a tomar el 
fresco a la Playa, en la "non-sancta" 
compañía de su admirador y compa-
Tero de oficina. . . 
Los que por imprescindible necesi-
dad mienten son, "verbi gratia." los 
que aseguran estar enfermos para 
talir del trabajo v.ntes de la hora, los 
due se excusan por motivos de "sa-
iud" de asistir a un entierro o una 
boda, cuando en realidad es por no 
tener líos tres pesos del coche en *& 
primer caso, o faltarle el traje ne-
gro y a quien pedírselo prestado ¿n 
el segundo. 
Los últimos, los "mentirosos pe 
Lulantes," son los peores. Porque sus 
mentiras irritan y ofenden. Es una 
burla a nuestra ¿eriedad. escuchar 
i-us historietas. Para tanta falsedad 
solo el látigo, bien aplicado, daría 
propicios resultados. Hasta dejarlos 
."in respiración. 
Me he tropezado con cada "tío" y 
cada "tía," capaces de irritar a un 
santo de piedra. Son de escuchar sus 
necedades: "acabo de impedir un 
duelo a muerte,"—me dice enfática, 
mente uno de esos sujetos.—"Sin mi 
saludable serenidad, sabe Dios, si a 
estas horas, dos padres de familia 
estuvieran liados a tiros." continúa 
mi hombre, desesndo que yo le In-
terrógale cuál fué el sangriento su-
ceso que su prudíncia evitara; peio 
no hago ta! cosa. Bien sé que To p?.. 
i'fido se reducirá a dos bofetadas que 
bobre su estampa disparara cuales-
cniiera, y que él con su "pasmos?; 
serenidad" recibiera, sin exigir por 
!£-E annas la reparación acostumbra-
da, evitando "que a estas horas dos 
pi'dres de familia se liaran a tiros." 
Caso éste, muy frecuente y dí> gran-
de analogía con el de ciertas solté, 
icnas que pasando de los "fatídicos 
treinta años," repiten veinte veceo 
Cí'da día, que "no se han casado por. 
que no han querido," "que no mo-
cleron para casadas" o que "para ca. 
>arso con un pobrete, mejor están 
íolterae," ruando todos sabemos que 
ir. el matrimonio la constante pesa-
di'ila ¡de algunas de esas candida--
tus a "tías," y que aceptarían por 
esposo al propio Pancho Villa ri 
tal proposición en buenhora les hi-
ríora... 
Y dicho lo anterior, lector bonda-
doso y respetable, sólo me resta 
añadir en un arranque de franqueza 
digno de tenerse en cuenta, que yo, 
como aialquier inquieto mortal, dis-
paro mis "bolas," cuando es necesa-
no, pero no tantas veces, para que 
merezca ocupar un lugarcito dentro 
de las clasificaciones que he tenido 
el honor de someter a tu discreta 
consideración. 
Raoul E . ALPIZAR 
el azul del cielo velan. 
Cerradas están las casas, 
y las campiñas desiertas. 
Rojas manchas por loe ríos 
flotan entre sombras negras. 
En las ventanas no hay florea 
ni palabras de amor tiernas; 
en los hogares hay lágrimas, 
en los templos no se veza, i 
escuchándose en algunos 
como en las salas benéficas, 
los ayes del moribundo 
y del herido las quejas. 
Todo es destrucción y muerte.. 
¡Es que allí impera la guerra! 
III 
¡Qué destino tan infame 
de esta humanidad tan ciega? 
Bajo la paz bienhechora 
vive, adelanta y progresa; ' f 
y como si el bien tranquilo Si 
un don despreciable fuera, 
por los feroces combates 
tan rico tesoro deja. 
r ¡Pobre humanidad ilusa! 
¿Cuando tendrás por maestra, 
para dirigir tus pasos, 
a la sensata experiencia? 
Ya hay que perder la esperanza 
de que te eniviiendes y aprendas. 
Sin embargo, no es posible, 
que ante tan tristes escenas, 
permanezca mudo el vate, 
y este grito no profiera; 
— ¡Bendita sea la paz! 
¡Maldita sea la guerra! 
Francisco COBESe 
LA COTORRA. 
Un día del mes pasado 
oí el diálogo siguiente 
entre Carmen la de enfrente 
y Eduvigis la de al lado. 
—No me hable usté, amiga mía, 
de cotorras; porque yo 
tengo una que me mandó 
mi primo Bruno García, 
cotorra de gran valor 
con la que estoy muy ufana 
y la tengo en la ventana 
de mi cuarto tocador. • 
—¿Nació muy lejos de aquí? 
—Se crió en el Paraguay 
entre paraguas. 
¡ Caray t 
¿Y vino en un barco? 
—¿ Hará mucho tiempo ? 
—Sí. 
-Brum ^ 
LA PÜZ y U 
I 
Las flores en los jardines 
abren sus corolas bellas; 
azul el cielo se mira 
verdes los campos se ostentan; 
los pájaros en los bosques 
dan al aire sus endechas; 
traza el labriego tranquilo 
el hondo surco en la tierra. 
Cruza ei tren climas remotos; 
| el arroyo serpentea 
cristalino entre los márgenes 
limpias de profanas huellas. 
Los mozos y las muchachas 
hablan de amor en las reja* 
Hay risas en los hogares, 
en calles y plazas fiestas. 
La campana, allá en la torre 
para la oración resuena. 
Todo es amor y alegría.. . 
¡Es que la paz allí reina. 
II 
Aparecen arrasados 
jardines, campos y huertas 
Sordo estampido retumba 
y el callado espacio atruenr 
Siniestraa nubes de humo 
mi primo, me la mandó 
de América cuando yo 
cumplía los treinta y uno. 
Tan pronto como fué mía 
en su jaula la instalé, 
y un cariño la tomé, 
que me dura todavía. 
¡Cada vez me gusta mág 
el color verde lechuga 
que se la ve en la pechuga 
y en las plumitas de atrás! 
¡Qué matiz rojo ei del ala! 
¡Qué tornasol en la colal 
¡Bonita como ella sola, 
ninguna en color la iguala! 
—¿Y tardó en romper a hablar? 
—No; pronto aprendió mil cosas; 
algunas tan espantosas 
que no se pueden contar. 
No crea usted que es mentira, 
—Pues deseo verla ya; 
porque no sabe usted la 
curiosidad que me inspira, 
/.Qué suele decir ahora? 
; Oué quiere chocolatito? 
¿ Qué la rasquen el piojito ? 
—Nada de eso; no, señora. 
—Entonces tal vez' dirá 
"que no quiere ir a la escuela.1 
¿ No grita que se las pela 
cuando la amenazan? 
—¡Quiá! 
—Ah, vamos, ¿pasará el día 
nombrando a su dueña amada 
o llamando a la criada? 
—No nos nombra, amiga mía. 
—A cualquiera vuelven loco 
charlando esos bicharracos. 
¿Y no la enseña a echar tacos 
algún vecino? 
—Tampoco. 
—¿Acaso cantar le place? 
¡De fijo que tararea 
cualquier canción! 
—No lo crea. 
—Entonces ¿qué diablos hace? 
—Ahora no habla ni por Dios. 
— Y ¿por qué no dice nada? 
—Pues... porque está disecada 
desde el año ochenta y dos! 
Juan PEREZ ZUÑIGA, 
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Notas polít icas 
Tenemos informes de que el sena-
dor General Llaneras también, está 
Inclinado a coaligarse con log con-
servadores. 
Ee casi seguro que al senador e©-
ñor Figueroa se le dará la vacante 
senatorial que existe en la candidatu-
ra conservadora de las Villas, 
Se dice que el Comité Ejecutivo 
Liberal Electoral le pedirá al candi, 
dato a la Alcaldía de Jaruco que re-
nuncie para ser sustituido por otro 
correligionario. 
Se espera de un momento a otro 
a los señores Fernández Guevara y 
Fernández Mascaró, de Orient". E l 
Partido Provincial de Oriente se reu-
nirá el día 7 del corriente para ha-
cer sus proclamaciones de candida 
tos. 
Hemos oído hacer muchos elogiofc 
del señor Pardo Suárez por su levan, 
tada actitud de poner a disposición 
del Partido Conservador la candida-
tura a la Alcaldía Municipal. Esto 
se considera como un nuevo triunfo 
de la disciplina conservadora. 
Ayer tarde se reunió en la oficina 
electoral de Gallano 58 el Comité 
Ejecutivo nombrado para dirigir la 
campaña liberal. 
Presidió la reunión el general José 
Miguel Gómez, 
Tomó posesión de su cargo de De. 
legado o Comisionado por la Haba-
na, el señor Alberto Barreras. 
El general Machado y los doctores 
Gerardo Rodríguez de Armas y Oc-
tavio Zubizarreta acompañaron a di-
cha oficina a varios delegados de la 
Asamblea Provincial Unionista, que 
iban a informar detalladamente a los 
comisionados por la Habana sobre la 
situación en que se encuentran las 
convenciones del campo con respecto 
a la designación de candidatos para 
Alcaldes-
El general Gómez tiene Un voto de 
confianza para determinar a qué par-
tido corresponde elegir el candidato 
a Alcalde en cada término de esta 
provincia. 
Se guardó reserva sobre los ajiun-
tos tratados. 
Los conservadores y liberales reelec 
clonistas que suscriben, reunidos en 
la gran fiesta y magna reunióñ del 
barrio de Monserrate, proponen a 
los asistentes que tomen el ei-
jruiente acuerdo: 
Primero: Protestar contra la Ley 
Maza y Artoia, por perturbadora y 
atentatoria a la Constitución. 
Segundo: Pedir al Pai-tido que in. 
mediatamente sea expulsado del seno 
del mismo el Senador Maza y Artoia 
conforme el acuerdo del Comité Eje-
cutivo de la Junta Central Provincial, 
felicitando a este organismo por su 
patriótica actitud. 
Tercero: Pedirle al Honorable Pre-
sidente de la República, Mayor Ge-
neral Mario G. Menocal, que vete la 
Ley Maza y Artoia, que es anti-cons-
titurional. obra de un despechado en 
pérfido contubernio con los adversa 
riog políticos. 
Cuarto: Protestar contra los actoa 
escandalosos y violentos de los Jefea 
Miguelistas y Zayistas de la Cámara 
y anunciarles que el Partido sabrá 
cumplir con sus deberes cívicos por 
mantener sus derechos. 
Entre los numerosos mensajes de 
adhesión que viene a diario recibien-
do el general Asbert, figuran los si. 
guientes: 
Cienfuegos, 29 de Junio de 1916. 
Reunidos en el día de la fecha en 
la morada del señor Gonzalo de Cór» 
dova los amigos del ilustre general 




E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e se o y e n , l a s v o c e s q u e se 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e n e z o b r e 
DEPOSITO: "EL CRlSOL,,t 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . De venta en todas las boticas. 
daron por unanimidad, lo que a con-
tinuación se expresa: 
Primero: Adherirse en un todo a 
los acuerdos tomados en la gran 
Asainblea que celebró la Juventud 
Asbertista en la Habana la noche del 
21 de los corrientes en el Club Libe, 
•ral General Asbert. 
Segundo: Proceder a nombrar en 
esta ciudad el Comité Cetral de pro-
paganda de los Liberales Naciona. 
les, a cuyo efecto volverá a celebrar 
se otra reunión a la mayor brevedad 
posible con el fin de proceder al nom 
bramiento de la directiva del mismo. 
Tercero: Hacer toda clase de pro-
paganda que tienda al mejoramiento 
y aumento de nuestra agrupación. 
Cuarto: Ratificar al ilustre Jefe 
del Partido Liberal Nacional, General 
Ernesto Asbert, nuestro voto amplio 
de confianza para que tome la deter. 
mlnación que él juzgue más conve-
niente para el bien del país y los in 
tereses del Partido. 
Quinto: Comunicar al insustituible 
y querido Jefe, el general Ernesto 
Asbert, los acuerdos tomados en la 
presente reunión, para cuyo efecto 
se designa a loa señores Gonzalo de 
Córdova, Francisco de Armas y Pe-
dro Martínez. 
Juan Delgado, Pedro Acevedo, Julio 
García, Juan Hernández, José Suá-
rez, Luis Suárez, M. Echevarría, 
Alberto Aguilar, Diego Sola, An. 
tonlo Reyes, Serafín Moreno, F. 
Gómez, G. Lozano, Jesús Izagui-
rre, Luis Figueroa, M. González, 
L. Bueno, Serafín Menéndez, Anto. 
nio Díaz de Villegas, Francisco 
Chaviano, Arturo Collado, José Val 
dés, Heriberto Sánchez, Rafael Sa-
rria, Luis Rubio, Manuel López, 
Horacio Gómez, Antonio Reselló, 
Francisco Luna, Antonio García, 
Pedro Núñez, Isidro Rumbaut, 
Adriano Hernández, Jesús Romero, 
Ignacio Sánchez, Pedro Nodales, 
Diego Torres, Modesto Pérez, José 
Díaz, Herminio Gómez, Luis Gar. 
cía, José Billalaín, Ramón Collazo, 
Francisco Expósito, Manuel Chá-
vez, Vicente Gómez, Eligió Rangel, 
Anacleto Morales, Bartolomé Mén. 
dez, Manuel Martin, Pedro Gonzá-
lez, Francisco de la Torre, Antonio 
Septien, Valentín Torres, Francis. 
co de Armas, Pedro Martínez y 
Gonzalo de Córdova. 
Catalina, Julio 1. 
General Asbert. — Amistad 80.—Ha-
bana. 
Liberales Nacionales reunidos acor, 
daron adherimos a usted-
Cipriano Dorta, 
Presidente. 
Santiago de las Vegas, Julio lo. — 
General Asbert. 
Los asbertistag de esta, en Junta 
cuenta la clase de establecimiento o 
institución que es una Granja scuela, 
la necesidad práctica y utilitaria que 
vienen a llenar en el desenvolvimien-
to y progresos de la zona Agrícola do 
Cuba: en la importancia para el fu-
turo de nuestra agricultura de contar 
con obreros hábiles, agricultores 
inteligentes, que contlnxien la la-
bor progresiva de los adelantos y ce 
nocimientos adquiridos en las Granjas 
Escuelas, llevándolos ya a sus. pro. 
pías fincas, ya a las de sus coaveci-
nos; laborando en el campo, en el pe 
riódico, en conferencias y en conver. 
saciones particulares sobre la prácti-
ca cietífica que debe adquirirse en las 
expresadas Granjas Escuelas. 
Procedencia de algunos alumnos 
La casi totalidad, de los alumnos 
existentes en nuestras Granjas Eseue 
las no proceden, como parece que de-
bía proceder, de las Escuelas Rurales 
establecidas en los campos de Cuba 
desde el inicio de la Intervención Ame 
ricana- Los alumnos de las Granjas 
Escuelas, traen muy poco o ningún ba 
gaje agrícola, la mayoría son hijos dr-
ías poblaciones habituados a la vida 
tranquila y de poco trabajo de los 
pueblos, con casi ningún conocimien. 
to referente a la Agricultura; son 
muy pocos los que hayan adquirido 
algún hábito en la labor agrícola o 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
5 D* Vento en todat 1»» Dr*taerUt 7 Boticas Principales 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 




E L MAL DE BR1GHT 
da, se impida el actual estado de co 
sas y se proceda con la urgencia que 
este asunto reclama. 
The West Indio Oil Reíinlng Co. 
Ha establecido una exhibición de Reverbero», Calentadores, 
Cocinas y su producto de Estufina, derivado de petróleo, «tc^ 
en loe bajos de SAN PEDRO número 6, por la calle de SOL, 
(Edificio de los V*pores de Herrera.) 
8555 alt. 4d.-80. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
ETV L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 116. 
• • T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
magna, acuerdan reiterar a usted su tenido al participaci6n % la vI 
Incondicional apoyo y seguirle en sus 
determinaciones. 
Julio Crcmata. 
cre tar ia de Agricul tura 
.. LOS ALUMNOS DE LAS GRAN. 
JAS. LO QUE DISPONE LA 
L E Y DE 18 DE JULIO. 
La Ley de 18 de julio de 1909 auto-
riza a los Apuntamientos para propo-
ner los alumnos que han de ocupar 
las plazas como tales en las Granjas 
Escuelas Agrícolas de la República el 
Reglamento anexo a la referida Ley 
hace la aclaración sobre el Ayunta-
miento que pasados dos meses de no-
tificado de la vacante que existiese 
y no diere cuenta del alumno que de-
be enviar se entenderá que abandona 
este derecho en favor del Ayuntamien 
to que le eiga en el tumo prefijado. 
Cuatro años próximametne hace 
del establecimiento de las Granjas Es 
pléyade escogida de estudiantes a?ri 
cultores de hábitos e inclinaciones 
bien definidas con amor al trabajo y 
a la labor agrícola, predispuesto a 
continuarla con brío y tesón para des-
pués en sus casas cooperar eficazmen 
te en la labor de sus padres, conti 
nuando así, poco a poco, y con el ejer-
cicio continuo el progreso constante, 
eficaz y progresivo, el cual es la as-
piración noble y elevada de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra 
bajo, dedicado actualmente al funcio-
namiento de las Granjas Escuelas; 
tales como han sido creadas y para 
el objeto y propósito que se han es-
tablecido. 
B i b l i o g r a f í a 
"LA CLEPSIDRA ROJA", POR 
VARGAS VILA. 
Esta nueva obra del famoso Vargas 
Vila acaba de salir a luz y han llega-
do a la Habana ejemplares que se 
venden en "La Moderna Poesía", 
Obispo, 135. 
Lats obras de Vargas Vila son muy 
leídas por su genial estilo y la pro-
funda significación social y. política 
de sus pensamientos. Ya eaben los | po^lteíianog" 25 Ingleses, 9 franco, 
admiradores del autor dónde pueden 7 noruegos, 5 suecos, 3 holande-
PARTIDO NACIONAL OBRERO 
E l Comité del barrio de Villanue 
va celebró con una fiesta la toma de 
posesión de dicho organismo. 
Al acto asistió la comisión de Pro 
paganda. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Roche, Chávez y otros defen-
diendo la candidatura del mayor ge 
neral Mario G- Menocal y encomian 
do la necesidad de que se agrupen 
bajo la bandera del Partido Nacional 
Obrero los trabajadores. 
E l acto, que fué presenciado por 
una gran concurrencia, terminó a las 
once y media de la noche. 
C. ALVAREZ. 
T l i í T n i f f l i i ^ 
Barcos hundidos por submarinos o 
minas durante el mes de Junio de 
1916: 
Día 1.—Rauma, Tweelmouth, Julia 
Park, Lady Miriam. 
Día 2.-—ÍBaron Vernon, Southgar-
th. 
Día 3.—Charles. 
Día 4.—Elgrove, Dewland. 
Día 6.—iSonmanpool, Rotz. 
Día 7.—Fantassin. 
Día 10.—Principe Humberto, E r . 
kendal, Heich, Orkodal, Raumaland, 
Pará, Prosper HI. 
Día 12. — Enimy, Reijnst, Bure, 
Jaj. 
Día 17.—Edén, Natía. 
Día 19.—Sardinia, Garsa. 
Día 20.—Olga, Roma, Saint Jac-
ques, Laprovedita, Rena, Brontohy, 
Sea Cruet, Francerin, guardacostas 
francés. 
Día 21.— Ocho barcos italianoe, 
M^ndivil Mondi. 
Día 22.—'Cortón, Otls Standa, Ho-
Hander. Aqulla, Mercury. 
Día 23. — Francoise d* Amboise, 
María. 
Día 24.-BruselaS (apresado); Sea ^ ¿ poloiiaIse 2: 
y Great Eastern (aprosados; San j j ^ 
Francisco de Paula, Sapho. 
Día 25.—Herault. 
Día 26.—Cittá do Messin (cruce-
ro); Fourdré (cazatorpedero), Satur-
nino Fai. Jiusfi'npina, Astroger. 
Día 27.— Confordchin, autissima, 
•agrado. Saniglia,, Chinchille, Sear 
teen. Nisha, Tournel, Cardiff. 
Día 28.—Daijetsu, Maru, Ville de 
Madrid, Bay Kumanu, Enmanuel, Cía 
ra. Aventino. Griego. 
Día 29.—iMongibello, Roma, Pino, 
un destróyer Inglés. 
Total: 85 barcos, de los cuales 29 
barcos de guerra ingleses, 2 rusos y 
1 italiano. 
85 hundidos, 7 apresados y 6 con 
r.verías, no está mal. 
La que ha perdido más barcos mer-
cantes ha sido Italia; pero a ia cuen-
ta de las pérdidas sufridas por In-
glaterra hay que añadir las 114,810 
y pico de toneladas que fueron al 
fondo del mar durante el combato 
naval de Jutlandia. Añádase a las 
pérdidas materiales de Inglaterra la 
irreparable pérdida moral de la om-
nipotencia marítima y la tragedia del 
"Hampshire", en la que sucumbió 
Lord Kitchener, y puede afirmaose 
que el mes de Junio de 1916 ha sido 
el más funesto para la destronada 
i'eina d6 loa mares. 
Durante los últimos cuatro meses 
han sido hundidos 298 buques mer-
cantes. Según las estadísticas, 135 
son ingleses, 26 franceses, 20 holan-
deses, 36 noruegos, 13 rusos, 12 sue. 
eos, 40 italiüros, 5 españoles, 1 dina-
marqués 2 griegos. 1 brasileño, 3 ja-
poneses y vn americano. 
La floia inglesa ha podido suspen-
der el tráitco de !a marina mercants 
alemana, pero no ha podido defender 
su propia marina ni la de los aliados 
contra los ataques de los submarinos 
de Alemania. 
Ya veremos lo que nos tiene pre-
parado el mes de Julio, con el cual 
terminará el segundo año de guerra.; 
Marcial ROSELL • 
_ Habana, 1 Julio, 1916. 
Conservotorio Orbon 
Mañana a las nueve de la noche, 
ofrecerá el Conservatorio "Oi-bón'' en 
ci local del' Ateneo, sito en el edifi-
cio de la Academia de Ciencias, Cuba 
84, un hermoso Recital de Piano por 
la señora Catalina Forteza de Bens. 
He aquí el programa: 
Fantasiestucke: Schumann. 
At Evening-Soaring-Why ? Whima 
At Night-Fable-Dream Vlsions Epi'.ci 
hallfirla, 
da campestre 
En todos los pueblos de la Isla exis 
ten Escuelas Rurales o sean las situa-
das fuera de las poblaciones; allí con 
curren la mayoría de los hijos de los 
Agricultores; allí se pueden aquilatar 
las dotes de cada uno; allí se pue-
den comprobar las tendencias e incli-
naciones particulares de los alumnos 
en los asuntos agrícolas. 
Lo que podría hacerse 
Pudiera servir de estímulo a los 
alumos de las referidas escuelas, es-
pecialmente a los padres de los mis-
mos el que tuvieran en perspectiva 
la ocupación de una de las plazas d'.; 
alumno de las Granjas Escuelas de sn 
provincia en favor de aquellos de sus 
hijos que estuvieran en condiciones 
de sucederles en el manejo y direc-
ción de su finca o hacienda; ésto 1c 
servaría de estímulo a los mismos pa-
dres para cuidar de la puntualidad y 
diaria asistencia a la Escuela Rural. 
U í d a O b r e r a 
LOS OBREROS Di: POGOLOTTT 
El señor ArtuFo Rovirosa, nos co-
munica que aquella barriada obrera 
continúa en el abandono más lamen, 
table que puede 'maginarse y que sus 
moradores ven con terror acercarse 
nuevamente la estación de las lluvias, 
sin que se haya hecho nada para me-
jorar las condiciones higiénicas de 
aquel lugar. 
E l sistema de fosas Mouras contra-
rio a la salubridad del pueblo y esta-
blecidas a sabiendas, se mantiene co 
mo el primer día; los funestos resul 
tados que producen a la salud públi-
para enviar más tarde a aquel a las j ca persisten en todo su horror, por 
Granjas Escuelas a continuar y per-1 no contar los habitantes de "Reden-
influencias necesarias cion con las 
para evitarlo. 
Apenas empezó a llover, las cita, 
das fosas han reventado y se empie-
zan a notar sus consecuencias: la 
ses, 3 japoneses, 2 rusofl, 1 español y 
y 1 americano. 
Durante «1 mes de Junio han sido 
apresados y conducidos a puertos ale-
manes 3 barcos ingleses, 3 noruegos, 
y un dinamaraués, y han sido torpe-
deados con éxito, logrando escapar 3 
Sonata (Appasionata) op. 57: Bee' 
hoven. 
AUegro assais. 
Andante con moto. 
Allegro ma non troppo. 
Presto 
III 
Coro de las Hilanderas (Buque Faa 
tasma) (Versión Liszt) Wagner. 
Vals Capricho: Rubinsteiru 
Mandolinata: Saint Saens. 
Estudio en notas dobles: Moszkows-
ki. 
La Hilandera: Raff. 
Gran Rapsodia española: C. del Va-
lle. 
DIARIO DE LA MARINA ] 
C O M P R E V d . S U S 
C a m i s a s , 
C u e l l o s , 
C o r b a t a s y 
feccionar su labor práctica con la 
práctica y conocimientos que aque-
cuelas que actualmente funcionan en | Has le suministran en sus enseñan-
la República. En algunas de ellas se! zas. 
ha cubierto el número de plazas va-. I Lo que conviene hacer 
cantes en su totalidad; aun cuando nol Conveniente sería pues modificar o j difteria, la escarlatina, el paludismo 
hayan sido todos los alumnos que las (determinar como aclaración al artícu. | y demás enfermedades empiezan a | 
ocuparan propuestos por Ayuntamien lo 11 de la Ley de 8 de julio de 1909 causar estragos en las familias allí! 
toa. que los alumnos de las Granjas Es- • residentes. 
cuelas creadas por aquella Ley sean 1 "Tal parece—dice el señor Roviro, 
escogidos y seleccionados por las Jun • sa—que so pretende hacer caso oml- j 
tas de Educación o Ayuntamientos ¡ so de la Ley de 23 de Marzo del pre 
P a j a m a s e n 
" L A D I A N A " 
G a l i a n o , 6 8 . T e l é f o n o A - 6 0 7 d . 
alt, 6d-2S 
| En la mayor parte de éstos no se 
i ha dado gran importancia a la eloc 
l ción y se han llevado a cabo estas fun 
fiones encomendadas por la Ley ha 
sido como de paso y sin examen ni 
detenimiento en la propuesta. 
Vicios añejos 
En muchos de los casos propuestos 
se ha pretendido sólo satisfacer el 
deseo de algún amigo de colocar a su 
hijo, sobrino o pariente; sin tener en 
entre Jos alumnop más aventajados y 
mejor desarrollados de las Escuelas 
Rurales. 
El ideal de la secretaría de Agricul. 
tura. 
Esta selección efectuada de una ma 
ñera cuidadosa v periódicamente irían 
llevando a las Granjas Escuelas una 
senté año, en la que se aprobó el 
alcantarillado, con su desagüe en el j 
mar. 
¡Si llegara a perpetrarse la viola-1 
ción de esa Ley ello constituiría una 
tremenda injusticia y sería un aten 
tado a la vida de nuestros hijos!" 
Esperamos que por quien correspon 
A n u a d e C o l o n i a PREPARADA « « » con las ESENCIAS 
= á e í Dr. J B 0 N S 0 N = fe í i n a s » n « 
EXQUISITA PARA EL BAlItl Y EL PAflUELO. 
Be Tentai BBOSUESM J0BNS91I, Obispo, 30. esquina i Agriar. 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
No reo nJngún i 
billete. J ¿Quién ^ iPorqne he per i En donde los perdiste? Pero cabezas de queso, 
m los perdí al doblar, 
jugando al poker 
quitó? K i t o T j ^ o $20 Q ti Q 
Palabra de honor, 
vigilante, yo no le hice 
nada a esa "máquina" 
para que me 
iPtobrecitol 




l i C o m p a ñ í a de J e s ú s y e l 
Apostolado de la Orac ión 
H o m e n a j e a l S a c r a t í s i -
m o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
Los Qulnn» .Tnrvwi.—El mes del Sacratf-
íilmo Corazón.—Solemne novenario.— 
K d la fiesta: 3,000 oomanlones, Mina 
solemne.—Sermón por el P. Corta.— 
Obsequio* al Corazón de Jesús.—La 
primer dama de la República.—La 
llora Santa.—Consagrarión de 400 ni-
ños.—Rrillantisima procesión.—Consa-
K-raclón ni Corarón de Jebús.—Ferro-
rosa elocución del Rector del Coledlo, 
M. R. P. Antonlno Oraa. Grandiosa 
Reserva. 
L a Compañía de Jesús residentcB en la 
TTabana y Apostolado de la Oraclfin, «e 
hau cubierto de gloria. Ninguno de los 
hermosos homenajes rendidos al augnsto 
Corazrtn de Jesús, ha alcanzado las pro-
porciones glgantezcas del rendido en Be-
lén, por el número de comuniones, que 
han pasado de 3,000 mil. Temblamos al 
uuerer describir la Misa de comunión de 
la fiesta, que celebró el R . P. Rector del 
Colegio de Bel¿n, quien llevando ya dis-
tribuidas 700 partículas, y elevar su vista 
por los iirabitos del templo, mandó avi-
sar dos Padres más para avadarle, y si-
guieron hasta 1,200 comuniones. 
;Qué sublime espectáculo presentaba 
tan enorme multitud confesando a Jesu-
trsto presente en la Santa Eucaristía! 
Al frente de esta multitud figuraba la 
virtuosa esposa del Presidente de la Re-
pública, señora Marlanita Seva de Meno-
cal ¡ su amante madre, y su querida hija 
Oeorgina, las que se confortaron con el 
Pan de los Angeles, sentándose a la mesa, 
en que lo hacían los pobrecltos, pero to-
dos allí, unidos por el amor del Seflor. 
Pero no fueron solo estas las comunio-
nes habidas. Cuando a las diez de la 
mañana, nos retiramos, quedaba dando 
comunión, el R. P. Tomás Bueno. R. J . 
Presruntamos a esta hora cuál era la 
cantidad de Sagradas Hostias repartidas, 
y se nos informó que pasaban de 3,000 
(tres mil.) 
(iradas sean dadas al Corazón de Je-
Rî s, por haber atraído asi a tantas per-
sonns. Pero no nos debe ello extrañar, 
porque los Padres de la Compañía, el Di-
rector del Apostolado, R . P. Cándido Ar-
bcloa. la Presidenta, señora Cristina Oe-
lats de Méndez y el •Socrntnrlo. señor Ma-
i h i p I Antonio Cuadrado írarcla, han la-
borado con entusiasmo dlmo de los más 
grandes elogios, desde mucho antes de 
1(1 crramMosa festividad, por medio de los 
Quince Jueves al Santísimo Sacramento; 
en que la palabra persuasiva y elocuente 
de los Padres Morán y Arbeloa, llama-
ron a los fieles a recibir la Santa E u -
caristía. 
Que me.lor triunfo que el saber, que en 
un solo día se acercaron a comulgar tan-
tos centenares de personas. 
E l mes del Sagrado Corazón se ha ce-
lelirado. y el uovenario como prepTa-
<lón a la fiesta onomástica del Augusto 
Corazón. 
L a novena ha sido con toda solemnidad. 
En los ocho días el Director de esa li-
ga, llamada " E l Apostolado de la Ora-
ción," que cuenta en todo el Orbe, con 
2 0 millones de asociados, ha pronunciado 
ocho conferencias eucarlstica, que han 
alcanzado tal hermoso éxito. 
E l último del novenario, predicó el P. 
Corta, S. J . , versando sobre la Comunión, 
y en la Misa solemne de la fiesta, sobre 
la perfección del alma por la devoción y 
culto al Corazón de Jesús. Demostrado 
esto estudia como cumple el Apostolado 
de la Oración para conseguir esas per-
fecciones, expresando que mirando a lo* 
presentes socios del Apostolado, vía su 
gran caridad para con los pobres; la pro-
tección que dispensaban a la infancia des-
valida; como todo lo sacrificaban por en-
señar en las Escuelas Dominicales a los 
niños pobres; como estaban laborando 
por instalar, dirigidas por la noble es-
posa del Presidente, que asistía a la 
función dando alto ejemplo de piedad, 
los talleres cristianos para obreras a fin 
de librarlas del vicio, y la explotación. . . 
y todo esto lo hacéis porque venís a ese 
Corazón que es todo amor, y os inflama 
en él del prójimo. 
Cita a lo» santos del siglo X V I a la 
fecha, demostrando que habían sucum-
bido a la cumbre de la santidad por ha-
berse acercado a la Santa Eucaristía. 
Ferviente plegaria hace al corazóu de 
Jesús, exhortando a los socios del Apos-
tolado a laborar sin descanso por res-
taurar todas las casas en Cristo, y do 
uu modo particular a la esposa del Pre- ¡ 
sldente, a fin de que reine Jesucristo en 
todos los hogares de la República. 
Los sermones del Paire Telesfora Cor-
ta, fueron dos de las más brillantes Jo-
yas de la excelsa corona, ofrecida por el 
Apostolado y la Compañía de Jesús, al 
Deífico Corazóu. 
E l organista del templo señor Santia-
go Ervite, tcgló otras con la parte musi-
cal, lo mismo en la fiesta matutina, que 
en la vespertina, acompañado de una bri-
llante capilla de música, que en la do 
mañana, ejecutó entre otras piezas la Mi-
sa do I'erosl, yel Adoremos de Riga. Du-
rante la propeslón. Interpretaron Clásicos 
villancicos, y la orquesta sola diferente 
piezas musicales. 
VA maestro Hrvlti ha cumplido su par-
te artística Insuperablemente. 
Kn la Misa solemne, ofició de Misa, el 
M. 11 .1". llenot, Provincial de la Compa-
flJn «le Jesús en Méjico, ayudado de los 
l'.ulres Martínez y Morán. 
Las ricas vestiduras eran las que ofren-
iló al Augusto Corazón, la Presidenta del 
Apostolado, señora Cristina (ielats de 
Múndes, la distinguida hija del virtuoso 
banquero señor Gjelats, educadas en el 
ejemplo que constantemente les da este 
constante favorecedor de los templos, no 
es maravilloso que sigan el mismo, que 
sigue el padre. 
|Pero no fué este solo, el regalo, pues 
las escalinatas del altar mayor aparecían 
adornadas por ramos de flores, de los 
denominados Punerones por ella donados. 
Ya que hablamos del altar, alabemos el 
gusto artístico desplegado por el P. Ar-
beloa, prefecto del Templo y el Hermano 
Olazabal. Su decorado era reglo. 
De dos a tres de la tarde, se verificó 
el ejercicio de la Hora Santa, dirigido por 
el Hermano Goñi. 
A las tres presenciamos el sublime es-
pectáculo de la Consagración de los ni-
ños al Corazón de Jesús. Conque unción 
habló el R. P. Cándido Arbeloa. S. J . a 
los pequeñuelos; como les explicó el amor 
que les tiene Jesús, y con que atención 
le escuchaban aquellos cuatrocientos nl-
fios. Y que entusiasmo el suyo al cantar 
las glorias del Corazón Santo. 
Parece que Ibamos subiendo de grande-
za en grandeza. 
Las sodas del Apostolado no abando-
naron un momento al Corazón de Jesús, 
dándole guardia, hasta las siete y media 
de la noche. A esta hora un nuevo y 
magnifico espectáculo. E l templo bañado 
de luz, de sus millares luces, eléctricas. 
Una multitud de fieles, lo ocupa, y se 
extiende por claustros y sacristía. 
E l claustro contiguo al templo rivali-
za, con este en esplendor. E n él se ele-
van tres artísticos altares: el de la Pu-
rísima Concepción, arreglado por el her-
mano Portero, Jósé Larrafiaga; San 
Luis, levatado por el hermano Oribe, en 
nombre de la señora Chechlta Grau, viu-
da del Valle, y el del Corazón de Jesús, 
por la Presidenta señora Cristina Gelnts 
de Méndez, y el Hermano sacristán. To-
'los tres artísticamente adornados e ilu-
minados. 
Una monumental araña se eleva en la 
parte central arcadas y techos se hallan 
esmaltados de luces y el suelo cnbierto 
de alfombra. 
Son las ocho. la procesión del Sacra-
mento se pone en marcha, marcha triun-
fal en la que se hicieron cinco visitas 
a Jesús Sacramentado en testimonio de 
amor y desairarlo a su Sagrado Corazón : 
ln primera en acción de gradas por la 
institución de la Santa Eucaristía, y en 
desagravio de lo olvidado que se tiene 
p u muchos sapraríos; la segunda, por 
dignarse dársenos en la Comunión; la 
tercera en s.-itIsfacclón de las injurias quo 
ha recibido de los Ínfleles y herejes en 
•íste Sacramento; la cuarta, en satlsfac-
''lón de las irreverencias y sacrilegios 
que cometen muchos fieles, y la quinta 
de adoración al Sacramento, por las mu-
chas iglesias donde no sea visitado, 
g Las rezó el R . P. .Torge Camarero, 
El R. p. Rector que lleva el Sacra men-
¡O. Concluida la última visita, verifica la 
< "nsagradón de todos al Corazón de 
Jesús. 
Luego se levanta y empieza a hablar, 
•a cuadro ea sublime, por sobre la ca-
oer,a el tlelo tachonado de estrellas, que 
como dice, «i itev pr/>feta pregan la glo-
^ de Oios; «haio los fiele* silenciosos. 
y elevado en medio de ambos el Santísl-
hn SíÍrraxnento, colorado en el altar del 
agrado Corazón; dándole guardia los 
0 . 
E l é x i t o e l " M a x w e l " 
E l "Maxwell" es un automóvil que constituye un acaba-
do conjunto. Los ingenieros que lo diseñaron no perdieron de 
vista el principio de que todo buen mecanismo debe constituir 
una unidad, y que, a ese fin, cada uno de los elementos que lo 
constituyen, debe guardar las necesarias relaciones con los res-
tantes. 
Nuestro carro no está formado por una colección de pie-
zas construidas en diferentes fábricas, reunidas luego, en un 
taller. Todas las partes de que consta, menos el magneto de al 
ta tensión, se construyen en los grandes talleres que en De-
troit, posee la "Maxwell Motor Company." 
La difícil tarea que era preciso llevar a cabo, de cons-
truir un automóvil que, reuniendo todos los requsitos de fuer-
za, resistencia, elegancia, solidez y economía, se pudiera ven-
der a la mitad del precio de otras máquinas, fué llenado cum-
plidamente por los ingenieros constructores. 
Que el éxito alcanzado ha sido completamente satisfac-
torio lo demuestra el hecho de que la "Maxwell Motor Com-
pany" tuvo necesidad en breve tiempo, de duplicar el perso-
nal de sus talleres debido á la gran demanda alcanzada por sus 
máquinas, en el mercado. 
Es el automóvil que mejor llena el cometido. 
R 0 A D S T E R p a r a 2 p e r s o n a s . . $ 9 3 0 . 0 0 
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C R E O S O T A D A S 
r . F O U R l T I E R 
I d -
Padres Gangoiti y Crivell; hombres de 
ciencia, humillándose ante Jesucristo, y 
delante el Rector llamando a los peca-
dores al arrepentimiento; a los pobres, 
a los desgraciados a buscar el remedio en 
Jesús: a los tlvlos más fervor, y a los 
indiferentes a la práctica de la virtud, 
pidiéndole gracias, y misericordia para el 
mundo. 
L a Keliglón se presentaba allí en toda 
su grandeza, y en medio de aquel uni-
versal concierto, no pudimos por meros 
de exclamar con el malogrado poeta: Ga-
briel y Galán: "De rodillas ante E l ! ¡Té-
mele impío! ¡De rodillas! ¡Adórale cris-
tiano! 
Yo también me arrodillo reverente. 
Y hundo en el polvo ante ^1 Dios la 
frente." 
Y todos nos arrodillamos recibiendo tn 
bendición infinita, con la cual se cerró 
el excelso homenaje tributado al Corazón 
de Jesús en el templo de Belén, por la 
Compañía de Jesús y el Apostolado de 
la OraclOn. 
Al R. P. Cándido Albeloa, corresponde 
el honor del triunfo, y el cronista os di-
ce: 
¡Bendito tÜi veces seas, por el consue-
lo que habéis proporcionado al Santísimo 
Corazón de Jesús, angustiado por el des-
vio de los redimidos! 
Bien han honrado al Corazón de Jesús 
en el templo de Belén. 
y UN CATOLICO. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L P I L A R 
Homenaje al Coraión de Jesús.—8u n»e«, 
el Jubileo Circular.—Solemne prow 
sión.—En »a festividad. 
Con gran solemnidad se ha festejado al 
Corazón Augusto de Jesús en la Igle-
sia Parroquial del Pilar, siendo frecuente 
las Comuniones sobre todo las generales 
de niños dejaron en el alma del creyen-
te un profundo amor al Corazón Augus-
to de Jesús. 
E l mes se ha celebrado a las siete y 
media de la noche, con gran pompa. Las 
alumnas de color del Sagrado Corazón de 
Jesús entonaban con amoroso entusias-
mo motetes al Augusto Sacramento y 
sentimentales despedidas al amado de su 
alma. 
Los domingos, primer viernes y demsis 
fiestas de precepto, se predicó a los fie-
les la divina Palabra. 
E l domingo 25 festividad del Jubileo 
Circular, fué la función mayor. 
A las siete se celebró la Misa de Co-
munión general, concurriendo varios cen-
tenares de adultos, los niños de la cate-
queusls y los alumnos de los colegios ca-
t6LasSalumnas del Corazón de Jesús ame-
nizaron el banquete celestial. 
A las ocho expuesto el Santísimo Sa-
cramento, se celebró solemne Misa de 
Ministros oficiando el Párroco, R. P. Ce-
lestino Bivero. 
Hzlo el panegírico del Augusto Cora-
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«síán inmediatamente a / í m d a s 
y en seguida curadas por l&s 
Cápsulas Creosotadas 
del Dactor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
zón, el R. P. Juan B. Juan. Su discur-
so ha sido muy ameno, agradando sobre-
manera su palabra persuasiva y eolcuen-
te. 
A las cinco, rezo del Santo Rosarlo, 
ejercicios piadosos al Sacratísimo Cora-
zón, y procesión del Santísimo. Esta 
fué un solemne homenaje de amor y re-
paración al Augusto Sacramento. Cando-
rosas niñas sembraban el suelo de flores, 
y los feligreses allí presentes siguiendo 
a las cantoras, que nunca han estado a 
mayor altura, cantaron himnos al Sa-
cramento, y las artistas niñas, los vi-
llancicos, hermosísimos, de ternura con-
movedora. 
Nuestra felicitación a las cantoras de 
la parroquia del Pilar, siempre diligentes 
en cantar las divinas alabanzas. 
Se hizo la Consagración de la Parro-
quia al Corazón Augusto de Jesús, se re-
zó el acto de desagravio, Conclayéndose 
con la reserva. 
En su festividad, verificaron las nlfias 
del Colegio el Sagrado Corazón de Jesús, 
su primera Comunión. Les acompafi«ron 
sus compañeras de Colegio, amenizando 
el banquete eucarlstica sus hermanas de 
Colegio, que constituyen el Coro parro-
quial del Pilar antes nombrado. Para In-
flamar a sus compañerltas en el amor de 
Dios, Interpretaron los más bellos himnos 
de su repertorio, en honor al Corazón eu-
carlstlco de Jesús. 
La Misa de Comunión la celebró el R. 
P. Ildefonso Vicente Florez. 
A las ocho, se dijo Misa cantada, con 
exposición del Santísimo Sa'cramento, se 
rezó el Santo Rosario, ejercicios piado-
sos, plática, bendición y Consagración 
al Corazón Sacratísimo de Jesús. 
Vaya nuestra felicitación al párroco 
del Pilar, R. P. Celestino Rlvero. por los 
honores tributados al Corazón de Jesús, 
fuente de toda santidad, por quien se 
nos concede la gloria eterna, la cual de-
seo a cuantos ayudan «1 Párroco a pro-
pagar la devoción al Deífico Corazón. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E MONRE-
R R A T E . NOVENA Y F I E S T A SO-
L E M N E A L SACRATISIMO CORA-
ZON D E JESUS.—PROCESION D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO. 
Además del mes dedicado al Corazón 
de Jesús, se consagró solemne novena-
rio, con Misa de ministros. En la misa 
se predicó en cada día del novenario 
siendo objeto de las pláticas los temas 
prescrlptoa por Su Santidad Pío X , para 
ganar el Jubileo del Sagrado Corazón, en 
un todo semejante al de la Porclúncula. 
La parte musical, fui desempeñada a 
orquesta y voces digirlda por el tenor 
señor Ponsoda, quien en los nuev« días 
de novenario ha dado a conocer las be-
llezas musicales, que los grandes maestros 
han compuesto en honor de la Iglesia 
Católica. 
E l 30 el templo bellamente adornado y 
el altar mayor resplandecía cual brlllBLn-
te sol, con las Innumerables que lo esmal-
taban, cual rutilantes estrellas. 
A las siete y media celebró la Misa de 
Comunión general, el Párroco Monseñor 
Emilio Fernández. 
L a concurrencia ha sido numerosa, dan-
do pruebas de amor al Augusto Sacra-
mento, recibiendo con gran, unción el 
Santísimo Cuerpo de Cristo, a fin de po-
seer la vida eterna. 
Durante la Misa y comunión, el tenor 
Ponsoda acompañándose al órgano cantó 
inspirados motetes. E l señor Ponsoda 
posee una voz dulce y armoniosa, educa-
da por el constante estudio, es un buen 
violinista y últimamente se hizo un há-
bil planista, manejando el órgano con 
gran maestría. Por su virtud, (entre la 
que descuella profunda humildad) y ta-
lento, se hizo acreedor a la estimación 
general. Hoy el señor Jaime Ponsoda 
podía titularse maestro con toda Justi-
cia, pero su humildad le hace seguir te-
niéndose por un modesto artista. 
Después de la misa de Comunión se 
celebró la solemne de Ministros, ofician-
do el P. Corrales, auxiliado de los Pa-
dres Blanco y Mesa. 
E . R. P. Santillana de la Compañía de 
Jesús, pronunció una elocuentísima ora-
ción de amor y gloria al Augusto Cora-
zón de Jesús. Oración que reafirmaron 
su condición de orador sabio y elocuente. 
Unánime felicitación ha recibido el ex-
clarecldo profesor de ciencias exactas del 
Colegio de Belén. 
Una excelente capilla de música, inter-
pretó la Misa del Santísimo Sacramento de 
Rivera, el Himno Eucarlstlco y otros 
motetes al Santísimo Sacramento. 
E l Sacramento ha quedado expuesto 
hasta las cinco de la tarde; a esta hora 
se verificó solemnísimo homenaje, quo 
tuvo tres partes grandiosas: el discurso 
pronunciado por el M. I. Provisor del 
Obispado, doctor Manuel Arteaga; la par-
te musical y la' procesión del Santísimo 
Sacramento. 
E l sermón ha sido nn monumento de 
ciencia elevado al Corazón Augusto de 
Jesús. 
E . P. Arteaga, es un sacerdote que hon-
ra a Cuba por su ciencia y virtud. 
La parte musical, bellísima, sobre todo 
los 5 villancicos de la procesión, y esta 
grandiosa por la concurrencia, y el fer-
voroso espíritu cristiano que la infor-
maba demostrado en el entusiasmo con 
que cantó el Himno Corazón Santo. 
A las felicitaciones recibí das por el Pá-
rroco Monseñor Emilio Fernández y la 
Camarera Teresa Betancourt, unimos la 
nuestra. 
E V S.AVTA T E R E S A 
L a Comunidad de Santa Teresa de Je-
sús, obsequió al dulcísimo Corazón de 
Jesús, recibiéndole en sus pechos, y ce-
lebrando misa de Ministros en la que pre-
dicó el R. P. Escudero, Capellán del Mo-
nasterio. Sacerdote de corazón inflama-
do en el divino amor. Asi ha sido su dis-
curso de cariñoso himno de amor al Co-
razón amante de Jesús, por quien tiene 
todas sus delicias, como lo ha demostra-
do en los libros que en su honor ha es-
crito. Su vida es reflejo de lo mismo. En 
paseo, en obligación, a cualquier momen-
to hallaréis al P. Escudero, hablando con 
el Señor por medio de la Oración. 
E l Sacramento quedó de manifiesto bas-
ta las clpco de la tarde. L a Reverenda 
Comunidad, ha estado hasta la expresa-
da hora cantando el Oficio divino. L a 
reserva puso digno fin a estos cultos, los 
cuales se celebran todos los viernes del 
año. 
I G L E S I A D E NUESTRA SEÑORA D E 
L A CARIDAD 
El Párroco del que llamamos templo 
nacional a Nuestra Señora de la Caridad, 
por ser el oficialmente dedicado a la Pa-
trona de Cuba, R. P. Pablo Folchs, en 
unión de la Camarera del Sacratísimo Co-
razón de Jesús, dedicaron a tan Santo Co-
razón, solemne Triduo. La parte musi-
cal del mismo la ejecutó, el organista del 
templo, maestro señor Luis González Al-
va rez. 
Las solemnes misas del triduo fueron 
celebradas por el Párroco, ayudado por 
los Reverendos Padres Escolapios. 
E l 3 0 misa de comunión general, vién-
dose muy concurrida. 
A las ocho y media, ofició en la Misa 
mayor el Párroco, ayudado de) Padres 
Escolapios. 
E l maestro Rafael Pastor, dirigió la 
capilla musical que Interpretó la Misa de 
Bathamm, plegarla al Corazón de Jesús 
de Verdl y Melodía de Schumann. 
E l maestro Pastor engrandeció con la 
parte artística, la función dedicada al Co-
razón de Jesús. 
E l panegírico fué pronunciada por el 
M. I . Canónigo B . P. Santiago G. Ami-
go. Fué hermosísimo por la profundidad 
de la doctrina y elocuencia de la palabra. 
Una vez más a reafirmado su rama de 
orador, sabio y elocuente, siendo pocos 
los que le igualan. 
Los fieles fueron obsequiados Con re-
cordatorios del Corazón de Jesús. 
E l templo bellamente adornado y pro-
fusamente Iluminado. 
Tanto el P. Folchs, como !a Camarera, 
han sido unánimemente felicitados por los 
fieles, por los cultos tributados al Cora-
zón de Jesús. 
E l 2 9 del anterior, el R. P. Pablo 
Folchs, con motivo de celebrar sn ono-
mástico, ha recibido Innumerables prue-
bas del cariño que se le profesa; cari-
ño alcanzado por su virtud y celo apos-
tólico en el desempeño de su Minis-
terio. 
I G L E S I A D E SANTO A N G E L . E L . MES 
D E L SAGRADO CORAZON.—JUBI-
L E O . — T R I D U O Y F I E S T A SOLEM-
NE. 
Todo el mes de Junio se ha dedicado 
en el templo del Santo Angel, a honrar 
al Corazón Augusto de Jesús, por el Pá-
rroco, Monseñor Francisco Abascal, y los 
socios del Apostolado Parroquial de la 
Oración. 
Todos los días, a las clnso y media de 
la tarde, el rezo del mes al Corazón Au-
gusto de Jesús, estando el Santísimo ex-
puesto. 
Los domingos y demás fiestas de guar-
dar, se predicaba, para Instrucción de 
los fieles con el ñ n de hacer razonable 
su fe. 
E l organista del templo señor Eusta-
quio López, acompañado del coro parro-
quial Interpretó diferentes motetes e him-
nos al Corazón augusto de Jesús. 
E l domingo 25, empezaron los cultos, 
con la recepción de los Santos Sacramen-
tos, siguió la solemne exposición, y Mi-
sa de Ministros, con sermón por el Pá-
rroco Monseñor Francisco Abascal, quien 
explicó lo que era y sinificaba el Ju-
bileo del Corazón de Jesús, concedido por 
Su Santidad Pío X. 
Durante el día los devotos feligreses 
visitaron el templo, para lucrar una gra-
cia tan provechosa a vivos y difuntos. 
Los tres últimos días del mes, se em-
plearon en el triduo y fiesta solemne. 
E l Triduo celebrado con solemne Misa 
de Ministros, exposición del Santísimo Sa-
cramento y ejercicios propios del Divino 
Corazón. 
E l 30 festividad del Corazón de Jesús, 
los socios del Apostolado; el Colegio de 
la virtuosa celadora, señora María Tere-
sa Cornelias y otros devotos fortalecie-
ron sus almas con el Pan de los fuertes. 
Durante el banquete eucarlstlco se inter-
pretaron muy bellos motetes. 
Se recibieron y consagraron al culto 
del Corazón Augusto de Jesús en su 
Apostolado, varias señoras y señoritas, 
imponiéndoles la medalla el Director R. 
P. Abascal. 
A las nueve solemne Misa de Ministros, 
predicando sobre los tesoros que encierra 
el Corazón Augusto de Jesús, con gran 
unción evangélica, Monseñor Francisco 
Abascal. 
Una capilla de música dirigida por el 
maestro señor López, organista del tem-
plo, interpretó la Misa de Bathmam, Co-
razón Santo de García, Tantum Ergo de 
Eslava y marcha final. 
Muy acertadamente se ejecutó el pro-
grama, mereciendo ser felicitado por la 
Directiva y Párroco. 
Los cultos precedentes se han celebra-
do por el celo del Párroco, Monseñor 
Francisco Abascal, secundado por la Di-
rectiva del Apostolado, que preside la se-
ñorita Amella Belllni. 
E l templo lucía un tocado muy artístico, 
tocado confeccionado por el archivero del 
templo, señor Arturo Gómez. 
Que el Corazón de Jesús derrame sus 
bendiciones sobre de los que le obse-
quian con tanto esplendor y filial ca-
riño. 
L A F I E S T A D E L CORPUS C H R I S T I , E N 
SANTA C L A R A 
L a Reverenda Comunidad de Santa Cla-
ra, ha celebrado en la Octava del Corpus 
con gran esplendor, esta festividad. 
Bajo artístico dosel recamado de oro y 
plata, se expuso el Santísimo Sacramen-
to. 
La Misa solemne la celebró el M. R. P. 
Guardián del Convento de Franciscanos 
de esta ciudad. Fray José María Olascua-
la, ayudado por otros religiosos de su 
Orden. 
La parte musical estuvo a cargo de las 
Religiosas, en la festividad matutina. 
E l sermón en honor al Santísimo Sacra-
mento, fué pronunciado por el M. R. P. 
Fray Antonio Recondo, Comisario de la 
Orden Seráfica en Cuba. Sermón muy 
hermoso, en ciencia y elocuencia, instru-
yendo a los fieles en los arcanos de amor, 
que encierra tan alto Sacramento, en 
cnanto le es dable comprender a la bu-
mana Inteligencia. 
E l Santísimo Sacramento quedó de ma-
nifiesto basta las cinco de la tarden que 
se celebró la solemne procesión, asistien-
do al acto la Comunidad Seráfica de San 
Francisco, cantando hermosos villanci-
cos en' honor al Amor de los Amores, 
que tanto protege a la esclarecida Orden 
de Santa Clara, la Santa del Sacramento 
por excelencia. 
E l templo muy artísticamente adornado. 
L a mayor concurrencia estaba consti-
tuida por los miembros de la V. O. Ter-
cerañ poniéndose en todos los actos la 
estrecha unión que une a la familia crea-
da por el Seráfico Patriarca, lo cual es 
de gran ejemplo en estos tiempos de 
cruenta guerra social por la supremacía 
del egoísmo de unos miembros sobre los 
otros. 
UN CATOLICO. 
UNA D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando se ven cogidos por un 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de hígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en bu estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito. Pero cuando Be 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso» tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosoa 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
hígado de bacalao; y una luena 
digestión es lo que más necesitan 
los inválidos. Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao con-
tiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos de 
Afecciones de loa Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, dice: "He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
ei extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer, l í o hay 
engaño posible. E n las Boticas, 
solo se ocupa en tributarle obsequios que 
a su humildad se representan precisas 
obligaciones. ¡Cuántas virtudes brillaron 
en aquellas santas conversaciones! Todo 
el asunto de ellas fué la grandeza de 
Dios, los escesos de sus misericordias, las 
maravillas de la gracia. ¿Pero Cuáles 
fueron sus efectos? Juan santifleado en 
el vientre de su madre, Isabel llena del 
Espíritu Santo, Zacarías colmado de ce-
lestiales bendiciones, toda la familia fa-
vorecida del cielo. Nunca son menos pro-
vechosa» las visitas de la Santísima Vir-
gen, todo es santidad, todo es dicha en 
quien pone en ella su confianza y a quien 
faw>rece esta Señora. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Mlsaa Solemnes en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Cort^ de María.—Día 2.—Corresponde 
vslltnr a Nuestra Señora de la Candelaria 
en San Felipe. 
DIA 2 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Pra-
closíslma Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de \RS Mercedes. 
La semana próxima estará el Circular ¡ 
en las Reparadoras. 
Domingo ( I I I después de Pentecostés.) 
— L a Visitación de Nuestra Señora a San-
ta Isabel.—Santos Otón, confesor. Martí- 1 
nlano y Vidal, mártires; santa Slnforosa, 1 
mártir. 
L a ViFltadón de Nuestra Señora a San-
ta Isabel. Al mismo tiempo que el án-
gel anunció a María la encarnación del 
Illio de F'los, le dló parte que su prima 
Santa Isabel, aunque estéril y de edad 
muy nvanzida, tenia en su vientre seis 
meses había un hijo milagroso, destinado 
a ser precursor del verdadero Mesías. 
Llenó de gozo a la Virgen esta noticia, y 
considerando la fortuna de aquella di-
chosa mujer, escogida le DiiS para ma-
dre dii precursor de su santísimo Hijo, 
el deseo <.ue tenía de Ir cuanto antea a 
dar'.i el parabién de aciuella dicha, r 
dándole el Señor un claro conocimiento 
de las maravillas que quería obrar por 
ella en aquella misteriosa visita, partió 
sin dilación a hacerla en aquel mismo 
día. ¡Oh, qué prodigio de humildad en 
la Virgen Santísima! 
Constituida yn reina soberana del uni-
verso por la augusta cualidad de Ma-
dre del mismo Dios, tenía derecho a exi-
gir rendimientos y adoraciones, no sólo 
de Isabel, sino de todos los hombres y de 
todofl los ángeles; pero ella se adelanta, 
ella la previene. Sorpréndese Isabel al 
verse tan honrada de María: sorpréndese 
Marta al ver tan sorprendida a Isabel, 
y sólo trata de publicar las misericordias 
del Señor para con su bumllde sierra; 
M I S A S 
QUE SE CELEBRAN E N LOS 
TEMPLOS DE LA HABANA LOS 
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: B^len, San Feilp«, S&n 
ta Clara, Santa Teresa. 
A las cinco ymedia: Belén, Bena-
flcencia, San Lázaro. 
A las sei»: Belén, San Felipe, San-
to Angel, la Merced, San Francisco, 
Santa Catalina, Paslonlstas y Cernen 
te rio. 
A las seis y media: B«lén, San Fe-
lipe, Santa Clara, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San 
to Angel, Catedral, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe, Jesús del Monte, San Lázaro, 
Monserrate, San Nicolás, Pasionis-
tas. Carmelo, Carmelitas Descalzos y 
Capilla de las Madres del Servicio 
Lomésttco (Cerro) y Capilla dai Ce-
menterio de Colón. 
A las siete v media: Belén, oa» 
Felipe, la Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, Sagrario de la Catedral, 
E l Pilar, Santa Catalina, Guadalupe, 
San Lázaro, Monserrate y San Nico-
lás. . _ _ 
A las ocho: Quinta de Salud La Co. 
vadonga, Belén. San Felipe, Santa 
Clara, Santo Cristo, Espíritu Santo. 
Santo Domingo, Sarta Teresa. Ursu-
linas, Vedado. E l Pilar, Guadalupe. 
Jvus del Monte, la L^ieficencia, 
San Lázaro, Jesús María, Monserra-
te, San Nicolás, Cerro (iglesia parro-
quial), Dominicas Americanas, Car-
melo (Carmelitas Descalzos), Pasio. 
nistas y Capilla d«l Cementerio de 
Colón. 
A las ocho" v media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia), San Lázaro, 
Monserrate, Madres Dominicas Fran 
cesas, 19 entre A. y B. , Vedado, yel 
Pilar. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
la Merced, San Francisco, Santo Do-
mingo, Vedado. Reparadoras, Carme-
lo (Carmelitas Descalzos), Hospital 
Mercedes, E l Pilar, Jesús del Monte 
y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Felipe 
Cerro y Pasionistas. 
A la*s diez: Belén, la Merced, San-i 
to Cristo, Sagrario de la Caitedral̂ j 
Espíritu Santo, Vedado, Guadalupe,̂  
Monserrate, San Nicolás, E l Pilar y 
Carmelo (Carmelitas Descalzos). 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo Aongel, la Mer-
ced, San Francisco y Jesús del Mon-
te. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Heapltel 4* B m e r » » -
c í m y del Hospltni número Vurn, 
GIBUGIA KX OBTTOBAI. 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS FBTWA-
E l i S , S I F I L I S T E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
I N T E C C I O N E S D E L VM T 
NEOSALVABSAW 
CONStJLTA81 D E 10 A 12 A. M, T 
DV S A 6 P. M. KN CUBA NTMB-
BO, 69, AXTOS. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO oí más moderno, 
mis científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e á t í ó a c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De renta en todas Lu boa* 
ras Farmacias 
DEPOSITO SHr L A HABANA 
D r o g u e r í a S A R X A 
í im* b u . 
C a s a d e P r é s t a n s 
Y J O Y E R I A 
Bernaza, 6, al lado de l i Bsttca 
£sta casa, prega dinero con sa-
rán tía do atha.jna por xm interáe muy 
módlao 7 roaUza a oaalqtüe» precio 
vas extetenedas de Joyería. 
Se compra y •ondea, pteaos. 
Bernaza . 6. T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
I ¿Cuál es el periódico de ma-yor circulación? E l DIARIO DE LA M AETNA-
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
SOCIEDAO ANONIMA COOPERATIVA R E E 0 I F I C A 0 0 S A 
D E L A H A B A N A 
Se avisa por este medio a los tenedores de acciones de esta So-
ciedad, que el Consejo de Dirección en sesión celebrada el día 23 
del actual, acordó repartir un dividendo de UN CUATRO POR CIEN-
TO como utilidades correspondientes al primer semestre, haciéndose 
presente que pueden hacerlo efectivo desde el día primero de Julio 
próximo, en las oficinas de la Sociedad. Habana, 89. 
Habana, 24 de .Tnnio de 191Í. 
J U L I A N ABBKU, 
S E C R E T A R I O - T E S O B E B O . 
¿ Q u é c o s a e s u n c r i s t a l k r y p t o k ? 
Un cristal "Kryptok", es una forma bifocal, perfeoclonado. 
Debido al ingenioso método patentado, de fundir dos clases de vi-
drio óptico, espeoialmente preparado, lae porciones pera lectura y 
distancia se han combinado ton perfectamente, que en realidad no 
se notan líneas visibles que pueden afear la apariencia o irritar 1a 
vista. 
¿Dónde puedo yo comprar k ryptoks? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
Opticos A m e r i c a n o s , 0 ' R e i l l y 1 0 2 
A S O C I A C I O N 
Udíód de Soitarrendadores y Propietarios de Casas 
Amlslad, 40, entre Séptimo y Concordia. Tel. i - §3 í i 
Por U mínima cuota de $1.00 mensual, proporción» Mandatmrio 
Judki*!, relevando al socio de tener que aaistir a jiñdf* de rflf 
ahucio, aeuntos del Ayuntamiento y Departamento de SanVW ni" 
mis pormenores, en la Secretaría. um. 
c 3368 15d-l« 
Interesante a los S r e s . Abogados, Notarios y P r o c o r a d e r e s 
¡ U N A P U B L I C A C I O N N U E V A ! 
COMENTARIOS A LA LEGISLACION HIPOTECABIA, POR J. MO-
R E L L Y TERRY. 
Toda la obra constará de 4 TOMOS. Acabándote de recttlr e| TO 
MO L Predo de cada TOMO en 4o., y encuadernado on pasta españelat 
$8.8C. Pídanse detalle? y prospectos de esta interecante OBRA a la Lí 
BRERIA "CERVANTES." DE RICARDO VELOSO. 
GALIANG, 62. Apartado de Ccrrees 1115. Teléfono AA958. Batan» 
Pídanse log boletinet mensuales que se remiten cratía y «1 Catáfem 
de obras de Derecho, J 
. ^ M-ÍS 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París Cura 
las toses rebeldes, tissi y de más enfermedades del pecho. 
Con decUradonea y cartae autént ica» «U 
cliente* curado» yo puedo probarle a Vd. que 
L a H e r n i a 
E S C U R A B L J E 
L\ Tiles* ea «to—No ta trata ahoralde«pantosrlejosdntoi 
1 elAStlcos. tomos de «c«ro en forma de brajueroB, trabas 
ni operadonca quirúrgicas. K6, ee trata de «m in-
vento nuevo y «flcaz que produce alivio y bienestar 





To se lo 
envío 
G R A T I S . 
Como q u s contiene lo mis reciente y auttntico »obr« la 
materia, est« libro debe leerlo toda persona quebrada 
Deeoribe la bernia en bus diferentes formas y caracteres y 
exDlica el porqué fallan en su retencito los bragueros ordmarto». 
Demuestra cttno puede retenerse la hernia obviando todas bi|s tor-
turas y peligro». Ha conducido a multitud de personas camino Q« 
la salud y la felicidad—pídalo U. hoy. ^ 
?Desea U . saber como puede librarse de las torturas del braguero: 
¿Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un 
bríguero-Hi otro aparato anticuado inadaptable qus le lacera ^ ^ ^ 0 0 ^ 5 ^ 
Yo le he probado va a multitud de herniado» que la retención perfecta de U h * » » con aüno y 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente probiraelo a v., praft*. _ Q 
He aquí pruebas * 
E l Sr. Manuel 8. Gómez de Bo-
lívar í Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis mía 
calurosas felicitaciones, su Re-
nresor ha curado a mi hijo." E l 
Ir. Manuel Ramos, de Taylor, 
Texas (EE. UU.) «scrlbe, "Su 
Represor fué para mí el hallazgo 
de un tesoro perdido, me h* 
curado ea cuatro meses." E l 6r. 
D'onisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "En «filo dos 
meses ha desaparecido la henua 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sfilo una muestr* de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarle prueba aún 
mis convincente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
Riesgo nuestro * 
sometiéndolo a laa pruebas más 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hemi» 
cómoda v «flcazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
9nm»U usted. Pidanos hoy n. 
libro y pormenores de n. plan 
de ensayo. Todo gratis. 
E l R e p r e s o r d e S c h u i l i n g 
Es una inrencién nueva; un aparato moderno que se 
adapta perfectamente al contorno del cuerpo. No tiene 
resortes de aoero lacerantes, parches, emplastos, bandas 
ni correaje elástico molesto y opresivo. Y. no obs ante, 
una vex colocado debidamenlo en su lugar, mngvn movimiento del cuerpo puede desviarlo « J o mis 
mínimo. Ademés, la operaciftn de ponérselo y quitárselo 
es sencillísima. . , 
Este aparato «s ligero como pocos y, sin embargo, 
contiene la hernia con la misma firmeza con que un 
dique contiene el agua. Cierto es que el agua ejerce 
una «norme presión contra el dique, pero eso ha sido 
previamente calculado con toda exactitud por el ingenie-
ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha 
presión e imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. 
De idéntica manera, con igual flrmeía y suavidad 
retiene la hernia el Represor Schuiling. En su con-
strucclfin siempre se tiene en cuenta el tamafio, carácter 
y posición de la hernia, asi como las medidas y 
ocupacién del paciente. Y, naturalmente, este cuidadoso 
sistema, »umenta extraordinariamente las probabilidades 
del buen éxito en bu uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarte de todo esto 
más minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta más 
que el franqueo de una carta o una postal? Basta que 
nos diga Vd., "Sírvanse enriarma ¡jralU y en gobre íin teñas «« libro nobre la quebradura v pormenores de tv, plan de ensayo." Escriba con toda claridad su nombre y 
dirección y dirija el sobrescrito a — 9 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
S 1 6 Marphy Bidé-, ladiajiapolis. I»d., E . ü . A . 
PARA APRENOEH INGLES 
Juic ios de Personalidades Eminentes 
Opin ión del ilustre publicista s e ñ o r 
J . N . A r a m b u r u , publicada en ei D I A 
K I O D E L A M A R I N A . Habana , C u -
b a : 
Pocos meses ha, leo, como era ra© 
recido, un manual para aprender in-
g l é s , redactado por Augustus Ro 
bert y de él dije que era lo mejor 
en la materia. 
Prueba de que no me e q u i v o q u é ; 
acaba de hacerse una segunda edi-
c i ó n del bello libro, cosa poco fre 
cuente en Cuba, s e g ú n hace constar 
en el p r ó l o g o el s e ñ o r Oreucio No-
darse, y que habla m á s alto que to 
das las meditadas recomendaciones. 
Uno de ín i s aplausos a l juicio docto 
de L ó p e z S e ñ a , y felicito sinceramen 
te al s e ñ o r Roberts, cuya obra h a al-
canzado un é x i t o que es muy raro 
en nuestro p a í s , donde se lee de pa 
^ada y por compromiso. 
Desdichadamente, nuestros hijos, 
con toda seguridad nuestros nietos, 
han d é saber hablar y pensar en in-
g l é s para no ser arrollados por otra 
c i v i l i z a c i ó n y vejetar como extranje-
ros en su propio pa í s . Y s e r á mejor 
Irles e n s e ñ a n d o el lenguaje, aunque 
mantengamos en sug corazones sen-
timietos, amores, recuerdos n ideales 
latinos, s iempre por s iempre s e r á 
] D f l S f c M a y o 
J o y e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a 
Testemos un gran surtido de Joye-
r í a , re lojer ía y óp t i ca a l a lcance do 
todas las fortnnas y a precios muy 
reducidos. 
Se compran Joyms. ero y platino, M 
b a c e c toda clase de joyas. 
H a y acerinas. 
" E l D o s d e M a y o " 
D e G o n z á l e z y C u e t o , 
A X G E I i E S , A . — H A B A ? ? A 
mejor que se hagan entender, c u a n , 
do s e quejen, cuando protesten y 
cuando maldigan. 
Su obra siempre f u é considerada 
por m í como un m é t o d o excelente, 
por lo p r á c t i c o , p a r a estudiar el idio-
ma i n g l é s . 
D r . J o s é Clemente Vlvanco, 
Magistrado de l a Audiencia de la 
Habana, Cuba. 
H e sstudiado el idioma i n g l é s por 
varioa m é t o d o s famosos y ninguno 
me ha parecido mejor que el suyo. 
M . M u ñ o z Bustamaitte, 
D e la Academia Nacional de A r t e s 
y L e t r a s , Habana, Cuba. 
E s el m é t o d o m á s racional, sencillo 
y agradable. L o considero el mejor 
de los publicados hasta l a fecha. 
D r . Octavio Averhoff . 
O á t e d r á t i c o de la Univers idad de 
la H a b a n a , Cuba. 
S u nuevo m é t o d o para leer, escribir 
y hablar el i n g l é s , es de lo mejor, 
por el s istema que ut i l iza p a r a la 
e n s e ñ a n z a y p r á c t i c a de dicho idio-
m a . 
D r . H e r n á n d e z C a r t a y a . 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad de 
la Habana , Cuba. 
L a nueva ed ic ión de su libro ea 
excelente, por el desarrollo ordenado 
de las materias, por su claridad y ñ o r 
su c a r á c t e r eminentemente p r á c t i c o . 
Creo, como Profesor que soy, que 
ha hecho un gran bien a la juventud 
que desea aprender el idioma i n g l é s . 
Dr. Claudio M i m ó . 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad de 
la Habana , Cuba. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y animciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E C C I O N V-
M E R C A N T I L 
estos d ías , sobre las p e s u ñ a s de ani-
males, son por toneladas & $15.00. 
S E B O . 
Se vendieron las ú l t i m a s partidas 
de c lase buena a $12 el quintal , ela-
borado. 
Junio, 30. 1916. 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Es tados Unidos ahora son de $17.112, 
los del campo y $19.00 quintal los 
especiales sin piquetes y de los ma-
taderos de la Habana, 
P E S U Ñ A S 
L a s cotlzacioneB llevadas a efecto en 
' A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a " 
S E C R E T A R I A 
AMORTIZACION DE CEDULAS DEL PRIMER EMPRESTITO 
Cédulas h i p o t ^ a r i a s del Pr imer E m p r é s t i t o que esta A s o c i a c i ó n tiene 
^ " n 6 ^ 0 con el B * ™ » I^spañol de la I s l a de C u b a " por l a suma de 
$2o0.0fl0 m. a. que han resultado agraciadas en el 2lc. sorteo efectuado 
por ante el >otario Licenciado Francisco de J . Dauu'l . e l día 30 de J u -
d j o oe 1916. 
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L o q u í ee hace oúb l i co oara s-currai i * . . 
dotes Tenedores lé dichas c á u l L ^ h ^ r L nfci5li6ntp• W***1**0 ^ se . 
r o í , desde el d i » l o . * ¡ S S L en el E s P a -
ta fecha. ' eomo « « W e n ios c u p o n e « vencidos en e s . 
H í h a n a , 30 ce Janie de 191$. 
De orden del s e ñ o r Presidente p. s. r 
I S I D R O B O N A V I A , 
Secretario. 
Venta de cebe 
L o s precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son f irmes, re lat iva-
mente comparados con loa aateriorea 
precios. 
L o s precios son los slguienteej 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios s e paga a 3.1^2 centavos. 
Sebo elaborado. Se vende por quin-
Venta de huesos 
Se viene cotizando en plaza l a to-
tal de $11.1¡2 a $12.00. 
moneda oficial. 
nelada de huesos de $10.00 a $10.1|2 
Pieles de Cabr ío 
Se cotiza en p laza s e g ú n clase, 
alcanzando el precio por docena d* 
pieles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
E n estos dias anteriores fie c o t i z ó 
de 44 a 45 centavos l ibra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
Huesos. 
L a s operaciones que se real izaron 
en ei mercado sobre los huesos e« co-
mo sigue.-
L a tonelada a $17.00. el quintal se 
paga a 85 centavos. 
R E S U M E N S E M A N A T . 
Reses sacrif icadas en l a semana 
Resumen semanal del n ú m e r o de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrif icadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la eebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vamntr 
40 cabezas; cerda, 21 dem; lanar, 2 
Idem. 
Matadero de L u y a n ó , ganado vacu-
no, 367 cabezas; cerda, 217 idem; l a -
nar, 0 idem. 
Matadero Industr ia l , ganado vacu-
no, 931 cabezas; cerda, 386 idem; l a -
nar, 229 idem. 
Tota l ganado henefiriado: vacuno, 
1,338 cabezas; certa, 624 Idem; a-
nar, 231 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l Municipio h a recaudado por con-
cepto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Ras tros de 
esta capital , las cantidades siguien-
tes; 
Matadero de R e g l a . . . $ 103-00 
I d e m L u y a n ó 713-25 
Idem Indus tr ia l 1,857-75 
6 Pastores, New Y o r k . 
6 Morro Caatle, New Y o r k . 
7 Miami, K e y W e s t . 
7 Pastores , New Y o r k . 
8 Olivette, K e y W e s t y T a m p a . 
8 Saratoga, New Y o r k . 
8 Exce l s ior , K e w Orieane . 
8 Abangarez , New Orleana. 
B O L S A P R J V A D A 
O F I C I A D 
J U L I O 1. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r ías y Bonos 
Comp. V e n . 
Por 100 Por 100 
E m p r é s t ú o Repúbl i ca 
de Cuba 
Id Id id. (Deuda inte-
r ior ) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . 
101 103 
95^4 98 
Id. l a . Id. Id . . . 101H 
Id l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Cienfuegos 
I d 2a. id id 
I d l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibarlcn 
Id l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . 
Bonos C a . G a s y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 
Idem H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C . 









e x - c u p ó n 
Totalrecaudado $2,674-00 
M a t a d e r o 
















100 S in 
Sin 
C Sí IT4 \ ^ i o - 4d-a 
Carnes de res, 28 a 82. 
" de cerdo: 38 * 44. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos 7 % a 8. 
Toros y novillos, 7 a 7.7j8. 
Cerdos: 9 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
" " L a P e r l a " Granosa: 14*4 
• " L a Pe t la" L i s a : 1 4 ^ . 
Laor izos secos: $0.33 l ibra. 
" en lataa: $11 c a j a . 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l ibra. 
" B : " $0.26 l ibra . 
" C : " $0.21 l ibra. 
Salchichas Weiners: $0.17 l i b r a . 
" Bolonia: $0 .17 . 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a sol icitud). 
Lvkes, Bros. loe 
R u q u e s S e c a b o t a i e 
Junio, 1 de 1916. ^ 
E N T R A D O S 
Baracoa, chalana n ú m e r o 12 para 
E c h e v a r r í a , lastre. 
C a b a ñ a s , balandro P á j a r o del Mar , 
para Bosch, lastre. 
Santa C r u z , balandro Del la , j j a r a 
Mas, b a ú l equipaje. 
C á r d e n a s lancha Subieta para J l m e 
no 250 pp agte. 
Cuba y escalas, vap J u l i á n Alonso, 
para Garc ía , efectos. 
B. Honda, goleta P i l a r para C a -
brera, 19 pp. miel y hierro viejo. 
D E S P A C H A D O S 
Santa Cruz , balandro Del ia , p a r a 
Mas. efectos. 
C á r d e n a s , goleta C r i s á l i d a , p a r a 
Arbana , efectos.. 
B a ñ e s , goleta c lara , pare C a s á i s , 
efectos. 
S. Morena, E m i l i a , p a r a Pujol , efoc 
tos. 
C a n a s í , goleta Josefina, p a r a E n s e -
ñat , id . 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Ju l io : 
2 H . M . F l a g l c r , K e y W e s t . 
2Whesfield. Estados Unidos . 
2 Penoscob. Ba l t imore . 
2 Alfonso X I I , Bilbao y escalas . 
3 H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
3 T u r r i a l b a , New Orleans . 
3 Antonio L ó p e z . Barcelona y 
escalas. 
8 Morro C a s ti e, N e w Y o r k . 
3 E x c e l s i o r , New Orleans . 
3 Paloma, Moblla. 
8 d i v o t t e , T a m p a v K e y Weat . 
3 E s p e r a n z a . N e w Y o r k . 
3 Monterey, V e r a c r u z . 
4 H . M . F lag ler , K e y West . 
4 E s p a r t a , Boston. 
4 Saratoga, N e w Y o r k . 
4 Miami , K e y West . 
5 H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
5 Tenadores, New Y o r k . 
6 H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
6 Pastores. Colón v Bocas T o r o . 
6 Mlarni, K e y Weat . 
7 H . M . F l a g l e r . K e y W e s t , 
7 Olivette. K e v West y T a m n a . 
8 H . M . F lag ler , K e y ' W e s t / 
8 Abaugarez, New Orleans . 
8 Miami , K e y W e s t . 
8 E s p e r a n z a , V e r a c r u a . 
8 Monterey, N e w Y o r k . 
4 Alfonso X I I , V e r a c r u z . 
4 Olivette, K e y West y T a m p a . 
4 T u r r i a l b a , C o l ó n y Bocas . 
4 E s p a r t a , Puerto L i m ó n y esca-
l a s . 
5 Miami . K e y W e s t . 
5 Antonio López , Barcelona y; 
esca las . 











rias, Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l d» 
Cuba 
I d . Serie B . en c ircula-
c i ó n ) 
Bonos C a . G a s Cubana 
(en c i rcu lac ión) . . 
Bonos 2 a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s 
Bonos hipotecarios del 
Centra l azucarero 
Olimpo 
Id id Id Id Covadonga 
Id C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones p e ñ é r a -
les consolidadas Ga§ 
Habana . . . . 103 
E m p r é s t i t o de l a Re-
p ú b l i c a de Cuba • 
Bonos l a . m p o i e c a 
M. Industr ia l . . . 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos Cuban Telepho-
ne C o . . . . . 80*4 
Compafi ía Azucarera 
•Ciegro de Avi la . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de 
I s la de Cuba . 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cu 
ba 160 
ex-dividendo 
C a . F . C . U . H..v A L 
macones de Regla 
L imi tada . . . . 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 
C a . F . del Oeste. . . 
C a . Cuban R . y L t d . 
(Pre fer idas ) . . . . 
Td id Id (Comunes) . 
C a . F . C . Gibara-Hol-
•^uín - • 
C a . P lanta E l é c t r i c a 
da Sanct l Sp ír i tus . 
V u e v a F á b r i c a de Hie 
lo 
c.a. L o n j a del Comer, 
ció de la Habana 
(Prefer idas) . . . . 
Td. Id. Comunes • • 
H a v a n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P . C . (Prefe . 
r idas) 105 ^ 
I d . id. Comunes . . 100 H 
>a. A n ó n i m a Mfttan-
zas 
Oa. Curt idora C u b a n » 
(en c i rcu lac ión pe-
sos 116.400) . . 100 
•luban Telephone C o . 
Pre f 102 
I d . Id. Comunes . . 94 
rhe-Marianao W . and 
D . C o . (en circula-
c l ó n ) • 
í a t a d e r o Industrial 
( fundadores) . . . • 
)anco Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) 
>anco Terr i tor ia l de 
Cuba . . . . . . . 80 
I d . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 
C á r d e n a s City Water 
Works Compaay . . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marlanao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional ( P f . ) • • 
I d . id. Comunes . . • 
C a . Industr ia l de C u -
ba 
The Cuba Rai lroad Co. 
P r e f • 
Banco T h e T r u s t Co. 
of Cuba (en circula-
c ión $500.000) . . 
C a . N a v i e r a ( P r e f e r í 
Syriít y Ca.: 9 cajas carne puerco. 
P. K . : 30 Idem Idem. 
Costa Barbeito y Co.: 150 b ^ c o b frijol 
Balleste Foyo y Co.: 78 idem Ídem. 
B. p. y Co.: 3.663 sacos arrot, 2.730 
menos. 
A. Berrera ; 420 idem avena. 
Dussaa y Co.: 2 barriles Termonth, 8 
fardos corenoa. 
Pont Restov y Co.: 100 cajas thampag-
ne. 70 barriles sardinas. 
M. Muñoz: 80 cajas Tino. 
L . F . de Cárdenas: 21 cajas. 3 barriles, 
S barricas, 12|2 Idem vino, 1 caja aceite, 4 
cajas etiquetas, 2 Idem corchos. 
T E J I D O S :— 
Escalante, Castillo y Co.: 1 caja tejidos. 
Llzam «Díaz y Ca.: 1 Idem Idem. 
A. García: 1 idem Idem. 
Cobo Basoa y Co.: 1 idem Idem. 
Farfap y Co.: 1 idem Idem. 
Sánchez Hno.: 2 Idem idem. 
B. Salz: 1 Idem idem. 
E . Jlolandts: 2 idem Idem. 
Bungo Hno.: i idem Idem. 
Menéndez Hno.: 1 Idem Idem. 
González García y Co.: 2 cajas encajes. 
Gonzájlez Garda y Co.; 2 cajas encajes. 
Prieto Uno.: 2 Idem Idem. 
Peón Mufliz y Co.: 1 idem Idem. 
G. Sollfio: 1 Idem Idem. 
C. León Fernández : 2 Idem Idem, 2 Id. 
puntos. 
Sollfio y Sujrez: 1 cajas encajes, 1 Idem 
tejido». 
Prieto García y Co.i 1 Idem IdMi. 
E . Menéndez Pulido; 1 Idem idem. 
Angulo y Torafio: 1 Idem Idem. 
S. Soto: 1 Idem idem. 
J . G. Rodríguez: 4 Idem Idem. 
B. Ortiz: 10 idem Idem. 
Ferlnández y Co.: 1 Idem idem. 
Valdís Inclán- y Co.: 2 Idem Idem. 
Alvarcz Valdés y Co.: 1 Idem Idem. 
Sánchez y Mosteiro': 4 cajas hule. 
A. Fernández: 4 Idem encajes, 1 Idem 
muestras de tejido. 
Daly Hno.: 1 caja pañuelos, 1 Idem te-
jidos. 
V.-Campa y Co.: 1 idem tules. 
P. Tlhlsta: 3 Idem pasamanería. 
Sánchez Valle- y Co.: 2 cajas, 1 fardo 
tejidos. 
M. F . Pella y Co.: 1 Idem, 9 cajas idem. 
Pumnrlega, García y Co.: 3 cajas enca-
jes, 1 Idem perfumeriafi 1 caja polvos, 1 
Idem tejidos. 
Vega y Co.: 1 caja botones, 4 iem pol-
vo. 
Tau Chee y Co.: J caja bonetería, 3 
Idem perfumería. 
1 Idem tejidos. 
F . Blanco: 1 ide mldem, 1 Idem cintas, 
Martínez Castro y Co.: 1 Ídem idem, 1 
Idem mercería. 
Solle Entrialgo y Co.: 1 Idem Idem. 
J . Fernández y Co.: 1 Idem Idem. 
C. S. Buy: 4 cajas perfumería, lldem 
bonetería. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 2 Idem 
Idem. 2 Idem tejidos. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 3 Idem Idem 
lldem perfumería, lldem cepillos. 
Amado Paz y Co.: 2 cajas perfumarla, 
1 idem agujas, 1 idem jabón 2 idem te-
jidos. 
Suárez Rodríguez y Co.: 1 idem idem, 
3 ide mencajes, 2 idem perfumería. 
Avarez Parajón y Co.: 2 Idem Idem, B 
Idem polvos. 
P A P E L E R I A : — 
Barandiardn y Co.: 182 atados papeL 
Llovera y Co.: 263 Idem Idem. 
Seeler Pl y Co.: 1.366 Idem Idem. 
National P. T. C. y Co.: M2 Idem, 57 
cajas Idem, 1 caja accesorios de maqui-
naria, 8 cajas soda y cemento. 1 caja má-
quinas. 
Rambla Bouza y Co.: 14 cajas papel, 
1 Idem Idem secantes. 
DROGAS :— 
Barrera y Co. : 12 bultos drogas. 
F . Herrera: 22 Idem Idem. 
F . Taquechel: 70 idem Idem. 
Majó y Colomer: 32 Idem Idem. 
M. Johnson: 150 idem idem. 
R. A.: 7 idem Idem. 
E . Snrrá: Idem Idem, 100 Idem bo-
rax. 150 Idem Acido. 
E X P R K S O :— 
Southern Express y Co.: 7 caja aceite, 
2 Idem combustibles. 
United Cuban Expreso: 5 Idem acceso-
rios para motores. 
A. R . : 1 taja drogas, 1 caja accesorios 
- Idem perfumería, 1 Ídem ipasacote. 
F E R R E T E R I A : — 
Sobrinos de Arriba : 1 caja yeso 1 idem 
cepillo, 3 idem tornillo». 
J . S. Gómez y Co.: 7 idem platillos. 
Larrarte Hno. y Co.: 14 cajas arados y 
accesorios. 
Marina y Co.: 41 atados Implementos 
de agricultura, 11 cajas cultivadores. 
Garin García y Co.: 4 cajas carretillas. 
Basterrecbea Hno.: 11 idem idem. 
Fuente Presa y Co.: 2 idem idom. 
American Trading y Co.: 300 barriles 
7eso. 










F. C. Unidos 2S0 cuftates a^?7 nle/as 
Gómez y Co.: 340 atados. 240 piezas 
barras (3 piezas, 20 atados en duaaj-
138: 13 barriles azadas. h a v o s 
Cnstelelro y Viroso: 550 cuñetes clavos. 
40: 100 idem Idem. 
490: 100 Idem Idem. 
570: 100 Idem Idem. . ,d m 
Araluce y Co.: 0 cajas rastrillos, 6 mera 
carretillas. 1S barriles azadas. 
3130: 100 cuñetes clavos. „ . « , i 
Purdv and Henderson: 20 cajas papei. 
100 atados láminas. 1 ^ j a porcelanas. -
bultos banaderas y accesorios, -00 caja» 
dinamita. 5 
J . Alvares, S. en C . : 1 caja llantas, a 
Idem cemento. 
K. Pesant v Co.: 282 piezas acero. 
M I S C E L A N E A :— . . . 
Central España: 105 bultos material pa-
ra construcción, 13 bultos maquinaria. 
C. y Co.: 100 barriles aceite. 
Garda y Co.: 5 cascos lámparas. 
6. Fernández: 1 caja sombreros. 
J . Parajón y Co.: 1 caja crepé. 
J . Carballo: 106 huacales losa de mar-
mol, 9 huacales mármol. 13 obras de 10. 
F. M. C . : 1 caja estuches para joyas. 
Moya Hno.: 1 caja cápsulas, 1 Idem 
sellos, 1 idem placas. 
C. C. A.: 5 cajas mechas, 1 caja ma-
quinaria, 1 Idem alfabetos. 
M. Ruiz Bárrelo y Co.: 11 cajas cáp-
sulas. 
Cerra Alrarez y Co.: 12 Idem Idem. 
G. Pedroarlas y Co.: 245 bultos efectos 
esmaltados, hojalatería, loza y crlstaie-
^iómez Río y Co.: 4 barriles Acido. 
Compañía de Accesorios de auto», 
cajas aceite. 
Trucha v Co.: 10 cajas botellas. 
Compañía Cervecera Internacional: 
cajas cápsulas. 
J . Torres: 264 Idem botellas. 
M .Braga: 30 Idem cápsula». 
J . Z. Horter: 51 cajas arados y 
sorlos. . 
J . Pascual Baldwin: 41 cajas máquinas 
de escribir. _ . 
Havana Eléctrica B. P. L . y Co.: 4 ro-
llos cable. , _ _ 
L . S. y Co.: 18 cajas llaves, lustre y 
guantes. 
Galope: 13 bultos calderas. 
Fernández y Polea: 2 tajas para cau-
dales. 
."US: 12 Idem idem. 
Morgan y Walter: 13 cajas solladoras. 
Amerlacn A. Chemical y Co.: 1986 sacos 
abono. 
A. Caglgas Hno.: 500 l.arrlles cemento. 
Larraga Mazorriaga y Co.: 84 cajas di-
namita. 
F . Bowman: 215 caías aguarrás. 
T. Ruesgo y Co.: 36* bultos camas, la 
Idem cunas, 1 caja catálogos. 
Central Amistad: 4 l.n.tcs arados y ac-
crcorlo" 
Central San Antonio: 13 idem idem. 
M. Kohu: 100 caas dinamita. 
Sociedad Industrial de Cubafl 3 cajas 
barniz, 53 cajas hojalata, 4 cajas sierras. 
Compañía de acesorios para ingenios: 
3 huacales tanques. 
Srlplie y Tolón: 2 vajas aceesorios pa-
ra autos. 
L . B. Ross: 14 automóviles. 
J . M. Otero: 567 piezas madera. 
.T. Fernández 100 cajas dinamita. 
T. F . Trui l : 3 cajas fósforos, 30 bultos 
ácido. 
E . Levours: 4 Idem idem, 20 barriles 
aceite, 10 Idem bórax, 2 cajas fósforos, 
25 barriles soda. 
Crusellas y Co.: 25 cajas botellas, 200 
sacos polvo de talco. 
Harria Bros y Co.: 1 caja Acidos 26 
Idem lustre. 
NoU; además viene a bordo pertene-
ciente al vapor MEXICO lo siguiente: 
L . F . de Cárdenas: 2 cajas etiquetas, 1 
caja, 1 barril vino. 
Pont Restoy y Co-: 1 caja cognatt, 1 
idem aceite. 
Laurrieta y Viña: 1 idem Idem. 
A. Revesado y Co.: 2 cajas cájsnlas, 2 
Idem sellos. 
Dussaq y Co: 2 cajas aceite. 
Cruz v Salaya : 5 idem licor. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E D P I -
NOS : « , 
Isla of Pines Fruit Co.: 4 tambores W-
sulfuro. 
MANIFIESTO 2. — Tapor americano 
ATKNAS, capitán Holmes, procedente de 
Bocas del Toro y escala, consignado a 
United Fruit y Co. 
Con 45.000 racimos de plátanos en tran 
i sito para New Orleans. 
M A N I F I E S T O 3. — Ferry boat ameri-
cano HlíNRY M. F L A G L E R . capitán Phe 
lan. procedente de Key West, consignado 
a R. L . Brnnuer. 
S. Oriosolo y Co.: 250 sacos maíz. 
Izquierdo y Co.; 550 barriles papas. 
Baragua Sugar y Co.: 1 juego ruedas, 
271 bultos camas. 
N. B. Cárter: 38.440 ladrillos. 
Armour y Co.: 1C0.0S0 kilos abono « 
granel. 
Cuba Vitrolitl y Co.: 23 huacales tejaa, 
4 cajas accesorios Idem. 
F . C. Unidos: 607 atravesaños. 
R. Cardona; 4.603 piezas madera. 
Banco Nacional: 4.032 Ídem idem. 
M. Galdo (Cárdenas): 48 planchas 
ra tanques. 
pt-
MANIFIESTO 4—Vapor español MON-
S E B R A T , capitán Corbato, procedente di 
Veracruz, consignado a M. Otaduy. 
J . Buxo: 63 cajas libros, 1 Idem pap». 
leria. 
R .Benedlt: 5 tercios sombreros. 
Suárez y López: 100 cajas aceite. 
J . de D. Bljarano: 16 idem Idem. 
Tcixidor y Cuadra: 1 caja herramlea» 
tas. 2 idem bastones. 
Pita Hnos.: 91 sacos alpiste. 
Además viene a zordo de su viaje <!f 
Europa, lo slguiene: 
A. R.: 1 caja pimentón. 
F. 1 itum ronsorvan. 
E . : l lilcm idem. 
r A V I S O S I 
^ E e l á g i o s o S Í 
SAN ANTONIO DE PADUA 
( E X L A I G L E S I A D E SAN ERANCISCO) 
E l próximo marte* (día 4,) se celebrará 
el Martes Primero de mes en honor de 
San Antonio. A las 7 y media, la misa ds 
Comunión General. A las 9, la Misa solem-
ne, con orquesta, sermón y procesión. 
16183 4 Jl. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Gran Fiesta al Sagrado Corazón de Jeafla 
Domingo 2 de Julio, a las 8 a. m., misa 
de comunión general. 
A laa 9 a. ni., misa solemne con voces y 
orquesta, predicando en ella el R. P. Bue-
no. S. J . 
Por la noche. A las 7 y media, exposi-
ción del Sacramento, ejerciclop del Divino 
Corazón y reserva. Al final na procesión 
de costumbre, llevando las celadoras y so-
das del Apostolado la imagen del Corazón 
de Jesús, por las naves del Templo. 
16222 2 j l . 
IGLESIA DE BELEN 
Solemnes sulutos en honor de San aAs* 
tonio 
E l día 4 de Julio, primer martes da 
mes, se celebrarán en honor de San Anto-
nio, solemne cultos costeados por una 
señora devota de San Antonio, en acción 
de gránelas por un beneficio recibido. 
A las 7M> a. m., preces al Santo. A las 
8 a. m, misa solemne con orquesta y mi. 
nistros. E l sermón está a cargo del R. 
P. Corta S. J . 
Se invita a los devotos de San Antoni» 
a estos solemnes cultos. 
16131 < Jl. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 








Son los m á s exquisitos 7 e c o n ó m i -
cos, Tortonis, Napolitanos, naranjas 
g l a c é s , Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate 7 
G u a n á b a n a , F r e s a , Mamey, Fifia* K a * 
r a n j a . Me loco tón , etc. 
¡VIVA LA SANGRE DE JESUS! 
IGLESIA DE M0NSERRATE 
Iglesia de Jesús María y José 
Triduos y fiesta solemne al Sagrad, 
Corazón de Jesús. 
E l día 29, a las 7 y media p. m., dará 
principio el Triduo con exposición y cán-
ticos al Divino Corazón por el Coro de 
alumnas del Colegio "Jesús María", Los 
sermones están a cargo del R. P. Joa-
quín Santlllana, S. J . E l día 30, festivi-
dad del Sagrado Corazón, a las ocho a. 
m.. solemne misa con exposición y termi-
nada se hará la consagración de todaa 
laa sodas y demás fieles presentes al Sa-
grado Corazón. Día 2 de Julio, a las 7 y 
media a. m., misa de comunión general, 
armonizada con cánticos por el expresado 
coro. A las nueve a. m., misa solemne con 
orquesta que dirigirá el maestro Pastor. 
En la misa oficiará el ilustrísimo señof 
Provisor y Vicario General, doctor Ma-
nuel Arteaga y Betancourt. E l sermón está 
a carpo del R. P. Jorge Camarero, S. J . 
A las cinco p, m. la Hora Santa y consa» 
gración de Jos nlfios al Sagrado Corazón. 
15912 2 jl . 
Iglesia parroquial del Sagrario de 
la Catedral. 
E l sábado día primero de Julio, cele-
brará en esta iglesia sus cultos anua-
les, la Archicofradia del Corazón Ago-
nizante de Jesús. 
A las 7 y media a. m^ misa de co-
munión general. 
A las 8 y media a. m., misa cantads 
con sermón. Se suplica la asistencia di 
los asociados y devotos. 
A. M. D. O. 
15917 1 Jl. 
Se s irven 
d í a . 
a domicilio doa rece» «1 
Sin materias colorantes eonforme a 
las prescripciones de Sanidad. 









92 S in 
140 Sin 
das) 9 4 ^ 95% 
Naviera Comunea . 
Cuba C a n c Corptn. 
(Prefer idas) . . . 
I d . id. Comunes . • 
C o m p a ñ í a Azi-cprora 










M A N I F I E T S O S 
MANIFIESTO 1201. —Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán White, procedente «le 
Tampa y escala, consignado a R. L . Bran-
^ . l ! F . Chambloss: 4 bultos accesorios 
para auto. 
J K. Alley R . : 96 barriles vacioe. 
Guichard y Son : 3 jaulas aves. 
Ad Armand: 1.10 melones. 
Southern Express y Co.: 1 caja máqui-
nas, 1 Idem accesorios para idem, 1 hua-
cal cuadros 1 idem discos 1 idem pernos. 
1 idem cajas para naranjas, 3 bultos etec 
tos de expreso. 
D E K E T W E S T 
G. Bellon y Ca . : 1 caja pescado, 2 Idem 
camarones. 
A. Pastor: < barriles Idem. 
L . E . Gwinn: 1 caja máquinas. 
J . Hego: 250 sacos harina. 
Southern Express, para enaregar a w. 
1 barril melones. 
mim mmm oe w o l f e 
j ^ Ü l l C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
« > K N L A R E P U B L I C A c b b s m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - Í 6 9 4 . • Q b r a p í a , 1 8 . - f f s b a o a 
I 
E . Barlow: 
MANIFIESTO 1. — Vapor amerlrano 
MATANZAS, capitán Davldson, proceden-
te de New York, consignado 
Smlth. 
V I V E R E S :— 
Bnmayosa y Co.: 250 ctjae bacalo. 
Calbft y Co.: 400 idem Idem. 
M. v Co.: 250 Idem Idem. 
Ecbevarrl y Hno.: 16 cajas carne 
PUdomáleB y SuArez: 25 Idem Idem, 
idem jabfia 
W. H . 
100 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
OFICINA 01 CONSTRUCCIONES v REPARACIONES 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o » . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION DE CASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EOiFICIOS, PE-
BiTAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS. • i . u . , . 
Oficina! GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-5221 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
E l miércoles. 21, del corriente, empezar* 
la novena del Sagrado Corazón de Jesú». 
A las 8 y media, será la misa cantada 
con exposición de S. D. Majestad y a con* 
tinnaclón la novena. 
Para ganar las copiosas indulgencia! 
con<or|idas por los SS. Pontífices a loi 
devotos del Sagrado Corazón, particular-
mente la indulgencia plenarla. que s» 
puede ganar el 30 de Junio, cuantas verel 
se visite esta Iglesia, (a manera de Por* 
cidncula) se dirá todos los días de la no-
vena una breve plática. 
E l día 30, a las 7 y media, será la t9» 
munión general, 
A las 8 y inedia, misa solemne con per« 
mfn, que predicará el R, P. Santlllana S, J . 
Quedará «xpucsta S, D, M, 
A las 4 y media, íe rezará el Santo Ro-
sario y predicará el Ilttno. Sr. Provisor 
del Obispado Dr. Manuel Arteaga. termi-
nando los cultos con la procesión del San-
tísimo Sacramento. 
15063 50 jn. 
TRIDUO S O L K M X E QUE I,A ARCHICO-
F R A D I A D E L A GUARDIA D E HO-
NOR DEDICA AI . SAGRADO CORA-
ZON D E .TESLS E X L A 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
SEGUN SE ANUNCIA E N E L S I G U I E S 
T E PROGRAMA: 
DI» 30 de Junio,—Por la mañana, a las 
8 y media exposición de S. D. M„ misa 
cantada y reserva. Por la tarde, a las 6 
y media, exposición de S. D. M.. rosarlo, 
preces del triduo, sermón por el P. Flo-
rentino, Carmelita, bendición del Santí-
simo. 
Día primero de Julio,—Los mismos cai-
tos que el día anterior, sermón por el P. 
Ramón, ("arraelita y Salve Solemne. 
Día 3 cíe Julio.—A las 7 y media a. 
misa de comunión general. A las 8 v me-
dia, expoeiclón de S. D. M., misa solem-
ne con orquesta y sermón por el R. P. 
Prior de los Carmelitas, Por la tarde, a laa 
6 y media, rosarlo, preces del triduo, ser-
món por el P. Teófilo, Carmelita y bendi-
ción con el Santísimo Sacramento, 
Sra. Asunción Florer, Camarera. 
IñO-Ji? 2 
IGLESIA DE LA MERCED 
Archicofradia de la Guardia da 
Honor 
X X V AÑO DE SU FUNDACION 
Solemne triduo. Se celebrará los días 29 / 
30 de Junio y primero de Julio en honof 
del Corazón de Jesús. 
A las 7 a. m., se expondrá a S. D. M. 
Misa solemne con sermón a las 8 a, 
predicando el primer día el It. P. Agus-
| ttn Urién; el segundo, el R, P. Saturulp» 
Ibáñez y tercero, el E . P. Miguel Gutié-
rrez, 
E l domingo 2. a las 7 a. m., misa d« 
comunión general que celebrará en el Al-
tar del Corazón de Jesús el Iltmo. Seflor 
Arzobispo de Yucatán, Dr. D. Martín 
Tristcliler y Córdova. 
A las 8 a, m., misa solemne coa orques-
ta. 
E l sermón está a cargo del R. P. Ju** 
Alvarez, Superior de los PP. Paules. 
Por la tarde, a la cinco y media, rosar 
rio, preces y procesión por las naves dd 
templo. 15718 2 JL 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en 
tra bóveda coostná» 
da con todos los ado* 
lautos modernos J 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
«En esta oficina daremos todo* 
los detalles que ce deseen. 




J U L I O 2 u t m & . 
« J l A K i O D E L A M A R I N A F A G I N A Q D I N C E 
P E O F E 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
rrocurodor de los Tribunales d« 
Justicia. Asuntos jndlclales, admi-
nistración de bl«nee, compra-venta 
de casas, dinero en hipoíeca», co-
bro c\p. nuentas, desahucies. Progre-
r . ) . 2G. Teléfono A-5024. Bufete» 
Ttteftn. 2; de 2 a 4. Tel. A-3249. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO , 
Estudio: Empedrado 18; da 11 a & 
Teléfono A-T&K). 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASXIXTOS ADMryiSTBATIVOS 
MERCADJEB"JS, N I M . 4, ALTOS 
DB DOS A CINCO P . M. 
Le- S a n t i a g o R o d r í g u e z D i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PBOCTJBADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-601S. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
A N T O N I O G . S O L A R 
ABOGADO T NOTABIO 
Muralla, 56, primer piso, derecha. 
Tsléfono A-3506. Hahana. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V L A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5. San Pe-
dro. 24, altos. Piara de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTABIO 
HABANA, 3 : . 
Tel. A-73C2, Cable: ALZV 
Tínent de despacho: 
De 9 a 13 a. m. y de 2 a •& p. m. 
P e l a y o G a r c í a y Sant iago 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i ñ o 
ABOGADOS 
Obispo, número S3, altos. Teléfono 
A-2432. De ^ a 12 a. m, y de 2 a 
3 p. m. 
C o s m e de l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
A H O G A j O O S 
A M A R G U R A . 11, H A B A N A 
Cable y Telégrafo; "Godelato." 
Teléfono A - 2 8 5 B . 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bufete i Cuba, 13 . Teléfono A-5667. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
CVympoetola, eeqqina a Lamparilla. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oOclal. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de tocias clases. Salud, 60 
abajos). Teléfono A-8822. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partee y enfermedade* de seRorae, 
enfermedades de niños (medicina,, 
cirujia y ortopedia.) 
Consultas: de 12 e ft. 
Trooadero, 8L Tel. A-4««0. 
Dr. Francisco Pérez y López-Si! m 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. 
Angeles, 6, TeL 128. Sonta r iar* 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedaes del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venero sifl-
llticne. Consultas? De 12 a 2. los dlat 
Inberables. Salud, oúmero 34. Te-
léfono A-5418. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, narlc y efdoa» 
Gervasio, 33; de 12 a C 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefo de- la Clínica del D t . P. 
Albsrrán. Enfermedades de las rías 
urinarias y elfllfticas. Horas de clí-
nica: de 3 a 11 de la matan*. Con-
sultas particulares: cíe 4 a 6 da la 
tarde. SeGoras: horas especiales pps-
vla citación. Lomparllli, 78. 
E l D I A R I O D B L A M A B I -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i rcu lac ión de la R e p ó -
biiea. ' • 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MKDICO CIRUJANO 
Cannaltas: de 1 a 3 p. m. 
Domicilie t Manrique, « 6 . 
Teléfono A-7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
do dos a cuatro. Amistad, 60, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mañana, 
»¿ al mes con derecho a consultas 
f operaciones. Teléfono A-1017 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S D E 
PARIS Y V I E X A 
Garganta, Narli j" Oídos. 
Consultas: de 1 a 2. Gaüano, 12. 
T E L E F O N O A-3«31. 
1M74 81 ea. 
D r . R 0 B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Caracl6B rápida por «istema mo-
derníslmo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS, 
CaUe de Jesás María, 8S. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 3S. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San LA-
saro, 22L Teléfono A 4593. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hcmla, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres : de ?, y media a 4. 
D r . E . F E R N Á N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos?, esquina a Cárcel, 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niflns, Sefloras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO. 5 1 » . T E L F . A - 8 7 1 Í I . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Torapéntl'.-a de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la, piel. 
Consultas: de 3 a o, excepto los do-
minaos. Son Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4S18. 
' I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades do mujeres, portos v 
cirugía en general. Consultas: d*e 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. le léfono A-255S. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO B f P E C I A L LAS UIPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud, 58. Teléfono A-B050 
GRATIS A LOS POBRES. LLWFS 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA RADICAL T SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cubo. 37, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monta Telé-
fono 1-2090. e 
D r . M I G Ü E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
51-00. San Mariano, 18, Víbora, sa'o e 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a a 
• C O S T A . 29, ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
CUnjan* de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R 
Enfermedades de señoras y d n i g í a 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B, de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas t Lnncs, miér-
coles y viernes, de 12H » >H> Ber-
naxa, 89. 
Sanatorio, Barreta, M. Onaeaba-
OM. Teléfono S11L 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e x 
Especialista en las enfermedades d« 
la Piel, Sangre y Sífilis. Do regre-
so de Ion Eatados Unido». Inyeccio-
nes de Salrarsan y auto-enero paja 
los afecciones de la pleL San Mi-
guel. 107, de 1 a 8 de la tar*s. Te-
léfono A-MOI. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago « InteeUnos, « x c I u b I t s -
mente. Consulta» l de T% a 8% a. 
xn. v d« 1 a 2 p. ra. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-SOSS. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Clrajano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamavo. Con-
n i t a : de 1 a 3. Aguila, OS. Telé-
fono A-8813. 
D r . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E OTftOS. 
CONSULTAS t D E 1 A «. 
Lrrx, 11, Habana. Teléfono A-1M». 
D r . J . D I A G 0 
Vías nrlnarlas, SUUls y Enfemeda-
des de sefioras. Clmgla. De ü * *• 
Empedrado, número 19. 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
fioras, Tratamiento especial de las 
enfermedades de los Organos genita-
les de la mujer. Consultas: d e l 2 
a 3. Campanario, 142. TeL A-8990. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías nrl-
narlas v electricidad médica (Bayos 
X. comentes de alta frecnencla. afa-
rtdicos, etc.) en su Clínica, Manri-
que, 66; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vcaé-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlércolee 7 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes one quieran consul-
tar^», deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el tnrno correepon-
dionte. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía", sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, RS: do 4 a «. Teléfono A-teS7. 
Farticnlar: Luyanft, 84-A Teléfo-
no I-229* 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNIVER-
SEBAD 
Prado, ndeiero 38, de 12 a 8, todos 
los día», excepto los domingos. Con-
snitas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes/1 Iffhes, miércoles y vier-
nes s los 7 de la mañana 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. CasoE incipientes y avansa-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptune, 138. Teléfono A - U H U l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E Nl*OS 
Consultas: de 1 ! a 8. Chaeén, 81, 
casi esquina a Aeuacate,, Teléfono 
A - 2 5 5 4 . 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefloms 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoides y sffiles. TratamJeB-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 138. ALTO». 
COITSULTAS: D E 1 A i . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital núnjnre Uno. 
CTEUGLA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 6 0 « T NEO-
SAL VARSAN. 
CONSULTAS: DÉ 10 A 12 A M T 
DB 3 A 8 P . M. E N CUBA' NU-
MERO, €9, ALTOS. 
L A B O R A T O R I O O L E V J O O 
B E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 99. Teléfono A-M59. Habana 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la saníre. 
Diagnóstico de la sífilis por la rear-
clos; da Wassemann, ^5. Id del 
embarazo por la reacclén 0* Abdar-
hsldon. 
D r . P E D R O A B A F J L L A S 
Bnpectalista de la Escuela de Partí 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Con*ííita;: i r 1 a 8 . 
Genios, 15. Teléfono A-A800. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parts. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8. Prado, número 78. 
G . M . L A N D A 
Clfmfcsa nariz, garpanta, «idos. 
OMapo. 64: de 10 a 12. AI mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A U E S 
Dr. G. M. Landa, 1 a S. Dr. Sn&rea 
de 4 a 5. . 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS, 
Conanttast Luz, nóm. 15, de 11 a ft, 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
MMleo de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad, Especialista en la» 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Qulrflrglcas. Consultas; De 12 a 
í. 13. esquina a J , Vedado. Telefo-
no r-423S. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades da la Garganta, Narti 
y Oidoo. Consultas: de 1 t 8. Con-
snlado. ndmero 114. 
D r . J . B . R Ü 1 Z 
Vía» nrinarias. Cirugía, Rnyoe X 
De loe Hospitales de Elladalfia, ^e•«• 
Tork v Mercedes, Especialista en 
ría» nrlnarlas, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra rejlga y caterlsmo de los uré-
teres. Bramen del Hfí6a por lo» 
Ray^i gan^Bafael^S^ Jftt 12 a 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
J t ^ 0 ! » 1 ? . ^ 5n enferaedade» del po-ft¿*l^&& ñ0 Radiología y Elec-
H^dlca Ex-lnterno d»l 
Sanatorio de New York y e^c-dlrec-
í S f * ^ » ^ "La Esperania." 
Reina, 127: de 1 a 4 n tn_ Telé-
fonos 1-2342 y A-2553 P" 
f )r . V E N E R O 
Especialista en vías urinaria» y » I -
flüs. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tes de 11 a 12 y de 4 y media a 6, 
en Neptuno, 61. Teléfonos ^-S4S2 
y F-1354. 
D r . F R A N C I S C O L D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas diarias de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis par» los pobre» los sába-
do». 
Refugio, 15, bajo» 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma c Infocc-iones mix-
tas por los FiIa«ÚKenos especfflcoB. 
Monta, 52. Consulta» de 2 a 4. Te-
léfono A-«oe6. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcidn de la F a -
cultad de Slediclna, Cirujano del 
Hospital ndmero L Owjsulta»: de 
1 » 3, Consulado, númePir 60. Te-
léfono A-4544. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H í trasladado su gabinete a ündus-
tríL, 109. Teléfono A-8878. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones iccru»-
taciones de oro y porcelana, empa»-
Ses. etc., por dallado que esté «1 líente, en una o do» sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas la» clases. Todo» ios dia» de 
8 a. m, » 5 p, m. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a, m. 
a J€ m. para lo» socios del Centro 
Asturiano.- A particulares, de 2 a 
5 p, m. lunes, miércoles, viernes y 
sábado». Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 1. 
$5-00 oro nacional la consulte. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 aCos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta cspltal. Obispo, 5ft. es-
quina a Compostela. Tel. A-5S40. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precio» mddi-
cos. Consultas i de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, numero 137. 
O C U L I S T A S 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la correccldn del estra-
bismo (biscos.) Zayas, 59-B. San-
ta Clara. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS P A R A LOS P O B R E S : 
I I AL M E S , DE 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 5. 
San NlcelAs, 02. Teléfona A-M21. 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a t. tarda. 
Pr<Mlo, adinera T8-A. T«L A - " 
D r . J . M . P E N Í C H E T 
Oculista del Departamento de Sool-
dad y del Centro de Dependleate» 
del Comercio. Ojos, nariz, «Ido» y 
garganta. Horas do consulta: De Ú 
a. m. a 12 (previa citaclfln.) De 2 
a 4 p. m. diaria». De 4 a B p. m. mar-
tes, Jueves y sábados, para pobres 
1 peso al me». Calle de Cuba, 140, 
eequln» a Merced. Teléfono A-nSC 
Pat. F-1012. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
ConsQltes d e l l a l 2 y d e t a l L 
Teléfono A-5D40. Agnila, ndaBero K . 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e * . 
OCULISTA 
Consulta y operadone» de t « t i 
y «e 1 a 8. Prado, 105. 
D r . A . F R I A S Y O R A T E 
OCULISTA 
Oar»anta, Narla y Oldaa. 
Consultas: de 9 » « *- P « » 
pobre» nn pea* al »»»• Q»U*no. o»-
Teléfono F - l ^ 
Mande ra aatmdo a! B I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISY 4 
Jefe de la Clínica del doctor J. San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, IOS. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
OUTROPEDISTA CIENTEFIOO 
Especialista en callos, ufiae, exo-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 75, Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astnrlaa». T», 
Habana, 73. Operación sin oscbula 
ni dolor, $1 Cy, A domicilio $ 1 ^ . 
Teléfono A-3900, 
C a l l i s t a R E Y 
Tratemlent* dentf-
fleo de nfia» encar-
nada», o a 11 o » y 
otra» af«cotonee 4a 
los pies. Neptnno, C 
Teléfono A-S 817. 
Hay servido de 
mnnlcnra, 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Prerfo» convencionales, Consnlta»; 
de 11 a 1, Calle 23, número 881, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1282. 
16W1 24 Jl. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
daoidn Cubana do Beneficencia'* y 
dé "La Bondad." Recibe Ordene». 
Escobar, número 2S, 
M A S A G I S T A S 
I n s f í t n t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S n e c a 
Linea, esquina a G, Teléfono F-i23I>. 
Tratamiento de Profesora», recibi-
das del mejor Instituto de Suecia 
Ana Albrccht Directora Astrid. 
Engslroln, Asistent». 
Masage medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-masaf;l8te de la familia impe-
rial de Alemania. Villegas 88. Telé-
fono A-C878. 
15740 26 Jl. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller do Reparación de Aparatos 
Eléctricos. 
Moneerrate, X 4 1 . Teléfono A-6O0S. 
I N G E N I E R O S 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitecto», Peri-
tos tn general. L , número 106, entre 
U y 13, Teléfono F-2124. Vedado, 
Habana, Cuba. 
J . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. eu O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
¡ r n i A C E N pago» por el cable y 
I a I giran letraa a. corta y larga 
!• » ' I vlata sobro N o t v Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobro todas las capi -
tales y pueblos de Bspafta e Is las 
Baleares y Canarias . .Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Segurostcontra iccen-
dlo» " R O T A L , . " 
N . G e l a t s y C e m p a n í a 
108, Agnilar. IOS, esquina C A m a r -
arwra. H a c e n pagos por el c a . 
ble, facil itan cartas de cré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
[ ñ n ] ACEN-pagofa poo- cabio, plrasi 
t| a I letras^- a corta y larga vista 
iL3m| sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
do» Unidos. M é j i c o y E u r o p a , asi 
como sobre todos les pueblos de 
Espafla, D a n cartas do créd i to so-
bre New T o r k . Fi laAelf ia, . New O r . 
leans, San Pranclsoo, Londres, P a -
rís, Hambursro, Madrid y Barcelo-
na. 
Zaldo y C o m p i 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 | y 7 8 . 
O B R E N u e v » T o r k , .r K u e v a 
Orleans. Veraorftz, ' Méj ico , 
Ban J u a n de Puerto Rico . 
Londres Par í s , Burdeos, L y o n . B a -
yona. Hamburyo, R o m a . NApoles, 
i£ilé.n. Génova , Marsel la, Havre , 
Le l l a , Nantea, Saint Quint ín . Diep-
Pe, Tolouse, Venecia, F lorencia , 
Tur ln , Meslna, etc, a s i como so-
bre toda» las capitales y provta . 
c ías de 
E S P A Ñ A K I H T j A S C A N A B I A f l 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
B A K Q C T B R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, arAgau 21 
A P A R T A D O KXJMEDEIO T i l . 
Cable : B A N C E S . 
Onentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y fita tafcaréa. 
Doscientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O do letras y pagros por 
cable sobre todas las p la -
zas comerciales ds «o» E s * 
tadoa Unidos, Inglatecm, A lema-
nia. F r a n e l a , I ta l ia y R^jrftblicas 
de Centro y B u d - A m é r t c a v sobre 
todas las «dudades y pnebSos de 
de E s p a ñ a , I s la s Baleares y C a n a -
rias, as í como las principales d» 
«ota I s la . 
CorresponsaJe» d d Banco A» S k -
p a ñ a en l a Ifda do flnba. 
mmu.m,mm ,m,mm • i m. mm.m,nm, » u, ¥a p e l e s d e 
L a R u t a , 
3k _ ¥ A R f í 
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D 
C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genen 
incluso tabaco para dichos puertos.! 
Despacho de billetes; De 8 a 10 
¿e la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
Todo pasajero d e b e r á estar a bo, 
do 2 H O R A S antes de la marcac 
cu el bil ltte. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmará 
por ei Consignatario antes de d 
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n ni 
ias. 
L a carga se recibe a bordo de U 
Lahcbas hasta el dia 19. 
L o s documentos de embarque i 
admiten hasta el día 18. 
Precios de oas.njes: 
l a . C L A S E desde $168 Oro A m 
ricano. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro A m f 
ricano: 
T E R C E R A , $45 Oro Amer icano . ! 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir si 
bro todos los bultos de su equjpaj 
su nombre y puerto de destino, cd 
todas sus letras y con l a mayor cM 
l idad. , . J 
| L a C o m p a ñ í a no admi t i rá buM 
alguno de equipaje que no lleve cm 
•< ramente estampado el nombre y a s , 
il.'ido de su dueño , as í como el pnmi 
de destino. , i 
Pai-a cumplir el R . r)- del GobW 
po de E s p a ñ a , fecha '¿2 de Arrosrt 
I ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapo. 
| ;n¿s equipajes que el declarado pd 
! 0l pasajero en el momento de saca 
su billete en la C a s a Consignatario 
I — I n f o r m a r á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio No. 72, altos. 
A N T O N Í O L O P E Z 
C o p i t á n A N T I C H 
s a l d r á p a r a Puerto L i m ó n , Crlstcbaj 
Sabanil la, Curazao, Puerto Caballa 
L a Guaira , Ponce, San J u a n de Puen 
| to Rico, L a s Pa lmas de G r a n C a n a 
r ia , Cádiz y Barcelona sobre ei 2 d 
| Jul io llevando la correspondencia pu 
| blica. 
Despacho de billetes: De 8 a 10M 
i de la i n a ñ a n a y do 12 a 4 de l a ta?i 
' de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bovdí 
i 2 H O R A S antes de la marcada en e 
! billete. 
Solo admite pasajeros para P 1 1 ^ ! 
j to L i m ó n , Cris tóba. l Sabanil la. C u r l j 
| cao, Puerto Cabello, L a Guaira , | | 
¡ carga genral , incluso tabaco, para t a | 
i dos los puertos de su itinerario y d é 
j Pac í f i co y para Maracaibo con tras' 
i bordo en C u r a z a o . 
Todo pasajero que desembarque el 
| Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de un cej 
i tlficado expedido por el s e ñ o r Médic í 
Americano, antes de tomar el billete 
'de pasaje 
/ L o s billetes de pasaje solo será í , 
I expedidos has ta las D I E Z del dia díf 
I la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á i 
IpoT el Consignatario antes de correr 
las, s in cuyo requisito s e r á n nxilas. j 
Se reciben los documentos de etn. 
barque hasta el dia 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2̂  
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombije y apew 
llido de s u d u e ñ o , a s í como e l del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á eu consignatario. 
M . O T A D Ü T 
S a n Ignacio No. 72, alto*. 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
- T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.00 
Se expidan boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y d C a n a d á a 
precios ventajosos. 
V a p o r e s T r a s a í l á D i l c e s 
í e Pinitos, Izquiirdd y C i 
D & C A D I Z 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los L u n e s alternando para 
Progreso, Veracruz y Tarapico. 
m i i i i i m i i m i i i i i i i i i n i i i m i i n i n i i m n i i m 
I R O S P E 
_ L E T R Á i 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T E N T T A D O R B A R C A R I O 
T I R S O E Z Q T 7 E R R O 
B A I Í Q U E R O S . — O ' R E I L l L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1 8 4 4 . 
A C E pagros por cable y erlra 
¡otras Bi)br« las principales 
ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 S 5 6 . Cable: Ohllds. 
1 
HIJOS D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo-
res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y remis ión de dividendoa e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoros y írutos . Compra y ven-
ta de valorea p ú b l i c o s o Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de l e traa cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobro los pueblos de E s p a ñ a , Li las 
Baleares y Canarias. P a g o » por ee-
ÍJle y Cartao de Crédito . 
W. H . S M T T H - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
Prado n ú m e r o 118. 
Vapores Correes 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T Z S O I 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s ia hilos.) 
E l Vapor A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
s a l d r á para V e r a c r u z sobre el d í a 2 
de Jul io llevando l a correspondencia 
publica. 
Admite carga y pasajeros para d i . 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ i 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a 
larde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía do 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes do co-
rrerlas , s in cuyo requisito s e r á n n a . 
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir eo* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor ola. 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve cía-
lamente estampado el nombre y ape 
Mido de su dueño , as í como el puerto 
de destino. D e m á s pormenores i m -
pondrá su consignatario. 
Munue] Otaduv, 
San Ignacio No. 72, aitoa. 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á c M O R A L E S 
¡ s a l d r á p a r a l a Covuñav Gi jón y S a n -
I tander e^ 20 de Jul io a las cuatro 
I de la tarde llevando la corresnonden 
le ja pública^ Q U E S O L O S E ^ A D M í -
E l vapor Espafioi. 
M i p e l M. P i n t e ' 
C a p i t á n TL M A R T D í 
sa ldrá de esto puerto fijamente el d í s 
7 de julio 
Santa Cruz de l'a Palma. 
Santa C r u z de Tenerife. 
L a s Pa lmas de Gran Cananas . 
Cádiz y 
Barcelona. 
T a m b i é n admite carga en general 
para todos los Puertos de su ruta. 
P a r a m á s informes dirigirse a sui 
consignatarios, • 
S A N T A M A R I A S A E N Z Y Ca . 
San Ignacio I S . — H a b a n a . 
E l Vapor E s p a ñ o L 
"MARTIN SAENZ" 
Capi tán L . M A R T I N E Z . 
Sa ldrá de este puerto sobra el K 
de Jul io . 
V I G O , 
C O R U S A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s Informes dirigirse a s u í 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C a . 
6aun Ignacio 18.—Habana. 
Dr. Uvez Goíllém 
impotenc ia , P é r d i d a s s e m i l l e s . 
Fsteri l ldafl , V e n é r e o , S í f i l i s o i e r -
silas o ( ¡ a e b r a d u r a s . tanlíis: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA L O S P O B S E S DE 
3 ^ a 4. 
Mande su anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
C o s t e r o s 
APRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
ie pueda favorecer al comercio em-
ircador. a los carretoneros y a esta 
' tipresa, evitando que sea conducida 
muelle más carga que la que el bu-
ie pueda tomar en sus bodegas, a la 
íz, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
ís, sufriendo éstos largas demoras, se 
i dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
andar al muelle, extienda los conoci-
ientos por triplicado para cada puer-
> y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
i ¡npresa para que en ellos se les pon-
¡ U l sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del c o n o c í -
uento que el Departamento de F le -
* habilite con dicho sello, sea acom-
unada la m e r c a n c í a al muelle para 
i reciba el Sobrecargo del buque 
|ue esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
J jagara el flete que corresponde a la 
Etliercancía en él manifestada, sea o no 
I fimbarcada. 
^ 4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
tres de la tarde, a cuya hora serán 
perradas las puertas de los almacenes 
fíe los espigones de P a u l a ; y 
<| 5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
Ni muelle sin el conocimiento sellado, 
^erá rechazada. 
J H abana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Í>E 
L A M A R I N A 
y S © o < 5 < d l a d e s 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 1 
DEL SAGRADO CORAZON 
CRISTO. 35. BAJOS. CASA MODKRNA. T>ARA ESTABLECIMIENTO. SE ALQUI para corta familia. Precio: $30 y fia- X lan los bajos de SuArea, 15, a ^ 
dor. luformes en Mercaderes, 7. Teléfono 
A - I T S - J 
Baños de mar 
" E L ENCANTO" 
CaUe 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas de Jesús-María 
Pora luternas, medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardfn de la 
I Infancia para parvulitns. Dirección: Vfbo-
balcón a la calle a matrimonio sin nifios, 
10286 5 Jl. 
ANTON RECIO. 98, BAJOS, CERCA A Vives. Sala, comedor y cuatro grandes 
habitaciones. Sombra y brisa. $.10. La lla-
ve en San Rafael, 20. Teléfono A-22r)0. 
16244 S Jl. 
dra de Monte, con puertas de hierro, pi-
sos y paredes de cemento, patio cubierto 
6 metros por 25. Precio: 40 pesos. L a llave 
en frente. Teléfono 1-2024. 
16047 3 J1* 
4 de Septiembre. 
1fi043 20 .11. 
C15177 20 j l . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
Caja de A l m o s de los S o -
cios del Centro Gallego 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinaria, que, a te-
nor de lo dispuesto en el art ículo 61 , 
en re lación con el 18 del Reglamento 
de la Sociedad, habrá de tener lugar 
los domingos 9 y 16 del corriente mes, 
a la una de la tarde, en los salones 
del Centro Gallego. 
E l día 9, d e s p u é s de darse lectura a 
la Memoria que presentará el Conse-
jo, se p r o c e d e r á a elegir a los señores 
Socios que por el tiempo reglamenta-
rio hayan de ocupar los puestos de 
la mitad del mismo que se pasan a ex-
presar: Director, Tesorero, Vice-Se-
cretario, cinco Consejeros y tres S u -
plentes, m á s otro Suplente por un a ñ o , 
y los dos S e ñ o r e s que han de cons-
tituir la Comis ión de Glosa. 
E l d ía 10 se dará p o s e s i ó n a los 
señores electos, se discut irá la Memo-
ria, y se acordará el Dividendo que 
ha de repartirse a los señores Socios 
y Depositantes para Invertir. 
L o s s eñores Socios d e b e r á n presen- i • 
. . , . Xli bajos manuales de las alumnas del 
tar en ambas Juntas, a la C o m i s i ó n I Colegio de Nuestra Señora del Sagrado Co-
d« -. . . .-t. . . .1 ,,.„;U„ i;»„i.„ ' ra7,6n, dirigido por las Religiosas de .Tosrts e puertas, el recibo correspondiente i MarIat je86Ü8 á%i Montei vIhora> 420. es-
al mes de Junio ú l ü m o , para acreditar K*1-*/1 exhibidos en ios días 29 y 30 de 
1 1 i- 1 1 Junio y 1 y 
su derecho y personalidad 
Academia de Inglés R0BERT5 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clnsc» prlncipinrán el di» 
8 D E J V L I O 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma Inglés? Compre usted oi METO-
DO NOVISIMO ROBERT8. reconocido 
unlvcrsalracnto como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Ea el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 
necearla hoy día en esta República. 
14040 J4 j i . 
en Inquisidor y Sol. Informan 




O E ALQUILAN BARATOS LOS ALTOS 
¡O modernos, espaciosos y frescos de Mon-
te, número 34, esquina Angeles, con 8 ha-
bitaciones, es propia para huéspedes e in-
quilinato. Llave e Informes: Monte, 103. 
16054 T Jl. 
SE ALQUILA LA CASA REVILLAGI-gedo, 34, con altos y recién hlgleuiza-
\
^ i da. L a llave en la bodega, esquina a Glo-
L Q l ILO LSQI ina p a r a c r A L Q t ' I E R . ría. Informan: San Miguel, 122. 
establecimiento; contrato. Vendo bo- 16060 T 31-
dojja buena, esquina, barata; poco alqul 
ler; quiero trato directo con el compra 
dor. Informan: Ileina, nfliuero 64, esquí 
na Campanario. 
161S8 « Jl, 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE COM-
a medí cuadra de Belén. Informan en Com-
postela y Sol, Joyería. 
1«1S0 6 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESPE-ranza, 131, entrada por Revillaglgedo, 
84; compuestos de sala, tres cuartos gran-
des, comedor y demás servicios; son muy 
frescos. La llave en el apartado del lado. 
Informan: Cerro, 522-A. Tel. A-6496. 
16001 3 Jl. 
ESTABLO DE BU'KKÁs 
é 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
A VISO: HABIENDOSE EXTRAA IADO el 
X j L certificado, número B-5351, por valor 
de diez acciones preferidas de la Ilavana 
Elect. Uaylon Ca., expedido a nombre de 
Pollcarpo Puñal Lels, en el día 26 del 
raes de Marzo, de 1914, se hace saber por 
este medio a fin de que si alguna perso-
na se considera con derecho hago la opor-
tuna reclamación por tener solicitado un 
Duplicado de dicho titulo el Sr. Pollcar-
po Puñal, como propietario del mismo. Ha-
bana, 2 de Junio de 1916. 
160.r>2 3 Jl. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de l a . y 2a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. V ü l a Manuela. Vedado 
Carrera Comercial e Idiomas. Teléfono 
F-1136. Ideal para Internos. Clases en va-
cantes. Rodeado de plantas y árboles. 
15710 o Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-SI San Rafael. 105. compuestos de sala 
| teclbldor. comedor, tres cuartos v cuarto 
de baño de lujo, cocina, servicio de criados 
y un cuarto para los mismo. La llave en 
! el 107. 
I 16197 9J1. 
PARA GARAOB. AI>MACEX D E DEPO-sito u otra cosa análoga, se alquila la 
casa Obrapfa, 49. Venciéndose el contrato 
de inquilinato de dicha casa, el día últi-
mo del presente Junio, se alquila para lo 
ya expresado, por ser un local muy espa-
cioso y sin obstáculos en su parte baja. 
Informan en Jesús del Monte, 438 y medio, 
altos. 15934 2 Jl. 
El Colegio "Academia de La Salle" 
IOS y 
6 Jl. 
da clases de Vacaciones. Agular, 
medio. Teléfonos A-1834 v F-1T05 
15710 
ACADEMIA DE CORTE 
E n s e ñ a n z a práct i ca del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Vil le-
gas, n ú m e r o 56, altos. Habana. 
LAURA L . DE BELIARD 
C^ses de Inglés. Francés, Tenednrfn 
Libros, Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. 
de 
Spaniss Lessons. 
TTXL'OSICIOX Dr BABORES: LOS TRA-
Habana , lo . de Julio de 1916. 
E l Secretario, 
Ldo . J o s é L ó p e z . 
0 3 6 2 0 8 d. 1. 
R E P U B L I C A C U B A . 
T A R I A D E A G R I C U L T U R A , C O -
M E R C I O Y T R A B A J O . — G R A N -
J A - E S C U E L A ' ' C O N D E D E P O -
Z O S D U L C E S . " 
H a s t a las tres de la tarde del dia 
de Julio de 1916, se rec ib i rán en 
local de la S e c r e t a r í a de la G r a n j a 
X'uela A g r í c o l a "Conde de Pozos i 
Dulce.,-', s i ta en la C i é n e g a , proposi- i nos 5 por ciento a| portador de es 
nes en pliego cerrado para el su 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




Se avisa a los tenedores de 
os  l s í s 
2 de Julio. 
Podrá visitarse la Exposición de 9 a 
11 n. m. y de 3 a 6 p. m. 
160H 2 Jl. 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
¡o jo , x o confundirsk: 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son las me lores 
aguas, por su situación mfta batientes y 
crlstallnaa. s«>gOn certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 bafios reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. HASTA 30 DE SEPTIEMBRE PE 1916 
12916 30 sp. 
. — — — f 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para teñorlta»: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, qae esta Academia proporciona n sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Re ndralten internos, 
medlo-pupilos y externos. 
ALQUILADA 
la casa de Mr. John Heath, Secre-
tario de la Legación Americana, al 
señor Adoph Greit. ¿Por qué no? 
The Beers Agency. Cuba, 37, Ha-
vana y Nueva York. 
C 3646 34.2. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS de la casa calle de Figuras, 71, entro 
I Gloria y Esperanza, próxima a terminarse, 
en $28 y $23 oro oficial, respectivamente, 
constando de sala, dos cuartos, cocina y 
servicio sanitario moderno, todo con Ins-
| talaclón eléctrica y cielo raso. Se exicirá 
, fiador del comercio o dos meses en íon-
do. Informan en Teniente Rey, número 
14, almacén; de 1 a 5 de la tarde. 
15978 13 j l . 
REINA, 28 
Se alquilan los bajos de Reina, 28, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor; servicio completo. En $60. La lla-
ve en los altos. Informan: Tel. F-2134 Se 
puede ver de 2 a 6 p. m. 
160S9 7 j] 
SE ALQUILA CX AETO, SO PESOS, PAU-la, 18, entre Cuba y San Ignacio, una 
cuadra de todos los carros y la Iglesia 
de la Merced, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, grandes pisos, mamparas, la-
vabos, escalera de mármol y muy ventila-
da. L a llave en la bodega de esquina a 
Cuba. Kazón por el Teléfono 1-8, número 
5208. Regla. Martí, 116. González. 
10130 4 j ! 
EN MODICO P R E C I O , S E A L Q U I L A E L segundo piso de Compostela, ufuuero 
S6, entre Muralla y Sol. acera de la brisa. 
Las llaves en los bajos. Informan en 
Agniar, número 134. 
15958 6 Jn. 
Q E ALQUILAN PARA E L 1 
O los cómodos 
D E JULIO. 
ventilados altos de Nep-
tuno, nú ero 96. esquina a Campanario, 
compuestos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, galería de persianas, zaguán in-
dependiente, etc.. etc. Informan en la mis-
ma o por el teléfono F-1294. 
15980 2 j l . 
SE Monscrrate, 
INGLES V T E N E D U R I A D E L I B R O S , por partida doble, profesor competen-
te, da lecciones a domicilio o en su casa. 
Amistad, número 90, altos. 
15359 4 j l . 
ACADEMIA D E C O R T E V COSTURA. Acmé, sistema rápido, en seis meses, 
puede terminar sus estudios. Elena K. de 
Suárez. Egldo, 15, altos, esquina a Sol. 
14234 S jl . 
Bo-
l inistro durante el a ñ o f iscal de 1916 
1917, de los ar t í cu los siguientes: 
\ ' res , carne, pescado, vegetales, 
aves, huevos, huile y carbón 
Los pliegos ae abr irán y l e e r á n 
n ú b l i c a m e n t e a las tres de la tarde 
1 dia diez del expresado mes de J u -
jlio E n la S e c r e t a r í a d"? la G r a n j a se 
Qiallan do maniflr^to los pliegos de 
condiciones y so darán los info í -mes 
que se s i l i c i t e n . — C i é n e g a , 29 de J u -
nio de 1916.—Eduardo A r c a y , Direc-
tor. 
2 d - l 
! MUNICIPIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
mpuesto sobre expendición de 
alcoholes, vinos, aguardientes, 
licores y cervezas. 
E J E R C I C I O D E 1916 A 1917. 
Se hace saber a los contribuyentes 
or el concepto expresado, que puc-
hen acudir a satisfacer sus respectivas 
tuotas sin penalidad a las oficinas re-
í r^.iidadoras de este Municipio, Merca-
p.ce: y Obispo, Taqui l la n ú m e r o 2, 
hdo") los d ías hábi l e s , desde el d ía 3 
Julio al lo . de Agosto, ambos in-
•ive, durante las horas comprendi-
; entre 7 y 30 y 11 a. m.; apercibi-
l o i de que si transcurrido el citado 
I I " zo no satisfacen sus adeudos, incu-
- án en la penalidad de la doble cuo-
p , v se cont inuará el cobro de la ex-
rla cantidad, de conformidad con 
lo prevenido en el art ículo 3o. y 4o. 
|?d T í tu lo 4o. de la vigente L e y de 
Bstviestos. 
Habana , 28 de Junio de 1916. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C-3558 5 d. 30. 
ta Compañía, que para efectuar 
el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence 
en primero de Julio de 1916, o 
sea un 2 1 ¡2 por ciento, alcanzan-
do $0.95 moneda oficial a cada 
£ 1 0 , deben depositar sus láminas 
en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría, Tercer Pi-
so, número 308; de 1 a 3 p. m., 
los Martes, Miércoles y Viernes de 
cada semana, pudiendo recoger-
las con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 28 de Junio de 1916. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario. 
C 8535 10d-29 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta, número 20. Este acreditado plantel 
tiene abiertas las clases durante el verano. 
15593 4 j l . 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA "PITMAN" 
Obrapía, 36-E 
E l buen t a q u í g r a f o debe tomar bien 
sus notas y pasarlas a la m á q u i n a con 
rapidez, exactitud y limpieza. Esto se 
consigue estudiando el sistema de ta-
qu igra f ía "Pitman, , y el m é t o d o de 
escribir en m á q u i n a "a l tacto." 
L o primero, porque los signos de es-
te sistema son claros y muy sencillos. 
ITNA COMPETENTE PROFESORA DA ) clases de Inglés, taquígrafa, (Plt-
man, mecanografía e Instrucclrtn, en su ca-
sa. Empedrado, 49, bajos, y a domicilio. 
También se hacen cartas, escrituras, cir-
culares, etc., en inglés y español. Precios 
médicos, 
15116 4 j l . 
SE ALQUILA 
L a e sp l énd ida esquina de Neptuno, 
n ú m e r o 25 , a dos cuadras del Par-
que Centra l ; propia para estableci-
miento. Informan en el c a f é de en 
frente. 16106 4 j l . 
A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
39; tiene sala, comedor y 
tres cuartos y demás servicios, gana ocho 
centenes. La llave en el café de en frente. 
Informan: Villegas, número 16. 
15983 2 Jl. 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
AMARGURA. 86. T E L E F O N O A-SMO. 
8ÜCÜB8ALE8: 
Víbora T Corro: Monte. nOmero 240. 
P^nte de Cháver- Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Onco. 
Ganado todo del país y selecclourdo. 
Precios má* baratos aue nadie, iserv»-
clo a domitlllo y en los establos, a todas 
. <;« níaulían y venden burras >a-
ddn"; S^rva^da^lo5. «r i so , llamando al 
A-4854. , .. 
SE ALQUILAN 
L a Sociedad "Obreros de H . Upnmnn, 
alquila baratas y espaciosas casas nueva». 
e^las dos manzanas de «" BP/OPFn Infín 
/ontn de Zana ta a San José. En mran-
ía 83, secre?arl^ Informarán: Teléfona 
a 4738-39 25 ag. 
EN $25, SE A L Q U I L A N LOS ENTRl^-sueloá de la casa Bernaza 67 com-puestos de cuatro departamentos acaba-
Sos de pintar. L a llave en los bajos ta-
baquería Su dueño: San Lázaro, número 
04. Teléfono A-3317. 
15759 4 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS lascoaín, 123, entre Reina D E B E -Estrella, 
compuestos' de 'zaguán, sala, saleta, cinco 
liabitaciones, baño y doble servicio. La lla-
ve en los altos. Informan: Teniente Rey. 
número 30. 155S9 ^ >- , 
AMISTAD, 60. A L T O S . E N T R E N E P -"tuno v San Miguel, se alquila con sala dos saletas, seis habitaciones, servi-
cios sanitarios y agua suficiente. Llave • 
Informes: Amistad. 43. 
15061 8 Jl. 
Q E A L Q U I L A E N 65 PESOS, L A CASA 
O Ancha del Norte, número 122, con za-
guán, sala, dos ventanas, comedor, tres 
hermosos cuartos, s6tano cimentado, a 
• prueba de ratas e instalación eléctrica to-
da la casa. Puede verse de 1 u 4 de la 
tarde Informan: Campanario, lül , bajos. 
15931 6 j l . 
S ventilados altos de la casa Bayona, 
número 2, casi esquina a Merced. Infor-
man en Revillaglgedo y Corrale», bodega. 
I Teléfono A-8567. . ., 
15591 2 J1- ^ 
SE ALQUILA E L SEOCNDO PISO D E Villegas, 21, esquina a Empedrado. Ra-
zón: Nueva Inglaterra. San Rafael y Con-
sulado. Teléfono A-8667. 
16109 4 jl 
^ E 
en 15 pesos. Informan; 
15921 
266, 
De 10 a 2. 
6 j l . 
s 
SE A L Q C I L A , P E S A L V E R , NUMERO !?, los bajos de esta casa, en $28. para re-
gular familia. L a llave en los altos. In-
forman: Vivancos. Cuba, 48. Tel. A-9412, 
15936 6 j l . 
E ALQUILAN LOS BAJOS DE VILLE-
gas, número 14. 
•r « JL S I" ALQUILA UNA ESQUINA. P R O P I A para carbonería, lechería o puesto de 
frutas, en Benjumeda y Oquendo. Las lla-
ves en Benjumeda y Marqués González, 
bodega. Su dueño: Sr. Alvarez. Mercaderes, 
22, altos. Teléfono A-7830 v F-4263. 
16116 6 j l . 
S1 
PROFESOR DE INGLATERRA 
Para familias particular y comercio. E n -
señanza del idioma Inglés, por asigna-
turas más rápido, más provechoso y con 
mayor facilidad. Taquigrafía de Pitman. 
Clases todos los días y noches: de día 
9 a 11 y de noche 8 a'10. Academia. Malo-
Ja, número 1, altos, esquina a Monte y 
Aguila. 
15568 2 j l . 
PROFESORA D E C O R T E , COSTCKA Y labores, la señorita Herminia Vlzca-
| ya. Da clases en su casa y a domicilio, a 
I precios módicos. Obispo, 14. 
15478 23 j l . 
R I L A S E S NOCTCKNAS DE 
\J Lecciones especiales diarlas | convencionales. Informan fác i l e s de l eerá y lo segundo, porque I altos. Teléfono A-4483. 
i •. . • I i ' I 14855 
la escritura en maquina por el senti-
do del "tacto" evita que los otros sen-
tidos distraigan al del tacto; de tal 





EN $26.50. SE A L Q U I L A N L A S CASAS Benjumeda, número 44. Agustín Al-
varez, 11, entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, comedor, 3 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y buen patio, a una 
cuadra de la Calzada de Belascoaín. Los 
llaves en la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués González. Su dueño, señor 
Alvarez Mercaderes, número 22. Teléfono 
A-7830 y F-4263. 
16117 6 Jl. 
E A L Q U I L A E N 19 PESOS, LOS A L -
tos de Corrales, 202, con sala, come-
dor, dos cuartos y azotea, servicio. In-
forman : Monte, 27*, altos. 
15940 2 j l . 
\ LTOS Y BAJOS, INDEPENDIENTES, 
A. frescos, espaciosos, tienen sala, come-
dor, tres cuartos, alquiler módico, agua 
abundante, calle Corrales, número 200. In-
forman en la misma; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
15949 2 Jl. 
SE A L Q U I L A L A CASA P E R S E V E R A N -cía, número 10, los altos y los bajos, 
Independientes, de moderna construcción, 
ron sala, recibidor, 4|4, comedor, cuarto de 
baño moderno, con agua fría y caliente, 
cuarto y servicio para el criado. Precio 
fijo: $75 los altos y $65 los halos. In-
forman en Cuba, 66. Teléfono A-6320. 
16121 8 Jl. 
SE A L Q U I L A N E N 23 C E N T E N E S , LOS espléndidos altos de Compostela, 19, 
con sala, recibidor, siete habitaciones, to-
do reglo. La llave en la bodega. Dan ra-
zón en San Lazáro, número 340, bajos. 
16125 8 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS, juntos o separados de la casa. Empedra-
do, 22. La llave Cuba, 33. Informan: Te-
léfono A-9260. De 9 a 11. Teléfono 1-1465. 
De 1 a 7. 15973 8 j l . 
EN BELASCOAIN, 26 
esquina a San Miguel, se alquila una ca-
sa ideal por fresca, higiénica y elegancia. 
A todas horas, el portero. 
15944 8 j l . 
SE ALQUILA LOS BONITOS BAJOS, de Progreso, 5, casi esquina a Aguacate, 
con gran sala, comedor, dos espaciosos 
cuartos, baño, cocina hermosa &. L a llave 
e informan: Empedrado, 52. 
1-)!•,-.:{ 2 j l . 
I rf^lASA DE MODAS X ACADEM1ÍA D E 
i corte y costura, dirigido por la seño 
i rita Fldelía Hernández. Se hace cargo do 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
do personal. Referencias: buenas e 111-
A V I S O 
a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d e C u b a 
Sección de Plumas de Agua. 
I S E G U N D O T R I M E S T R E D E 191G 
So hace saber a los concesionarios 
Ide plumas ck agua que pueden acu-
j d i r a satisfacer, sin recarg-o alguno, 
. 1as cuotas correspondientes a l ex-
|presado Trimeatro. así como metros 
j contadores del anterior, nltas, au -
Imentos o rebajas de canon que no se 
t l ian podido poner al cobro has.;a 
| ahora, a las Cajas de este Banco, s i . 
j U) en la calle de A g u l a r , n ú m e r o s 
J81 y 83, entresuelos, taqui l lss n ú -
| meros 1 y 2 de las calles c o m p r e n d í -
I d a s de la A a la L L y de l a M a 
R a Z respectivamente todos los d í a s 
j habiles, desde el v, de Julio, u] 4 de 
1 Agosto, durante his horas de 8 a 10 
j de la m a ñ a n a y de 12 n 3 de la ta»--
ne, a excepc ión fie los s á b a d o s que 
vera de 8 a 1 1 ^ a. m. a d v i r t l é n d o -
\ ¿es que el día 5 de dicho mes de 
Agosto, quedarán incursos los more-
sos en el recargo de diez oor ciento. 
A s i como que deben presentar a 
•os Recaudadores el ú l t i m o recibo 
satisfecho cuando se trate de casas 
m. numeradas. 
Habana, 30 de Junio de 1916. 
Pr .b l íquese; 
E l Alcalde Municipal, 
Fernando F r e y r e de Andrade. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la L l a m a . 
5d—80 
• ' . ^ ^ V X V S ^ ^ C I C K ^ T W C C V X X ^ ^ v » 
CONVOCATORIA 
A Junta General Extraordinaria 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va y orden del señor Presidente, 
a los efectos del artículo 235 del 
Reglamento General vigente, ten-
go el honor de citar a los señores 
socios para la Junta General Ex-
traordinaria, que tendrá efecto el 
próximo martes, día 4 de Julio, a 
las 7 p. m., en el local social. Pa-
seo de Martí, número 115, altos, 
con el objeto de presentar a la 
consideración de los señores aso-
ciados, para su discusión y resolu-
ción de estimen oportuna, un pro-
yecto de Estatutos Generales, co-
mo nueva ley para el régimen de 
este Centro. 
Los señores socios que tengan 
por conveniente examinar dicho 
proyecto, estará de manifiesto en 
la Secretaría hasta una hora antes 
de la fijada para empezar 
15103 4 Ju. 
Y E T E S 
O F I C I O t 
.• i J J I * ' mitadas. so dan clases diarias y alternas, 
| tra en el sentido mencionado del tac- , uttiizancio la labor en sus propios trajes. 
¡ to, y por lo tanto la escritura es rápi- ^ Academia ^n. iocai ^parte ¿ ^ t a l l e r 
da, a veces vertiginosa, precisa, hmpid | 
y elegante. 
Cualquier defecto en un t a q u í g r a f o , 
queda nulificado si es un buen meca-
n ó g r a f o ; en cambio, si no lo es, no po-
drá pasar nuncia de su m o d e s t í s i m a es-
fera de a c c i ó n , casi nula. 
Por eso esta Academia e n s e ñ a a es-
cribir en m á q u i n a por el sentido del 
tacto y a tomar notas por el sistema 
"Pi tman" que, a d e m á s , se adapta a 
cualquier otro idioma, con suma fa-
cil idad. 
Clase alternada de T a q u i g r a f í a y 
diaria de m e c a n o g r a f í a , en la cual se 
practican ejercicios e instrucciones es-
peciales, preparando los dedos para 
tener agilidad y fuerza para adquirir 
velocidad en ambos estudios. 
Sistema "Pi tman" y escritura por el 
sentido del Tacto , he ahí un buen ta-
q u í g r a f o . Esto se consigue en la 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA "PITMAN" 
Obrapía, 36-E. 
C »043 2d-2. 
la se-
s i ó n . 
Lo que se publica para general 
conocimiento de los señores aso-
ciados, encareciéndoles su asisten-
cia, por tratarse de un asunto de 
suma importancia. 
Habana, 29 de Junio de 1916. 
El Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 3528 M 29. 
BANCO NACIONAL Oí CUBA 
Bonos del'Centro Gallego' 
C u p ó n n u m . 21 
Venciendo en lo . de Julio de 1916 
el Cupón No. 21 de los Bonos H i -
potecarios de la Sociedad "Centro 
Gallego," garantizados con la propie-
«lad "Teatro Nacional," se avisa a 
los s e ñ o r e s B o n i t a s por este medio, 
que dichos cupones son pagaderos 
en a Oficina Princ ipal del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde -'l 
d í a lo . de Jul io 
Dibujante de Arquitectura 
Se hacen rílpldamente proyectos, calcos y 
todo trabajo concerniente a este ramo, a 
empresas o particulares, en su estudio o a 
domicilio. Rodrigue, O'Rpllly, 10, altos. 
Teléfono A-337S: de 0 a 12 a. m. y de 3 
a 5 p. m. 16086 7 Jl. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que yaranlza la com-
pleta extirpación de tan daillno Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
jjran práctica. Recibe avisos: Xeptuno, 
28. Ramón Plfiol. .Tesrts del Monte, núme-
ro 534. Teléfono I-2C36. 
13092 3 j l . 
DOS P R O F E S O R A S : UNA P R O F E S O R A (de Londres) da clase a domicilio de 
Idiomas que enseña a hablar en cuatro 
meses, música e Instrucción. Otra desea 
emplear las horas de la mafia na como 
institutriz y dar lecciones o dinero en 
cambio de casa y comida o un cuarto en 
una azotea. Dejar las señas en Campana-
río, 79. l«2r>0 B Jl. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o llamen al telfono A-2000. Gallano, 
nmero 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en Igua-
les condiciones. Avísenme. 
16275 31 Jl-
e i a e ! 




í'n New Y o r k previa ao. 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 24 de Junio do 1916. 
10d-25 
p r ó x i m o 
en adelante, de 12 m. a 3 
Estos cuponc 
y pagarse 
licitud a l 
i 
C 3479 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a V i d a l . 
T a q u i g r a f í a Pi tman. 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9.1 ¡2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
p l i a c i ó n de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
tad, 83-7. 
C-3626 ind. I j . 
HIELO 
Maquinista experto en fábricas de 
hielo, con buenos conocimientos y 
práctica en el ramo de refrigeración, 
desea proposiciones para fábrica 
importante, o reformas y reparacio-
nes de cualquiera. Dirigirse al ta-
ller de fundición de A. Velo. San 
Joaquín, número 20, Habana. 
SE A L Q U I L A E X M L R E L L A , 56, un pi-so prlclpal. Informan en los bajos al-
macén de paños " E l siglo." 
16127 5 Jl. 
SE ALQUILA CUARTELES. 40, BAJOS, lugar céntrico y saludable, sala, ante-
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, dos 
chicos. L a llave Consulado, número 1. 
Informan: F-1304. 
10132 ' 4 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA T E N E R I F E , Jíü-mero 45. compuesta de sala, comedor 
y cuatro cuartos grandes. L a llave en F i -
guras, 32. carpintería. Su dueño: Neptuno, 
número 23. 15823 2 Jl. 
SE ALQUILAN LOS V E N T I L A D O S A L -tos de la casa calle de Obrapía, núme-
ro a, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no Informan en Obrapía, número 7. Te-
léfono A-1752. 15821 27 j l . 
El Departamento de Ahorros 
de! Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al* 
qulleres de casas por un procedlmlent* 
cómodo y gratuito. Prado y TrocaderoJ 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 * 
9 p. m. Teléfono A-6417. t 614 IN. lo. 1 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , C O ^ tres puertas a la calle, situado en el Parque de Colón, Amistad, 138. propios 
para almacén. Para informes y condicio-
nes: Hotel "Perla de Cuba." Amistad, nú-
mero 130 y medio. 
1,038 4 ^-
SE ALQUILA 
la casa Marina, 10-A, en cincuenta pesosJ 
tiene portal, sala, comedor, tres cuarto», 
etc. E n cincuenta pesos. L a llave en ia 
bodega. Informan en Agular, 97, «a^"1» 
Tuüóu y Co. 15278 8 J1- _ 
SE A L Q U I L A N LOS BA^OB D E L A CA-sa Reina, 68, con sala, dos saleta», cua-
tro cuartos y dos para criados, cocina y 
repostería, servicios y baño doble, agua 
callente, electricidad y gas. L a llave e in-
formes, su dueño, en los altos. Tel. A-2329i, 
15316 6 JL 
MISION, NUMERO 29, ESQUINA A Someruelos. propia para establecimien-
to de bodega u otro análogo. L a llave en 
la ferretería de Factoría y Gloria. Infor-
man en Cuba, 48, altos. Licenciado Miguel 
Vivancos. Teléfono A-94l12. 
15555 2 Jl. 
<E A L Q U I L A UN SALON, E N W P E -
dar un Pord o carpintería o lo que 
quiera. Informan: Infanta, 45, bodega " 
Campamento." 15868 7 Jl 
Kl 
EN 42 PESOS, SE A L Q U I L A L A CASA Agular, 107, con saín, tres cuartos, co-
medor y baño. L a llave en el 105. Infor-
man : Campanario, 164, bajos. 
16134 8 Jl. 
PLAZA D E SAN FRANCISCO: F R E N T E a la nueva casa de Correos, se alqui-
la un piso f̂ e Oficios, 36, compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos y toilette 
completa, agua y entrada independientes. 
16138 10 Jl. 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, BE alquilan los preciosos altos de la ca-
sa acabada de construir, calle de Lealtad, 
número 125. entre San Rafael y San Jo-
sé, compuesta de cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, servicio sanitario, con de-
pósitos para agua caliente y natural e 
instalación eléctrica. E l artístico decora-
do del cielo raso, así como las columnas 
de mármol que dividen la sala de la sa-
leta Invitan a vivir esta casa a personas 
de exquisito gusto. Puede verse a todas 
horas. Informan en la misma. 
15S45 3 Jl. 
17N $50, SE A L Q U I L A E L A L T O . E S -1/ quina de San Rafael y San Nicolás, con 
sala, comedor, tres habitaciones y servi-
cio, lia llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro, 54, altos. Teléfono A-3317. 
16148 8 j l . 
EN $40, S E A L Q U I L A L A CASA Nicolás, 90, bajos, por San Rafael. SAN con 
sala, comedor, dos habitaciones y servi-
cios. La llave en la bodega. Su dueño: 
San Lázaro, 54, altos. Tel. A-3317. 
16149 8 j l . 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E la moderna casa Amargura, 88, cuatro 
habitaciones reglas; sala, comedor, doble 
servicio sanitario, etc. Llave en el pri-
mer piso. Informes: Obispo, 80 o Aguaca-
te, 108. 16172 4 Jl. 
PRECIOSOS BAJOS: SE A L Q U I L A N Virtudes, 20, dos cuadras de Prado. Sala, saleta, tres cuartos, comedor con do-
ble servicio, cocina de gas y de carbón, 
completamente nuevos. 
15870 5 g; 
A CABADA D E CONSTRUIR: SE A L -
A. qullan los bajos de la casa calle de 
Compostela, número 207, compuestos de 
sala, saleta v cuatro habitaciones, precio 
$40. La llave en Compostela y Muralla. 
Establecimiento de Tejidos "La Elegan-
te." Teléfono A-3372. m „ 
15847 6 3'-
SE A L Q U I L A , E N 25 PESOS, LOS F R E S -COS altos de la casa Corrales, 208, con 
tres cuartos, sala grande, cocina moderna, 
pisos mosaico. L a llave al fondo de la 
mtoma. 15634 U 
HABANA, 71, E N T R E OBISPO Y OBRA-pia, con tienda trastienda, 3 habita-
ciones, cocina, ducha, .inodoros, un gran 
patio &. 80 pesos. La llave en los al-
tos. Su dueña: Sra. Rulz. en la Víbora, 
Delicias, 63, entre San Francisco y Mila-
gros. 15561 10 j l . 
SALUD", 203, SE A L Q U I L A E S T A CASA, está compuesta de un salón grande, 
cuatro habitaciones, cuatro caballerizas y 
un revolcadero, higiene completa, pisos de 
cemento, en el salón caben cuatro carros 
o automóviles, se cede para establecimien-
to u otra industria. Informan: Uolna, nú,. 
mero 55, altos. Sr. J . M. Mantecón. 
15352 2 Jl. 
SE ALQUILAN 
altos muy ventilados, en la calle de Nep-
tuno, número 220-Z. Son modernos y es-
paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, espléndido comedor, 
cuarto para criados, cuarto de baño y doi 
servicios sanitarios. L a llave en la bodega 
de Neptuno y Marqués González. Infor-. 
man en Manrique, número 96, esquina c 
San José, perfumería de Planté. 
SE ALQUILAN LOS DOS ALTOS DEI i Néctar Habanero." Prado y Troca-
dero, propios para dos familias, comple-
tamente independientes; se alquilan Jun-
tos o separados; entre los dos tienen vein-
te y tres habitaciones; también puede ser< 
vir para casa de huéspedes. Informan: Jo-
sé PujoL Zulueta, 36-F, bajos. 
14686 14 j l . 
V E D A D O 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A BONITA casa Calzada, número 111. entre 4 y 6, 
hall, ocho habitaciones, comedor, dos cuar-
tos de criados, despensa, garage, baño com-
pleto, más dos servicios con duchas. L la -
ve en el Tennis, al lado. Informan en Lí-
nea, número 11, entre H y G, bajos. 
16251 V ' 9 Jl. 
PARA CARBONERIA S E A L Q U I L A una accesoria, donde existe una car-
bonera antigua, punto bueno y módico al-
quiler. Informan: Industria, 72-A. Telé-
fnno A-5734. 16164 4 J1" M ^ E \ L Q U I L A N LOS MODERNOS T 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A CA- ¡5 ventilados altos de Cárdenas, 33. con sa Lealtad, 94, compuesta de sala, sa- sala, saleta y tres cuartos. Informan en 
leta, comedor, cuatro cuartos y uno en I Monte y San Nicolás, sastrería " E l Pue-
la azotea, con todo el servicio sanitario | itio." Teléfono A-5191. 
completo y a la moderna. L a llave en la ] 15603 2 Jl 
15365 r j l 
GRAN TINTORERIA "LA CATALANA." No se alteraron los precios. Llame al 
teléfono A-7397 y se le mandará un men-
sajero. Reina, 54. Teléfono A-7397. 
15970 2 j l . 
^ y j o o i s 
farmacia San Carlos, Lealtad, esquina a 
San Miguel, e Informes en Lonja del Co-
mercio, 516. Alquiler, $51.50 m. o. 
10144 .1'-
(^E ALQUILA UN LOCAL EN BELAS-
Informes en el mismo. 
16173 
OJO: A MEDIA CUADRA DE LOS CUA-tro Caminos, se alquila Monte, 345, acabada de fabricar, propia para toda cla-
se de establecimientos. $100 mensuales. 
Se hace contrato. Informan: Campanario. 
8 11. 
PEGADO A SAN JUAN D E DIOS na comercial, se alquila el modt Y ZO-derno y 
ventilado primer piso Se Agular. número 
47, con sala, comedor y tres cuartos. In-
forman en los bajos, izquierda. 
16068 3 -I'-
15548 2 Jl. 
OFICIOS, 86 
SE A L Q U I L A N LOS RAJOS D E R E V I -llngigedo, 84, compuestos de sala, tres 
Se alquila un salón bajo, propio para es-
tablecimiento, almacén o depósito, reúne 
todas las condiciones exigidas por la Sa-
nidad. Informan en el 88, bajos. 
13577 2 Jl. 
O F R E C E A U S T E D E S SUS ^urVos "grandes, comedor, patio, traspa-
lervlclos en Compostela. 105. hace to- 1 ̂ Q y demás servicios y muy fresca. In 
da clase de trajes por delicada que sea I formnn en Cerro. 522-A y la llave « 
la confección y especialidad en trajes de | bodepa del lado. Teléfono A-6496, 
la 
KISTO, NUMERO 4, SE A L Q U I L A E l 
Llave e informes en el 33, bajos. 
5 j l . 
C IS1 alto 
demás. 
15894 
cocho y salidas dé teatro, lo mismo que 
tra les de novios a precios convenciona-
les. 13441-42 5 11-
PARA-RAYOS 
E. Ln Morena, Decano Electricista 
Constructor e instalador de para-rayos, sis 
toma moderno, en edificios, polvorines, to 
rres, panteones, buques y casas de púa 
nos, garantizando su instalación y mate 
rUuns. Instalaciones de luz eléctrica, mo 
toies y ventiladoras. 
C.UlejVm de EspatlR. nAmero 12, Hnbana. 
15183 20 Jl* 
16062 3 Jl. AT A R E S , NUMERO 6: S E A L Q U I L A esta bonita y fresca casa, compuesta 
de sala, comedor, dos hermosas habita-
ciones y servicios sanitarios completos. In-
forman en Teniente Rey, número 8. L a SE A L Q U I L A N , A RAZON D E 25 P E -SOS cada piso, el bajo y el alto de Mn-loja, 199-D, y el bajo de Maloja, 199-C, . 
entre Marqués González y Oquendo. con i llave en la bodega de la esquina 
sala, saleta v tres cuartos. Llaves en el | 15885 
199-B. Dueño, en Concordia, 123. , A L Q U I I ^ L A CASA PAULA, 19, aca-
! .1— io bada de pintar; tiene sala, saleta y 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
T modernas, calle 9, esquina a Calza-
da, números 149 y 151, enre K y J , cada 
una, con las comodidades siguientes. Jar-
dín, patio, sala, saleta, tres grandes cuar-
tos y tres más en los sótanos, todos muy 
frescos, cocina, baño, con doble servicios. 
Informan: Muralla, 123. Teléfono A-2573. 
Las llaves en la bodega. J , esquina 9. 
16145 4 j i . 
VEDADO: S E A L Q U I L A E L MODER-no y fresco Chalet "Villa Susana." en 
Nueve, esquina a Seis. Teléfono F-1187. 
16151 5 JL 
DE S D E E L DIA lo. D E J U L I O , S E A L -quila la casa 17, número 320, esquina a 
B. Informan en la misma. 
16073 8 Jl. 
SE A L Q U I L A E V E L VEDADO, POB dos o tres meses, una casa de seis ha-
bitaciones, amueblada, bien situada v muy 
cerca. Precio módico. Teléfono F-1964. 
1612e 4 Jl. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , POB T R E S O cuatro meses, una fresca y cómoda 
casa de esquina, con sala, comedor, tres 
cuartos, uno más para criados, baño coa 
agua fría y caliente, doble servicio sani-
tario ; también con algunos muebles; está 
en lo mejor de la Línea. Informes: F-183fl 
o F-1159. 16088 3 Jl. 
SE A L Q U I L A , E N I.A P A R T E MAS A L -ta del Vedado, calle 27, esquina a D, 
una casa nueva, con portal. Jardín, sala, 
hall, comedor, seds habitaciones, dos más 
independientes para criados, buen baño 
con servicio completo, dos cocinas, una 
de gas garage y servicio de agua fría y 
callente. 16008 C j l . 
B j l . 
y 
sanitario 
UNA SEÑORITA, SE O F R E C E PARA dar clases de instrucción primaria, a 
domicilio. Con el método que emplea se 
jen muy pront-o rápidos progresos. In-
forman en Sol, 2, segundo piso. Teléfono 
A-5533. . . . 4d-lo. 
" O F 4LQUILA, E N $75, LOS BERMOSOS 1 cuatro habitaciones, servicio 
" l ^ v'lulo'sos bajos de San Lázaro, núme- , completo. Precio $45. Llaves en la bodega, 
ro 488 Informan en Jovellar, número 35. Su dueña: San Francisco, 23, Víbora. 
Teléfono F-3509. 15"'"> 4 P; ... 
_. •' • H/TURALLA, 3, SE A L Q U I L A N LOS A L -
de dicha casa, propia para faml-
flclnas. I^a llave en los bajos. In-
Amistad, 104, bajos. Tel. A-62S6. 
11 JL 
j C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
GRAN LOCAL PARA ESTABLEO IMIEN-to. Gallano, 88, entre los dos Bancos. Salón grande y tres habitaciones grandes. 
Contrato por cinco años. Teléfono A---'o0. 
16243 0 J1-
man: Campanario, 164, bajos. 
16021 Jl. 
5 5 ALQUILAN EN 30 PESOS. LOS ES-
O nléndldos altos de la casa Jovellar, es-
nulna a San Francisco. Tienen 4 cuartos, 
sala v comedor. Informan en la bodega. 
10034 9 J'- _ 
cTe ALQUILAN LOS FRESCOS Y I.IN-
O dos altos de la moderna casa. Animas, 
24 a una cuadra del Prado, 5 grandes cuar-
tos sala y demás servicios, son baratos. 
Informan "el portero y en Prado, M. Hotel 
"Palacio Colon." Teléfono A-4718. Sr. Ro-
drlgM . 
16038 9 Jl-
HABANA. NUMERO 20, S E A L Q U I L A esta espaciosa casa, de planta baja y 
altoH al fondo. Informan en San Juan de 
Dios, número 26; de l a 3. 
l,-.727 28 4 Jl. 
SE ALQUILA UNA V I D R I E R A , PARA tabacos y cigarros o dulces y confitu-
ras, de construcción moderna, engrarapa-
da. 0'E.eilly. 55, almacén de víveres fi-
nos. 
15739 2 Jl. 
EN $25, SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Cuba, número 172, sala, comedor, tres cuartos. L a llave y más informes en la 
cantina del frente. 10060 3 Jl. 
AVISO: S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I -da esquina de Neptuno, número 190. 
a una cuadra de Belascoaín, propia para 
cualquier clase de establecimiento o depó-
sito al no ser víveres, con todas las ins-
talaciones modernas y montado sobre co-
lumnas. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informan en la misma. Teléfono 
A-3615. 16782 4 Jl. 
A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L - I CJE ALQUILAN LOS BAJOS D E CON-
tos de Habana. 00, entre Chacón y Te- I Î J «ulado, 63. son muy amplios. Informan 
Jadillo, Junto al Obispado. Informes y poi teléfono 5594 y en Cuba, frente al nú-
llaves en la bodega y el telfono 1-2807. ; mero 87, en el Convento de Santa Clara, Sr** T JI. » 15747 - 4 j L 
TTEDADO: S E A L Q U I L A C H A L E T , acabado de construir, con todas las 
comodidades necesarias, situado en lugar 
alto y a la brisa, calle E . número 240, 
entre 25 y 27. E n la misma Informan: 
15945 2 j l . 
HERMOSO C H A L E T , S E V E N D E O al-quila, K , entre 15 y 17, Vedado, con 
instalación eléctrica y de gas, cielo raso, 
de acero y cemento, agua corriente, con 
lavabos en seis habitaciones, dos cuartos 
sanitarios, tres Inodoros, tres vertederos, 
cocina y repostería, etc. Además dos cuar-
tos de criados al fondo, con garage, ino-
doro, ducha y vertedero, con Jardín al 
frente y al fondo. Informan: Sol, núme-
ro 85, antiguo, y en K, 102. 
15854 6 j ! . 
TTEDADO. SE ALQUILA LA MODERNA 
V y cómoda casa Línea, 80, entre A y B, 
en la acera de la sombra y compuesta da 
Jardín, portal, sala, antesala, gabinete, co-
medor y separadas por un hall seis habi-
taciones con dos baños completos, y ade-
más tiene un salón alto, con servicio sa-
nitario. Independiente de éste, tiene: co-
cina, cuarto de repostería, cuarto para 
despensa, dos cuartos para criados y ba-
ño para los mismos; con nn lavadero en 
el fondo del Jardín. Para informes: So-
brinos de Quesada, Obrapía, 11. Teléfono A-2802. 1590ü 3 J. 
"\TEDADO: S E A L Q U I L A BUENA CASA, 
• a la brisa, de altos y bajos, indepen-
dientes, acabada de fabricar, se compona 
de sala, recibidor y cuatro cuartos, saleta 
de comer al fondo, agua callente, cuarto 
y servicio de criados, precio módico. San 
Lázaro, entre M y N. loma de la Univen 
sidad. Informan: Teléfono F-1S06. 
15032 4 JL 
o i o i a o i o i a 
C O P A S Y P L A T O S 
VAJILLAS BARATAS 
" C A S A D E H I E R R O " 
OBISPO, NUMERO 68 
ESQUINA A AGUACATE 
d i o i o : 
SE ASMOtLAS LNOS ALTOS BIEN amueblados y muy frescos, compues-tos de sala, portal, comedor, cuatro cuar-tos y doble servicio. Calle C, entre 19 y2L Vedado. Tel. i'-2537. 15791. 11 jl. 
VEDADO: ALQUILO CASAS MODER-nas, altas y bajas, con todas comodi-dades. Once, entre M y L. La llave altos de la bodega. 15693 2 Jl. 
REPARTO BIENA VISTA. PASAJE. A y 5a. Se alquila la esquina de fraile de mampostería, con buena barriada para establecimiento. Informan en lu misma o paradero dts la Ceiba, por el Vedado. 15614 , 2 Jl. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
EX LA LOMA DEL MAZO, ALTURA 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-ludable, Luz Caballero, casi esquina a Patrocinio, acera de la brisa, vendo un solar llano, de 10 por 40, con rarol do gas al frente y un frondoso árbol frutal al fondo. Teléfono, luz eléctrica y agua con mucha presión. Precio: 15 pesos el metro. Informan: Octava, 26. Reparto Lawton. 16281 31 jl. 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, na 
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
16193 11 JL 
SE ALQUILA EX $25, LA AMPLIA Y fresca casa, calle de Milagros, 81, en-tre Lawton y Armas. El dueño: Cuba, 44. Teléfono A-5123. 16112 4 Jl. 
PARA ESTABLECIMIENTO: SE AL-quila una casa esquina San Lázaro y Milagros, Ileparto Lawton; tiene arma-tostes. Informan : Belascoaín, 43. 16077 7 Jl. 
EN LA VIBORA 
Se alquila una casa de alto y bajos, con seis cuartos de dormir, dos cuartos de baño, sala, comedor y garage, cuartos pa-ra criados y chauffeur. Informará: Pedro Mora, 15 y F, Vedado o San Ignacio, 17. C-3557 10 d. ÜO. 
"triBOKA: EX 32 PESOS, COX POR-IV tal, sala, saleta, cinco cuartos, sani-dad, doble calentador de agua, luz eléc-trica, 24 puertas y ventanas, pasillo en ambos lados. Víbora, 698, bajos, a dos cuadras pasado el Crucero de la Havaaa CentraL Su dueüo en los altos. 16027 4 jl. 
CALZADA LUYANO. 199, TRES CUA-dras del Cruce Havaaa Central, se alquila grande casa. Sala, saleta corrida, cuatro cuartos, comedor al fondo, patio, traspatio, portal, servicios modernos, en 8 centenes, cuando era del seüor Raúl Se-daño ganaba 12 centenes. Si quieren gozar de salud vayan a Luyauó, 199. Informan al lado y la llave. Fiador o dos meses en fondo, es nueva, toda cantería, cielo ra-so. 16031 3 JL 
ALTOS, LUYAXO, 63, SALA, RECIBI-dor, cinco habitaciones, dos Indepen-dientes, servidos. mosaicos, cielo raso Pasa el carro. $35. En el mismo piso sa-la, comedor, tres habitaciones. $30. 16040 3 jl. 
TESUS DEL MOXTE, 342, SE ALQUILAN' •.I los altos y bajos de está magnífica casa, en lo más alto de la calzada, sala, recibidor, comedor, siete habitaciones, etc.. en cada piso, precio $75 los altos y $65 los bajos. Informan: Bufete del Sr. ,T. Ale-mán Fortfln. Galiano, 26, bajos. Teléfono A-4515. „ 16042 9 Jli 
EN LA VIBORA 
O'Farrlll, 9, media cuadra de la Calza-da, cinco cuartos y dos en sótano; todas comodidades; $70 mensuales. Dueño: Oquendo. 16-A. Tels. A-22T4 o A-3369. 15998-99 0 Jl-
T OMA DEL MAZO: PATROCINIO Y A. I J Saco. Se alquila un chalet, con sala, comedor, cinco cuartos, cocina y demás servicios. Informan en la misma. También se alquila una casita en seis centenes. 15906 * i1-
i ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su ciase autorizada por 
ia Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación^ 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cimenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móvil̂ :, y quien je proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se enría gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de ia Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención de! 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
TENIENTE REY, 3S. ESQUIVA HABA-na, altos, se alquUan habitaciones; es casa de moralidad. Hay telefono. 162S5 B Jl-
DOS HABITACIONES SEOnDAS, I NA con vlBta a la calle, grandes y con luz I eléctrica, se alquilan en precio razona-I ble. San Ignacio, 65, entre Luz y Acosta. 1 Teléfono Á-8906, Inmediato a la subida y bajada de los carros eléctricos. 16282 8 J'-
SAN mOVKIt, M, ALTOS. SE ALQI'I-lan hermosas habitaciones amuebladas, con lavabo de agua corriente. Precios mó-dicos . Teléfono A-8S32. 16273 7 JL 
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
16185 1 Jl-
SI QUIERE VIVIR TRANQUILO Y fres-co, tome una habitación grande como una sala con luz eléctrica y derecho al balcOn v galería que le sirve de saleta. Sa-lud, número 89, altos. 16191 g Jl- . 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de f. a $30 mes. Día, desde 50 centavos a $1-50. Co-mida mes, $15. Día, 60 centavos. Aguiar, número 72, altos. 16254 5 Jl-
13830 30 Jn. 
C E R R O 
OE ALQUILA LA NUEVA Y BONITA ¡O casa. Calzada del Cerro, número 635, con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor y servicio sanitario moderno. La llave en la bodega de la esquina de Au-ditor. Su dueño: Buenos Aires, número 20-A. Teléfono A-4071. 16189 9 Jl. 
8E ALQUILA UNA CASA. NUEVA, CON cuatro cuartos, sala y comedor, alqui-ler $20. Cerro y Prensa, al lado del para-dero de los carros. Informan su duefio en Vives y San Nicolás, bodega "El Ca-ñón." 
15S42-1601S 5 Jl. 
SE. ALQUILA LA CASA AYUNTAMIEN-to. número 14, Cerro. Portal, sala gran-de, cinco cuartos, comedor y gran patio, muy fresca, en $20. Informan en Campa-nario, número 147. 1;h04 6 Jl-
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
SE ALQUILA LA CASA MAXIMO GO-mez, número 101, en Guauabacoa, tie-ne sala, comedor, cinco cuartos y todos los servicios. I-a llave en lu panadería "El Aguila de Oro," situada en la esquina. In-forman en la Habana, calle Habana, nú-mero 57. ' 15988 4 Jl. 
GUANABACOA: CALLE PEPE ANTO-nio, número 58, se alquila o arrien-da con contrato, esta casa, propia por su gran extensión y comodidades y el lugar en que se halla, para familia nu-merosa, sociedad de recreo u otra análo-ga, industrias,' oficinas &. La llave en frente . Sr. Rodríguez. Maquinista de los Bomberos e informan en la Habana, ca-lle de Cuba, número 48. altos. Ledo. Vi-va neos. Teléfono A-9412, 15536 2 Jl. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
I7»N MARIANAO: SAN JUAN, 6, 23% x li 34, pozo y frutales, lienta: $15, men-Kiialos en $1.500. Bustamante. Apodaca, 33, Habana. 16122 4 Jl. 
EN LUGAR EXECELENTE, A BOS cuadras del tranvía "Vedado-Maria-nao". y tres del paradero de la Ceiba, en la Calzada de Columbla, esquina a Men-doza, se alquilan dos hermosas casas re-cién construidas, con todas las comodi-dades. $25 v $30. Su duefio: Belascoaín, nú-mero 31. 35624 2 Jl. 
QUEMADOS DE MARIANAO: SE AL-qulla la casa Santa Ursula, número 0, acabada de fabricar; tiene buen servicio sanitario doblo, agua abundante, ocho ha-bitaciones, roraedor al fondo y patio; pue-de con facilidad repararse un departamen-to para oficina. La llave en el número 11; es muy fresca. 15990 4 Jl. 
TTIBORA: SE ALQUILAN-LOS BAJOS V de Avenida de Acosta y Primera, com- , puestos de portal, sala, saleta, tres habi-taciones, patio, baño, cocina y servicio. | Precio módico. Informan: Inquisidor, 10. Teléfonos A-3108 F-1320. i:̂ :t8 5 j'-
LUYANO: Ü!20, CALLE SANTANA, 11-B. bonita casa moderna, sala, tres cuar-tos, cocina, baño, mampostería, mosaicos y azotea. Trauvía Luyanó, bajarse en Lu-yanó. esquina Guasabacoa. Tel. A-5254. 15884 5 Jl. 
VIBOKA: SE ALQUILA MUY BARATA la casa calle de Santa Catalina, númo-no 109, entre Lawton y Armas, con sala, •aleta, cuatro cuartos, comedor, baño, etc. La llave en la bodega. Demás informes callo S, número 55, entre San Francisco y Concepción o en Prado, 64-A; de 2 a 4. 15744 2 Jl. 
ESTRADA PALMA. 109, SE ALQUILA esta hermosa casa de dos pisos. Jar-dín, portal, escalera de mármol, garage y el alto de terraza y seis cuartos, ba-ño completo. En la misma informan. Te-léfono 1-2015. 
157S7 4 Jl. 
SE ALQUILA, EN LA VIBORA, LA f A-sa Príncipe Asturias, número 7, casi esquina a Estrada Palma. Tiene Jardín, portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-rridos y una galería a la europea, y sala de comer al fondo y doble servicio de baños e inodoros y dos cuartos de cria-dos y garage. Todo espléndido, propio pura una familia rica. 15735 4 Jl 
OE ALQUILA PARA CUALQUIER CLA-O se do establecimiento magnífico local, puerta'' do hierro, habitaciones internas, servicio naultario, cocina, etc. Luyanó, nú-mero 113, frente a Henry Clay y Aguila do Oro. lufonna su dueño: Perseveran-cia número 52, bajos a todas horas. Te-lefono 9414. 14746 4 Jl. 
EN LOS QUEMADOS DE MARIANAO, se alquila la cómoda y amplia casa Calzada, número 84, entre General Lee y Norte, a una cuadra de ambos eléctricos y a dos del Palacio Durañona. La llave e informes al fondo. Martí, número 15. 15866 7 Jl-
QUEMADOS DE MARIANAO 
Se alquila la espaciosa casa-quinta Maceo, 8, esquina Dolores, propia para numerosa familia v buenas comodidades. Sala, co-medor, gran salón, ocho habitaciones, cua-tro más para criados, pisos de mármol y mosaico, amplio garage, jardines en el centro y costado. Para informes: Monte, 72. Habana. Teléfono A-1928. 15584-85 2 V 
V A R I O S 
C0JIMAR 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada, numero 7. informan: Veda-
do, Calzada, 56, esquina F, bajos. 
Teléfono F-3578 y Cuba, 69, bajos. 
13558 2 jl. 
L 
OCAL PARA TODA CLASE DE ES-| tn'.ileclmientos, de más de trescien-• metros planos, sobre columna» y seis ' lartos al patio, so alquila. J. del Monte, (5, Puente Agua Dulce. Informan en los tos. ISC'iO 4 jl. 
<̂ i: ALQUILA EL HERMOSO CHALET, O fabricado en 1.500 metros de terre-no, con jardín a todo alrededor de la casa y árboles frutales de toda clase; con nue-fe Iiabltaclones y dos para criados, gara-ge, layabos de porcelana, con agua ca-üentc, todo moderno. Calle B. Lagueruela, uflincro 25. (hoy Pedro Consuegra,) es-quina a Segunda'. Víbora. Se puede ver to-dos los días de 10 a 5. ISOKi 2 Jl. 
ALQUILA LA ESPACIOSA CASA de ^ ultu y bajo, gran patio arbolado y ga-rage, en Felipe Pocy, número 1, Víbora. Informan en la misma. 131)84 6 Jl. 
QUINTA SANTA AMALIA 
Arroyo Apolo, se alquila, por año 
o temporada, con quince mil metros 
terreno, arboleda, agua Vento, elec-
tricidad, teléfono, ocho cuartos, am-
bos lados y tres de criados, jardines, 
garage y todo confort; en la Calza-
da, dos cuadras de Havana Central, 
seis de los tranvías. Precio módico. In-
forman: Prado, 31, altos. Teléfono 
A-9598. 16141 8 jl. 
EN 15 PESOS SE ALQUILA UNA IIA-bitación. con vista a la calle, amue-blada v con luz eléctrica; otra sin mue-bles, en dien pesos. Industria, 72-A, y en Tejadillo, 48, una en once pesos, y dos, unidas, en 20 pesos. 16163 4 Jl. 
AGUILA, 106, ESQUINA A BARCELO-na, se alquila habitación a la brisa, con balcón a la calle y luz eléctrica, a hombres solos, en $12.50. 16139 6 Jl-SE ALQUILAN HABITACIONES IvE-gias, grandes, con o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-cinas y matrimonio sin niñ'is. Se da luz, lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-meros 94 y 98, a una cuadra del Parque. J. M. Mantecón, Teléfono A-8888. 15353 23 jl. 
EDIFICIO LLATA 
I 
En el centro del dis 
trito comercial, a una 
cuadra de los tranvías 
de Cuba y Habana. 
Construido especial-
mente para oficinas, 
estilo americano, con ascensor, luz 
eléctrica y todo servicio: lavabo 
de agua corriente, jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen 
luz directa del exterior, muy fres-
cas, ventilación perfecta y clari-
dad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
T I N T U R A G A R D A N O 
t x t o Í Í x ^otrR le supera para teñir las BARBAS y CABELLOS 
^A?/r^7£^VMENTE d© hennoBO color NEGRO N A T U R A L « I N . 
VARIABLE PERMANENTE y B R I L L A N T E . Cuidado con las Imitad». 
nos. Caja $2 y $1 pequeña. 
Sarr¿> Johnson, Taqueckel, Americana. 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriformeg e infecciosaa, catarro intestinal, puios, cflJco», disenteria 
medios11'H8 fallan aún 611 los casOB «J™ hayan fracasado otro» r*-
En todas las farmacias y droguerías. Depósito: Belascoaín, 117, 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz» esquina a Habana. 
EX Eli VEDADO: CALLE DOS, NUME-ro 9, se alauilan dos hermosas y ven-tiladas habitaciones, con servicio de ba-ño. Serán preferibles hombres solos o un matrimonio sin hijos. 15873 6 Jl. 
EDIFICIO "LLATA" 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
EN 14, JÍUMEBO 123, ENTRE 13 Y 18, casa particular, se alquila, a perso-nas de moralidad y sin niños, un depar-tamento de tres grandes y frescas habi-taciones, con luz eléctrica y vista a la ca-lle, a dos cuadras de lo» tranvías v sola-mente por $16 o dos en $13. Informan 9U la misma. Vedado. 15008 4 Jl 
SE SOLICITA ÜXA PENINSULAK, DE mediana edad, para cocinar y ayudar a la limpieza, en casa de corta familia. Sueldo 13 pesos y ropa limpia. Tiene que dormir en la colocación v dar referencias. Calle 25, número 228, entre F y O. 1C029 3 Jl. 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA, PARA Co-cinar y limpieza. Precio convencional. San Lázaro, '.'7. 1603» 6 Jl. 
ROQUE GALLEGO 
Agencia <le Colocaciones "L{i Amérlcn." Luz. 91. Teléfono A-2404. En 15 mlnntoi y con recomendaciones, facilito criados, camareros, cocineros, porteros, chauffeum, ayudantes y toda clase de dependientes. También con certificados crianderas, cria-das, camareras, manejadoras, cocineras, costureras y lavanderas. B.xpeclalidad en cuadrillas de trabajadores. Roque Galle*»-
SE SOLICITA ÜNA BUENA COCINE-ra, soltera y peninsular, que duerma en la colocación y traiga referencias. Sueldo: 20 pesos. Es para corta familia. Cerro. 5C3, altos; de nueve a cuatro. 1C093 3 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que sepan cumplir con su obligación. Ancha del Norte, 124. 10090 3 Jl. 
CRIADAS Y CRIADOS: LOS MEJORES sueldos y las melores casas fos ofrecen las oficinas de Fidel Aragón. Merced, no-mero 89. Teléfono A-9222. La familia qu« desee una sirviente bien recomendada, pídala a estas oficinas. . _ 
15397 2 JL 
S E SOLICITA UNA COCINERA, penin-sular, sueldo $15. La Rosa. 3, Cerro. 15972 2 Jl. 
| S e o f r e c e n 
SE SOLICITA EN NEPTUNO, 17. AL-tos, una cocinera, blanca, no de mucha edad, limpia y que cocine bien. 15976 2 Jl. 
V A R I O S 
SE ALQUILA 
un departamento bien amueblado, con 8 cuartos, baño y ascensor, situado en la calle 15W, número 91, cerca del Parque Central, por $175 mensuales. Informan: Keuuechy, número 333, quinta Ave., New York. 13872 6 Jl. 
0 3G78 S0d-12 
EN BERNAZA, 55. SE DESEAN UN'O o dos compañeros de cuarto. Infor-marán, cuarto número 12. 16097 3 Jl. 
SE ALQUILAN BONITOS DEPARTA-mentos. con vista a la calle, muy ven-tilados, luz eléctrica, todos los servicios, entrada a todas horas, alquiler módico, desde $6 en adelante. Es casa de mora-lidad. Kelna, número 14. 13552 2 Jl. 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'Reilly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Carrio," vidriera de ta-
bacos. 
15075 3 Jl. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) hay hermosos, claros y ventilados depar-tamentos (completamente Independientes,) con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e inoiloro y lu/. eléctrico, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desdo su gran terraza se di-visa el panorama mfis bello de la Haba-na. También se alquilan unos altos, en el propio edificio, para fomilia de gusta 
EN ZULUETA, 32-A, SE ALQIILVN hermosas habitaciones, con luz eléctri-ca, abundante agua, entrada a todas ho-ras, de 0 pesos en adelante. En las mie-mas condiciones Amistad, 02. Manrique, 116. Manrique, 184. San Miguel, 120. 13553 2 Jl. 
C3595 7d-l. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les." Teléfono A-2998. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
H O T E L 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y _ habitaciones, con o sin muebles, para oficinas, hombres solos o matrimonios sin niños, con alumbrado eléctrico y servicio de criados para la limpieza. Fíjese bien; es el mejor lugar de la Habana. San Ra-fael y Galiano (altos de la peletería.) In-forman en la misma. Teléfono A-9238 v L López. Teléfono A-3040. " 16010 7 ji. 
MANHATTAÜ 
SE ALQUILA 
por mensualidades, un departamento lu-josamente amueblado, on ascensor, situa-do en la calle 81 West, cerca del Parqu»! Central. Para informes, dirigirse a ICeu-ncily. 333, Quinta Avenida, New York. 16078 7 Jl. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Ramón Calvo, de Asturias, que hace dos afios residía en Manzanillo. Lo sollci ta Valentín Calvo, Ingenio "San Ignacio," Agramante. 15961 4 JL 
- . I ^ — I . . . ^ 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE sepa cocinar y los quehaceres de la ca-sa. Sueldo: $15 y ropa limpia y que duer-ma en la colococlón. Calzada de Luya-nó, 116. 15950 2 Jl. 
CHALLE DOS. ENTRE 21 Y 23, AL LA7 J do del número 204. se solicita una bue-na cocinera, que sea aseada y traiga refe-rencias, si no reúne estas condiciones es Inútil que se presente, se prefiere que en tienda de repostería. 13925 2 Jl. 
SE SOLICITA UNA SESORA. PENIN-_ sular, para cocinar y hacer los queha-ceres de i.na casa, para un matrimonio sin hijos. Sueldo $20. San Lázaro, número 7, segundo piso. 15930 2 Jl. 
V A R I O S 
SE NECESITAN' DOS JOVENES DE _ buera educación y apariencia, con o sin experiencia, para trabajar en tienda de efectos eléctricos. Thrall. Monserrate y Neptuno. C 3651 4d-2. 
OE SOLICITA UN BUEN TEJEDOR DE redes de pescar. Prensa, 29, Cerro. 16267 g j]. 
S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SOLICITO SOCIO CON 100 PESOS, PA-, ra fonda; es gran negocio pura tra-bajador para buscar un sueldo sin que lo manden. Informan: Bernaza, 44, bo-dega. 16279 5 jl 
MUCHACHA BLANCA, SE SOLICITA para matrimonio sin hijos. Sueldo: 10 pesos. Compostela, 71, altos. 10285 5 jl. 
CASA 1'ARTICULAR Y FAMILIA FOR-mal, desean encontrar diez o doce per-sonas que quieran abonarse a comer en su casa, desde hoy, día 1 de Julio. En la misma hay una señora que desea en-contrar un niño o niña para cuidarlo en su casa. Calle del Cristo, número 17. 16159-60 4 jl 
'V'ECESITO UN DEPENDIENTE DE J.1 fouda para el campo; un muchacho para café en la Habana; otro para café en el campo; y dos muchachones para una fftbrica. Buen sueldo: Habana, 114. 16176 4 Jl. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE EN UN COME-dor fino, como primer criado, edad mediana, muy práctico, recomendación que usted exija. Lamparilla, número 72, altos, si su costumbre es de pagar poco sueldo no se moleste usted. 16223 5 Jl. 
TINA JOVEN ,PENINSULAB, DESEA U colocarse, de criada de mano. Infor- vj man en Estrella, número 95. 162C5 ' 5 Jl. 
r'NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o mane-jadora, que sea casa de buena conducta y si no que no se presenten; que tiene aquí su padre que la representa. San .lo-sé, entre Infanta y San Francisco, letra E. 16225 5 jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola, de criada de mano o maneja-dora ; sabe cumplir y tiene buenos Infor-mes; no se admiten tarjetas. Informan en Manrique, 116. 16278 5 Jl. 
EN ARAMBURU, NUMERO 13. SE so-licita una criada de mano, que tenga referencias. 16220 5 jl. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA U colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene refe-rencias. Informan: Maloja, 1. 16209 5 Jl-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; sabe co-ser y zurcir; no se admiten tarjetas; tie-ne referenclaa de las casas donde ha es-tado. Informan: Santiago, 21, altos. 16114 4 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA NISfA, DE 13 afios, para manejar nlfia o acom-pafiar una familia, cariñosa con los ni-ños. En la misma también nn muchacho, de 15 afios, para comercio o casa parti-cular; sabe las calles de la Ciudad. Infor-man en Cuba, 150, moderno. 16129 4 Jl 
SE DSEEA COLOCAR UNA MUCHACHI-ta, de 14 a 15 afios; tiene buenas refe-rencias y quien responda por ella, si no es una casa de moralidad no se presenten. No se admiten tarjetas. Obrapía, número 20, altos. 16140 4 Jl. 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 15 A 18 años, para la limpieza de casas y hacer reparto de ropa. Que sepa y traiga refe-rencias. Empedrado, número 53. 1602 3 jl. 
TVULCANIZADOR: SE NECESITA UNO • para el interior. Se exigen referen-cias. Buena proposición. Merced, 56. 16005 7 Jl. 
F N̂ LA IMPRENTA "EL TRABAJO," J Amistad, 63, se necesita un hombre pa-ra la limpieza y cuidado de la casa. Ha de traer buenas referencias. 15962 31. 
SK DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ulnsular, de 16 años, de criada de ma-no, casa de moralidad; no siendo para cria-da de mano que no se presente; tiene re-ferencias. Informan en Gloria, esquina Carmen, número 174. 36257 n jl. 
SE SOLICITAN CIEN COSTURERAS, que sean prácticas en pantalones en la i Antigua Casa de J. Vallés. San Rafael e Industria. 15073 8 jn. 
SE SOLICITA EN CAMPANARIO, Nl-mero 68, altos, una muchacha como de 14 uúos, para cuidar una niña de 3 años. Sueldo $6 y ropa limpia. 16135 4 Jl. 
SE SOLICITA UN JOVEN, AGENTE, pa-ra vender en la plaza, en comisión. Se piden referencias. Ofertas en Inglés y español, a E. M. Aguiar, 75. 15929 2 Jl. 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE SEA . trabajadora, para todos los quehaceres de una casa. Precisa entienda de cocina. Benjumeda y Franco. Señor Rotllan. 16170 4 Jl. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA que quiera ir al campo, que tenga experien-cia y posea buenas recomendaciones. Por-severanJa, número 25, bajos. 4(l-lu. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-tamento. con 3 balcones. 2 por Monte y 3 por Zulueta. Monte, número 5, depar-tamentos con comida y habitaciones, des-de $30. a $100. Teléfono A-1000. En Pra-do, 80, habitación con o sin muebles. Se piden referencias. 16051 7 ji. 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con bafio priva-do, agua callente, teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-0393. 
CASAS PARA FAMILIAS, DOS FRE8-cas habitaciones, con balcón a la calle $14; otra $9. Figuras, 50. Monte, 177, una espléndida, lo más fresca, $12. Monte, nú-mero 38, $7. 16037 fl jl 
CASA PARA FAMILIAS 
Elegante y con todo el confort moderno. Se alquilan espléndidos apartamentos y habitaciones. baños con calentadores Aguila, 90. Teléfono A-9171. 7 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO DE tros habitaciones, con dos balcones a la calle, en Teniente Rey, 102, entre Pra-do y Zulueta. Hay también para hombres solos. 10101 3 j). 
MONTE. 2-H, ALTOS, IZQUIERDA. EN-..tre--I>rndo y Zulueta, se alquila una habitación muy clara y fresca a hom-bres solos. Casa particular. 16103 3 JL 
HABITACIONES 
Dos unidas, balcón a la calle a 
matrimonio sin niños, personas de 
moralidad. También hay varías 
separadas, balcón a la calle e inte-
riores. Altos del café "El Bombé." 
Cuba y Muralla. Tel. A-5498. 
EN QUINCE PESOS: SE ALQUILA UNA habitación alta clara y fresca, otra mfts en 14 pesos y otra en doce pesos; to-das amuebladas, con luz eléctrica toda la noche y timbres. "El Cosmopolita". Obra-pía, 91. a una cuadra del Parque Central. Teléfono A-6778: y en Industria, 72-A, una con balcón, en $15. 15913 2 Jl. 
EN LUZ, NUMERO 7, HABANA, HAY frescas y limpias habitaciones, para hombres soloso matrimonio sin niños, con buena comida y muebles si los desean. Se da esmerado trato y buen servicio. • 15745 30 Jn. 
SE ALQT1LAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas, a hombres solos o matrimonio sin niños, con luz eléctrica, pisos de niosnicos. servicio y telefono A-932R Paula, 39, casi esquina a Habana. 15702 4 Jl. 
CIRIADA DE MANO, DE MEDIANA ' edad, se necesita una que esté bien práctica en su obligación. Calle K, número 1S6, entre 19 y 21, Vedado. 4d-30. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, sueldo 15 pesos y ropa limpia. Teja-dillo, número 32, bajos. 15095 2 Jl. 
I™ HABANA, 14, ALTOS, SE SOLICITA j una manejadora y una criada de ma-no. 16085 3 jl. 
CRIADA DE MANO: SE SOLICITA UNA peninsular, para corta familia, que se-pa coser y presente buenas referencias. Estrella, número 09. 15986 3 jl. 
C<E SOLICITA CRIADA, DE MANO, QUE O sepa coser y tenga buenas referencias. Sueldo: 20 pesos. Son Mariano, 18, Víbora. No venga por la mañana. 10048 3 jl. 
VTECKsrro c r i a d a f o r m a l p a r a 
i.1 los quehaceres de corta fomilia y ma-nejar una uiñita de dos años. Calle Car-ballo, número 3, a dos cuadras de la es-quina de Tejas. Cerro. 10016 2 jl. 
SH SOLICITA UNA CRIADA PARA UN matrimonio solo. Neptuno, 121, segun-do piso. 15960 2 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA E L servicio de corta familia; sueldo $10 y ropa limpia. Luz, número 8, altos. 15971 2 Jl. 
X"TENDEDOR DE VIVERES. SE SOLI-V cita uno, que conozca el comercio al detall. Dirigirse al apartado de co-rreos, número 644, especificando edad y sueldo que se desea. 15930 2 jl. 
FARMACEUTICO: SE SOLICITA UNO para regentear una Farmacia del in terior. Informan: Droguería Barrá. 15987 B Jl. 
SE SOLICITA UN OPE-
RARIO DE CONFITE-
RIA Y B0MB0NERIA, 
QUE SEPA BIEN ES-
TE TRABAJO. DIRI-
GIRSE A FRANCISCO 
U T S E T , APARTADO 
98, MANZANILLO 
15804 « Jl. 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ser encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Diríjanse por escrito 
a William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-jadora; sabe coser a máquina t es. cari-ñosa con los niños. Galiano, número 123, altos. Teléfono A-7557. 16136 4 JL 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-jadora. Informan: SuArez, número 24. 16133 4 Jl. 
SE DESEA UNA MUJER FORMAL Y trabajadora para criada. Jesús María, número 57, altos. 16166 5 Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias. Informan: Crespo, 83, altos. 16156 4 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano o inaue-Jadora. Informan: Villegas, 42. 16053 3 Jl. 
DESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, DE color, de manejadora, de un niño o niña, de dos a tres o para criada de cuar-to. Tiene quien la recomiende, no tiene Incoreniente do ir al Vedado. Virtudes, nú-mero 46. 15948 2 Jl. 
SE OFRECE SEÑORITA, ESPASOLA, buena educación, para cuidar niños, enseñarles instrucción primaria o acom-pañar señora y limpiar. Villegas, 123, al-tos. Teléfono A-S030. 15044 2 Jl. 
U NA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en cosa do moralidad, de criada de mano o manejadora; tiene re-ferencias de buenas familias. Obrapía y Cuba, altos del café. 16079 3 jl. 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-. cha, peninsular, de criada de mano, en casa de corta familia y de moralidad; tie-ne quien la recomiende. Informan: Cres-po, número 49. 160S2 3 jl. 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano; sobo co-ser a mano y a máquina y tiene quien la garantice. Darán razón: Oquendo, 5, ba-jos, entre Animas y San Lázaro. 10066 . 3 jl. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o ma-nejadora. Tiene buenas referencias. In-forman: Vives, número 170. Tel. A 2407. 15943 2 jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PL-ninsular, de criada de mano o ninne-jadora: entiende de cocina; no duermo en la colocación: tiene buenas referencias. Informan cu Industria, 27, altos. 15830 2 Jl. 
C 3151 246-7. 
OE ALQUILAN EN REINA. S3, FREN-O te a Galiano. rarlas habitaciones para hombres solos o matrimonio sin niños. In-forman en "Al Bon Marché.* 1.-705 4 J1 _ 
aXIAjíO, 1M. BSQVINA A BABCBLO-na • en esta hermosa casa de huespe-des se' alquilan habitaciones amuebladas, para hombres solos o matrimonio sin ni-ños También «e da comida a precios eco-nómicos. 15601 2 j'-
C 3544 8d-30. 
RUARTELES, 4, ESQUINA A AGUIAR, \J a un» cuadra del Malecón. Se alquila una gran habitación, con balcón a la calle, con muebles o sin ellos, y una con mue-bles para hombre solo, en 10 pesos. 16087 8 Jl. 
I H a b i t a c i o n e s c i o n e s | 
H A B A N A 
ylLLEOAS, 118, SEGUNDO PISO, CASA particular, se alquila una habitación, muy fresca, para hombres solos. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
I sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Aveoida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
VEDADO: CALLE DQS, ENUMERO 2, SE solicita una criada, de mediana edad, para los quehaceres de la casa y sepa co-ger. Sueldo $15 y ropa limpia. 15927 2 Jl. 
SE SOLICITA CRIADA PARA CUAR-_ tos, blanca, que sepa coser y tenga buenas referencias. Buen sueldo. Prado, número 68. altos. 64-28. 
CARPINTEROS EBANISTAS Y UN Es-cultor, se solicitan para construir mue-bles finos, en la casa calle 17, número 252, mueblería. F-1048. 15655 2 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, que tenga referencias, suel-do $15. Calle 1», entre 4 y 6, Vedado. 16743 2 Jl. 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga recomendación de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del 
"Cetro de Oro." 
C 2905 In. 30 my. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Bascuas. ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
| baña a Güines, poblado de Jamaica, 
. se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
10 Jl. 
ITSA MUCHACHA, AMERICANA. DE-J sea colocarse, de manejadora. Puede | embarcarse si así se desea. Tiene bue-nas referencias; sabe su obligación. Infor-man: Monte. 389, habitación 10. 1.-V-41 2 jl-
TVESEA TRAHAJO UNA PENINSULAR; U entiende de todo; no duerme en el acomodo ni va lejos de la Habana, sin que se le papue el pasaje. Informan: Calle do Matías Alfonso, letra A y también eu Empedrado, nümero 23. altos. 15728 2 Jl. 
TTNA MUCHACHA, INGLESA, DE CO-U lor. desea colocarse, enn una familia que bable ingles, de manejadora o criada de mano. Ilboda. Aguila. 220. 16011 2 Jl. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, de criadas de mano o manejadoras. Tie-nen referencias. Informan:' Diaria, 52. 1G001 2 Jl. 
ALQUILAN, EN LOS ALTOS DEL k5 café Vista Alepre. San Lázaro, esquina b Belascoaín, hermosas y frescas habita-ciones a hombres solos o matrimonios sin niños: han de ser personas de moralidad. 13493-94 6 jl. 
Se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
SE SOLICITA 
nn operario experto para taller de 
Optíca. "La Gafita de Oro-*' 0' 
Reilly, 116. 
SE OFRECE UNA SESORA, SERIA, pa-ra acompañar señoras o señoritas; en-tiende algo de costura; puede dar infor-mes de personas respetables. Informan en Progreso, número 11. 150 'i jl. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
C-3146 In. —6 Jn. 
C 3124 ln. á- Jn. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
¡ sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
CRIADOS DE MANO 
13041 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-didas y frescas habitaciones, con rlsta al paseo del Prado e interiores, con Tenta-na 7 buen servicio completo y esmerado. 
SE ALQUILA. EN AGUIAR, 31, ANTI-guo, entre Chacdn y Tejadillo, depar-tamentos de dos babitadoneB a personas de moralidad. 15815 6 Jl. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA SALA Y una habitación, altas, muy frescas, pre-cio módico. Animas, número 149. 15700 4 Jl. 
SE ALQUILA HERMOSO DEPARTA-mento, alto, con vista a la calle, a persona de moralidad. También hay habi-taciones bajas. Jeoús María, 49. 14935 2 Jn. 
V E D A D O 
VTECESITO BUKX CRIADO DE MANO 11 ganando 25 pesos, y dos-criadas. Tam-bién dos peninsulares para una fábrica Sueldo: 35 pesos y casa. Habana. 114 Mgg 3 Jl. 
SR BOL1CITA TN nUF.N CRIADO DE mano, con referencias. Consulado, 130 altos. 10104 3 Jl. ' 
C O C I N E R A S 
PARA MONSERRATE .137, UNA COCI-ñera, con $25, para el campo v otra S20. para la Habana. Sin referencias no •e presenten; y una criada, con $20 10-" 8 Jl. 
UNA JOVEN, ESPASOLA, SE DESEA colocar, para limpieza de habitacio-nes; sabe coser, bordar a máquina. Suel-do: 20 pesos. Informan: Dragones, nú-mero 1, fonda La Aurora. 16017 5 jl. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en cusa de moralidad, de cria-da de mano, para corta familia o matri-monio solo; sabe coser un poco y tiene referencias. Informan: Angeles, 4. En la misma una manejadora. 16252 fi Jl. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
MIGUEL TARRAS0 
Agencia Colocaciones. Teléfono A-6875. Aguiar, 72. Con recomendaciones, facilito cocineros, camareros, criados, dependien-tes, porteros, ayudantes, fregadores, apren-dices, repartidores o cuanto personal ne-cê ite. 16111 4 jj. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-lar, fina, para coser en casa pattlcu-. lar o para repasar ropa en hotel. Tiene referencias. Sueldo $20. No duerme en el acomodo. Informan: Aguiar. 11. 16115 4 ji. 
•ATODISTA: DESEA COLOCARslo EN ili, casa do buena familia, y para limpiar alguna habitación. Informan: Chacón nú-! mero 14. 16118 4 j , 
"LA CUBANA" 
EN PROGRESO, 22, S E ALQUILAN HA-bltacioncs amuebladas, con todas co-modidades, altas y bajas, frescas; se pre-fieren hombres solos, a media cuadra del Parque CentraL Casa nueva, 
imn 2 j l 
"A I"ATRIMONIO DISTINGUIDO, extran-AL jero, sin nlfios, quiere dos cuartos, amueblados, al principio del Vedado, altos o azotea con baño. Calle 17, número 18. 10058 7 jl. 
C E NECESITA UNA COCINEE A-RE-I kj póstera, para el campo; se paga buen I sueldo y el pasaje. Informan: Hotel "P«-' saje." habitación número 60 16022 3 ji 
VEDADO: PALACIO H, NUMERO 46, entre 5 y Calzada, se alquilan habi-taciones magníficas, lo más saludable que se conoce a $S y a $5, $15 y $22, a $4. I.WS C JL 
CK SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-O clnar, y ayudar a la limpieza, para un matrimonio. Tiene que dormir en la colo-caclftn. Belascoaín, esquina a San Rafael altos de la ferretería, i 16052 8 ^ 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrlauo Pluma. Vlller»s, 92. Teléfono A-836S Itú-pidamente facilito toda clase de personal con referencia, garantizando au conducta y moralidad. 
VILLA VERDE Y CA. 
íí.ra2. Agencia de Colocaciones. ©'R*!!-82. Teléfono A-2348. 81 quiere uated tener un buen cocinero de casa particular hn te , fonda o establecimiento, o caXrVros' criados, denendientes, ayudantes, froeldo: res, repartidores, aprendices, et¿.. que se-pan su obligación, llamen ul telefono de esta antigua y acreditada caaa. que se loa facilitarán con buenas referencias , mandan a todos los pueblos de la isla v 
t̂rabajadores para el campo, 
16274 fil 
DBSBA (OLOCARSE UNA MICHA-cha, acostumbrada en el país, pura el servicio de habitaciones y repasar ropa a mano de una niña, que no sea recién nacida. Sabe cumplir con su obligación San Ignacio, número 12. 16143 4 ji 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE cuartos o. de manejadora. Infol•lnau• calle 8, número 20. Vedado. 15907 q ¡i 
UN A J O V E N , ESPASOLA, DESEA co-locarse, para limpieza de habitaciones; sabe coser y bordar a máquina; sueldo 20 pesos. Informan: Dragones, número 1 fon-da "Aurora." 16017 3 jl. 
T\ESEA. COLOCARSE U N A J O V K n ! -•̂ española, para limpiar alguna hablta-
5S5 y río08"1"' .?ue 8ea casa respetable. Es-cobar, 98, antiguo. 
PAGINA DIECIOCHO üiARlO DE LA MARINA Z 0 E 
DE S E A C O L O C A H S K JOVKÍf , 1< A A O S , en casa de moral idad, p a r a cuartoa 
» matrimonio solo; aabe aa o b l i g a c i ó n 7 
tiene r e c o m e n d a c i ó n de donde h a Berrido y 
responden bus padrea. R a a ó a V i r e » y 
Alambique, b o d e n . 
15952 3 Jt. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M Ü C H A -cha, para coaer; no tlena inconveniente 
en a y u d a r a los quehacerea de la casa. I n -
forman eiv Barce lona, 10, bajos, 
a Ji. 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O ala n i ñ o s , de cr ladoa: é l para portero 
o criado y ella para la l impieza. E n la 
misma una c r i a d a ; no se admiten tarjetas . 
Cal le Ocho, 48. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 37. So 
prefiere el Vedado. 
16266 8 J l . 
SI R V I E N T E E S P A S O L O F R E C E 8 Ü 8 servicios de criado, para comedor o 
para caballero solo. T iene buenas refe-
rencias. D i r i g i r s e : Cuba . 1, esquina C h a -
c ó n . Cuarto n ú m e r o 3, bajos. 
162S0 S Jl . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O , D E mediana edad, para un caballero solo 
o bien sea para una casa part icular , es bien 
prrtctico en el servicio de comedor y en loa 
d e m á s quehaceres de la casa. Consulado, 
108, antijrio, esquina a Trocadero. T e l é f o -
no A-5706. 16195 6 JL 
C H A Ü F F E U R S 
EX P E R T O C H A U F F E U R : D E S E A C o -locarse en casa part icular , en la ca-
pital o fuera de ella. Monte, n ú m e r o 473. 
T e l é f o n o A-7388. 
16179 6 j l . 
E O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A 
sa part icular . I n f o r m a n : Belaacoaln, 
623, entro R a s t r o 7 Campanar io . 
16977 2 j l . 
S 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -nlnsu lar , para ayudanta de una m á -
quina o para criado de mano. I n f o r m a n : 
Salud, n ú m e r o 16, altos. 
15664 8 J l . 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , C O N D O C E a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para ca-
m i ó n de caBa de comercio o de c o m p a ñ í a 
industr ia l . D ir ig i r se por escrito a "Me-
c á n i c o " . Amistad , 94, altos. 
15666 » JL 
TENEDORES DE LIBROS 
E S -
* J Cl 
de 
J O V E N , J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carsc con buena famil ia , como criado 
mano. Jardinero o cualquier trabajo. 
" E l B a m b ú " . Neptuno, 121. 
16161 4 JL 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O P A -ra el comedor, un joven que tiene 
trabajado en var ias capitales de E u r o p a ; 
tiene rofomnelas. Informa en el Vedado. 
Cal le -Jy L i n e a , bodega. T e l é f o n o F-1331. 
16098 8 j l . 
TE N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , p a ñ o l , con referencias de casas don-
de t rabaja , se ofrece en horas convenidas. 
Av i sos : Santos. Obispo. 52 o " L a P a m a , " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 01 y medio. 
16072 7 j l . 
Dinero en hipotecas y pagarés 
a l 6 y 7 por 100, desde $200 haatA 00.000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barr ios y repartos. D i r i g i r s e con t í t u l o s 
a la oficina A . Busto . Afruacate, número 
38: de 9 a 10 y de 1 a 4, T e l é f o n o A-92i3. 
15730 ' 4 j ! . 
HIPOTECAS 
Se ofrece 13,000 pesos oficial sobre finca 
urbana • r ú s t i c a , i n t e r é s m ó d i c o , una o 
var ias part idas . Empedrado , n ú m e r o 5, No-
t a r í a . Prado , 31, altos. T e l é f o n o A-O.IOS. 
15732 * Íl-
JULIAN JEREZ 
H a b a n a , 96. Compra y venta fle canas 
y soleres en la H a b a n a . Vedado y demfls 
barrios . (Doy y tomo diaero en hi -
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de f incas r ú s t i c a s . R e s e r r a y t ra -
to directo entre los Interesados. Nego-
cios en general. 
V A R I O S 
UN C A B A L L E R O , A M E R I C A N O , D E -sea una h a b i t a c i ó n , con una f a m i l i a 
part icular . Con o s in comidas. Se dan y 
piden referencias. Contesten por escrito a 
Mr. G . M. Apartado 2314. 
16258 6 j l . 
I T N J O V E N , E S P A S O L , C O N I N M E J O -
U rabies referencias, desea colocarse de 
criado de mano, entiende u n poco do co-
c ina y es muy Inteligente en su trabajo . 
In forman en casa Mendy. T e l é f o n o A-28o4. 
O Re i l ly , 1 y 3. 
15056 2 j l . 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, de mediana edad; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n : tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n en Son N i c o l á s , 138, 
16263 5 J L 
CO C I N E R A E S P A S O L A . D E S E A C O L O -carse : sabe cumplir . Duerme en el aco-
modo, ayuda a los quehaceres s i el t iem-
po lo permite. I n f o r m a n : Cal le 8 y 13, 
n ú m e r o 29, Vedado. 
16270 6 j l . 
XT X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -) se. en casa de moral idad, de cocinera 
o cr iada de mano. Tiene referencias y un 
n i ñ o de corta edad. I n f o r m a n : Basarrate , 
entre Neptuno y San Miguel. 
16162 5 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una h i ja del pafs, de mediana edad, 
con una n i ñ a de once meses; deseando la 
den h a b i t a c i ó n y corto sueldo. Cuba, n ú -
mero 120; de 8 a 6. 
16150 4 j l . 
XT N A J O V E N , D E C O L O R . D E R E C O -J mendada honradez, desea una fami l ia 
que v a y a de viaje, bien de cr iada o mane-
jadora . No tiene pretensiones y permane-
cerá fuera el tiempo que deseen. Infor-
man : Compostela, 32, segundo piso. T e l é -
fono A-9310. 16255 5 j l . 
SIN DINERO 
Puedo hacerse de un establecimiento, a l -
quilando una esquina que ya tiene a r -
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las f á b r i c a s H e n r y C l a y y E l 
A g u i l a de Oro. Cal le H e r r e r a , esquina a 
Guasabacoa. Inmediato a los t r a n v í a s L u -
y a n ó - M a l e c ^ n . Vea a M. Mlramontes. L u -
y a n ó . 12L 
10157 8 j l . 
TQE81 E S P A Ñ O L , 
de portero o sereno u oficina, estuvo 
en m u y bnenas casas de l a H a b a n a , es 
honrado y cumplidor. T t m b l é n sabe l i m -
piar a u t o m ó v i l . I n f o r m a n : Cuba , 84, esqui-
na a L a m p a r i l l a , portero. 
16128 4 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades, en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n •« i o / 
para el campo y sobre r.lquileres. Interes 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2T1L 
J Q I N l D O Y E N H I P O T E -
. ca $250,000 en part idas de mi l para 
arr iba , desde el 6 por 100. para H a b a n a 
y sus barr ios y para f a b r i c a c i ó n . M a n r i -
que. 78; de 11 y media a 2 p. m. 
15833 2 j l . 
PARA HIPOTECAS 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 «Od-12. 
A L 4 POR 100 
de i n t e r é s anual y 23 por ciento dividen-
do adicional . A Jo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento Ue 
Ahorros do lf» A s o c i a c i ó n de Depondlonte*. 
D e p ó s i t o s g a r a n l t z a l o s con sus propieda-
des. P r a d o y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
v de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. T e l é f o n o A-5417 
C. «14 I N . lo . t 
S 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
E 5 Í O R A V I U D A , H O N R A D A , P O S E E E L | ^ ^ S ^ ^ ^ t t S ^ V ^ ^ ^ 
I n g l é s , desea ser admit ida con una ñ i -
fla, en casa de moral idad, para atender 
a un caballero o a un matr imonio; no 
Importa sea fuera de la H a b a n a . In for -
man : Velarde, 30. Reparto L a s C a ñ a s . P r e -
gunte por Miss Mary . 
16168 4 j l . 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\J guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. I n f o r m a n : San I g -
n a c l ó , 24, h a b i t a c i ó n 15. 
16152 • 4 j l . 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C E N E R A -repostera, peninsular, para comercio o 
part icular , cocina como ex i jan y es muy 
f o r m a l ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . A m i s -
tad, 40, entre Concordia y Neptuno. 
16154 4 J l . 
MA T R I M O N I O P E N I N S U L A R , M K D I A -na edad: tiene un muchacho de 9 a ñ o s , 
desean colocarse para una misma casa o 
separados: ella es cocinera y é l criado de 
mano. I n f o r m a n : Tenerife, 28. 
16107 4 JL 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E regular edad y con referencias, desea 
colocarse. 
10020 
Reina , 71, s a s t r e r í a . 
3 J l . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, de mediana edad, ac l imatada al 
pafs: sabe cocinar a l a cr io l la y a la es-
p a ñ o l a , casa de comercio o part icu lar , pa-
ra la Habana , no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Id orman; Suspiro, 10. cuarto n ú m e r o L 
16046 3 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-cinera, e s p a ñ o l a ; sabe cocinar a la 
cr io l la y a la e s p a ñ o l a ; no Importa dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n ; menos de $20 no 
se coloca y no admite tarjetas. Agui la , 
122. por E s t r e l l a , puerta Izquierda. 
16003 2 JL 
MA E S T R O C O N S T R U C T O R , F U N D A -dor de G r a n j a s , desea colocarse de 
mayordomo o encargado de ñ u c a ; so ha-
ce cargo de toda clase de trabajos r ú s t i c o s , 
de cemento armado; entiende de hort icul tu-
ra , especialista en paisajes , c a r p i n t e r í a , 
p intura y m e c á n i c a ; tengo quien me acre-
dite mis trabajos . L a w t o n , n ú m e r o 76, V í -
bora. I n f o r m a n : R . Gonzále?:. 
16123 4 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N O P E -rar lo de sastre, p r á c t i c o en el oficio. 
I n f o r m a n : Galiano, 70, altos. 
16167 4 j l . 
SO L I C I T O T R A B A J O , E N L A C I U D A D o provincia. Tengo doce a ñ o s de p r á c -
t ica en pavimentaciones de "raacadain", 
asfalto, concretos, adoquines de piedra, 
preparador y de madera, a lcantari l lados , 
etc., etc. P a r a informes d ir ig irse a Ono-
fre Romero. Calle P a t r i a , 2, Cerro. 
16094 3 J l . 
JO V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A L A V A R en casa part icular . P a r a corta fami l ia . 
I n f o r m a n : Trocadero, 40, h a b i t a c i ó n 21. 
16153 4 j l . 
AGRICULTOR 
italiano, especialista en fruticultu-
ra y horticultura, desea relacionar-
se con propietarios capitalistas pa-
ra establecer negociación agrícola. 
D. Gastaldi, Hotel Francia. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F . TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A-7751 
JUAN PEREZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•er ica y 
CO M P R O C A S A . S E C O M P R A U N A C A -BA en buen punto; s i es posible en el 
barr io de Cayo Hueso. I n f o r m a n : Café S i -
glo X X I . Agui la y San Rafae l . S e ñ o r G u -
t iérrez . Siu corredores. 
15816 8 J l . 
SE C O M P R A N U N A O D O S C A S A S D E esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20.000 pesos. Entender-
se con F r a n c i s c o Ort iz . 23 y 10, Vedado. 
T e l é f o n o F-1659. 
15630 24 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, en casa de comercio O 
part icular , cocina a la cr io l la , francesa y 
e s p a ñ o l a . Ent iende de postres; tiene refe-
rencias de las mejores casas de la H a -
bana. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r y Manrique, bo-
dega. 15919 2 J l . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cocinera o cr iada de ma-
n o ; sabe cumpl ir coa su o b l i g a c i ó n . I n -
forman : Habana , 126, bajos. 
15934 2 J l . 
JA E S P A S O L A , S E C O L O C A P A R A 
cocina, en casa decente, comercio 
o en casa par t i cu lar ; cocina a l a espa-
ñ o l a y a l a c r i o l l a ; no tiene inconvenien-
te en i r a l campo; tiene buenas referen-
cias de donde ha estado. I n f o r m a n : Callo 
Ajriíirgura, 94, h a b i t a c i ó n 29. 
15969 2 J 1 . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. catalana, para coc inera; sabe su 
o b l i g a c i ó n : tiene referencias; quiere dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n ; prefiere en las afue-
ras . Hayo, 33, bajos. 
16002 2 Jl . 
CO C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , C O N V A -rios a ñ o s en el p a í s , desea casa part i -
cular, es repostera y sabe cocinar a l a 
criol la y e s p a ñ o l a , no es salcochera. Con-
sul.Tlo. 53, carn icer ía . 
15993 2 J l . 
i ? ; 
N A S E S O R A D E S E A E N C O N T R A R 
una fami l ia para v ia jar eu max o 
t ierra, o bien de manejadora; t a m b i é n 
otra s e ñ o r a para costurera, zurc ir o ama 
de llaves. Tiene quien responda. Infor-
man : Vedado, calle 9, n ú m e r o 25-A, entro 
H e í. T e l é f o n o S183. 
16012 2 J l . 
UN J O V E N D E S E A E M P L E A R S E E N una casa de comercio, de cobrador o 
cosa a n á l o g a ; tiene quien responda por él . 
L V . O. L u y a n ó , 103. 
16004 2 j l . 
A 
V I S O : D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
clentes p a r a cobrador o mensajero de 
cualquier casa de comercio o par t i cu lar 
para la c iudad. I n f o r m a el Interesado en 
Neptuno, 202. T e l é f o n o A-3615. 
15781 * Jl-
Ingeniero de Ferrocarriles 
Con muchos a ñ o s de p r á c t i c a e inmejora-
bles referencias, ofrece sus servicios, den-
tro o fuera de la capital . Para Informes 
escrihn n al Apartado Pos ta l n ú m e r o 2376. 
15S05 2 J l . 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular . en casa de moral idad, en-
tiende de cocina. Tiene re ferenc ia» . I n a u i -
sklor, 33, Habana . 
16171 4 j l . 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , Q U E C o -noce perfectamente l a cocina criol la 
y e s p a ñ o l a , se ofrece para casa part icular 
o de comercio, es aseado y t a m b i é n es re-
í02i;!l:0- D i r e c c i ó n : 13. G u a r d i a . T e l é f o n o 
A-i906. 16155 4 
p o s t e r í a . 
JL 
TN C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de comercio, entiende de re-
ter ía . sale al campo y tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Morro, 9, 
16035 3 Jl . 
CO C H E R O . B U E N O , D E C O L O R , D E -sea colocarse, en casa part icu lar o es-
tablecimiento. I n f o r m a n : R a y o , esquina a 
Zanja._ bodega. h <» « 
2 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O pculnsular, de mediana edad, en casa' 
de comercio o particular, t rabaja a l a es-
p a ñ o l a y criol la. D a n r a z ó n : Empedrado 
uinnoro 45, H a b a n a . ^ i i c u r a u o , 
lri,J-S 2 j l . 
C R I A N D E R A S 
PI N E R O E { H I P O T E C A t 
© 1 . 0 0 0 S E D E S E A N C O L O C A R E N H I P O -
<I¡7 teca al 7 por 100 de i n t e r é s , sobre pro-
piedad en esta c i u d a d ; trato directo: no 
admito corredores. N o t a r í a del L icenc iado 
A. Mar i l l , 98, Habana . 
16184 5 j l 
DA M O S $3.000.000.00 E N H I P O T E C A S desde 6 por 100 anual sobre casas. D i -
nero sobre solares en Vedado y f incas r ú s -
t icas. Compra-venta de propiedades. H a -
vana Bus iness . Indus tr ia . 130. T e l . A-9115. 
16-*1 13 J l . 
PARA E L CAMPO 
Del 8 ^ a l 9 por 100. Doy dinero en p r l 
mera y segunda hipoteca sobre f incas en 
la provincia de la H a b a n a , y en algunos 
lugares de la provinc ia de Matanzas y P i -
nar del R í o . F l g a r o l a , Empedrado . 30, ba-
jos. T e l é f o n o A-2286. 
. MgTg 16 J l 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . C O N B U E -
4 1L 
SE D E S E A C O L O C A R XTSA C R I A X T I T U 
' i Habana como para el r n m n * - ~f. -i 
verso su n iña . F l o r i d a • C*mV0' P u « l " 
10056 
T J V A P E N I N S U L A R , D E D O S M i r a i r a 
* Jl 
$100 mensuales 
Usted puede ganar si es un activo 
agente. Diríjase a Mercaderes, nú-
mero 36, altos. F . Torres. 
C 3574 8d-lo. 
Deseo comprar un ga-
rage que esté bien lo-
calizado. Diríjanse por 
escrito a L . Fetzer. Ca-
lle 25, número 235, Ve-
dado 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O . 30. 
bajos, frente a l Parque de S a n J a a n de 
Dios, de 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-3286. 
VE D A D O . D O N I T A C A S A M O D E R N A , entre las dos l í n e a s , calle de letra, 
br i sa , j a r d í n , portal, sala, hal l , cinco cuar-
tos, saleta, entrada para automOvll, gara-
ge, hermoso patio. F l g a r o l a , Empedrado , 
30, bajos, 12 por 50 metros. 
EN $7.000. C A S A M O D E R N A . M U Y Es-paciosa, de alto y bajo, en esta c iu -
dad, a l a br i sa , con dos ventanas; sala, 
comedor, tres cuartos bajos ; Igual en el 
a l to; escalera de m á r m o l . Renta $68. F l g a -
rola, Empedrado , 30, bajos. 
BA R R I O D E C O L O N . A D O S C U A D R A S del Prado , casa de azotea, con sala, 
recibidor, seis cuartos bajos, dos cuartos 
altos, pisos de m á r m o l y mosaicos; sani-
dad moderna. $9.500. F l g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
PR E C I O S A F I N C A . E N C A L Z A D A Y cerca del e l é c t r i c o ; terreno superior; 
m a g n í f i c a arboleda; palmar, vivienda, po-
zos. F l g a r o l a , Empedrado, 80, bajos. 
BA R R I O D E G U A D A L U P E . U N A O R A N casa, de alto y bajo, z a g u á n , dos ven-
tanas, sala, recibidor, seis cuartos y sale-
ta, en el ba jo ; en la parte a l ta , I g u a l ; 
hermoso patio y traspatio, pisos de m á r -
mol y mosaicos, maderas de cedro y cao-
ba, dobles servicios en ambos pisos, su-
perficie 450 metros. F lgaro la , E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
CA L L E D E L E A L T A D . C A S A M O D E R -na. Muy c ó m o d a , a la br i sa , de alto 
y bajo, con dos ventanas, sala, saleta, dos 
cuartos bajos, buen pat io; en el alto 
igual , escalera de m á r m o l . Renta $65. P r e -
cio $6.300. F igaro la , Empedrado , 30, bajos. 
CA L L E 17. U N O R A N S O L A R D E E s -quina, de sombra, con aceras pagas ; 
es una de las mejores esquinas por su s i -
t u a c i ó n . 20 por 33 metros, s in censo. Otro 
de centro en la calle Bnf íos (centro), b r i -
sa, p r ó x i m o a 17. $12,50 metro. F l g a r o l a , 
Empedrado , 30, bajos. 
ES P L E N D I D A C A S A M O D E R N A . E N J e s ú s del Monte, en la mejor calle, a 
la br i sa , prflxlma a la Calzada, con j a r -
d í n , portal , dos ventanas, sala, saleta, cua-
tro cuartos bajos, dos cuartos a l tos : azo-
tea, hermoso patio y un gran traspatio, 
con un cuarto para criado. F l g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
E M P E D R A D O , 47. D E 1 A 4. 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
i Q u i é n compra casas? P E R E Z . 
¿ Q u i é n vende so lares? P E H E Z 
Qui^n comura solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? . 
¿ Q u i é n da dinero en h ipoteca? . . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca?. 
L o s negocloi de esta casa son 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo dos casas, modernas, con c u a r t e r í a 
al fondo, todo Junto, se puede fabr icar 
m á s cuartos, el terreno mide 365 metros, 
s in gravamen. R e n t a : $114 mensuales. 
Empedrado , 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-271L 
En Manrique, cerca de Galiano 
Vendo una casa de altos, moderna, con 
sala, saleta, tres cuartoa, dobles, servi-
cios, sin gravamen. P r e t i o : $12,500. E m -
pedrado. 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
EN GLORIA, VENDO 
una c u a r t e r í a de altos, moderna, con 1« 
cuartos, s in gravamen, muy bien s i tuada. 
R e n t a $05 mensuales. Empedrado , 47, de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711, 
Vendo 2 casas con establecimiento 
E n lo m á s c é n t r i c o , con contrato, buena 
renta, se vended juntas o separadas; 
t a m b i é n vendo 2 casas en c l Vedado, en 
l a L o m a , con portal , J a r d í n , sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, 1 cuarto de criados, 
dobles servicios. R e n t a $05. P r e c i o : 
Empedrado, 47, de 1 a 4. J u a n 
T e l é f o n o A-2711. 
EN SAN MIGUEL 
Vendo 600 metros de terreno, propio para 
u n garage o Industr ia , con una casa an-
t igua, se puede dejar en hipoteca dos ter-
ceras partes, acera de l a sombra. E m p e -
drado, 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
fono A-2711. 
CASAS EN VENTA 
Virtudes , $0.000. I n d u s t r i a , $17.000. Re ina , 
$27.000. Neptuno, $13.000. San L á z a r o , 1-
mi l 500 pesos. Angeles, $19.000. Prado, 
$75.000. A c o s U , $14.000. Evo l lo Mart ínez . 
Empedrado , 40; de 1 a 4. _ 
16014 2 
VE N D O E N $1,800, L I B R E T O D O O B A -v á m e n o $700 en mano y $1,100 en hi -
poteca, Guasabacoa, 10-B, con sala, come-
dor, dos cuartos, m a m p o s t e r í a , sanidad, 
b a ñ o y cocina. T e l é f o n o A-5254. T r a n v í a 
L u v a n ó . bajarse esquina Guasabacoa. 
15835 B J1-
SE VENDE EN $9.000 
E n J e s ú s del Monte, calle de Santa F e -
l ic ia , cas i esquina a Jus t i c ia , a dos cua-
dra* de la calzada de L u y a n ó , un mag-
nflco chalet con un gran garage, con en-
trada independiente, con capacidad, este 
ú l t i m o , para tres a u t o m ó v i l e s y cons-
truido con todas las exigencias de la sa-
nidad moderna. E s t e chalet presenta un 
bonito aspecto exterior y e s t á rodeado, ca-
s i todo, por una T e r j a de hierro, con j a r -
d í n y portal en su frente. Tiene hal l cen-
tra l , en fprma de patio, sala, saleta, tres 
cuartos a un lado y dos al otro, cocina, 
cuarto de bafio completo para fami l ia y 
el garage tiene t a m b i é n su servicio com-
pletamente independiente. P a r a informes 
dir ig irse a Santa Fe l i c ia , 15. entre L u c o 
y Vi l lanueva, y en L a m p a r i l l a , 41, bajos, 
de 12 a 2, y d e s p u é s de las cinco de la 
tarde, 15909 7 Jl . 
$11,500. 
P é r e z . 
UN B U E N N E G O C I O C O N | 2 . 0 0 « . V E N ^ do un c a f é en punto comercial , con 
buen contrato y deja un sobrante da a l -
quileres mensual de 80 pesos. T iene buen 
bil lar y buena venta, gran negocio para 
principlantes; y lo que tratemos de n a « 
do le d a r é plazos c ó m o d o s , e n t i é n d a s e q u é 
los dos m i l pesos son para dar de conta-
do, que no es el precio del ca fé . P a r a 
m á s Informes: c a f é Marte y Be lona; do 
8 a 10 y de 12 a 3. 
16165 * JL 
VE N D O C A S A S Y S O L A R E S D E T O -dos precios, en todos los barr ios de 
la Habana y Guonabacoa y doy y tomo 
dinero en hipoteca. P n l g a r ó n . Aguiar , 72. 
T e l é f o n o A-e804. 
16253 0 JL 
SO L A R E S D B 5 P O R 30 Y 10 P O R 301 calles Reforma, Municipio, Guasabacoa, 
desde $3.50 metro, aceras, agua, alcanta-
ri l lado. Plano y l icencia pagados. D u e ñ o : 
M a l e c ó n , 40, bajos ; de 10 a 2. 
15S87 g J ' -
SE V E N D E E N 7,000 P E S O S , L A C A S A acabada de fabricar , Glor ia . 210. Renta 
63 pesos. I n f o r m a n : Monte, 275, altos. J o 
s é Tepedlno. . 
15941 1 J. 
0,0: 
S E V E N D E N E P T U N O , B R I S A , 
- "tO habitaciones, 4 accesorias, compo-
nen 900 metros, m a m p o s t e r í a , é s t a ganga 
no se presenta amenudo. P r e c i o : 30 pesos 
metro. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-2OT3. 
15953 2 JL 
EN V E I N T I N U E V E M I L P E S O S V E N . do una e s p l é n d i d a casa, de mi pro-
piedad, s i tuada en lo m m á s alto de la L o -
ma del Yodado. Informes en Re ina . 116. 
14496 12 Ji. 
1583* 1 J l . 
SE COMPRAN 
T r e s casas, una de 7 a 8 mi l pesos, y otra 
de 14 a 15 mi l . en la ciudad,- p e r í m e t r o de 
B e l a s c o a í n a l Muelle y otra de 20 mi l pe-
sos en el Vedado, en l a parte alta. D i r i -
girse a l s e ñ o r Po lhamus . Apartado •iríT. 
8 j l . 
SE C O M P R A N C A S A S E N L A H A B A N A, bien s i tuadas y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F . M á r q u e z . Cuba, n ú -
moro 32; de 3 a 5. 
A. ». >, 
7 
FIGAROLA 
E M P E D R A D O , 30. B A J O S , 
frente a l Parque de San J u a n de Dios . 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
16271 5 J l . 
Q A S . -
PR E C I O S A C A S A M O D E R N A , E D I F I -cada, 8 I ¡2x45 varas de ladri l los , con-
creto y cielo raso, lujosa, j a r d í n , portal , 
sala, saleta corr ida , cuatro cuartos, come-
dor, doble servicio, toda c i t a r ó n , ganando 
$480 al a ñ o . $5,500. Havana Bus iness . I n -
dustria, 130. T e l é f o n o A-9115. 
M O D E R N A S D E E S Q U I N A O 
centro, renta fija de $5,000. $5,500. 6.000 
pesos. $9,000. $15,000 hasta $70,000. dejan-
do S a 9 por 100 Ubres. H a v a n a Business . 
I n d u s t r i a , 130. T e l é f o n o A-9115. 
T T E N D E M O S 12,000 M E T R O S D E T K -
V rreno en L a w t o n , a $1-60 metro. Sola-
res v casas en J e s ú s del Monte. L u y a n ó , 
Teclado. H a v a n a Business . I n d u s t r i a , 130. 
T e l é f o n o A-9115. 
" r \ O S P R E C I O S I S I M A S C A S A S . L U J O S I -
J.J s imas, modernas, con portal , sala, sa-
leta corrida, tres hermosos cuartos, lujoso 
b a ñ o , grandes comodidades, patio con a r -
bustos y flores, preparadas para altos, b r i -
sa, una cuadra de la Calzada, punto alto 
J e s ú s del Monte, ganando $960 a l afín. 
$9.300. H a v a n a Business . I n d u s t r i a , 130. 
T e l é f o n o A-9115. 
4 T E N C I O N : P A R A F A B R I C A R IS'SO 
J\. por 40 varas , muy p r ó x i m o al Male-
c ó n y Gal iano, $10.000. V a r i a s esquinas y 
casas viejas, baratas esta ciudad. H a v a n a 
Business . Indus tr ia , 130. T e l . A-9115. 
16240 8 J l . 
Solar esquina, en Estrada Palma 
Vendo uno, en el mejor punto; que mide 
20 por 40 metros, s in gravamen; tengo 
varios, en San F r a n c i s c o , L a w t o n . Cerro, 
V í b o r a y en todos los repartos. E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o 
A-271L 
EN SAN LAZARO, VENDO 
cerca de Prado y M a l e c ó n , una casa con 
540 metros, de c a n t e r í a , con z a g u á n , sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos grandes, un 
cuarto de baño , dos cuartos de criados, 
Jard ín , buenos pisos, servicios dobles, 
propia para altos. Empedrado . 47; de 1 a 
a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
ESQUINAS MODERNAS 
Campanario , Corrales . E s p e r a n z a , E g l d o , 
E s t r e l l a . Escobar , F e r n a n d l n a , San Nico-
l á s , San Miguel, L u z , Lea l tad , M a l e c ó n , 
Prado , San Rafae l , Sa lud y var ias m á s . 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
T r a t o directo. J u a n P é r e z Alov. 
CASAS MODERNAS. 
Neptuno, Virtudes , Campanar io , Concor-
dia, San Rafael , J e s ú s Mar ía , Manrique , 
Acosta, Consulado, San L á z a r o , M a l e c ó n , 
Aguacate, Vil legas, L e a l t a d , Refugio, B e r -
naza. L a m p a r i l l a , Agu i la , B e l a s c o a í n , 
Oquendo, A r a m b u r u y var ias m á s . E m -
pedrado, 47. de 1 a 4. T e l é f o n o A-271L 
T r a t o directo. J u a n P é r e z Aloy. 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique. Campanario . Kan Rafae l , L e a l -
tad, Gervasio. Gal iano. H abana . L u z , J e -
s ú s María , Perseverancia . Refugio, Z a n -
j a , Tejadl l l lo , A g u i a r . A lcantar i l l a , E m -
pedrado, Corrales. Maloja . C á r d e n a s y va -
r ias m á s . Empedrado , 47, de 1 a 4. T e -
l é f o n o A-2711. T r a t o directo. J u a n P é -
rez Alov. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Acosta , Consulado, Campanario . L e a l t a d , 
Manrique, M i s i ó n , Prado , Z a n j a , Vives , 
Aguacate y var ias m á s . Empedrado, 47, 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. T r a t o directo. 
J u a n P é r e z Aloy. 
En Oquendo, cerca de Neptuno 
vendo una casa de altos, moderna, con dos 
departamentos a l frente y diez cuartos 
a l fondo, todo e s t á alquilado, buena fa -
b r i c a c i ó n , sin gravamen: mide 7'60 por 33 
metros. Renta $130. Empedrado , 47; de 
1 a 4. .Tn.m PPrez. T e l é f o n o A.-2711. 
EN VEDADO, VARIOS SOLARES 
Uno en 17, en las letras, otro en B a ñ o s , 
otro en 21, otro en F , entre 21 y 23 y va -
rios m á s ; t a m b i é n tengo en los Repartos 
L a w t o n , Rivero y en todos los repartos. 
Empedrado . 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
FINCAS DE CAMPO 
Vendo var ias , cerca de l a H a b a n a y Cnl* 
zada de 1, 2, 4, 5, 6 y 7 c a b a l l e r í a s , buena 
arboleda, t ierra de tabaco y caña , s ituadas 
en buenos puntos. 
BUENA FINCA DE CAMPO 
A tres k i l ó m e t r o s de Corra l Falso . Vendo 
una con doble arboleda, terreno molota su -
perior, se vende en buenas condiciones. 
Empedrado . 47, de 1 a 4. J u a n Pérea , 
T e l é f o n o A-2711. 
A-16194 
\ 7 r I B O R A , R E P A R T O R I V E R O . A M E -' d í a cuadra de l a Calzada , casa «-on 
j a r d í n , portal , sala, comedor, tres cuartos, 
azotea, servicios, mide 8 metros de frente 
por 25 de fondo, en $5,000. Oficina de Mi-
guel F . M á r q u e z . Cuba. 32; de 3 a 5 
A 
OP O R T U N I D A D : E N E L V E D A D O , C A -lle 25. entro 2 y 4, acera de la br i sa , 
se venden dos casas modernas, grandes y 
con todas las comodidades. Informan en 
el n ú m e r o 400. 15545 14 JI. 
CA L Z A D A V I B O R A : S O L A R D E C B N -tro, a $10 metro E s p l é n d i d a casa-
quinta, con Jard ín , portal , sala, hal l , cln_ 
co cuartos, cielo raso, garage, traspatio, 
en $13.000. Oficina de Miguel M. Már-
quez. Cuba 32; de 3 a 5. 
A 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E S A N Salvador, n ú m e r o 47, a una cuadra de 
l a Ca lzada de Palat ino. Mide dos mi l dlevs 
y ocho metros cuadrados, y tiene entrada 
por dos callea. R e n t a el 14 por 100 y se 
da en p r o p o r c i ó n . P a r a in formes: Manuel 
R a b a n a l . Fa lgueras , 12, C e r r o ; de 9 a 10 
y de 4 a 6 p. m. T r a t o directo. 
15368 2 Jl . 
J . M. VALDES BORDAS 
Cuba, 7. De 12 a 3. 
500 c a b a l l e r í a s vendo en Orlente, con 
macetas de maderas duras y blandas, do-
minio Inscrito, l indando con un r ío y el 
mar. Ubres de g r a v á m e n e s . 4.000 metros de 
terreno en Infanta , a $6 metro, y 1 solar 
de 6.30x30, l ibre, en L a w t o n , por $1,000, 
Vendo en la Calzada del Monto un terre-
no de 492 metros, a $30 metro, con 11 de 
frente. .Vendo en San L á z a r o , casa que 
sale a l M a l e c ó n , con 400 metros, en S.'i.OOO 
pesos. Vendo en Trocadero, casa de 4,000 
pesos. L a g u n a s , $3,500. Manrique, $4,000 y 
dos en Virtudes , de $15,000 cada una, nue-
vas. Una finco de media c a b a l l e r í a en San-
tiago de las Vegas, en $2,500. 
15198 5 J l . 
SOLARES YERMOS 
V E D A D O 
Se venden varios sola-
res, en distintos sitios. 
Para precios e infor-
mes: Angel del Cerro, 
Aguiar, 116, edificio 
"Llata;" de 1 a 3 p. m. 
16049 
TE R R E N O E S Q U I N A F R A I L E , 12 Y » » -dla varas por San Gabrie l , por i a y 
media varas por calle E s p e r a n z a , en P a l a -
tino, en $800. I n f o r m a n : Ale jandro R a m í -
rez, n ú m e r o 14, bodega. 
15049 9 JL 
SE VENDEN: 
U R B A N A S 
Se vende, propia para fabricar, la 
casa Florida, número 43, 320 va-
ras cuadradas, 8x40. Se da bara-
ta. También se vende un terreno 
pequeño en la parte alta de la Ví-
bora, mide 63 metros cuadrados. 
Informan: Florida, 43. 
9 j l . 16211» 
JULIO CESAR PERALTA 
E S C R I T O R I O . T R O C A D E R O , 40, B A J O S 
D B 8 A 11 Y D E 12 A 2. 
Vendo casas modernas y para reedificar, 
calle de Consulado, e s p l é n d i d a casa, de a l -
tos, tres huecos, c o n s t r u c c i ó n de prime-
ra , precio $17.000, en Animas , otra Igual 
$16,600, agua redimida, San N i c o l á s , 
$15,000 y otras en Amis tad , Cuarteles, T r o -
cadero. Maloja , San L a z á r o , . Perseveran-
cia, M a l e c ó n , Concordia, L a g u n a s . F i g u -
ras , E s c o b a r , San J o s é , Acosta, Jes s Ma-
ría . Prado y muchas m á s , tengo dinero 
a l 7 por 100 In terés . 
Casas y solares, vendo centros y esqui-
nas. Vedado, calle 19. L í n e a , 17. F . 11, 
C . 21, A , 23, D . 2 y 25, var ias m á s desde 
$5, el metro, s in censo. E n Columbla, re-
parto B u e n a Vi s ta , tres solares, dos cen-
tros y uno esquina a $2,70. Juntos o se-
parados, el metro, a dos cuadras del pa-
radero de Columbla, Avenida 5a., urge 
la venta. Pera l ta . 
Ca lzada J e s ú s del Monte, vendo bue-
AT E N C I O N : H A Y D I S P U E S T O U N C A - rin casa, con establecimiento, precio pltal de S a 10 m i l pesos para e m - ' í8-800 y solares muy baratos, en San L a -
záro , preciosa casa. renta $40, precio 
$4,000 
40. 
y var ias m á s . Peral ta . Trocadero, 
.. pesos, para e -
plearlos en un buen negocio. L a persona 
que e s t é dispuesta admi t i r un socio con 
ese capita l tiene que presentar las mejo-
ír<s-.üar*ntía' 7 l " mejores referencias. 
D ir ig i r se por escrito a M, L . M. Centra l 
"Socorro," Pedroso. 
15016 3 j L 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO 
por cada $100 que usted coloque le pne-
+ire5tar I5 7 *10 mensuales bien ga-
rantizados. Sin gasto alguno. Puede co- \ ra . esquina de fraile, frente" a un parque 
i ? 0 * 1 ™ 9 ! * t en * | l e l a ° t e . Informes g r a - con 2,200 metros, ocho habitaciones, cinco 
la. J S 8.- Fnli>n- Aguacate, n ú m e r o b a ñ o s , garage y gran parir.. Informan en 
•ÍK$S, 9 » l * T * • 1 » *• Habana , n ú m e r o §2. 
15731 4 JI . 1 C 3643 7d 2. 
A v i s o : me hago cargo de venderle su 
propiedad, sea casa, solar o finca r ú s t i c a , 
I doy dinero en hipoteca a l 7 por 100 In-
t e r é s , v e á m e o escriba. J u l i o César P e -
ra l ta . Trocadero. 40. 
16203 11J1. 
OC A S I O N : S E V E N D E E E C H A i E T , S i -tuado en l a calle F , esquina a Terce-
/ ^ l O N S U L A D O : E N L A M E J O R C U A D R A 
\ j de esta magnflca calle, Ke vende una 
casa, con nueve metros de frente. Infor-
man : H a b a n a , n ú m e r o 82. 
C 3643 Td-2. 
© 5 . 5 0 0 , P A U L A . E N L A M E J O R C U A -
dra , vendo casa moderna, de un piso, 
sala, saleta, cuatro cuartos, losa por ta-
bla, pisos, sanidad completa. San N i c o l á s , 
224. entre Monte y Tenerife. Berroca l . 
16211 6 J l . 
EL P I D I O B L A N C O . U N A E S Q U I N A , con 593 metros, se vende en $17.000; 
casa ant igua, en l a calle de Suárez . propia 
para una I n d u s t r i a ; un censo de $7fl0 y al 
6%. Doy dinero en hipoteca desde $10.000 
hnsta $100.000. 
16204 11 J l . 
ü n lote de terreno de 11.150 metros cuadra-
dos, con agua y luz y u n a l í n e a de t ran-
v ía por su frente, distante del centro do 
la c iudad a 15 minutos. Cuatro solaren 
en i a Avenida de Acosta, con frente a 
dos calles, otro en la L o m a del Mazo, de 
20 por 40, en $4.000. T u n solar de esqui-
na, en F lores , de 47 por 22. a $4 l a vara . 
BUENAS PROPIEDADES' 
E n Neptuno, dos de p lanta baja, de 0 
por 22, c o n s t r u c c i ó n moderna, preparada 
para altos, a $8.500 cada u n a ; otra de 7'80 
por 22, en $6.500. E n San L á z a r o , 8'50 por 
30. con frente a l M a l e c ó n , $18.000. E n 
Acosta, cerca de Compostela, $13.000. E n 
San Miguel , cerca de Gal iano, $15.000. E n 
San L á z a r o , rentando $130. P r e c i o : $18.000. 
E n Campanario , gran esquina. $25.000. E u 
J e s ú s del Monte y Vedado, tengo encar-
go de vender muy buenas propiedades, pa-
r a todos los gustos y precios. In forma D a -
vid Polhamus. Casa Borbol la o Cristo , 18, 
bajos . B Jl. 
NEGOCIO DE OCASION 
EN E L VEDADO 
Vendo un solar de cen-
tro, con 15 cuartos de 
madera, mampostería y 
teja francesa, todos al-
quilados; me urge la 
venta, y para facilitar 
la operación solo pre-
tendo por todo lo que 
vale el terreno yermo, o 
sea a $11 el metro; es-
tá próximo al hotel 
"Trocha." E l punto es 
de lo mejor. Llame al te-
léfono A-8524. Sr. Pa-
lacio. Horas: de 11 a 1 
y de 6 a 8, 
16137 4 J L 
CO L U M B I A : S E V E N D E N S O L A R E S los repartos L a r r a z á b a l y Jees Mar ía , 
entre las l í n e a s del Vedado y Z a n j a a M a -
riana©, a $2 v a r a cuadrada, a plazos y a l 
contado. Tienen aceras, agua de Vento, Ina 
e l é c t r i c a y arbolado, in forman en E m p e -
Írado, 34, altos, oficina n ú m e r o 23. " B l r í s ." 16186 9 J l . 
VENTA DE VARIAS FINCAS 
EN L A C A L Z A D A D E G Ü I N E S , 1S, O A -b a l l e r í a s . de excelentes terrenos, 9,000 
palmas, muchos á r b o l e s frutales , una casa 
de campo moderna. L a atravieaa el r í o 
Calabazar . Prec io $33,000. 
ÜN C E N T R A L E N M A T A N Z A S , D E 180 c a b a l l e r í a s . Pre 
OT R O P R O X I M O $1.500.000, 
c io $2.000.000. 
A O U A N A J A T E N 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en l a calle de C a m p a 13 y 15, Marlanao, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, Ubres para el Tendedor, por no 
poder atenderlas su duefio. T r a t o directo. 
Obispo, 54. H abana . 
C-2171 In.—21 u 
DIEZ C A B A L L E R I A S , T E R R E N O supe-rior , en P i n a r del K í o , con grandes 
aguadas, le cruza el r ío Hondo, a media 
legua del poblado, l inda con la carretera 
central. T iene 3 c a b a l l e r í a s que no tienen 
precio para tabaco, 14 casas capaces para 
200 trabajadores , $25,000. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENTA 
E n la Calzada de J e s ú s del Monte, rendo 
una casa de comercio, nueva c o n s t r u c c i ó n , 
un recibo solo $720 con contrato; y re-
paraciones por cuenta del Inquil ino. Sn 
ú l t i m o precio $7,650, Franc isco F e r n á n d e z , 
en Re ina , 39, de 1 a 3. 
E n la calle Escobar , rendo nna esqui-
na para fabricar , mide 10 metros por 
22, se da barata, F e r n á n d e z , en Re ina , 39. 
E n la calle Glor ia , p r ó x i m o a San Ni -
c o l á s , vendo una casa en $3,200, con sala, 
temedor y cuatro cuartos, pisos y Sani-
dad. E n Revll lagigedo, vendo otra. ' con 
sala, comedor y cinco cuartos, en $3,900; 
es ganga. F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en R e i -
na, 39, de 1 a 3. 
E n la calle E s c o b a r entre Neptuno y 
Concordia, vendo una casa de p lanta alta, 
azotea, escalera de m á r m o l y buenos pi-
sos. Renta $80 y se da en $9,800. F e r -
nández , en Re ina , 39. 
16181 T j l . 
SO M K R U E I . O S : ? P L A N T A S , E 8 P L E N -dldas c o n s t r u c c i ó n , mide 9.50i30. R e n -
ta $180. Precio $25,000. Oficina de Miguel 
? . Márquez . Cuba, 32; de 3 a 5, 
A 
SE V E N D E L A C A S A S A N M A R I A N O . 83, entre S a n Anastasio y L a w t o n , Ví -
bora ; sala, saleta, seis cuartos, «a le ta de 
comer a l fondo, cocina, bafio y sanidad, 
patio, traspatio, entrada Independiente pa-
ra criados. E n la misma su d u e ñ o Informa. 
16187 » Jl-
fi?3.500, V E N D O , L E A L T A D , P R O X I M A A 
»¡P San L á z a r o , casa de sala, comedor, tres 
cuartos, sanidad, pisos finos, azotea; 6 por 
18; punto superior. Son N i c o l á s . 224. en-
tre Monte y Tenerife, Berroca l . 
16214 » Jl-
(jj»5.50 V K N D O , E N N E P T U N O , P R O X I -ma a Galiano, casa de sala, saleta, tres 
cuartos, toda azotea, pisos y sanidad. A l -
quiler seguro. San N i c o l á s . 224. entre Mon-
te v Tenerife. Berrocal . _ „ 
16213 n J 
BU E N A V E N T U R A , A U N A C U A D R A Calzada, azotea, servicios, sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor corrido, patio 
y traspatio, en $2,500 y reconocer $1.500 
en hipoteca. Oficina de Miguel V. Már-
quez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
ESQUINAS EN VENTA 
Lea l tad , $13.500. Empedrado . $40.000. P r a . 
do. $75.000. Manrique. $23.000. San L á z a r o , 
$40.000. Monte, $30.000. Merced. $12.500. 
Acosta. $20.000. Angeles, $19.000. Evel lo 
M a r t í n e z , Empedrado , 40; de 1 a 4 
16015 2 J l . 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O : S E V E N -den las casas de Boquete, esquina a 
Mart í , frente a l a Ig les ia , todas bien a l -
qui ladas y la esquina con establecimiento, 
se venden baratas y con faci l idades para 
el pago. I n f o r m a n : Mural la . 78. 
15974 18 J l . 
G' A N C A : S E V E N D E L A C A S A C A L L E de Vi l lanueva . n ú m e r o 32. entre P é r e z 
y Santa A n a , compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio, traspatio y ser-
vicio sanitario. Su d u e ñ o : f á b r i c a de Cho-
colates B a g u e r : de 8 a 10 a. m. y de 6 a 
8 p. m. 15887 8 J l . 
GA N G A : C U A T R O C A S A S N U E V A S , v é n d e n s e juntas o separadas, con por-
tal, sala, tres cuartos, cocina, sanidad, 
agua, luz e l é c t r i c a . $2.200. S in portal . 1.800 
pesos. Igual d i s t r i b u c i ó n y la esquina para 
establecimiento, $2.300. Todas mamposte-
ría, mosaicos, azotea. T r a n v í a L u y a n ó , ba-
j á n d o s e L u y a n ó esquina Guasabacoa. L a s 
casas son Guasabacoa, 10-K y Santana, 11. 
Admito mitad hipoteca. 
15886 » Jl-
EN E L VEDADO 
PR E C I O S A C A S A M O D E R N A , A L T O T bajo, cielo raso, a l a br i sa , entrada 
para auto, $11.000. G . Maurlz . Aguiar , 100, 
ba jos ; de 2 a 5. T e l é f o n o A-9146. 
A M E D I A C U A D R A D E L A L I N E A , A la br i sa , buena casa, $7,500, 60 mu-
tros de fondo, cuatro cuartos. Q. Maurlz», 
Aguiar , 100, bajos ; de 2 a 5. T e L A-914a. 
A M E D I A C U A D R A D E 17, E N L A E N 
XJL. t rada del Vedado, altos, grandes co 
m o d l d a d e » . garage, $37,000. G . Maurlz . 
Aguiar . 100. bajos; de 2 a 6. T e L A-914a^ 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E M E -dina, casa moderna, cielo raso, seis 
habitaciones, $14,500. G . Maurlz . Aguiar , 
100, bajos; de 2 a 6. T e l . A-9148. 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E M K -nocnl, casa moderna, $7,200. G. Mau-
rlz. Aguiar . 100, bajos ; de 2 a 5. T e l é -
fono A-9146. 
EN S A N M I G U E L , H E R M O S A C A S A , con z a g u á n , ocho habitaciones, a l a 
br i sa dos patios, $16,000. G . Maurlz, 
Aguiar , 100, bajos; de 2 a 6. T e L A-9143. 
EN L E A L T A D , M O D E R N A , S E I S H A -bltaclones, br isa , z a g u á n , $16,500. G . 
Maurlz. Aguiar , 100, bajos ; de 2 a 5. T e 
l é f o n o A-0146. 
EN S A N N I C O L A S , O R A N C A S A D E alto y bajo, con todas comodidades 
$22,000. G. Maurlz. Agu iar , 100, bajos; de 
2 a 5. T e l é f o n o A-9146. 
GR A N P R O P I E D A D E N E L V E D A D O , moderna, hierro y cemento, de 45,000 
pesos, da m á s del 12 por 100 en bruto. G . 
Maurlz. Aguiar, 100, bajos ; de 2 a 5. T e -
l é f o n o A-9146. 
TA M A R I N D O . S E V E N D E B A R A T O U N hermoso solar, en la calle de T a m a r i n -
do, acera de la br i sa y a dos cuadras de 
l a Calzada de J e s ú s del Monte. In forman 
en Agui la , 299; de 11 a 1 y de 6 a 7. T e -
l é f o n o A-8319. 
16190 » J L 
VE D A D O : U N S O L A R A L A B R I S A , E N l a calle 27, enrte Pasee y Dos . L l a n o 
y con buen Teclndario. T iene gran canti-
dad a censo y se vende mny barato. In for -
m a n : H a b a n a , n ú m e r o 82. 
C 3643 7d-2. 
VE N D O V A R I O S S O L A R E S , C A L L E 26, a $6% m. y 10 y 21, eiqnlnft con 
pasaje. Su d u e ñ o B e l a s c o a í n , tí. T e l é f o -
no 4636. 13628 2 Jl . 
EE P A R T O B U E N A V I S T A : S O L A R D E i esquina, con frente a l t r a n v í a , a $3-50 
metro. Oficina de Miguel J F . M á r q u e z . C u -
ba, n ú m e r o 32; de 3 a o. 
A ••• 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A U N T R -rreno muy propio para toda clase da 
industr ia o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una E s t a c i ó n Importante 
de f errocarr i l y una Calzada y m u y p r ó -
x i m a a otra, dentro del p e r í m e t r o de la 
H a b a n a ; t a m b i é n se fracciona en lotes. 
I n f o r m a n : V i v ó y R u l z . C u b a , n ñ m e r o 62. 
T e l é f o n o A-4417. 16602 4 JL 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz j agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 8086 I n . 4 Jn. 
X 7 E D A D O : S O L A R D E C E N T R O , E N 1» 
V calle 15, a $11 metro, en 13. 33.68 por 
40, a $8 metro. B .entre 25 y 27, 13.66x50. 
a $8-50 metro. 19 y D , a $11 metro. Oficina 
de Miguel F . M á r q u e z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N JtTN-tos o separados, cinco solares, en lu -
gar m á s alto. Patrocinio frente a l parque. 
Se dan a bajo precio. I n f o r m a n ; Neptu-
no. n ú m e r o 36. altos. De 1 a A. 
13551 2 JL _ 
$4 500. V E N D O , U N A C U A D R A D E M O N -te y dos del Campo de Marte, casa de 
sala , saleta, tres cuartos, toda azotea; p -
sos a la b r i s a ; negocio urgente. San Ni-
c o l á s . 224, entre Monte y Tenerife. Be-
rrocal . 16212 B Jl-
CO M P R A D O R E 8 Q U E Q U I E R A N I M -poner su dinero que rente el 8 por 
100 l ibre, en propiedades nuevas, bien si-
tuadas todas en la misma calle, una cua-
dra del t r a n v í a ; todas alquiladas. F a b r i -
c a c i ó n especial. T r e s lotes. Sin corredores. 
PR I M E R L O T E : T R E S C A S A S C O N portal , sala, saleta, tres cuartos, s a l ó n 
de comer a l fondo, techos de hierro, cielos 
rasos, sanidad, patio y traspatio, a $4.600. 
E s t á n juntas . 
SE C U N D O L O T E : T R E S C A S A S . P O R -tal , sala, saleta, tres cuartos, s a l ó n de 
comer a l fondo, patio, traspatio, sanidad, 
a $3.500. E s t á n J u n U s . 
r i T E R C E B L O T E : D O C E C A S A S T U N A 
JL esquina, nuevas, una cuadra del tran-
r l a en cuarenta mi l pesos. T r a t a r s ó l o 
con su duefio: seflor R o d r í g u e z , Cerro, 
787 p e l e t e r í a . T e l é f o n o 1-2895. 
16081 * 
CINEMATOGRAFO 
Se vende el mejor Cine de la Habana , s i -
tuado en el c o r a z ó n de l a c iudad con con-
toato, acreditado de a ñ o s y produciendo 
buenas util idades. D a r á n razón en G a l l a -
no. n ú m e r o 42. altos. 
1621fi 5 j l . 
Magnífico y amplio local 
situado en el mejor punto de l a calle de 
San Rafael , con buen contrato, se traspasa 
en buenas condiciones. In forman en Cuba-
n ú m e r o 58. bajos. 
16217 6 J l . 
COMPRO CASA 
Planta baja para part icular punto c é n t r i c o 
de 12 a $15.000. Vendo una dedicada a es-
tablecimiento, renta $150, con contrato, gran 
centro comercial . Su duefio: Neptuno "4 
altos. 16182 5 fi ' 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S , U N O E N el reparto de Ojeda, entre Arango y 
Municipio, con esquina a Guasabacoa, cor-
eado de madera, mide 8.40 metros y otro 
«m el Cerro, calle de T r i n i d a d , n ú m e r o 26, 
este mide 6,12 metros, fabricado parte de 
él de teja y madera. Informan s u duefio: 
c» l !e Omoa, n ú m e r o 5, de noche de 6 a »• 
2537? 22 " ^ 
R U S T I C A S 
FI N Q U I T A : S E C E D E L A A C C I O N D B una de % c a b a l l e r í a , cerca de l a ca -
rretera a Gl l lncs , casa vivienda, galline-
ro, frutales. Se venden m á s de 300 aves 
criol las y amer icanas ; seis puercas, u n 
berraco y 17 l e c b o n e » ; ynna de toros, tros 
novil las, un torete; aperos de labranza} 
s iembras de m a í z , millo, boniato y malan-
ga. D i r i g i r s e : Apartado 1196 o Trocado* 
ro, n ú m e r o 70, Habana . 
15851 * 
3 % C A B A L L E R I A S . E N P I N A R D E L R í e , con m á s de 1500 frutales, $8,000. 
P a r a Informes y extensos datos, d ir ig ir -
te a J . M a r t í n e z . Prado, 101, bajos. 
15382 !l ¡1-
SE V E N D E N 40 C A B A L L E R I A S E N L A provincia de l a Habana , p r ó x i m a s a un 
Centra l y en carretera. T i e r r a s bueuas 
para caña , tabaco, cultivos menores y a K u a ' 
das naturales. I n f o r m a n : H a b a n a . 8-^ 
C 3643 7d — 
LLEVí SU A L A "6A.1A OE A H O R R O S " D E L BANCO ESPAÑOL O E L A I S L A OE C O B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a « l o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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J U L I O 2 0 E 1 5 1 * . D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A D I E C I N U E V E 
C O N E S P E J U E L O S D E C O B R E S E 
E N V E N E N A R A L A N A R I Z 
I l A L A M O D A Y 
M U Y E L E G A N T E ! 1 
Si usted compra lentes con cris ta-
les finos y paga u n precio r i d í c u l o , p o r 
tuerza la mon tu ra tiene que ser de 
m u y mala clase, ta l vez entre sus amis-
tades hay quien tenga la nar iz verde, 
o negra, por el uso de armaduras de 
mala clase. 
Los espejuelos de $2-00 que vendo 
son con a rmadura de A l u m i n i o y no 
marcan n i manchan la nar iz , los de 
oro americano en $3-50 , d u r a n 10 
a ñ o s sm perder su b r i l l o n i su color 
como tampoco manchan l a p ie l y los 
de oro en $5-00 los t e n d r á toda l a v i d a , 
de todas maneras, la c a l i d a d de» los 
cristales son de pr imera , y garant izado 
cada par po r escri tc . 
M i s tres ó p t i c o s los m á s in te l igen-
tes en Cuba le r e c o n o c e r á n l a vis ta 
(g ra t i s ) con ca lma y exac t i tud en t o -
dos los casos y garant izo el buen re-
sul tado de mis lentes po r escrito. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
SE VKNDE L A FONDA REFUGIO, t, por no poder atenderla su dueño ; tie-
ne buena marchanter ía . Informan cu la 
misma. 16146 10 Jl. 
ANl iA VERDAD. SE VENDE, EX E l . 
mejor punto de la ciudad, una v i -
driera de tabacos y ciprarros y quincalla, 
en $400, que casi de existencias los tiene. 
Vejin ésto que les conviene. Informa: Mar-
celino González. Someruelos, número 2. 
16142 B fl. 
SE V E N D I ! l i A MEJOR V I D R I E R A DE tabacos y cigaros de la Habana. Vende 
diarlo 15 pesos; es negocio. Informes de 
9 a 10, en Dragones y Prado, café Conti-
aeutal. vidriera, don Ramfin. 
10171 4 Jl. 
CASA HUESFEDKS: MODERNA, fres-ca, próxima a Prado, se vende, precio 
módico. Informan: Santos. Obispo, núme-
ro 52. Teléfono A-2208. 
16071 7 j l . 
JE VENDE UNA FABRICA DE DVE-
ces, con marchauterlii propia; o se ad-
mite un socio. Informan : Luz, 31, almacén 
de vIdoh. imS4 0 11. 
P e t r o l e r o s : A v i s o i m p o r t a n t e 
Se venden 10,000 acciones de la gran Com-
pañía Petrolera 
U N I O N 0 I L C O M P A N Y 
Neptuno, 34, altos; de 11 a 1. 
16020 3 Jl. 
S1 
O C A S I O N V E R D A D 
Por enfermedad de su d u e ñ o , se ven-
de u n g ran c a f é , vende d i a r i o de 7 0 
a $75 y no paga a lqu i l e r . R a z ó n : 
Juan Lago . Obispo, 2 , v i d r i e r a , a t o -
das horas. 
16063-64 7 Jl. 
C A S A D E M O D A S 
Be vende, con magnifica marchantería, 
muebles, y demás enseres; tienen trábalo 
cinco oficialas, y es en el centro de la 
ciudad. Informa la sombrerera de " E l 
Aguila Americana," San Rafael, 16. 
16075 7 Jl. 
C A F E , F O N D A Y B I L L A R E S 
Es u n v e r d a d e r o n e g o c i o . Se g a -
r a n t i z a l a v e n t a d e 6 0 pesos d i a -
r i o s . Se a d v i e r t e q u e n o p t | l a l -
q u i l e r . P a r a m á s i n f o r m e s : P r a -
d o , 1 0 1 , b a j o s , p r ó x i m o a l P a s a j e ; 
d e 9 a 1 2 y d e 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
16007 3 j l . 
OJO: SE VENDE ÜX PUESTO DE fru-tas bueno y de buena venta, en punto 
céntrico y se vende barat ís imo por tener 
que embarcar para España . Informan : Ha-
bana, entre Luz y Acosta, número 157. 
16080 7 Jl. 
SE VENDE UN KIOSCO DE BEBIDAS, en el mejor punto de la Habana; tam-
bién se vende una caja de hierro en $40. 
Informan : Aguila, 157, bajos; de 1 a 4. 
.15955 2 Jl. 
TRASPASO QUINCALLERIA T ENSK-res. en $850. entra un art ículo propa-
gado y exclusivo que deja de $5 a $G dia-
rios. José Fernández. O'Rellly, número 82, 
Habann. 15-S09 11 j l . 
<E VKNDE. EN 15.000 PESOS A L COX-
tado, el mejor cufé de. la Habana; deja 
Ubre de alquiler al mes 100 pesos y vende 
150 pesos diarios, garantizando uti l idad 
al año 10.000 pesos, contrato por cinco 
años o míis; vista hace fe, véame en se-
guida.. Drapones, 4, frutería. Pregunte por 
Prieto; de 0 a 11 de la mañana, 
16010 2 Jl. 
S1 
N o se q u i e r e n c o r r e d o r e s 
Se vende una bodega, casi regalada; tiene 
buen contrato y poco alquiler. Informan: 
Muralla v Aguacate, café, horas: de 7 de 
la mañana a 3 p. m. Teléfono A-5037. Ma-
nuel Fernández. 15902 4 j l . 
.DE UN GRAN CAPE EN CAL^ 
en 3.000 pesos, se garantiza una 
venta de 50 pesos diarios; no se quieren 
corredores, es negocio serlo y positivo, por 
el duefio tener un hotel y no poderlo aten-
der. Informan de 10 a 11 en el café "Con-
tinental." Dragones y Prado, vidriera de 
tabacos. • 1599G 2 Jl. 
O E VEN 1 
O zada, e 
SE VENDE UNA BUENA CARNICERIA o se admite un socio. Informan en la 
misma. Jesús María, número 14. 
10057 7 Jl. 
TA L L E R DE LAVADO t SE V E N D E E L de Fernandlna, 45, Cerro, se da en 
cualquier precio por no ser la dueña del 
giro. Informan en el mismo. 
159bl 2 Jl. 
4 TENCION: VENDO UNO DE LOS 
A. mejores cafés de la Habana, solo en 
esquina, punto comercial, mucho t rán-
sito v demás condiciones inmejorables, ex-
celente negocio para quien quiera esta-
blecimiento de Importancia. Informan de 
todo en Rayo y Dragones. Genaro de la 
Vega, café. 158g3 8 J ^ . 
V E R D A D E R A G A N G A 
Por tener su dueño otro establecimiento y 
no poderlo atender, se venden en muy bue-
nas condiciones, un café y una posada, si-
tuados en bnen punto y ambos de esqui-
na. OJO: También se vende una cocina de 
restaurant, muy buena y muy barata. In -
forman : Arrojo. Mercado de Tacén, Ca-
silla, número 25; de 6 a 10 a. m. 
15415 2 Jl. 
B ERNAZA, NUMERO 40, ESQUINA TE-
lada. habitación fresca y mucha marchan-
tería, se rende porque su dueño tiene otro 
ncgociOi Informan en la misma. 
£{088 8 SI. 
F A R M A C I A 
So rende una antigua, acreditada y aurtl-
dü furmacia en lo más céntrico de esta 
capital, es buen negocio para el compra-
dor Informa el Licenciado Domingo Ama-
dor. Teniente Rey, número 43. 
15864 6 J'-
SE VENDE UN GRAN KIOSCO DE f rn-tas y de mucho porvenir, en 30 cente-
nos, vista hace fe. Informan: Prado y Tro-
Wlero, vidriera tabacos en el café y un 
nuetto en 40 centenes. Informan: De 8 a 
10. 15S77 » J'- . 
P E VEN1 
l3 en un 
V 
A E A L A S i 
D A M A i 
• 1 C E VENDE UK JUEGO D E CUARTO, %* 
íiCfal Perneada y estilo moder-• no, costo 500 pesos. " 
Industria, número 103 
16070 
Se da por la mitad. 
3 Jl. 
i G R A T I S ! 
¿ Q u i e r e usted hacer un rega-
lo bueno, b o n i t o y bara to a su 
nov ia , a sus p a p á s , al amigo o 
a la amiga, en el d í a de su san-
to? 
El presente m á s en moda hoy , 
es una sort i ja o a l f i le r de cor-
bata de oro mac izo , de 18 k i -
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (g ra t i s ) u n Tra tado 
de las Piedras de los Meses, del 
ya famoso autor A . de Rosa, 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey , 3 1 . Habana . 
T e l é f o n o A - 4 5 8 1 . 
Las personas que v iven fue-
ra de la c iudad , d e b e r á n enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del refer ido Tra tado 
de las Piedras de los Meses. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e su e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N 0 , 1 6 . N o p n -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a de t o d a s c l a -
ses, l o s v e n d e b a r a t í s i m o s ; t a m -
b i é n v e n d e j o y a s f i n a s y r o p a ca s i 
r e g a l a d o s . SE D A D I N E R O S O B R E 
A L H A J A S , C O M P R A B R I L L A N -
T E S , J O Y A S F I N A S Y M U E B L E S , 
P A G A N D O B U E N O S P R E C I O S . 
" L A P E R L A , " G A L I A N O , 1 6 . T e -
l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
L B L Ü M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
m 
15259 21 Jl. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en VE1 Pasaje", 
Zulue ta , 3 2 , entre Teniente Rey y 
O b r a p í a . 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Holstfin, Jersey, Dnrahm j SalsM, 4 ra-
zas, paridas y próx imas ; de 16 a 23 Litro* 
de leche cada n a . 
Todos los lunes llegan remesas mía-
Tas de 26 racas. 
También Tendemos Toros Cebria, de pa-
ra raza. 
Especialidad en caballe» enteras de K»n-
tnrky, par» cria, burros y toros de tolas 
razas. 
Vlt-.s. U9. Telirono A-8122. 
M . R 0 B A I N A 
SE VENDE UNA MESA bricanto, Miranda, B I L X A R , EA-. caoba maciza, me-
diana, pano y caniesa casi nuevos; 14 ta-
cos, violines etc., y t r o i bolas maarfil, 
sanas, de 10 onzas. In formará : Silvestre 
Granda. Obispo y Bernaza. Sombrerería 
15518 3 jL 
15004 31 j l . 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sostenedores de pecho, últ ima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. . . . 31 j l . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y eran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSrT.ADO NUM8. 04 Y 90. 
TELEFONO A-4775. 
10813 31 oct 
Q K VENDE UNA MESA CUADRADA DE 
IO aumento, para comedor, una cama de 
hierro, un lavabo y varias ropas de ca-
ma. Prado, 27, altos. 
15910 1 Jl. 
DO B L A D I L L O DE OJO, 10 CENTAVOS vara. Avise al tclc-fono A-7001 para 
recoger su trabajo. "La Tropical." Mon-
te, 149. ]5622-23 4 Jl. 
PELUQUERIA. PRECIOS DE LOS SER-viclos en la casa: Manicura 40 centa 
vos. Lavar la cabeza, 40 centavos. Arre-
glar- o perfeccionar las cejas, 50 centa_ 
vos. Másalo, 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfc, 60 cen-
tavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura Ce Pojufe, 15 coluros y 
todos garantlzadosj estuebe, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de | 
pelo fino u otros góneros o artículos que 
la casa tonga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quer ía de Juan Martínez. Neptuno, 02-A, 
entre Gallauo y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 15035 17 j l . 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un va-
riado sur t ido de muebles, joyas y ro-
pa , a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de va lor , al igua l que los 
barnizamos y esmaltamos. N o olvide 
que el t e l é f o n o es A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 
112 , casi esquina a Campanar io . 
13921 o j l . 
S 
POR AUSENTARSE SU DUESO, SE vende uu plano y muebles de una ca-
sa. Calle 11, esquina 0, Vedado, se pueden 
ver de 10 a 5. 15!t.S5 0 j l . 
SE VENDE UN PIANO DE MEDIO ISO. en la calle Villegas, número 16. 
15932 2 j l . 
SE VENDE UN ALTO PIAN O, DE MCY poco uso con sus rollos. Malecón, nú-
mero 45, altos, primer piso. 
15981 2 Jl. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. BAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 4S. 
Telefono A-47G7. Habana. 
SALVADOK IGLESIAS. CONSTRUCTOR Luthler" del Cobscrvatorlo Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas nara to-
dos los Insir-unentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlca", Compr.s-
tela. número 48. Teléfono A-4<07. Habana. 
SE V E N D E : POR AUSENTARSE SU due-_ fio de esta capital, un auto-piano, en 
magnífico estado de conservación, y con 
na repertorio abundant í s imo y selecto. In -
forman en ,T, número 182. moderno. Ve-
dado: de 0 a 12 a. m. 
i5979 33 j l . 
E N PIANO DE CONCIERTO, DE 
cola, marca Erard. se vende en $325, 
por ausencia del dueño, su costo fueron 
1,300 pesos. No se rebaja nada. O'Kellly, 
esquina a Mercaderes. 
15060 2 Jl. 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO _ francés, fabricante (Jabean, moderno, 
en muy buen estado y en proporción. Con-
cepción de la Valla, número 60. 
15957 2 Jl. 
E VENDEN JUNTOS O SEPARADOS 
los muebles de un Juego de cuarto, 
compuesto do un escaparate en una cama 
de madera, un lavabo grande, un canasti-
llero, dos mesas de noche y uu toallero. 
Empedrado, 59, bajos. Tel. A-01G7. 
15902 2 Jl. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Cfllrada del Monte, 9. Haban*. . 
Compra y venta de muebles, prenda* 
finas v ropa. 
Se venden 5 0 Tacas de raza, par idas , 
de 10 a 15 l i t roe de leche. T a m b i é n 
25 m u í a s y se reciben toros C e b ó de 
raza a f r icana . Igua lmente 100 y u n t a » 
de bueyes maestros. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
P A J A R E R I A 
"LA COTORRA." 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
del país y extranjero y gallina^ de puras 
razas y pollos y huevos de las mismas, 
garantizados. 
La nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
La nidada de legones: $1.50. 
La nida de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavos 
libra. 
" L A E U R O P E A . " 
Gran taller de ta labar ter ía , antes Mon-
serrate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
lueta frente ai Parque Central, de Barto-
lomé Colom, Habana. 
15540-41 24 Jl. 
" L A C R I O L L A " 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
L e g í t i m o de si l icato de a lamina pu ro j 
sometido a c a l c i n a c i ó n . Se sirven 1c 
pedidos, por importantes que sean 
el d í a de rec ib ida l a orden , po r C . M ( 
t í n . Habana , n ú m e r o 8 5 . 
S E V E N D E 
una maquinarla completa, moderna, t. 
edificio de hierro, tándem y desmenn; 
doras, triples y tachos y todas sus anei 
dades completas para montar un Centra 
con capacidad para ochenta mi l arroba» 
de caña diarias. Es una instalación 
derna hecha con gusto y maquluarias d« 
. , v*nnti>• I Palmera clase que se garantizan com< 
J^ngo sucursales en Jesús del ^ " " j , * 'nueva. Se puede entregar Instalada en Cu 
' 1 ba para moler en Enero de 1917. Para mí 
informes y dfctalles dirigirse a los señe 
res R. Labrador y D. Kinghorn, Lonja 
Comercio número 436. Apartado de CoH 
rreos número 603. Teléfono A-9279. 
15598 9 Jl. 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeUscMfn y Poelto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tengo ua 
•ervlclo especial de mensajeros en Dici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
r - el Cerro: en el Vedado, Calle — -
teléfono F-1382: t en Guanabacoa, 
Máilmo Gómez, ññmero 109. y en toaos 
los barrios de la Habana avisando »*• 
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar borras Pa-
ridas o alquilar burras de leche, dmians» 
« su dueflo, que está a todas horas en 
lascoaín y Poclto, teléfono A-4810, que se 
las dd más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus qne-
Jís al dueflo, avisando al teléfono A-*«io-
AP R O V E C H E N GANGA: S E V E N D E N dos autoidóviles franceses: uno es de 
paseo, marca Renaut y el otro un camlon-
clto de 2 cilindros, acabados de ajustar 
y sin el m á s mínimo desgaste en sus pie-
zas ; pueden verse a todas horas en San 
Cristóbal . 39. Cerro. Informan: Prado, nú-
mero 119, en el t i ro a l blanco. 
15557 9 3L 
AUTO: B E R L I E T , 22 HP., SE VENDE uno en perfecto estado, carrocería 
touring, siete asientos. Motor el más po-
tente y duradero, para carro, camión, etc. 
Informan: Teléfono F-2124. 
15444 3 JL 
S" E VENDE IJN AUTOMOVIL, MARCA Pachard, de 18 a 24 H . P., muy eco-
nómico, propio para camión o para fami-
lia. Se da muy barat^^se puede ver de 
10 a 3 en Alambique, 15, garage. Infor-
man : Diarla, 20, letra B, 
15721 16 Jl. 
P A R A A B R I R P O Z O S 
Hasta 500 pies de profundidad, se ver 
un aparato completo con motor de gast 
lina, todo montado sobre ruedas de 
rro, lo que facilita su transporte, 
D E A L T A V E L O C I D A D 
máquina horizontal, de 40 caballos, prác 
ticamente nueva; también máquina Is 
frlesa, cil indro 14x24, completa, con regt ador y polea rolante. 
P A R A U N A L A N C H A 
Se vende un motor de gasolina, de 85 et 
ballos, fabricante ^Vlnton, en excelente ea 
tado. 
Puede verse e informan en la Fundí 
clón de Leony, Concha y Vlllanueva, Js 
súa del Monte. 16264 16 JL 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e ] 
o Bombas de vapor; Calderas y Máqulnai 
de vapor; Motores de Gasolina; las me 
jores Básculas y Romanas de pesar cafin 
a ni car y todos servicios; Inyectores; tí 
ques do hierro; Cafierías; Válvulas y i 
zas de cafierías; Aperos de Labranza, 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Ap 
tado 82L Habana. 
15937 so de. 
PERRITOS LANUDITOS. MALTESES, muy chiquitos y bonitos. Chihuahul-
tas extras. Dos parejitas Buldog francés 
cachorritos, un Boston Bul, de un año. 
Compro un mono. Aguacate, Obispo O' 
Rellly, barbería . 16013 8 JL 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado , 
que denota desgracia en su hogar? 
Por u n precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo . " L A V E N E C I A N A , ' * 
Angeles, n ú m e r o 2 3 , entre M a l o j a y 
Sit ios . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafae l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y var iado surt ido y precios de ~sía 
casa, donde s a l d r á b ien servido por 
poco d ine ro ; hay juegos de cuarto 
con coque ta ; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bast idor a 
$ 5 ; peinadores de $ 9 ; aparadores de 
estante, a $ 1 4 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas r e j i l l a y dos con sillones, $ 1 2 ; me-
sas de noche, $ 2 ; t a m b i é n hay jue -
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al g i ro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
15290 21 j l . 
1> u i > C( 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacér <le 103 
sefiores Viuda de Carreras. Alvares y C*^ 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Muróla, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos El l lugton; Monarch y Hamll-
ton. recomendados por los mejores profe-
sorct: del mundo. Se venden ni coutado 
y a plazos y se alquilan do uso a precios 
barat ís imos. Tenemos un grnn eu i t lüo 
de cuerdas romanas para guitarras. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A KA 
K I N A y a n ú n c l e s " en e] D I A K I O D K 
L A M A R I N A 
U E B L E S Y 
1 0 0 
SE V E N D E UN CAMIONUITO, R A P I -do, en muy buenas condiciones, se da 
muy barato; también se trata por una 
motocicleta de cuatro cilindros. Informan: 
Tenerife, 6; de 7 a 10 p. m. Rafael Forca-
dell. 15547 2 Jl. 
GA R A G E D E P. KUIZ. B E A D M I T E T O -da clase de máquinas a Estorage, en-
contrando sus dueños las mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel, 238. Teléfono A-8994. 
14M0 14 Jl. 
S1 
B V E N D E UN ADTOMOVTL, P A R A 
dos personas, cuatro cilindros, marca 
Trumbull. y una carrocería de 4 pasaje, 
ros en Vives y Cristina, taller de carros 
de C. Monzó. 
14045 7 JL 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, procedentes de New "Sork; 
Pullman, müs econdmico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1916, con 
chapa, Abbott-Detrolt, siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34. 
14950 17 JL 
l O O 
Y A L L E G A R O N 
L o m e j o r y l o m á s b a r a t o e n l a H a -
b a n a . 
L . B L U M 
T e l é f o n o A - 8 1 2 2 V i v e s , 1 4 9 . 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVILES SCRIPPS BOOTH, DOS asientos, úl t imo modelo, con arran-
que eléctrico, lujoso como nuevo, urge ven-
derlo en seguida. Se sacrifica a la mejor 
oferta, pero en seguida. Ganga verdad. 
Venga a verlo en Empedrado, 5. 
101VS4 6 JL 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta. 61. Tel. A-lftU. 
L( s traslados .¡e muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se ha<«u a 
Igual precio nue de un lagar a otro de la 
1 ludad. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura. Telefono A-34&4. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que rcouleren las actuales cir-
cunstancias. Pnra los traslados de cajaá 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Vlrtudos, 80. Teléfono A-4208. Estn acre-
ditarte agencia de mudanzas, de José A l -
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jeafi? rtel Monte, L u -
yanfi o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
MUEBLES QUE SE QUEMAN. UN pre-cioso juego de cuarto modernista, un 
gran centro de sala, mallólica y otros mue-
bles en Cuba, 133, altos. 
16120 10 Jl. 
G A N G A E N M U E B L E S 
Se vende un Juego de sala, de mimbre, on 
hermoso piano, una esma Imperial, un bu-
ró sanitario, nuevo y otros objetos más. 
Neptuno, nútnero 24, altos. 
16019 3 Jl. 
DK O SE A D M I T E UN SOCIO 
establecimiento de ropas con 
•as t i . r ín , comercio, peletería y sedería, 
S i .IiumIo desea retirarse y no es engaüo 
1 Iniciiuo, pues somete a prueba este ne-
; <>< ic. para satisfacción de cualquiera aue 
quiera probarlo. Demás informes: Sello- * , „ n r n n t n nafPíl nn» ln« 
rea [zngnliTe, Menéndea y ra . Aguiar, nú- logo general , t an p ron to usted nos ios 
mero mo, almacén de tejidos. i « í i l a 
SI sefioim* o sefiorltas, es tarán ustedes 
a la' moda y por tupnesto muy elegantes, 
si usan nuestros 
' Sombreros de E s t a c i ó n 
Son primorosos, únicos en su clase, con-
feccionados en nuestro departamento es-
pecial de sombreros, por expertas som-
brereras, son modelos originales de esta 
casa, y nuestros colegas al copiarnos nos 
hacen favor. 
¡ ¡No pueden Imitarlos siquiera!I 
A c u d a hoy a conocerlos. 
S e d e r í a "Baza r I n g l é s . " 
Gal iano, 7 2 . San M i g u e l , 4 5 . 
T e l é f o n o A - 4 2 5 6 . Habana . 
G R A T I S . — L e enviaremos e l c a t á -
Vlnda e Hijos de J. Forteia. Amargrura, 
43. Teléfono A-5038, Habana. Se ven-
den billares a l contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas de go-
mas, automAtlcas. Constante surtido de 
accesorios para los mismos. 
SE VENDEN DOS MESAS D E B I L L A R con sus accesorios en perfecto estado, 
una de palos y otra de carambolas y 70 
bolas marfi l de carambola. También se 
vende un hermoso aparato de Néctar So-
da. Nentuno, número 2, al lado del café 
"Las Columnas." 
1586C 7 Jl. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nlcnl&s, 08. Teléfono A-S97e 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4208. 
Krto* i¡os asenclas. propiedad le .losé 
Maiia López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
M^mlúu. 
P K O r i O PAKA HACER UN { A-
vende un automóvil fuerte, 
en perfecto estado y muy económico. Se 
da barato. Cuba, número 44. 
10113 8 Jl. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE VENDE un automóvil de dos asientos, francés, 
"Cuña" en buenas condiciones, urge la 
venta y por eso se da regalado, úl t imo 
precio $250. Es una ganga, en Cárdenas, 
52. altos. Informan a todas horas. 
16140 10 Jl, 
T> A RATO, SE VENDE TTN AUTOMO-
JÍy vil de nlfío, Packard, t amaño grande; 
no se ba usado en la calle; está casi nue-
vo. Informan: Manrique, 52. 
16169 . 4 JL 
SE VENDEN HARATOS DOS AUTOMO viles. Un Bulck, 1916, 5 asientos, va 
ríos accesorios y chapa particular. Un 
Cadillac, siete asientos. E! estado general 
de las dos máqu inas es magnifico. Pase a 
verlas y se convencerá. Oallano. nflmero 2, 
esquina Malecón, Teléfono A-8700, 
1G059 7 j l . 
E L " P A R Q U E M A C E O " 
Gran casa peconstrnctora de antomÍTllea. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Unicos especialistas en magaetos 
Bosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Lázaro, 248. Al lado e la "Escrela de Chauffeurt de la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, .Propietario. 
Tel. A-5461 
U N I F O R M E S D E 
C H A U F F E Ü R S 
D E S D E $3 .50 A $ 6 3 0 . 
G O R R A S . U N S U R T I D O C O -
L O S A L . A P E S O . 
G U A R D A P O L V O S . A $ 2 . 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S 
D E C H A U F F E Ü R S A L A 
O R D E N 
' T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A r 3 7 8 7 . 
C3545 3 á - 3 0 . 
S E V E N D E 
u n a n t o m ó v i l " B n i c k " , de 4 d l r a d m , 
modelo 1915 . Se garan t iza e l m o t o r . 
C u y p r o p i o pa ra a lqu i le r p o r l o eco-
n ó m i c o en gasol ina y acei te . P a - d í 
verse e n e l Garage M o d e r n o , O b r a p í a , 
87 y 8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 — 9 4 0 4 . 
C-2103 I n . — 1 6 a. 
U n a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " d e t r e s 
p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l " C h a l -
m e r s " d e 7 p a s a j e r o s y u n a u t o 
m ó v i l " B u i c k " d e 5 p a s a j e r o s , m o -
d e l o 1 9 1 5 , se v e n d e n a m u y b a j o 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e e n e l g a r a g e 
" M o d e r n o . " O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T e -
l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
23. 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
Super ior , de m a y o r resistencia a l f u e - | 
go que todos los recibidos hasta el d í a | 
en Cuba. H a y grandes existencias. D i -
r i j a n los pedidos a C. M a r t í n , Habana , ! 
n ú m e r o 8 5 . C-5944 I n . 2 3 d . 
UNA MAQUINA D E P I L O N CON CCA-drante, completamente nueva, sin es-| 
trenar, de 8" por 8" propia para marina o| 
para lo que se quiera usar. Varios Doklsl 
de alimentar y de elevar. TJna propela <le| 
bronce seml-puüda de 38". Una Idl de bron-
ce, seml-pullda, de 24". "Una máquina do ga-
solina de 5 caballos marítima. Una imiqul-
na de gasolina de 24 caballos marítima.. 
Un horno de fundir hierro haata 30 qr.ln-l 
tales. Dos motores eléctricos de 7 y medlol 
y 5 y medio caballos de 550 Wls. alemán.1 
Un lote de tablones y alfardas de uso. en[ 
muy buen estado. Taller de herrería del 
Salvador Presquet. Calle de Perelra. es-| 
quina a Benito Anido. TeL A-5203. Eesrla. 
1S449 4 j l . 
T R A P I C H E S 
Se venden cua t ro t rapiches , con sus 
m á q u i n a s y conductores y u n conduc-
tor de c a ñ a comple to , c o n su m á q u i n a ; -
puede ser vis to en o p e r a c i ó n , dando 
una e x t r a c c i ó n de 7 8 p o r 100. Vende-
mos todos inc luyendo cua t ro c e n t r í f u -
gas de 3 0 pulgadas c o n mezclador , po r 
2 0 . 0 0 0 pesos puestos sobre los carros 
en Santa C la ra . A persona de r e s p o n d í 
sab i l idad l a m i t a d al con tado y l a o t n M 
a plazos, s i se e f e c t ú a l a c o m p r a en se-
guida . P a r a m á s i n f o r m e s : S ldnner v 
F i t t g r a l d . L o n j a , 4 4 0 . 
C 2572 Ib. S ra. 
i s c e l a k e A 
— • 
GANGA i MAQUINA D B l E S C B I B I B R E - I mington, 7, flamante, $25. Máquina! 
Colombia Barlock, flamante, visible, $20. 
Máquina Xost, SI*. S20t Esta» máquinas 
pneden verse • todas horas en Habana. 
número 122. 
16268 5 31. 
GANGA. MAQUINA D K B S C B I B I B B E ^ I mlugton, 10, visible, nueva. Puede ver-
se a tonas horas en Empedrado. 47. 
16269 5 j l . 
SB V E N D E N VABIAS BICICT.ETA8, nuevas, acabadas de armar, a 20, 25 y 
30 pesos. Se compra una máquina dp ea-
ctlblr "Underwood," número 6. Monte, W5. 
16192 9 j l 
• \ 7 E N D O P O B EMBAUCARME V POR 
V lo que me den, dos toneladas de pa-
pel cartón, en rollos de 90 centrímetros 
de ancho. Dirigirse: Vicente Picas. Arroyo 
Apolo, tostadero de cafó " E l Oriente." 
16119 io j l . 
C 3000 In. 
SB V E N D E BARATO UN ARMATOSTE, nn mostrador y pesa; todo nuevo, en 
San Lázaro y Lealtad, Informan. 
16030 3 Jl. 
ARA GARAGE, A L M A C E N D E D E P O -
sito u otra cosa análoga, se alquila la 
casa Obrapía, 49. Venciéndose el confrata 
de Inquilinato de dicha casa, el día últi-
mo del presente Junio, se alquila para lo 
ya expresado, por ser un local muy espa-
cioso y sin obstáculos en su parte baja. 
Informan en JesUs del Monte, 438 y medio, 
altos. 15984 2 j L 
E V E N D E N POR L A MITAD D E 81? 
precio, armatostes de cristal por am-
SE VENDE UN CHA8I88 AUTOMOVIL, propio para trabajo fuerte, por ser de 
construcción mny sólida. Tiene carrocería 
de dos asientos aprovechable. Muy barato. 
Ancha del Norte, 124. 
10100 8 j l . 
AUTOMOVIL: SE VENDE UNO, MAR-ca "Chalmers," 1913. Propio para ca-
mión, se da barato, puede verse en Ma-
rina, 64, garage del Sr. Petrleclone. Infor-
man: Dr . Juan Alemán Fo r tún . Galiano, 
número 26, bajos. 
16041 9 Jl. 
TENDO UN AUTOJÉOVIL F I A T , DE 15 
caballos, seis asientos. Puede verse e 
Informan en el garage de Industria, es-
quina San José . Es de poco uso. 
18B88 2 Jl. 
U N C A M I O N B E R L I E T 
d e r e p a r t o , se v e n d e b a r a t o p o r 
cesa r s u d u e ñ o s u n e g o c i o . I n f o r -
m a n : B r o u w e r y C o . , P r a d o , 4 7 . 
26 « « C 3131 
V A R I O S 
s1 
E VENDE UN CARRO CHICO, CE-
rrado, nuevo; un juego de arreos; una 
hermosa muln y un mulo de 6 años, du 
C 3 4. Por no necesitarlo bu dueflo: Infor-
man en Estóvez. número 102, esquina Fer-
nandlna. l - ' ^ - ' l 10 j l . 
SE VENDEN dor, y varios pichones 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c a l a c i ó n de l a R e p ú -
bl ica , - — 
LORO, MUY HABI.A-
de este año, 
que ya principian a hablar, son del mejor 
punto de Mójlco: se venden tamblón para 
criadores de gusto, varias parejas de pa-
vos reales, con sus crías de este año y 
del pasado, mansos y criados en el pa-
tio, varias parejas de gansos, con sus 
crías y una pareja de patos floiidanot 
con sus cr ías y dos chivas, recién paridas 
v muv buenas lecheras con sus crías. Se 
pueden ver a todas horas en Je sús del 
Monte, 246. Teléfono 1-2377. 
15448 8 íl-
muy SE VENDEN, auto-camiones, Berllet, BARATOS, DOS de 8 H . P., es 
perfectísimo estado de conservacKJn. Para 
más Informes: Morro, 1, Rodríguez. 
1C005 2 JL 
O E VENDE UN AUTOMOVIL, MARCA 
O Studebaker, modelo 1016, se ofrece muy 
barato, por motivo de viaje; tiene cuatro 
cil indros; para 7 pasajeros, está nuevo, 
pues solo se ha usado pocos meses. R a z ó n : 
Obispo, número 78, almacAn. 
15923 2 j l . 
AUTOMOVIL CHALMERS, ACABADO de reparar, superior para trabajo fuer-
te. Alumbrado eléctrico. Se da en propor-
ción. Taller de mecánica "La Hlvpano Cu-
bana." Monserrate, número 127. 
2 j l . 
POR A l SENTARSE SU DTTEÍÍO: SB vende una máquina "automóvi l" de 
80-40 cabillos, eu perfecto estado. Infor-
man en Bernaza, número 8. 
15967 4 j l . 
Q E VENDE EN $500 UN AUTOMOVIL 
O de 5 asientos en perfectas condiciones 
de funcionamiento y acabado de pintar. 
Darán r a z ó n : Carlos Nogueras. Baratillo, 
7, altos. Puede verse en Espada, 39. 
1SMS G j l . 
GOMAS: 34x4. NO RESBALANTES, SO pesos. 34x4. Cámaras , $3-50. "La His-
pano Cubana." Monserrate, 127. 
15063 2 j l . 
1> E R L I E T , POCO USO: SE VENDE UN > magnifico camión de carrocería cerra-
da, 22 HP. propio para ventas de ciga-
rros, reparto de víveres finos o servicio 
de Express. Informan: Aguiar, 134. 
u w a tí i * . 
SE V E N D E N D O S B U E N O S C A -
R R 0 S , D E M E D I O U S O , U N O P A -
R A P A R E J A Y O T R O P A R A U N 
S O L O A N I M A L . SE D A N B A R A -
T O S . C R U S E L L A S Y C A . M O N T E . 
N U M E R O 3 1 4 . 
1?S«3 B Jl. 
VENDE UN ESTABLO DE CARRUA-
de lujo y de alquiler, juntos 




-juendo, 7 , entre Ánimas y 
todo barato y en buen es-
18 JL 
E C T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4633 
almacén. 
COR8INO F E R N A N D E Z 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R T I -
T L Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfone A-
8528. Almacén: A-48S6. Habana. 
SE VEN] uso, ai DB UN T I L B U R I , DE MEDIO rreos casi nuevos; un caballo 
Joven, maestro y una monturita chica. 
Puentes Grandes. Calle General Asbert, 
número 12, Ceiba. 
16045 7 JL 
E S T A B L O C O L O N 
Coches para bodas, bantlzcey y entierros, 
a $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
lón, número 1. Teléfono A-4504. 
S1 
boa lados, a propósito para muestras do-l 
cualquier giro; también cristales beltra» L 
para vidrieras de calle. Informan en Obls^ l 
po, número 82, sombrerería. 
15983 13 j l 
VE N T I L A D O R : 18 PULGADAS, E I J O , buen estado, lo vendo o cambio po?' 
una bicicleta para trabajar. Esperanza, n ú -
mero 67. Teléfono A-8505. 
15020 2 j L ' 
Se v e n d e n p o l i n e s d e v í a e s t r e c h a 
d e m a d e r a d u r a d e l p a í s , a 6 0 c e a * 
t a v o s p u e s t o s e n H a b a n a o M a t a n * ! 
zas . I n f o r m a n : D i g o n H n o s . S a i | 
P e d r o , 2 4 . 
C-S4SI 8d. 25. 
S E V E N D E N TANQUESDEHUERRflT _ galvanizado y corriente, hav d« nurT 
Infanta. 67 entre Zanja y á a l u ¿ Prieto y 
Muga, antiguo del Vedado. 
14S82 16 jL 
A U S T E D t T R E S P L A ^ -
tas vivas de rosas, verde, azul v ne* 
era. Remito por Correo al recibo de ¿1-86 
Ralaodos, 23 clases de semillas de flores un 
peso Severluo Hernández. Máximo G ó i W 
43. Sagua la Grande, Cuba. 
, 1'1674 34 Jl 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a * 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
Bs venden cinco filtros Mallllí sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno d i 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenlenter uar» 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez, en B i -
ela, 66, 68. Teléfono A-35ia. 
C 1262 IN. • <»* 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y r o -
ble , v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquis idor , 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l r i -
dea. R í o s y Ca. 
SB VENDEN 25 TONELADAS DE H I E -_ rro, viejo. Informan: Zulueta, 85 
um V j L 
J U L / O I D E I 9 Í 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
99 T A L L E R d e A Z O G A R E S P E J O S , A n g e l e s , 4 . T e l . A 
V I Z O S O Y H n o . ( A N T E S M A R T I N E Z Y V I Z O S O ) 
flONGINES LONGiNES L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
% A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C b a l l e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . — - ^ ^ = . s ^ ^ s a 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
P e n d a n t i f - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , & & f t o d o e n P l a t i n o 
a r e s d e P e r l a s , P e r l a s s u e l t a s y p o r p a r e j a s 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) 
L 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
M EN 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
C 2076 id-? 
(Viene de la primera.) 
podredumbre política que existe e hi— 
i co alusión a los partidos políticos que 
turnan en el disfrute del Poder. 
Le contestó el ministro de Estado, 
veñor Jimeno, quien rechazó, con dig-
\ nldad, los ataques insidiosos del señor 
Maur .̂ 
EN E L SENADO 
Madrid, lo. 
En la sesión del Senado, dió cuenta 
el Jefe del Gobierno de todos los te. 
legramas recibidos de Marruecos, dan 
do detalles del encuentro habido en-
tre tropas españolas y los moros de 
la kabila de An^hera. 
| COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, lo. 
La prensa dedica gran espado a 
comentar los últimos encuentros ocu-
rridos en Marruecos y las sesiones de 
!fls Cortes en que se trató de este asun 
lo. 
Todos los periódicos elogian al Jefe 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER; 
J U L I O 1 
del Gobierno, señor conde de Romano-
nes, por haber leido en el Parlamento 
los telegramas íntegros de Marrue-
cos, evitando de ese modo malas inter-
pretaciones y alarmas Injustificadas. 
E X C E L E N T E IMPRESION EN T E -
TUAN. 
GRANDES BAJAS DE LOS MOROS. 
POBLADOS DESTRUIDOS. 
Madrid, lo. 
En Tetuán ha causado excelente Im-
presión la derrota de los moros anghe. 
rinos por las tropas españolas. ' 
Las bajas sufridas por los moros 
han sido enormes. En el campo de ba-
talla dejaron abandonadas grandes pl. 
las de cadáveres. 
Fueron atacados los kabileños por 
tres puntos distintos y sus poblados 
sufrieron el bombardeo por el acora, 
zado "Pelayo", el cañonero "Bazán" 
y otro. 
Todas las cosechas y los poblados 
de los enemigos de España fueron 
destruidos por la metralla de los ca-
ñones. 
Entre los muertos se cuenta el jefe 
de la tribu de Blut, capitán de bandi-
dos conocido por el sobrenombre de 
"Vinagre". 
PERDON SIN CONDICIONES 
Ceuta/ lo. 
Viajeros llegados a esta plaza dan 
cuenta del encuentro librado entre la» 
tropas españolas y los moros. 
Dicen que la derrota de los angherl-
nos fué enorme y que el combate y el 
bombardeo de los poblados enemigos 
continuó hasta que los kabileños pi-
dieron perdón sin condiciones. 
LOS MOROS RECIBIERON AYUDA 
DE LA ZONA INTERNACIONAL. 
Tánger, lo. 
Es muy elogiada la operación rea-
lizada por las tropas españolas para 
castigar a los kabileños de Anghera. 
Se cree que con el ejemplar castigo 
que se dió a los enemigos quedará to-
talmente pacificada aquella kabila. 
Se sabe que desde la zona Interna-
cional se prestó ayuda a los rebeldes 
dándoles víveres y municiones. 
MUERTE DEL CORONEL PADROS 
Madrid, lo. 
E l Alto Comisario español en Ma-
rruecos, general Jordana, telegrafió 
al Gobierno dándole cuenta de que en 
el encuentro habido con los moros per-
dió la vida el bravo coronel de inge-
nieros, señor Padrós. 
Murió el coronel Padrós en el mo-
mento en que se hallaba organizando 
la construcción de un blocao. 
Añade el general Jordana que la 
operación ha tenido extraordinaria Im-
portancia, 
LA MEHALLA DEL RAISULI 
Madrid, lo. 
Dicen de Marruecos que la mehaiia 
del Raisuli, peleó a favor de España 
con verdadero denuedo. 
Las tropas raisulinas quemaron 
más de 800 casas pertenecientes a los 
moros rebeldes. 
BRAVURA DE LAS TROPAS ES-
PAÑOLAS. 
Madrid, lo. 
Las tropas españolas pelearon con 
sin igual bravura, llegando hasta el 
ataque a la bayoneta contra un ene-
migo aguerrido y fanático. Se dieron 
pruebas de un heroísmo sin límites y 




Según los telegramas oficiales recl-
A(Nícjr>»ci o s 
C u o a 
I l 3 
bidos hasta ahora, el número de bajas 
sufridas por los españoles en el en-
cuentro es el siguiente: 
Cinco jefes y oficiales muertos y 
23 heridos y diez y siete soldados 
muertos y 47 heridos. Todas estas ba-
jas pertenecen al ejército regular. 
Además las tropas Indígenas, adic-
tas a España, tuvieron 85 muertos y 
220 heridos. 
Las bajas de los enemigos son muy 
superiores a las españolas, habiendo 
dejado abandonados en el campo nu-
merosos cadáveres y fusiles. 
REGRESO DE LAS COLUMNAS 
Madrid, lo. 
En las posiciones ocupadas por las 
tropas españolas quedó la correspon-
diente guarnición. 
E l resto de les columnas regresó a 
los campamentos. 
La escuadra contribuyó eficazmen-
te al éxito de la operación bombar-
deando los aduares de la costa. 
SE IMPONDRAN DURAS CONDI-
CIONES A LOS VENCIDOS. 
Madrid, lo. 
En un telegrama dirigido al gobier-
no dice el general Jordana que oonsl-
P I P A S E . 
E N 
Sólo por 30 Días 
A los que se casen o quie-
r a n cambiar sus muebles, 
les ofrecemos: C a m a s de 
h i erro , a $4-50, y toda 
clase de objetos de ferre-
ter ía en L A H I S P A N O -
C U B A N A , Vil legas, 6, da 
a Monserrate , frente el 
Mercado de C o l ó n , H a -
bana, :: :: :: :: :? *' 
Losada y Hno. Tel. A-8054 
dera terminada la operación de Ang-
hera y que cree que la sumisión de 
los angherinos será sincera después 
del castigo que han sufrido. 
Añade que los rebeldes han solicita-
do el perdón y que estudia la forma 
"ni que ha de concedérselo, imponién 
doles al mismo tiempo condiciones du-
ras para que no vuelvan a hacer ar-
mas contra España. 
ESPAÑA OCUPA A CABO JUBI 
Palma, lo. 
Comunican de Fernando Póo que el 
gobernador de Rio de Oro ha ocupado 
en nombre de España a Cabo de Jubí, 
desembarcando allí tropas del ejército 
y de marina. 
La ocupación realizada por España 
está reconocida por los tratados Inter 
nacionales. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE LA GUERRA. 
Madrid, lo. 
E l ministro d© la Guerra, general 
Luque, ha declarado que facilitará a 
la prensa cuantas noticias reciba de 
Marruecos. 
Añadió que considera altamente rl-
dículo tratar de ocultar el número de 
bajas, cuando las víctimas alcancen 
cifras enonuss. 
"Hemos conseguido—dijo—dominar í 
a los rebeldes de la kabila de Anghe- ! 
ra y asegurar las comunicaciones con 
Tánger y Tetuán. Ahora la labor di-
plomática realizará el resto" 
"Los moros—anadio—estaban bien 
pertrechados de armas aunque tenían 
pocas municiones porque Inglaterra 
evitó el contrabando". 
"La operación—termino diciendo— 
ha sido con absoluta oportunidad por-
aue destruidas las cosechas por el bom 
hardeo no podrán nuestros enemigos 
emplear en armamento el dinero que 
pudiera sacar de ellas" 
CINCO CONDENADOS A MUERTE 
Guadalajara, lo. 
En la audiencia de esta ciudad se 
ha visto la causa seguida contra cinco 
reos acusados de ser los autores d© un 
crimen cometido en el pueblo de Tier-
zo y ¿el cual fué víctima un propieta-
rio de aquella localidad. 
Los cinco reos fueron condenado» a 
a la pena de muerte. 
E L R E Y EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, lo. 
Ha llegado a esta capital el Rey don 
Alfonso 
En la estación fué recibido por las 
autoridades y por numeroso público 
que lo ovacionó y aclamó. 
También acudieron a recibirlo en va 
ríos automóviles numerosas y distin-
guidas personalidades. 
E l Monarca asistirá a la inaugura* 
ción del magnífico Hipódromo que acá 
ha de ser terminado y regresará des» 
pués a la Granja, donde permanecerá 
hasta fin de este mes. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, lo. 
Hoy se ha cotizado las libras esteor* 
linas a 23, 43. 
Los francos a 83,15. 
- i 
C 3543 3d-3J 
Esta casa surte al 90 por 100 dt 
I09 que venden camas, a uaber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospl-
¿ales y casas de salud. Estas camal 
llevan bastidor de hierro biglónloo 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
AVISO 
Ahorrar tiempo y dinero con los ba 
ños de agua del mar a domicilio. Avi 
se al teléfono A-9423. Será servido el 
el acto. 11 j l 
Cerveza m e m e d i a " T r o p i c a n 
